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3От редакции
Ïåðâûå ìãíîâåíèÿ íîâîãî äåëà èëè íà÷èíàíèÿ äîëæíû áûòü âñåãäà îñî-
áåííûìè. Ïîýòîìó Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò è åãî
ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò òîðæåñòâåííî îáúÿâëÿþò íà÷àëî âûïóñêà
íîâîãî íàó÷íîãî æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ».
Ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñëîæíû è òðåáóþò ñåðüåçíîãî àíàëèçà è ñèí-
òåçà. Íàóêà íà÷èíàåòñÿ ñ âûÿâëåíèÿ ïðîáëåì è çàêàí÷èâàåòñÿ ðàçðà-
áîòêîé èõ ðåøåíèé. Äàëüøå íà÷èíàåòñÿ ïðàêòèêà, êîòîðàÿ ðåøàåò îäíè
ïðîáëåìû è ñîçäàåò äðóãèå. Â íàçâàíèè íàøåãî æóðíàëà ìû õîòèì îáî-
çíà÷èòü èññëåäîâàòåëüñêèé ïóòü îò ïðîáëåì ê ðåøåíèÿì.
Äëÿ íàøåé ñòðàíû è åå ýêîíîìèêè ñåé÷àñ âðåìÿ «ñîáèðàòü êàìíè». Îíà
ñòðåìèòåëüíî âáèðàåò â ñåáÿ ìèðîâîé îïûò è ïðè ýòîì àêòèâíî èñ-
ïîëüçóåò îïûò ñîáñòâåííûé. Ýêîíîìè÷åñêèå è óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ
âñåãäà èìåþò òåíäåíöèþ ê ýôôåêòèâíîñòè â òîé èëè èíîé ôîðìå. Ýô-
ôåêòèâíûå ðåøåíèÿ â ðåàëüíîé ýêîíîìèêå íåîäíîçíà÷íû è íåîäíîðîäíû
ïî ïðèðîäå, ïîòîìó ÷òî îíè åñòü ñëåäñòâèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ ðàç-
íîãî óðîâíÿ. Ðàçíîîáðàçèå è íåîäíîðîäíîñòü ëåæàò â ñóòè ýêîíîìè÷åñ-
êèõ âçàèìîäåéñòâèé.
Ìû õîòèì áûòü îòêðûòûìè äëÿ ëþáîé òåìàòèêè â äåëå èññëåäîâàíèÿ
ýêîíîìèêè. Âñå ýêîíîìèñòû è ìåíåäæåðû — ëþäè ðàçíûå, ïðîáëåìû è
ðåøåíèÿ îíè ñîçäàþò òîæå ðàçíûå. Íî èãðîâîå ïîëå çäåñü îáùåå — ýêî-
íîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî. Ìû íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ íà îäíîì ìåñ-
òå ýòîãî ïîëÿ èëè äâèãàòüñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè. Íàø æóðíàë áóäåò
òåìàòè÷åñêè ðàçíîðîäíûì. Íàñ èíòåðåñóþò ëþáûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðî-
áëåìû è ëþáûå íàó÷íî îáîñíîâàííûå èõ ðåøåíèÿ.
Âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè èññëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è ðûíêîâ òîâà-
ðîâ è óñëóã îòðàæàþò øèðîêîå  ïðîñòðàíñòâî äëÿ èññëåäîâàòåëåé, êî-
òîðûå õîòÿò äîíåñòè ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû äî íàó÷íîãî è îáðàçî-
âàòåëüíîãî ñîîáùåñòâà. Ìû ïðèãëàøàåì èõ ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
Àâòîðû, ðåäàêòîðû, èçäàòåëè è âñå, êòî èìååò ê ýòîìó îòíîøåíèå,
ãîâîðÿò íàøåìó æóðíàëó: «Â äîáðûé ïóòü»!
Ïèøóùèå è ÷èòàþùèå, ïðèñîåäèíÿéòåñü! Ìû íà÷èíàåì...
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Анализ эффективности работы предприятий алюминиевой
промышленности России: СУАЛ!Холдинг
 Аннотация
Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ âòîðîãî ïî âåëè÷èíå ðîññèéñêîãî àëþìèíèåâîãî õîëäèíãà (ÑÓÀË) ñ òî÷êè
çðåíèÿ âûÿâëåíèÿ òåíäåíöèé ïî îòíîøåíèþ ê ïðîáëåìå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ðîññèéñêîé àëþìèíèåâîé ïðîìûøëåííîñòè.
 Ключевые слова
 Àëþìèíèé, áîêñèòû, ãëèíîçåì, îáúåìû ïðîèçâîäñòâà, ýôôåêòèâíîñòü, áàëàíñî-
âàÿ ïðèáûëü, ðåíòàáåëüíîñòü, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, ïåðåäåë, ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ ìîùíîñòü, ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâûé êîìïëåêñ, àëþìèíèåâûé ïðîêàò.
 Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå âñå ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â àëþìèíèåâîé ïðîìûøëåí-
íîñòè Ðîññèè, õàðàêòåðèçîâàëèñü â îñíîâíîì ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè.
Öåëüþ æå äàííîé ñòàòüè ñòàëà ïîïûòêà ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ ñ ïîçèöèè ðàçâè-
òèÿ ìèðîâîãî ðûíêà àëþìèíèÿ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíòåðåñíûì âûÿñíåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: ÿâëÿþòñÿ ëè ïðîöåññû â ðîññèéñêîé àëþìèíèåâîé îòðàñëè îòðàæåíèåì ãëî-
áàëüíûõ òåíäåíöèé â áîëüøåé ñòåïåíè è â ìåíüøåé — îïðåäåëÿþòñÿ íàöèîíàëüíîé
ñïåöèôèêîé ëèáî íåò?
 Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ
ðîññèéñêîé àëþìèíèåâîé ïðîìûøëåííîñòè
 Ðîññèéñêèé àëþìèíèé èãðàåò çàìåòíóþ ðîëü â ìèðîâîì ïðîèçâîäñòâå, óñòîé÷èâî
óäåðæèâàÿ â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå âòîðîå ìåñòî ïî îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà (ïðàâäà, â
1992 ã. Ðîññèÿ áûëà âòîðîé ïîñëå ÑØÀ, à â 2002 ã. — ïîñëå Êèòàÿ). Îäíàêî îñîáàÿ ðîëü
àëþìèíèÿ íàèáîëåå âàæíà äëÿ ñòðàíû, ïîñêîëüêó ïðîäàæè àëþìèíèÿ — ñëåäóþùèé
ïîñëå íåôòè è ãàçà èñòî÷íèê äîõîäîâ áþäæåòà. Ïî÷òè âñÿ àëþìèíèåâàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü êîíñîëèäèðîâàíà ñåãîäíÿ â äâóõ êîðïîðàöèÿõ — «Ðóññêîì àëþìèíèè» è ÑÓÀË-
Õîëäèíãå. Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ïîäîòðàñëåé ìåòàëëóðãèè ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèÿ â
Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè íå èñïûòàëî ïàäåíèÿ — çàâîäû ñóìåëè áûñòðî ïåðåîðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà âíåøíèå ðûíêè, è ñ 1994 ã. îáúåìû âûïëàâêè ñòàáèëüíî ðîñëè.
 Â óñëîâèÿõ äîëãîñðî÷íîé òåíäåíöèè ïàäåíèÿ öåí ðîññèéñêàÿ àëþìèíèåâàÿ îòðàñëü
ïîëó÷èëà âàæíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà — ïî÷òè ñàìóþ íèçêóþ öåíó íà ýëåê-
òðîýíåðãèþ, äåøåâóþ ðàáî÷óþ ñèëó, íåâûñîêèå òðàíñïîðòíûå òàðèôû. Îäíàêî ïðå-
èìóùåñòâà ýòè íå íàâñåãäà. Â ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ è
ãðóçîïåðåâîçêè ðàñòóò, à çíà÷èò, ôîðìèðóåòñÿ äîëãîñðî÷íàÿ òåíäåíöèÿ ê ñîêðàùåíèþ
ðåíòàáåëüíîñòè áèçíåñà.
 Ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ èç-çà ãåîãðàôè÷åñêîé óäàëåííîñòè îò èñòî÷íèêîâ ñûðüÿ è
ðàéîíîâ ïîòðåáëåíèÿ òåðÿþò íà êàæäîé òîííå àëþìèíèÿ áîëåå 250 äîëëàðîâ, ïîýòîìó
ðîñò òðàíñïîðòíûõ òàðèôîâ îêàçûâàåòñÿ äëÿ íèõ îñîáåííî áîëåçíåííûì. Îãðàíè÷åíû
9ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è â îáåñïå÷åíèè ñûðüåì. Ðîñ-
ñèÿ îáëàäàåò íåçíà÷èòåëüíûì çàïàñîì áîêñèòîâ - îêîëî 400 ìëí ò, ÷òî ñîñòàâëÿåò
ìåíåå 1 % îò ìèðîâûõ çàïàñîâ. Åùå îäíèì ñëàáûì ìåñòîì ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé
ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííàÿ îðèåíòàöèÿ íà èçãîòîâëåíèå ïðîäóêöèè íèçêèõ ïåðåäå-
ëîâ — ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ â ÷óøêàõ, à íå åãî ïðîêàòà. Ó êðóïíåéøèõ òðàíñíàöèî-
íàëüíûõ êîìïàíèé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè âûñîêèõ ïåðåäåëîâ â 2002 ã. ïðè-
ìåðíî ñîîòâåòñòâîâàë âûïëàâêå àëþìèíèÿ, ó ðîññèéñêèõ êîìïàíèé ýòî ñîîòíîøåíèå
ñîñòàâëÿåò 1/7, ÷òî ïîðîæäàåò ñèëüíóþ çàâèñèìîñòü îò öåíîâîé êîíúþíêòóðû ìèðî-
âîãî ðûíêà.
 Â óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíîé äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé öåíîâîé êîíúþíêòóðû îäíèì èç
ãëàâíûõ ñïîñîáîâ ñíèæåíèÿ èçäåðæåê òðàíñíàöèîíàëüíûõ àëþìèíèåâûõ õîëäèíãîâ
ñòàíîâèòñÿ îáåñïå÷åíèå ñûðüåâîé áåçîïàñíîñòè è ñáàëàíñèðîâàííîñòè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïî âñåì ïåðåäåëàì. Ñòðåìëåíèå ê ñíèæåíèþ ðàñõîäîâ íà ýíåð-
ãèþ è íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ ñûðüåâîé áåçîïàñíîñòè ñòèìóëèðóþò îòðàñëü ê âåð-
òèêàëüíîé èíòåãðàöèè. Äåéñòâèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûå äëÿ ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê çà ñ÷åò
êîíòðîëÿ íàä ðûíêîì, ïðèâîäÿò ê èíòåãðàöèè ãîðèçîíòàëüíîé. Êîíöåíòðàöèÿ ïðîèç-
âîäñòâà â îòðàñëè óæå î÷åíü âûñîêà — ïî ñîñòîÿíèþ íà 2002 ã. ïðîèçâîäñòâî àëþìè-
íèÿ â Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè íà 100 % êîíòðîëèðóåòñÿ äâóìÿ êðóïíûìè õîëäèíãàìè.
Îñíîâíóþ ÷àñòü ïðèáûëè îòðàñëü ïîëó÷àåò îò âûñîêèõ ïåðåäåëîâ, ïîýòîìó ïðîèçâî-
äèòåëè-ëèäåðû òÿãîòåþò ê ïåðåíîñó öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ïðèáûëè îò ñòàäèè âûïëàâêè
àëþìèíèÿ ê ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà ïðîêàòà è èçäåëèé èç íåãî.
 Àíàëèç äèíàìèêè îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèé,
 âõîäÿùèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã
 Ïðîàíàëèçèðóåì ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè âòîðîãî ïî âåëè÷èíå ðîññèéñêîãî
àëþìèíèåâîãî õîëäèíãà ñ ó÷åòîì âûøåíàçâàííûõ ìîìåíòîâ.
 Èíôîðìàöèÿ, èìåþùàÿñÿ â áèçíåñ-ñïðàâî÷íèêàõ «Ðîññèéñêàÿ ìåòàëëóðãèÿ», ïîçâî-
ëÿåò ïðîñëåäèòü äèíàìèêó îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà îñíîâíûõ âèäîâ òîâàðíîãî ïðîäóêòà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ, âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã äî êîíöà 2001 ã. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ïî îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè çà 1991-2001 ãã. ïðèâå-
äåíà â òàáë. 1. Îñòàíîâèìñÿ íà ñëîæèâøèõñÿ òåíäåíöèÿõ — çà ïåðèîä â öåëîì è â
ïîñëåäíèé ãîä àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà.
 Äîáû÷à áîêñèòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÎÀÎ ÑÓÀË-Õîëäèíã ðîñëà îïåðåæàþùèìè òåìïà-
ìè — ðîñò ñ 1997 ïî 2001 ã. íà 1153,6 òûñ. ò, èëè íà 34,7%. Èç íèõ 780,0 òûñ. ò, èëè
ïî÷òè 68 % îáùåãî ïðèðîñòà, ïðèøëîñü íà äîëþ «Áîêñèòà Òèìàíà». Íà óðàëüñêèõ áîê-
ñèòîâûõ ðóäíèêàõ ê êîíöó ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ðîñò äîáû÷è áîêñèòîâ ñìåíèëñÿ
ïàäåíèåì: â 2001 ã. îáúåì ïðîèçâîäñòâà áûë çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ÷åì â 2002 ã. Ýòî
ïðèâåëî ê ïàäåíèþ îáúåìîâ äîáû÷è áîêñèòîâ è â öåëîì ïî ÎÀÎ ÑÓÀË-Õîëäèíã â 2001 ã.
— íà 190 òûñ. ò, èëè íà 4,1 %, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2000 ã.
 Ãëèíîçåì ïðîèçâîäèòñÿ íà Óðàëüñêîì è Áîãîñëîâñêîì àëþìèíèåâûõ çàâîäàõ, ñòðî-
èòåëüñòâî íîâûõ ïðåäïðèÿòèé ïîêà òîëüêî â ïëàíàõ ÑÓÀË-Õîëäèíãà. Íàáëþäàåòñÿ äî-
âîëüíî ÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà ïðîèçâîäñòâà ãëèíîçåìà, ñîïðîâîæäàåìàÿ ââîäîì íî-
âûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Â öåëîì ðîñò çà 1997-2001 ãã. — ïî÷òè íà 200 òûñ.
ò ãëèíîçåìà, èëè íà 13,2%, à â 2001 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2000 ã. — ðîñò íà 3,2%. Íå ìåíåå
500 òûñ. ò ãëèíîçåìà ÿâëÿåòñÿ òîâàðíûì ñ ïîçèöèè ÑÓÀË-Õîëäèíã è ïîñòàâëÿåòñÿ â
îñíîâíîì íà ïðåäïðèÿòèÿ ÐÓÑÀËà íà óñëîâèÿõ âíóòðåííåãî òîëëèíãà.
 Ïåðâè÷íûé àëþìèíèé âûïëàâëÿåòñÿ íà ÷åòûðåõ ïðåäïðèÿòèÿõ õîëäèíãà. Íàèáîëü-
øèå îáúåìû ïðîèçâîäñòâà — íà Èðêóòñêîì àëþìèíèåâîì çàâîäå, êîòîðûé, òåì íå ìå-
íåå, çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò ïî ìîùíîñòè âåäóùèì ñèáèðñêèì çàâîäàì ÐÓÑÀËà. Â öåëîì
ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèÿ ðàñòåò èç ãîäà â ãîä, íî îòíîñèòåëüíî íåâûñîêèìè òåìïàìè —
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â 2001 ã. ðîñò íà 10,5 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 1997 ã. è íà 1,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2000 ã. Â öåëîì
ïî ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîìó êîìïëåêñó ÑÓÀË-Õîëäèíã íàèáîëüøèå òåìïû ðîñòà
ïðîèçâîäñòâà ãëèíîçåìà è àëþìèíèÿ  íàáëþäàþòñÿ íà Áîãîñëîâñêîì çàâîäå.
 Èìåþòñÿ äàííûå î ðàáîòå òðåõ ïðåäïðèÿòèé ïðîêàòíîãî äèâèçèîíà õîëäèíãà —
Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà (ÊÓÌÇ), çàâîäà «Ìèõàëþì» è òåððèòî-
ðèàëüíî ïðèìûêàþùåãî ê Èðêóòñêîìó ÀÇ ïðåäïðèÿòèÿ «ÑÓÀË — Ïîðîøêîâàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ» (ÑÓÀË — ÏÌ). Çäåñü, ïîñëå ìíîãîêðàòíîãî ñïàäà â 1990–õ ãîäàõ, îòìå÷àåòñÿ
áûñòðûé ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. Òàê, íà ÊÓÌÇå íàèáîëåå áûñòðûìè òåìïàìè ðîñ-
ëî ïðîèçâîäñòâî ëèñòîâîãî ïðîêàòà (â 2001 ã. — â 4 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ 1997 ã. è â
1,63 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2000 ã.); ïðóòêîâ, ïðîôèëåé, òðóá (â 2001 ã. — â 4,6 ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ 1997 ã.). Åñëè ðàññìàòðèâàòü âñþ ó÷òåííóþ â òàáë. 1 àëþìèíèåâóþ ïðî-
äóêöèþ ÊÓÌÇà, òî íàòóðàëüíûå îáúåìû ïðîèçâîäñòâà âûðîñëè ñ 24536 ò â 1997 ã. äî
53171 ò â 2000 ã. è äî 65506 ò â 2001 ã. Ðîñò â 2001 ã. — â 2,67 ðàçà ïî îòíîøåíèþ ê
1997 ã. è â 1,23 ðàçà ïî îòíîøåíèþ ê 2000 ã.
 Íà çàâîäå «Ìèõàëþì»  ïàäåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà øëî äî 1999 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî. Â 2000 ã., ïî ñóòè, íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå ïðåäïðèÿòèÿ, êîãäà îáúåì ïðîèçâîäñòâà
çà ãîä âûðîñ áîëåå ÷åì âòðîå, îáúåì ïðîèçâîäñòâà àëþìèíèåâîãî ïðîêàòà - áîëåå ÷åì
â 20 ðàç. Áûñòðûé ðîñò ïðîäîëæàëñÿ è â 2001 ã., êîãäà ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèåâîé
ôîëüãè âûðîñëî ïî ñðàâíåíèþ ñ 2000 ã. â 4 ðàçà, ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèåâîãî ïðîêàòà
— â 2,65 ðàçà.
 ÑÓÀË–ÏÌ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî íîâûì ïðîèçâîäñòâîì, êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå îíî áûëî âûäåëåíî â 1990-å ãîäû. Çäåñü íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíûé è áûñòðûé
ðîñò ïðîèçâîäñòâà àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ - â 5,8 ðàç ñ 1997 ã. Ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèå-
âûõ ïîðîøêîâ è ïóäð çà 1997 — 2001 ãã. âûðîñëî â 1,6 ðàçà, ïðè÷åì ôàêòè÷åñêè âåñü
ïðèðîñò ïðèõîäèòñÿ íà 2001 ã.
 Íà Ïîëåâñêîì êðèîëèòîâîì çàâîäå âûðîñëî ïðîèçâîäñòâî òðèôòîðèäà àëþìèíèÿ —
ñ 19,5 òûñ. ò â 1997 ã. äî 29,2 òûñ. ò â 2000 ã. è 46,5 òûñ. ò â 2001 ã. Íî ïðè ýòîì
ïðîèçâîäñòâî èñêóññòâåííîãî êðèîëèòà çà 1997-2001 ãã. ñíèçèëîñü ïî÷òè âòðîå, ïðî-
èçâîäñòâî ôòîðèñòîãî íàòðèÿ — âäâîå, ïðîèçâîäñòâî ñóëüôàòà àëþìèíèÿ îñòàëîñü íà
ïðåæíåì óðîâíå.
 Èç ïðåäïðèÿòèé êðåìíèåâîãî äèâèçèîíà äîñòàòî÷íî ïîëíûå äàííûå èìåþòñÿ ïî
ÇÀÎ «Êðåìíèé», ãäå ïðîèçâîäñòâî êðåìíèÿ âûðîñëî çà 1997-2001 ãã. â 1,5 ðàçà.
 Ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà íà îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â öåëîì ïî õîëäèíãó ñëó-
æèò îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íî ñàì ïî ñåáå ýòó ýôôåêòèâíîñòü íå õàðàêòåðèçóåò. Äëÿ
ýòîãî ñóùåñòâóþò ïîêàçàòåëè ïðèáûëè è ðåíòàáåëüíîñòè, êîòîðûå è ïðèâåäåíû â òàáë.
2-4 è 6-8. Ðàñ÷åòû âûïîëíÿëèñü çà 1995-1997 ãã. è 1999-2001 ãã. ïî îòäåëüíûì ïðåä-
ïðèÿòèÿì, äèâèçèîíàì è ÑÓÀË-Õîëäèíãó â öåëîì. Èç-çà îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè ïî
íåêîòîðûì îáúåêòàì (çà âåñü ïåðèîä èëè â îòäåëüíûå ãîäû) îíè íå âêëþ÷åíû â ñîîò-
âåòñòâóþùèå òàáëèöû.
 Ïðè àíàëèçå ïðèâåäåííûõ â òàáëèöàõ  2-4 è 6-8 ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ ñëåäóåò èìåòü
â âèäó åùå äâà îáñòîÿòåëüñòâà. Âî-ïåðâûõ, ïðèâåäåííûå ïî ãîäàì èòîãè («âñåãî ïî
ó÷òåííûì ïðåäïðèÿòèÿì») — ýòî àðèôìåòè÷åñêàÿ ñóììà ñòîèìîñòíûõ îáúåìîâ ïðî-
èçâîäñòâà îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Âíóòðåííèé îáîðîò çäåñü íå ó÷èòûâàåòñÿ è íå
óñòðàíÿåòñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî ýòè äàííûå íå ñîâïàäàþò è íå äîëæíû ñîâïàäàòü ñ äàí-
íûìè îôèöèàëüíûõ ïóáëèêàöèé î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ÑÓÀË-Õîëäèíãà. Âî-âòî-
ðûõ, íàìè äëÿ àíàëèçà èñïîëüçóåòñÿ íå «áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü», à «ïðèáûëü îò ðåàëèçà-
öèè îñíîâíîé ïðîäóêöèè», îòëè÷àþùàÿñÿ îò áàëàíñîâîé ïðèáûëè íà âåëè÷èíó ïðèáû-
ëåé è óáûòêîâ îò ïðî÷èõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò öåëè èññëåäîâàíèÿ —
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 Òàáëèöà 1.
 Äèíàìèêà âûïóñêà îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè
 íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÑÓÀË-Õîëäèíãà â 1997 – 2001 ãã.
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àíàëèçó ðåçóëüòàòîâ èìåííî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè íèâåëèðîâà-
íèè âëèÿíèÿ íåïðîèçâîäñòâåííûõ è ñïåêóëÿòèâíûõ ôàêòîðîâ. Õàðàêòåðèñòèêè ýêî-
íîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé â öåëîì íàõîäÿò ïðè ýòîì îòðàæå-
íèå â ïîêàçàòåëÿõ «÷èñòàÿ ïðèáûëü» è «ðåíòàáåëüíîñòü ïî ÷èñòîé ïðèáûëè».
 Àíàëèç ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
 ïðåäïðèÿòèé ÑÓÀË-Õîëäèíãà
 Õàðàêòåðèñòèêè îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è ðåíòàáåëüíîñ-
òè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âïîñëåäñòâèè âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã, â 1995 ã. ïðèâåäå-
íû â òàáë. 2. Îòìåòèì, ÷òî íà äîëþ ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà, ãäå îáúåäè-
íèëèñü Óðàëüñêèé, Èðêóòñêèé, Áîãîñëîâñêèé è Êàíäàëàêøñêèé àëþìèíèåâûå çàâîäû,
ïðèõîäèëîñü ñâûøå 81% âñåé òîâàðíîé ïðîäóêöèè ïî ó÷òåííûì ïðåäïðèÿòèÿì. Ðåí-
òàáåëüíîñòü ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà ñîñòàâëÿëà â
1995 ã. îêîëî 13% ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè è îêîëî 9% ïî ÷èñòîé ïðèáûëè. Ðåíòà-
áåëüíî ðàáîòàëî è áîëüøèíñòâî äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. Ïî ðåçóëüòàòàì îñíîâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè óáûòî÷íîé áûëà òîëüêî «Ñåâóðàëáîêñèòðóäà», ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé óáû-
Òàáëèöà 2
Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âïîñëåäñòâèè
âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã, â 1995 ã. (òûñ. äåíîìèíèðîâàííûõ ðóáëåé)
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òî÷íîñòü è âñåãî êîìïëåêñà ïî äîáû÷å áîêñèòîâ.  Íåáîëüøèå óáûòêè ïîñëå âû÷åòà
íàëîãîâ («÷èñòàÿ ïðèáûëü») ïîíåñëî òàêæå ÎÀÎ «Ìèõàëþì». Â öåëîì æå ïî ðàññìîò-
ðåííîé ãðóïïå ïðåäïðèÿòèé ðåíòàáåëüíîñòü ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè è òîâàðíîé
ïðîäóêöèè ñîñòàâèëà â 1995 ã. 11,46%, ïî ÷èñòîé ïðèáûëè — 6,76%.
 Ôàêòîðû âîçäåéñòâèÿ íà èçìåíåíèå ðåíòàáåëüíîñòè
 ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé
 Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê àíàëèçó ñèòóàöèè â ïîñëåäóþùèå ãîäû, ñôîðìóëèðóåì íåêî-
òîðûå ãèïîòåçû. Ìû ðàññìàòðèâàåì ïîêàçàòåëè ðåíòàáåëüíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé è èõ ãðóïï êàê ðåçóëüòèðóþùóþ îò âîçäåéñòâèÿ ðÿäà ãðóïï ôàêòîðîâ, ïðè÷åì
êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü âîçäåéñòâèå êàæäîé ãðóïïû ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàòðóäíèòåëü-
íûì. Ïåðâàÿ ãðóïïà ôàêòîðîâ îòðàæàåò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ñîáñòâåííî ïðåä-
ïðèÿòèé è èõ êîíñîëèäèðîâàííûõ ãðóïï (îáúåäèíåíèé). Ñþäà, â ÷àñòíîñòè, ñëåäóåò
îòíåñòè âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå ôàêòîðû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííûõ êîìïàíèé. Ïîìèìî ýòîãî, ñþäà îòíîñÿòñÿ òàêèå
ôàêòîðû, êàê ñîñòîÿíèå è èñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ, õàðàêòåðèñòèêè
ñûðüåâîé áàçû, ïðèìåíÿåìûå òåõíîëîãèè è èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèå, êâàëèôèêàöèÿ ðà-
áî÷åé ñèëû, ìîáèëèçàöèÿ âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ è ò.ï. Çà ñ÷åò óïðàâëÿåìîñòè ðÿäà ýòèõ
ôàêòîðîâ ïðåäïðèÿòèÿ è õîëäèíã â öåëîì ìîãóò ñ ðàçëè÷íîé îïåðàòèâíîñòüþ ðåàãè-
ðîâàòü íà âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
Òàáëèöà 3
Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âïîñëåäñòâèè
âîøåäøèõ â ÑÓÀË – Õîëäèíã, â 1996 ã. (òûñ. äåíîìèíèðîâàííûõ ðóáëåé)
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 Âîçäåéñòâèå îêðóæàþùåé ñðåäû — ýòî, ïî ñóòè, è åñòü âòîðàÿ ãðóïïà ôàêòîðîâ.
Âûäåëèì òå èç íèõ, ÷üå äåéñòâèå ÿðêî ïðîÿâëÿëîñü â èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé ðåíòà-
áåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé â äèíàìèêå. Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èçìåíåíèå öåí
êîíòðàêòîâ íà ýêñïîðòèðóåìûé àëþìèíèé. Ôàêòè÷åñêè ê ýêñïîðòíûì öåíàì íà ïåð-
âè÷íûé àëþìèíèé ïðèâÿçàíî âñå: çàêóïî÷íûå öåíû áîêñèòîâ, ãëèíîçåìà è âñïîìîãà-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ; öåíû íà àëþìèíèåâûå ïîëóôàáðèêàòû è èçäåëèÿ èç àëþìèíèÿ.
Çàòåì íàäî îòìåòèòü âîçäåéñòâèå ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà. Òàê, äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé–ýêñïîðòåðîâ êóðñ ðóáëÿ ê äîëëàðó âêóïå ñ äèíàìèêîé èíôëÿöèîííûõ ïðî-
öåññîâ â ñòðàíå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò ýôôåêòèâíîñòü èõ äåÿòåëüíîñòè.
Áîëüøîå âëèÿíèå íà ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé îêàçûâàþò
íàëîãîâûå ñõåìû, èçìåíåíèå âåëè÷èíû, à â ðÿäå ñëó÷àåâ è ñòðóêòóðû íàëîãîâ.
 Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè
 îòäåëüíûõ äèâèçèîíîâ ÑÓÀË-Õîëäèíãà
 Âåðíåìñÿ ê àíàëèçó ñèòóàöèè íà ðàññìàòðèâàåìîé ãðóïïå ïðåäïðèÿòèé â 1996 ã.
(òàáë.3). Õàðàêòåðèñòèêè ðåíòàáåëüíîñòè ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò ñèòóàöèè â
1995 ã., â õóäøóþ ñòîðîíó. Ðåíòàáåëüíî ðàáîòàëè òîëüêî ïðåäïðèÿòèÿ ãëèíîçåìíî-
àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà, íî è çäåñü ðåíòàáåëüíîñòü áûëà çíà÷èòåëüíî íèæå ÷åì â
1995 ã.: 7,45% ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè è 5,29% ïî ÷èñòîé ïðèáûëè. Âñå îñòàëüíûå
Òàáëèöà 4
Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âïîñëåäñòâèè
âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã,  â 1997 ã. (òûñ. äåíîìèíèðîâàííûõ ðóáëåé)
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ïðåäïðèÿòèÿ, êàê äîáûâàþùèå áîêñèòû, òàê è ïðîêàòíûå, è êðèîëèòîâûé çàâîä, íåñëè
óáûòêè îò ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Â èòîãå ïî âñåì ó÷òåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì ðåíòàáåëüíîñòü ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè ñîñòàâèëà 3,13 %, à âîò ïî
÷èñòîé ïðèáûëè ðåíòàáåëüíîñòü áûëà óæå îòðèöàòåëüíîé (-2,73%).
 Åñëè îáðàòèòüñÿ ê ñðåäíèì öåíàì êîíòðàêòîâ íà ýêñïîðò àëþìèíèÿ èç Ðîññèè, òî â
1995 ã. îíè ñîñòàâëÿëè 1519 äîëë./ò, â 1996 ã. — 1500 äîëë./ò. ñíèæåíèå öåí áûëî
íåáîëüøèì è åäâà ëè ìîãëî î÷åíü ïîâëèÿòü íà èçìåíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé. Çäåñü ñêàçàëîñü äåéñòâèå ââåäåííîãî âåñíîé 1995 ã. è ñóùå-
ñòâîâàâøåãî äî ëåòà 1996 ã. «âàëþòíîãî êîðèäîðà», ñèëüíî óäàðèâøåãî ïî ïðåäïðèÿ-
òèÿì-ýêñïîðòåðàì â óñëîâèÿõ íåïðåêðàùàþùåéñÿ èíôëÿöèè â ñòðàíå.
 Â òàáë. 4 ïðèâåäåíû õàðàêòåðèñòèêè ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé áóäó-
ùåãî ÑÓÀË-Õîëäèíãà çà 1997 ã. Òàê æå, êàê è â 1996 ã., ðåíòàáåëüíî ðàáîòàëè òîëüêî
ïðåäïðèÿòèÿ ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà. Ê óáûòêàì ïðèâîäèëè è äîáû÷à
áîêñèòîâ, è ïðîèçâîäñòâî ïðîêàòà èç àëþìèíèÿ. Öåíû êîíòðàêòîâ íà ýêñïîðò àëþìè-
íèÿ ñíèçèëèñü â 1997 ã. äî 1401 äîëë./ò, ÷òî ñêàçàëîñü íà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû äàæå
íå ñòîëüêî ïðåäïðèÿòèé ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà, ñêîëüêî íà ñìåæíûõ
ïðîèçâîäñòâàõ: äîáû÷å áîêñèòîâ è ïðîèçâîäñòâå ïðîêàòà.
 Ïàäåíèå ðåíòàáåëüíîñòè íà ýòèõ ïåðåäåëàõ íå ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ ðåíòàáåëüíîñ-
òè ïî ÷èñòîé ïðèáûëè â ðàññìàòðèâàåìîé ñîâîêóïíîñòè ïðåäïðèÿòèé: (-2,73%) â
1996 ã. è (-2,89%) â 1997 ã. ïðîèçîøëî ýòî çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ äîëè äàííûõ ãðóïï ïðåä-
ïðèÿòèé, ðàâíî êàê è êðèîëèòîâîãî çàâîäà, â ñóììàðíîé òîâàðíîé ïðîäóêöèè, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå òàáë. 5. Çäåñü ìû âîñïîëüçîâàëèñü òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî
â 1995 — 1997 ãã. àíàëèçó ïîäâåðãàëèñü îäíè è òå æå ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîñëå äîâîëüíî
óäà÷íîãî äëÿ îòðàñëè 1995 ã. äîëÿ ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà (4 çàâîäà èç
9-òè ðàññìàòðèâàåìûõ) â ñóììàðíîé òîâàðíîé ïðîäóêöèè ïîíèçèëàñü ñ 81,3% â 1995
ã. äî 79,4% â 1996 ã. Ñîîòâåòñòâåííî âûðîñëà äîëÿ äîáûâàþùåãî è ïðîêàòíîãî êîìï-
ëåêñà. Íî êàê òîëüêî â 1996-1997 ãã. ïîëîæåíèå äåë â îòðàñëè óõóäøèëîñü, áûñòðûìè
òåìïàìè ñòàëè ïàäàòü è äîáû÷à ñûðüÿ, è ïåðåðàáîòêà ìåòàëëà. Òàêèì îáðàçîì, óðîäëè-
âàÿ ñòðóêòóðà ðîññèéñêîé öâåòíîé ìåòàëëóðãèè — ìîùíûé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìï-
ëåêñ ïðè ïàäåíèè îáúåìîâ äîáû÷è ñûðüÿ è ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëîïðîêàòà — âîñïðî-
èçâîäèëàñü è óñèëèâàëàñü èìåííî òîãäà, êîãäà â öåëîì ïîëîæåíèå â îòðàñëè áûëî
òÿæåëûì.
Òàáëèöà 5
Ñðàâíèòåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïåðåäåëîâ, âïîñëåäñòâèè âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã, â 1995-1997 ãã.
ò
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 Äàííûå î ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé, â 2000 ã. âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã, çà 1999 ã. ïðèâåäåíû â
òàáë. 6. Îòìåòèì, ÷òî íåñìîòðÿ íà ñíèæåíèå öåí êîíòðàêòîâ íà ýêñïîðòèðóåìûé ïåðâè÷íûé
àëþìèíèé ñ 1401 äîëë./ò â 1997 ã. äî 1157 äîëë./ò â 1999 ã. ðåíòàáåëüíîñòü ðàáîòû ïðåäïðèÿ-
òèé îñíîâíîãî çâåíà - ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà — ïîâûñèëàñü: ïî ïðèáûëè îò
ðåàëèçàöèè - ïî÷òè äî 17 %, ïî ÷èñòîé ïðèáûëè - áîëåå ÷åì äî 9%. Ñîáñòâåííî ýòî è ïðåäîïðå-
äåëèëî óñïåøíóþ ðàáîòó âñåé ãðóïïû ïåðå÷èñëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîñêîëüêó íà äîëþ ãëè-
íîçåìíî–àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà ïðèõîäèëîñü 80,5% âñåé ñóììàðíîé òîâàðíîé ïðîäóêöèè.
Ðåçêîå ñíèæåíèå êóðñà ðóáëÿ ïîñëå äåôîëòà àâãóñòà 1998 ã. ïîâëåêëî çà ñîáîé çíà÷èòåëüíîå
ïîâûøåíèå ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé–ýêñïîðòåðîâ.  Äàæå â óñëîâèÿõ íèçêèõ öåí
íà àëþìèíèé îòå÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàëè ðåíòàáåëüíî.
 Íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé â öåëîì ïîâëèÿëè è
äðóãèå ôàêòîðû. Òàê, ââåäåíèå â êîíöå 1990–õ ãîäîâ ðåæèìà âíóòðåííåãî òîëëèíãà
çíà÷èòåëüíî ñíèçèëî íàëîãîâóþ íàãðóçêó íà áîêñèòîäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ. Â ðå-
çóëüòàòå «Ñåâóðàëáîêñèòðóäà» ïîëó÷èëà â 1999 ã. ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè îñíîâíîé
Òàáëèöà 6
Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âïîñëåäñòâèè  âîøåä-
øèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã,  â 1999ã. (òûñ. äåíîìèíèðîâàííûõ ðóáëåé)
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ïðîäóêöèè, ðåíòàáåëüíî ðàáîòàë íîâûé ðóäíèê «Áîêñèò Òèìàíà». Óäîâëåòâîðèòåëü-
íûìè áûëè è ïîêàçàòåëè ðàáîòû ÑÓÀË — ÏÌ, íî íåðåíòàáåëüíàÿ ðàáîòà äâóõ äðóãèõ
ïðîêàòíûõ ïðèâåëà ê óáûòêàì ïî ïðîêàòíîìó êîìïëåêñó â öåëîì.
 Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âîøåäøèõ â 2000 ã. â ÑÓÀË
— Õîëäèíã, ïðèâîäèòñÿ â òàáë. 7. Îòìåòèì, ÷òî çà 2000 ã. óäàëîñü ïîëó÷èòü äàííûå ïî
ìàêñèìàëüíîìó ÷èñëó ïðåäïðèÿòèé. Ýòî ïîçâîëÿåò òî÷íåå îöåíèòü äîëþ îòäåëüíûõ
äèâèçèîíîâ â òîâàðíîé ïðîäóêöèè. Ñîîòâåòñòâåííî äîëÿ ðóäíîãî äèâèçèîíà (äîáû÷à
áîêñèòîâ) ñîñòàâëÿëà 9,9%, ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî äèâèçèîíà — 71,9%, ïðîêàòíî-
ãî äèâèçèîíà — 13,1%, êðåìíèåâîãî äèâèçèîíà — 3,7%, êðèîëèòîâîãî çàâîäà — 1,4%.
Îòìåòèì çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå óäåëüíîãî âåñà ïðîêàòíûõ çàâîäîâ: îöåíî÷íî â 2,5
— 3,0 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ 1997 ã.
Òàáëèöà 7
Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âïîñëåäñòâèè
âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã,  â 2000 ã. (òûñ. äåíîìèíèðîâàííûõ ðóáëåé)
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Ðåíòàáåëüíîñòü ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè â 2000 ã. áûëà íà óðîâíå 1999 ã., ïî
÷èñòîé ïðèáûëè — çíà÷èòåëüíî âûøå ÷åì â 1999 ã. Ïðè îñëàáëåíèè âëèÿíèÿ «ïîñëå-
äåôîëòíûõ» ôàêòîðîâ ðåíòàáåëüíîñòü ïîääåðæèâàëàñü çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ýêñïîðò-
íûõ öåí íà àëþìèíèé äî 1296 äîëë./ò. Íåñìîòðÿ íà óäà÷íóþ ðàáîòó õîëäèíãà â öåëîì,
ñ óáûòêàìè ïî ÷èñòîé ïðèáûëè ðàáîòàëè ðóäíûé è ïðîêàòíûé äèâèçèîíû, Ïîëåâñêîé
êðèîëèòîâûé çàâîä.
 Äàííûå î ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé ÑÓÀË-Õîëäèíãà â 2001 ã. ïðèâåäåíû â òàáë. 8. Ïîêà-
çàòåëè ðåíòàáåëüíîñòè óæå õóæå ÷åì â 2000 ã. Ïðè÷èíû ýòîãî — ñíèæåíèå êîíòðàêò-
íûõ öåí íà àëþìèíèé äî 1176 äîëë./ò, çàòóõàíèå ýôôåêòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà
ïîñëå äåôîëòà. Ïî–ïðåæíåìó ðåíòàáåëüíîñòü ðàáîòû õîëäèíãà â öåëîì îïðåäåëÿåòñÿ
ðåíòàáåëüíîñòüþ ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà. Âñå îñòàëüíûå äèâèçèîíû ðà-
áîòàëè ñ óáûòêàìè ïî ÷èñòîé ïðèáûëè, ñâåäÿ åå ïî õîëäèíãó â öåëîì ïî÷òè ê íóëþ. Íî
çàòî ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè âñå äèâèçèîíû è ïî÷òè âñå ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàëè
ðåíòàáåëüíî.
Òàáëèöà 8
Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé, âïîñëåäñòâèè
 âîøåäøèõ â ÑÓÀË — Õîëäèíã, â 2001 ã. (òûñ. äåíîìèíèðîâàííûõ ðóáëåé).
 Åñëè ðàññìàòðèâàòü ïåðñïåêòèâû ðàáîòû ÑÓÀË-Õîëäèíãà, îñòàâèâ ïîêà â ñòîðîíå
âîçìîæíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ êðóïíûõ èíâåñòîðîâ â äîáû÷ó è ïåðåðàáîòêó áîêñèòîâ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè, òî ñëåäóåò îòìåòèòü äâà îáñòîÿòåëüñòâà. Ïåðâîå èç íèõ — ýòî âîç-
ìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è, ñîîòâåòñòâåííî, óëó÷øåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé. Âòîðîå — âêëþ÷åíèå â õîëäèíã íîâûõ ïðåäïðèÿòèé àëþìèíèåâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, åùå íå ïîãëîùåííûõ ÐÓÑÀËîì èëè ÑÓÀËîì.
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 Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
ïî äèâèçèîíàì ÑÓÀË-Õîëäèíãà
 Äàííûå î âåëè÷èíå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïî îñíîâíûì âèäàì ïðîäóêöèè è
óðîâíþ èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâîäÿòñÿ â òàáë. 9. Ñóììàðíûé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ìîùíîñòåé èñïîëüçîâàëñÿ â 2000 ã. íà 100%. Â 2001 ã. ìîùíîñòè âûðîñëè íà 65
òûñ. ò, èëè ïî÷òè íà 4%, à ïðîèçâîäñòâî âûðîñëî íà 3,2%. Óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ
ìîùíîñòåé ïî ïðîèçâîäñòâó ãëèíîçåìà ñîñòàâèë â 2001 ã. 99,3%.
 Ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ èñïîëüçîâàëèñü â 2000 ã. íà
99,0%. Â 2001 ã. ìîùíîñòè âûðîñëè íà 1,7 %, ïðîèçâîäñòâî àëþìèíèÿ — íà 1,5%; èñ-
ïîëüçîâàíèå ìîùíîñòåé ñîñòàâèëî 98,8%. Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñ-
òè â ãëèíîçåìíî-àëþìèíèåâîì êîìïëåêñå èñïîëüçóþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ, áåç
ââîäà íîâûõ ìîùíîñòåé ðàñøèðåíèÿ ïðîèçâîäñòâà çäåñü æäàòü íåëüçÿ.
 Ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ïîëóôàáðèêàòîâ, ïðîêàòà è èçäåëèé èç àëþìèíèÿ èñ-
ïîëüçóþòñÿ äàëåêî íå ïîëíîñòüþ, çäåñü åñòü çíà÷èòåëüíûå ðåçåðâû, äëÿ ââîäà â ñòðîé
êîòîðûõ îáû÷íî òðåáóþòñÿ íåáîëüøèå âëîæåíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû âèäåòü ïîëíîòó êàð-
òèíû, áóäåì îöåíèâàòü èñïîëüçîâàíèå ìîùíîñòåé êàê ïî îòäåëüíûì âèäàì èçäåëèé,
òàê è ïî ïðîêàòíîìó äèâèçèîíó â öåëîì. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïîñëåäíåì ñëó÷àå íå
ó÷èòûâàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ïîä÷àñ ðàçëè÷èÿ â ñòîèìîñòè îòäåëüíûõ âèäîâ èçäåëèé.
 Òàáëèöà 9
Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ïî îñíîâíûì âèäàì ïðîäóêöèè
è óðîâåíü èõ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÎÀÎ ÑÓÀË-Õîëäèíã â 2000-2001 ãã.
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Ïðîäîëæåíèå òàáë. 9
Åñëè ïðåíåáðå÷ü íà äàííîì ýòàïå àíàëèçà ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì, òî ïîëó÷àåì, ÷òî íà
òðåõ çàâîäàõ ñóììàðíûå ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó àëþìèíèåâîé ïðîäóêöèè ñîñòàâ-
ëÿëè â 2000 ã. — 280,14 òûñ.ò, â 2001 ã. — 281,64 òûñ.ò. Óðîâåíü èõ èñïîëüçîâàíèÿ — â
2000 ã. — 30,6%, â 2001 ã. — 38,8%. Íåèñïîëüçîâàííûå ãîäîâûå ìîùíîñòè áûëè â 2001
ã. ñâûøå 170 òûñ.ò.
 Åñëè ïåðåéòè ê îòäåëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì, òî â íàèõóäøåì ïîëîæåíèè îêàçûâàåòñÿ
«Ìèõàëþì», ãäå óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé ïî ïðîèçâîäñòâó àëþìèíèåâîé
ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿë â 2000 ã. 9,3%, â 2001 ã. — 28,9%. Ñîîòâåòñòâåííî èìåííî íà
«Ìèõàëþìå» ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè óáûòêîâ — êàê ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè,
òàê è ïî ÷èñòîé ïðèáûëè (òàáë. 7,8). Êàìåíñê-Óðàëüñêèé ÌÇ, ãäå â 2000 ã. ìîùíîñòè
èñïîëüçîâàëèñü íà 25,9 %, à â 2001 ã. — íà 31,3%, èìåë â ýòè ãîäû ïîëîæèòåëüíûå
çíà÷åíèÿ ïî ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè, íî óáûòêè ïî ÷èñòîé ïðèáûëè. ÑÓÀË — ÏÌ, ãäå  â
2001 ã. áûëè ââåäåíû íîâûå ìîùíîñòè (1,5òûñ.ò àëþìèíèåâûõ ïîðîøêîâ è ïóäð) èìåë
íàèâûñøèå ïîêàçàòåëè èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé (68,2 % â 2000 ã.
è 76,9 % â 2001 ã.). Ñîîòâåòñòâåííî ýòî ïðåäïðèÿòèå îòëè÷àëîñü è äîñòàòî÷íî õîðîøè-
ìè ïîêàçàòåëÿìè ðåíòàáåëüíîñòè.
 Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøåíèå óðîâíÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé â
ïðîêàòíîì äèâèçèîíå ïîçâîëÿåò ðåøàòü ñðàçó íåñêîëüêî çàäà÷. Ýòî è ðîñò îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà ïî õîëäèíãó â öåëîì áåç ñóùåñòâåííîãî ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, è
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óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé äèâèçèîíà è õîëäèíãà â
öåëîì. Îñíîâíîé ïðîáëåìîé îñòàþòñÿ ðûíêè ñáûòà àëþìèíèåâûõ ïîëóôàáðèêàòîâ,
èçäåëèé èç àëþìèíèÿ è àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ. Âíóòðåííèé ðûíîê ðàçâèâàåòñÿ ìåä-
ëåííî, âûõîäû íà âíåøíèå ðûíêè ñ áîëüøèìè îáúåìàìè ïðîäóêöèè çàòðóäíåíû.
Íàïðàâëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ÑÓÀË-Õîëäèíãà
 Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîëíîñòüþ ñáàëàíñèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà, ÷òî ïðåäïîëàãàåò
íàëè÷èå ñîáñòâåííîãî ñûðüÿ è âñå òåõíîëîãè÷åñêèå öèêëû «â îäíèõ ðóêàõ», äàæå ïðè
íûíåøíèõ îáúåìàõ âûïëàâêè àëþìèíèÿ íåîáõîäèìî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü ïðîèç-
âîäñòâî ãëèíîçåìà è äîáû÷ó áîêñèòîâ, à ýòî ïîòðåáóåò íåñêîëüêèõ ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ èíâåñòèöèé. Åñòü òåíäåíöèÿ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé è ïî óâåëè÷åíèþ äîëè ïðîäóê-
öèè ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè: ê 2009 ã. îáà ðîññèéñêèõ àëþìèíèåâûõ õîë-
äèíãà ïëàíèðóþò äîâåñòè äîëþ ïîäîáíîé ïðîäóêöèè äî 50 % îò îáùåãî îáúåìà ïðîèç-
âîäñòâà. Ìåíåäæåðû ÑÓÀË-Õîëäèíãà â 2003 ã. çàÿâèëè, ÷òî ê 2010 ã. ïëàíèðóþò óäâî-
èòü ïðîèçâîäñòâî ãëèíîçåìà è àëþìèíèÿ.
 Ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíîâ ïîòðåáóåò îãðîìíûõ ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ, äëÿ ÷åãî íåèçáåæíî ïðèäåòñÿ ïðèâëåêàòü ñòðàòåãè÷åñêèõ èíâåñòîðîâ. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì íîâîé êîðïîðàòèâíîé ñòðàòåãèåé îòå÷åñòâåííûõ àëþìèíèåâûõ êîìïàíèé (â
òîì ÷èñëå è ÑÓÀË-Õîëäèíã) ñòàëî ñîçäàíèå ïîçèòèâíîãî îáðàçà â ãëàçàõ çàïàäíûõ
èíâåñòîðîâ äëÿ âûõîäà íà ìåæäóíàðîäíûå ôèíàíñîâûå ðûíêè. Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêà-
Òàáëèöà 10
Õàðàêòåðèñòèêà ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé,
âîøåäøèõ â ÑÓÀË-Õîëäèíã ïîñëå  2001 ã. (òûñ.ðóáëåé)
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Òàáëèöà 11
Ñòðóêòóðà ýêñïîðòà àëþìèíèåâûõ ïîëóôàáðèêàòîâ è èçäåëèé èç àëþìèíèÿ
è àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ â 1999-2001 ã.ã.
çàííîé öåëè ÑÓÀË-Õîëäèíã çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèå î ñòðàòåãè÷åñêîì ïàðòíåðñòâå è
ïðîäâèæåíèè íà ìèðîâîé ðûíîê ñ áðèòàíñêîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðîé Fleming Family
and Partners, õîðîøî èçâåñòíîé â çàïàäíûõ ôèíàíñîâûõ êðóãàõ.
 Ðåçóëüòàòû íàøåãî àíàëèçà ïîêàçûâàþò, ÷òî ñëàáûì ìåñòîì ðîññèéñêèõ àëþìèíèå-
âûõ ïðåäïðèÿòèé (è ýòî íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåòñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ÑÓÀË-Õîëäèíãà)
ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííàÿ îðèåíòàöèÿ íà èçãîòîâëåíèå ïðîäóêöèè íèçêèõ ïåðåäå-
ëîâ — ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ â ÷óøêàõ, à íå åãî ïðîêàòà. Åñëè ó êðóïíåéøèõ òðàíñíà-
öèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè âûñîêèõ ïåðåäåëîâ â 2002 ã.
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ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâîâàë âûïëàâêå àëþìèíèÿ, òî ó ðîññèéñêèõ ýòî ñîîòíîøåíèå ñî-
ñòàâèëî ëèøü 1:7, ÷òî îáóñëîâëèâàåò ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü îò öåíîâîé êîíúþíêòóðû
ìèðîâîãî ðûíêà (è â ýòîì ñëó÷àå îñíîâíûì êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì ðîññèéñêî-
ãî àëþìèíèåâîãî êîìïëåêñà îñòàíóòñÿ òîëüêî ëüãîòû ïî òîëëèíãó). Ó êðóïíåéøèõ
ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé àëþìèíèÿ, Alcoa è Alcan, îñíîâíóþ ÷àñòü ïðèáûëè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïîëó÷àþò îò âûñîêèõ ïåðåäåëîâ, ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëè-ëèäåðû òÿãîòåþò ê ïå-
ðåíîñó öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ïðèáûëè îò ñòàäèè âûïëàâêè àëþìèíèÿ ê ñòàäèè ïðîèç-
âîäñòâà ïðîêàòà è èçäåëèé èç íåãî. Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé ðóêîâîäñòâî
êðóïíåéøèõ àëþìèíèåâûõ êîíöåðíîâ Ðîññèè («Ðóññêèé àëþìèíèé» è ÑÓÀË-Õîëäèíã)
íàìåðåâàåòñÿ ïåðåõîäèòü íà âûñîêèå ïåðåäåëû àëþìèíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, «Ðóññêèé àëþ-
ìèíèé» ê 2009 ã. ïëàíèðóåò äîâåñòè äîëþ ïðîäóêöèè ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñ-
òüþ äî 50 % îò îáùåãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà, àíàëîãè÷íûå ïëàíû èìååò è ÑÓÀË-Õîë-
äèíã. Îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ ìåð ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèÿì àëþìèíèåâîãî êîìïëåê-
ñà Ðîññèè ðåàëèçîâàòü èìåþùèåñÿ êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, çàêëþ÷àþùèåñÿ â îò-
íîñèòåëüíîé äåøåâèçíå ýëåêòðîýíåðãèè è ðàáî÷åé ñèëû, à òàêæå â ïðåäåëüíî âûñîêîé
êîíöåíòðàöèè êàïèòàëà â îòðàñëè.
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оценка эффективности и пути роста
Аннотация
Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííûå ìîìåíòû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîöåññîì  â âóçå íà óðîâíå êàôåäðû. Îáîñíîâàíû êðèòåðèè îöåíêè ðåçóëü-
òàòîâ ðàáîòû êàôåäðû è íåîáõîäèìîñòü ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû
òðóäà ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà êàôåäðû ñ ó÷åòîì ìèðîâûõ
òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ (ïî ìàòåðèàëàì Áîëîíñêîé äåêëà-
ðàöèè) è îñîáåííîñòåé ñòàíîâëåíèÿ íîâûõ êîíòðàêòíûõ îòíîøåíèé ìåæäó
ïîäðàçäåëåíèÿìè âóçîâ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Àíàëèçèðóþòñÿ èñòî÷íèêè äîõîäîâ
è ðàñõîäîâ îáðàçîâàíèÿ.
 Ключевые слова
 Ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì â âóçå, ñèñ-
òåìà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ âóçîâ, ïðèíöèïû îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòîÿ-
òåëüíîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè êàôåäðû âóçà, èñòî÷íèêè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ
âóçà, êðèòåðèè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êàôåäðû âóçà.
 Îäíîé èç íàèáîëåå îñòðûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ
óñèëèâàþùååñÿ ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó âîçðàñòàþùèìè òðåáîâàíèÿìè ê óðîâíþ ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, îáùåé êóëüòóðû è íðàâñòâåííîñòè ÷ëåíîâ îáùåñòâà, ïîëó÷àþùèõ
âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ôàêòè÷åñêèì óðîâíåì êàê èìåþùåãîñÿ íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, òàê è òåíäåíöèé â ðàçâèòèè ñèñòåìû âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ — ñ äðóãîé. Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïðîèñõîäèò ìîäåðíèçàöèÿ âñåõ
óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ, ÷òî âî ìíîãîì ñâÿçàíî ñ ïåðåõîäîì îðãàíèçàöèè íàöèîíàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íà ïðèíöèïû Áîëîíñêîé äåêëàðàöèè (ïðèñîåäèíåíèå Ðîñ-
ñèè ê Áîëîíñêîé äåêëàðàöèè â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíîãî ïàðòíåðà þðèäè÷åñêè îôîðì-
ëåíî 19 ñåíòÿáðÿ 2003 ã.).
 Èñõîäÿ èç ýòîãî àêòóàëèçèðóåòñÿ çàäà÷à ñîçäàíèÿ íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ôîðì ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ñïîñîáíûõ ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà, ÷òî ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî ïóòåì ðàäèêàëüíûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìå-
íåíèé ïóòåì ìîäåðíèçàöèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, âíåäðåíèÿ íîâûõ ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ òåõíîëîãèé, àêòèâíîé ïîääåðæêè ñîçäàíèÿ â âóçàõ èíñòèòóòîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íåêîììåð÷åñêèõ ñîþçîâ è îðãàíèçàöèé [4, ñ. 3].
 Ðîëü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû. Âóçû — òå èíñòèòóòû
îáùåñòâà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êàê õðàíèòåëÿìè òðàäèöèé äàííîãî îáùåñòâà, òàê è êàòà-
ëèçàòîðàìè ïåðåìåí ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñôåðàõ ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè
ëþáîãî ñîöèóìà. Âëèÿíèå âóçîâ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå îñíîâíûå îáëàñòè
îáùåñòâåííîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè:
— ïîëèòè÷åñêóþ: ó÷àñòèåì â ôîðìèðîâàíèè êàê ñîñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû ñòðà-
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íû è ðåãèîíîâ, òàê è åå öåëåóñòðåìëåíèé, ìåíòàëüíîñòè;
— äåìîãðàôè÷åñêóþ: ôîðìèðîâàíèåì ñîöèàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé, êàñàþùèõñÿ êàê
îáðàçà æèçíè â öåëîì, òàê è íàâûêîâ ñåìåéíîé æèçíè â ÷àñòíîñòè, âëèÿþùèõ íà ïîêà-
çàòåëè ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ;
— ýêîíîìè÷åñêóþ: âëèÿíèåì íà ñîñòîÿíèå ðûíêà òðóäà, êâàëèôèêàöèþ ðàáî÷åé
ñèëû, ïðåäïî÷òåíèÿ è òðåáîâàíèÿ èíäèâèäîâ ê óðîâíþ äîõîäîâ è óñëîâèÿì òðóäà è
îòäûõà, ñîöèàëüíûì ãàðàíòèÿì;
— êóëüòóðíóþ: âëèÿíèåì íà êóëüòóðíûé êëèìàò ñòðàíû è ðåãèîíîâ, ñïðîñ è ïðåä-
ëîæåíèå íàñåëåíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ.
  Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì òåîðèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ðîñò ïðîèçâîäñòâà
áëàã è óñëóã â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå âîçìîæåí ëèøü ïðè óñëîâèè àäåêâàòíîãî
óâåëè÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà èëè êàïèòàëà [2, ñ. 29 — 30]. Îñíîâíîé èñòî÷-
íèê ïðèðàùåíèÿ òàêîãî ðîäà êàïèòàëà – ñôåðà îáðàçîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ïîïîëíèòü
áàãàæ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé îáó÷àþùèõñÿ. Ïðèðîñò ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ âíóòðåííèì è âíåøíèì ýôôåêòàìè. Âíóòðåííèé ýôôåêò âûðàæàåòñÿ â
ïðèîáðåòåíèÿõ îáó÷àþùèìèñÿ äîïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé óâåëè÷åíèÿ ñîáñòâåí-
íîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. À ïîñêîëüêó äîïîëíèòåëüíûå çíàíèÿ ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó ïîëó-
÷àòü äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû, òî è ïëàòèòü çà ñâîå îáðàçîâàíèå äîëæåí ñàì îáó÷àþ-
ùèéñÿ.
 Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàëè÷åñòâóåò è âíåøíèé ýôôåêò: áîëåå âûñîêèé óðîâåíü îáðàçî-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ ïîçâîëÿåò óñïåøíåå êîíêóðèðîâàòü íà ìèðîâûõ ðûíêàõ êàê íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêå â öåëîì, òàê è îòäåëüíûì åå îòðàñëÿì è êîðïîðàöèÿì. Òåçèñ î
ïîëîæèòåëüíîì âëèÿíèè óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè
ïîäòâåðæäàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè èññëåäîâàíèÿìè â ýòîé îáëàñòè è ñàìîé æèçíüþ.
Ìàëî òîãî, âëîæåíèÿ â îáðàçîâàíèå, â ÷åëîâå÷åñêîå ðàçâèòèå ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ýêî-
íîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûìè èíâåñòèöèÿìè, ïî ñðàâíåíèþ ñ èíâåñòèðîâàíèåì â âîñïðî-
èçâîäèìûé (ïðîèçâåäåííûé â âèäå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáîðóäîâàíèÿ è ò.ä.) èëè ïðè-
ðîäíûé (âêëþ÷àþùèé ïðèðîäíûå ðåñóðñû, ðåêðåàöèîííûå, àññèìèëÿöèîííûå è ïðî-
÷èå óñëóãè îêðóæàþùåé ñðåäû) êàïèòàë [3, ñ. 14 – 18; 5, ñ. 20].
 Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî çà îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè äîëæåí ðàñïëà÷èâàòüñÿ íå òîëüêî
ó÷àùèéñÿ, íî è ãîñóäàðñòâî, ïåðåðàñïðåäåëÿÿ â ïîëüçó îáðàçîâàíèÿ ÷àñòü äîïîëíè-
òåëüíîãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, ïîëó÷åííîãî çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà. Â òîì ÷èñëå, äîïîëíèòåëüíûì íàëîãîì íà íóæäû îáðàçîâàíèÿ âïîëíå îáî-
ñíîâàííî ìîæíî îáëîæèòü íàèáîëåå óñïåøíûå íàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè, ôîðìèðó-
þùèå ñâîè ñâåðõâûñîêèå äîõîäû çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ è ýêñïëóàòàöèè íàèáîëåå êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû. Âèäû ó÷àñòèÿ êîðïîðàöèé â ôîðìèðîâàíèè áþäæåòîâ
ÂÓÇîâ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íû, ïîèñê íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûõ è ïðèåìëåìûõ èç íèõ òðå-
áóåò ïðîâåäåíèÿ îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, âûõîäÿùåãî çà ðàìêè äàííîé ñòàòüè.
 Èñòî÷íèêè äîõîäîâ îáðàçîâàíèÿ. Íàëè÷èå äâóõ ýôôåêòîâ îò ïðèðàùåíèÿ ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà, âíóòðåííåãî è âíåøíåãî, ïðåäîïðåäåëÿåò è âîçìîæíîñòü ñîñóùå-
ñòâîâàíèÿ äâóõ îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ âûñøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïåðâûé – ýòî ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñåðòèôèêàòû, âíîñèìûå àáèòóðèåí-
òàìè â âûáðàííûé èìè âóç â ñëó÷àå çà÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåíòîâ â ñïèñêè ñòóäåíòîâ.
Äàííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñåðòèôèêàòû ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èìåííûìè ôè-
íàíñîâûìè îáÿçàòåëüñòâàìè (ÃÈÔÎ) ïåðåä âóçàìè â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ ïîêðû-
òèÿ ðàñõîäîâ âóçà ïî îáåñïå÷åíèþ îáó÷àþùåãîñÿ îáðàçîâàòåëüíûìè óñëóãàìè íà ïðî-
òÿæåíèè ïåðâîé ñòóïåíè îáó÷åíèÿ (áàêàëàâðèàòà).
 Åñëè ïîëíûé ñðîê îáó÷åíèÿ â óíèâåðñèòåòå (êàê îñíîâíîé îðãàíèçàöèîííîé ôîðìû
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî óñëóãè ïî ïîëó÷åíèþ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
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îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ) ñîñòàâëÿåò 6 ëåò (ìàãèñòðàòóðà), òî ïåðèîä îáó÷åíèÿ,
îïëà÷èâàåìûé ãîñóäàðñòâîì, ñîñòàâèò 4 ãîäà. Ýòîãî ïåðèîäà äîñòàòî÷íî äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ îáó÷àþùèìñÿ áàçîâûõ çíàíèé ïî èçáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè, è ïðîöåññ îáó÷åíèÿ
âïîëíå ìîæåò áûòü çàâåðøåí âðó÷åíèåì îáó÷àþùåìóñÿ äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçöà, ñîîòâåòñòâóþùåãî äèïëîìó âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿåìîìó íûíå âûïóñêíèêàì-áàêàëàâðàì. Îðãàíèçàöèîííî îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè áàêàëàâðà, è êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñòó-
ïåíè, è êàê ïðîìåæóòî÷íîé ñòóïåíè ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè ìàãèñòðà, ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ êàê íåïîñðåäñòâåííî óíèâåðñèòåòàìè, òàê è âõîäÿùèìè â åãî ñîñòàâ êîëëåäæà-
ìè, à òàêæå âïîëíå ôèíàíñîâî è îðãàíèçàöèîííî ñàìîñòîÿòåëüíûìè îáðàçîâàòåëüíû-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
 Â ïîñëåäíèå ãîäû â ñòðàíàõ – ìèðîâûõ ëèäåðàõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà (Êàíà-
äà, Ôèíëÿíäèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ßïîíèÿ è äð.) øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ ñèñòåìà ãðàíòîâ êàê
ñïîñîáà ïîîùðåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, íàñòîé÷èâîñòè è êðåàòèâíîñòè ñòóäåíòîâ.
Ãðàíò íà îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå ïîáåäû íà ïðîâîäèìîì êîíêóðñå, âåëè-
÷èíà ñðåäñòâ íà îáó÷åíèå ïî ãðàíòó ìîæåò ïîêðûâàòü êàê ÷àñòü íåîáõîäèìîé ñóììû,
òàê è âñþ ñóììó. Íàïðèìåð, â Êàíàäå ãðàíò íà îáó÷åíèå ïîëó÷àþò îêîëî 10% âñåõ
ñòóäåíòîâ âóçîâ, à ñðåäíèé ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâëÿåò îêîëî 3 òûñ. äîëë. â ãîä, ÷òî
êîìïåíñèðóåò îêîëî 50% ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëÿ ãðàíòà íà îáó÷åíèå [1. c. 90].
 Îñíîâíûìè ïðåòåíäåíòàìè íà ïîëó÷åíèå è ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ çà îáðàçîâàòåëü-
íûå óñëóãè ïåðâîé ñòóïåíè îáó÷åíèÿ â âóçå, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ÿâëÿþòñÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå êàôåäðû, îòâå÷àþùèå çà áàçîâóþ ïîäãîòîâêó áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ äîñ-
òàòî÷íî øèðîêîãî ïðîôèëÿ. Áîëåå óçêîíàïðàâëåííóþ âûñøóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó ñòóäåíòîâ îñóùåñòâëÿþò âûïóñêàþùèå êàôåäðû ñîîòâåòñòâóþùåé ñïåöè-
àëèçàöèè íà âòîðîé ñòóïåíè îáó÷åíèÿ â âóçå.
 Íà äàííóþ ñòóïåíü ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåòåí-
äåíòû ìîãóò ïåðåéòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûìè â êîëëåäæå âûïóñêíûìè îöåíêà-
ìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé îïëàòû (ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ î
ïðåäîïëàòå) äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ â âóçå. Îòáîð ïðåòåíäåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êà-
ôåäðàìè óíèâåðñèòåòà èñõîäÿ èç íàëè÷èÿ âîçìîæíîñòåé îáåñïå÷åíèÿ ñòóäåíòîâ ìå-
òîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé, ïðîôåññîðàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëè-
ôèêàöèè, îáåñïå÷åííîñòè àóäèòîðíûì ôîíäîì, íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì è ò.ä.
Êðîìå òîãî, êàôåäðû ó÷èòûâàþò èíäèâèäóàëüíûå ðåéòèíãè è õàðàêòåðèñòèêè ïðåòåí-
äåíòîâ, ãàðàíòèè îïëàòû ïðåòåíäåíòàìè îáó÷åíèÿ íà êàôåäðå ïî èçáðàííîé ñïåöèà-
ëèçàöèè.
 Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ó îáó÷àåìûõ ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðî-
äîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ â âóçå íà èçáðàííîé êàôåäðå èìè ìîãóò çàêëþ÷àòüñÿ èíäèâèäó-
àëüíûå êîíòðàêòû ñ áóäóùèìè ðàáîòîäàòåëÿìè (êîðïîðàöèÿìè, ÷àñòíûìè ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè). Ñîãëàñíî äàííûì êîíòðàêòàì, ëèöà, ïî-
ëó÷àþùèå ôèíàíñîâóþ ïîìîùü îò áóäóùèõ ðàáîòîäàòåëåé, îáÿçóþòñÿ îòðàáîòàòü îãî-
âîðåííûé â êîíòðàêòå ñðîê, çà îïðåäåëåííóþ ïëàòó, íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ ðàáîòîäàòåëåì. Íå èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
êðåäèòîâ ëèöàì, ïîæåëàâøèì ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå â âóçå, íà ëüãîòíûõ èëè îáû÷-
íûõ óñëîâèÿõ ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè (áàíêàìè, èíâåñòèöèîííûìè è ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ïåíñèîííûìè è ïàåâûìè ôîíäàìè, íåêîììåð÷åñêèìè ïðîôåññèîíàëü-
íûìè, òâîð÷åñêèìè è áëàãîòâîðèòåëüíûìè ñîþçàìè è ò.ä.).
 Ðàçíèöó ìåæäó êîììåð÷åñêèìè è ëüãîòíûìè (âîçìîæíî áåñïðîöåíòíûìè èëè ÷àñ-
òè÷íî áåçâîçâðàòíûìè) êðåäèòàìè ìîæåò ïîêðûâàòü êàê ãîñóäàðñòâî ñ öåëüþ ïðèâëå-
÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ïî çíà÷èìûì (ñ îáùåíàöèîíàëüíûõ
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èëè ðåãèîíàëüíûõ ïîçèöèé) ïðîôåññèÿì, òàê è êîðïîðàöèè, ÷àñòíûå ëèöà èëè íåêîì-
ìåð÷åñêèå ãðàæäàíñêèå îáúåäèíåíèÿ (èñõîäÿ èç ñâîèõ âíóòðåííèõ öåëåé è èíòåðå-
ñîâ). Â ýòîì ñëó÷àå îáó÷àþùèéñÿ íå îáÿçàí ðàáîòàòü íà çàðàíåå îãîâîðåííîì ðàáî÷åì
ìåñòå. Íî îí îáÿçóåòñÿ, íà îïðåäåëåííûõ êîíòðàêòîì óñëîâèÿõ, âåðíóòü âñþ çàåìíóþ
ñóììó è ïðîöåíòû (èëè òîëüêî ÷àñòè÷íî, ÷òî òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíî óñëî-
âèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî êîíòðàêòà) â îïðåäåëåííûé ñðîê. Òàêèìè
ñïåöèàëüíûìè óñëîâèÿìè, îáëåã÷àþùèìè äîëãîâîå áðåìÿ îáó÷àþùåãîñÿ,  ìîãóò âûñ-
òóïàòü:
— âûñîêàÿ óñïåâàåìîñòü ñòóäåíòà óíèâåðñèòåòà;
— ìåñòî â âåðõíåé ÷àñòè ðåéòèíãà âûïóñêíèêîâ âóçà;
— âûáðàííîå âûïóñêíèêîì äîáðîâîëüíî ìåñòî ðàáîòû (êàê ïðàâèëî, ñîöèàëüíî çíà-
÷èìîå, íî íå ñëèøêîì ïðåñòèæíîå) è ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ òàêîé ðàáîòû;
— ïîñëåäóþùàÿ ðàáîòà âûïóñêíèêà íà êàôåäðå âóçà ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ êàê
ñòóäåíòà, òàê è ðóêîâîäñòâà è êîëëåêòèâà âûïóñêàþùåé êàôåäðû;
— èñïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñëóæåáíûõ èëè âíåñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé;
— ñëóæáà â âîîðóæåííûõ ñèëàõ èëè èíûõ ñòðóêòóðàõ ïîääåðæàíèÿ îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè è ò.ä.
 Êðèòåðèè îöåíêè ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íà óðîâíå êàôåäðû âóçà.
Ãîñóäàðñòâî êàê îäèí èç îñíîâíûõ ñïîíñîðîâ îáó÷àþùèõñÿ âûñòàâëÿåò òðåáîâàíèÿ ê
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, êàñàþùèåñÿ êàê ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà, òàê è íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ïîëó÷åíèå îáó÷àþùèìèñÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è óìåíèé. Ñîäåðæà-
òåëüíàÿ ñòîðîíà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà äîâîëüíî ñòðîãî è ïîäðîáíî ðåãëàìåíòè-
ðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì ïîñðåäñòâîì óòâåðæäåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ è êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Âóçû, ïîçâîëÿþùèå îòêëî-
íåíèÿ îò îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, ìîãóò áûòü íå àòòåñòîâàííûìè è âïîñëåäñòâèè
ëèøèòüñÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
 Êîíòðîëü çà ôèíàíñîâûìè ïîòîêàìè âóçîâ ñâîäèòñÿ ê îñóùåñòâëåíèþ óïîëíîìî-
÷åííûìè ãîñóäàðñòâîì ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ôèíàíñîâûõ ïðîâåðîê öåëåâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, ëèáî ïîñòóïàþùèõ íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà âóçîâ â âèäå äåíåæíî-
ãî ïîêðûòèÿ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà ïî îáðàçîâàòåëüíûì ñåðòèôèêàòàì, ëèáî ïîëó-
÷åííûõ âóçàìè îò çà÷èñëåííûõ â ñïèñêè ñòóäåíòîâ àáèòóðèåíòîâ.
 Îñíîâíûìè ñòàòüÿìè ðàñõîäîâ âóçîâ ïî îáåñïå÷åíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
ÿâëÿþòñÿ:
— çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñî-
íàëà óíèâåðñèòåòà (âêëþ÷àÿ íàëîãè íà îïëàòó òðóäà);
— ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò, àðåíäó è ò.ä. çäàíèé, àóäèòîðèé
è äðóãèõ ïîìåùåíèé, íåîáõîäèìûõ âóçó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè;
— îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã, ýëåêòðîýíåðãèè è ò.ï.;
— ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå è ýêñïëóàòàöèþ íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðè-
àëîâ, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ò.ï.
 Íî êîíòðîëü ãîñóäàðñòâà çà ñîáëþäåíèåì ñîäåðæàòåëüíîé è ôèíàíñîâîé äåÿòåëü-
íîñòüþ âóçà íîñèò íåñêîëüêî ôîðìàëüíûé è ïîâåðõíîñòíûé õàðàêòåð. Ïî âñåì ñó-
ùåñò-âóþùèì ïîêàçàòåëÿì óíèâåðñèòåò ìîæåò âûãëÿäåòü âïîëíå çàêîíîïîñëóøíûì è
áëàãîïîëó÷íûì, íî åãî âûïóñêíèêè ñ áîëüøèì òðóäîì íàõîäÿò ìåñòî ðàáîòû çà÷àñòóþ
ñîâåðøåííî íå ïî ïðèîáðåòåííîé â âóçå ñïåöèàëüíîñòè. Îòñþäà âîçíèêàåò ïîòðåá-
íîñòü â ìåòîäàõ ïîëó÷åíèÿ àäåêâàòíûõ îöåíîê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè âûïóñ-
êíèêîâ.
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 Êîíå÷íûì ïðîäóêòîì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ÿâëÿþòñÿ çíàíèÿ è íàâûêè âû-
ïóñêíèêîâ óíèâåðñèòåòà, ïðèîáðåòåííûå èìè çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ. Êà÷åñòâåííû ýòè
çíàíèÿ è íàâûêè íàñòîëüêî, íàñêîëüêî îíè âîñòðåáîâàíû ïîëüçîâàòåëÿìè çíàíèé è
íàâûêîâ. Íà ìîé âçãëÿä, îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è âàæíûõ âîïðîñîâ ýêîíîìèêè
îáðàçîâàíèÿ — âîïðîñ èçìåðåíèÿ ñïðîñà íà çíàíèÿ, òî åñòü ñïðîñà íà îáðàçîâàòåëü-
íûå óñëóãè êîíêðåòíîãî âóçà, êîíêðåòíîãî ôàêóëüòåòà èëè êîíêðåòíîé âûïóñêàþùåé
êàôåäðû, ãîòîâÿùåé áàêàëàâðîâ è (èëè) ìàãèñòðîâ îïðåäåëåííîé ñïåöèàëüíîñòè è
êâàëèôèêàöèè. Ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå âîçìîæíûå ñïîñîáû.
 1. Èçìåðÿòü ñïðîñ íà îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè êàôåäðû êîëè÷åñòâîì ïîäàâàåìûõ â
ãîä çàÿâîê îò âûïóñêíèêîâ êîëëåäæåé (îáëàäàòåëåé äèïëîìîâ áàêàëàâðà). Â äåíåæ-
íîì âûðàæåíèè ðàññ÷èòûâàòü âåëè÷èíó ñïðîñà ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåä-
ïîëàãàÿ âçèìàòü íå ôèêñèðîâàííóþ ïëàòó çà ïðîäîëæåíèå îáó÷åíèÿ íà âûáðàííîé
êàôåäðå, à çà÷èñëÿÿ íà îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ìåñò ñòóäåíòîâ êàôåäðû òåõ, êòî áîëüøå
çàïëàòèò. Äàííûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû ïëàòû çà âûñøåå îáðàçîâàíèå ÷åðåç
ãîòîâíîñòü ïëàòèòü íå ïðåäëàãàåòñÿ àâòîðîì äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî âçèìàíèÿ «èçëèøêà
ïîòðåáèòåëÿ» ñ æåëàþùèõ ó÷èòüñÿ, à èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ èçìåðåíèÿ äåíåæíîãî
ñïðîñà íà îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè êîíêðåòíûõ èññëåäóåìûõ êàôåäð óíèâåðñèòåòîâ.
 2. Ìîæíî îïðåäåëèòü äîëþ âûïóñêíèêîâ êàôåäðû, ðàáîòàþùèõ ïî ïðèîáðåòåííîé
(èëè ñìåæíîé) â âóçå ñïåöèàëüíîñòè â îáùåé ÷èñëåííîñòè âûïóñêíèêîâ çà ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò. Ðåàëüíûé ñòîèìîñòíîé ýôôåêò îò ïîëó÷åííûõ çíàíèé ìîæåò áûòü ðàñ-
ñ÷èòàí ïî ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå âûïóñêíèêîâ â òå÷åíèå, ñêàæåì, 5 – 10 ëåò, ïðî-
øåäøèõ ïî îêîí÷àíèè óíèâåðñèòåòà. ×åì âûøå äàííûé ïîêàçàòåëü, òåì áîëüøèé äå-
íåæíûé ñïðîñ ìîæåò áûòü ïðåäúÿâëåí àáèòóðèåíòàìè íà ïîëó÷åíèå âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èìåííî íà äàííîé êàôåäðå äàííîãî óíèâåðñèòåòà. Åñëè æå
äîëÿ âûïóñêíèêîâ êàôåäðû, ðàáîòàþùèõ ïî ïðèîáðåòåííîé ñïåöèàëüíîñòè, íåçíà÷è-
òåëüíà, òî ñàìèì ïðåïîäàâàòåëÿì êàôåäðû, ðóêîâîäñòâó êàôåäðû, ôàêóëüòåòà è âóçà
íåîáõîäèìî ðåøàòü âîïðîñ ëèáî î ïåðåïðîôèëèðîâàíèè êàôåäðû íà ñìåæíóþ, íî
ïîëüçóþùóþñÿ ñïðîñîì ó ðàáîòîäàòåëåé ñïåöèàëüíîñòü, ëèáî î çàêðûòèè ñîîòâåòñòâó-
þùåé êàôåäðû.
 Ïðîöåññ ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ öåëåñîîáðàçíî áûëî áû íà÷àòü ñ îïðåäåëåíèÿ ïðå-
îáëàäàþùåé ôàêòè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè âûïóñêíèêîâ ïîñðåäñòâîì åå äîëè â îáùåé
çàíÿòîñòè âûïóñêíèêîâ. Íàïðèìåð, åñëè âûïóñêíèêè ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ îá-
ðàáîòêè ëåñîìàòåðèàëîâ» ðàáîòàþò íå òåõíîëîãàìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ëåñíîé è äåðå-
âîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, à â áîëüøèíñòâå óñòðîèëèñü íà äîëæíîñòè ìå-
íåäæåðîâ ïî ïðîäàæàì (âîçìîæíî, âåñüìà óñïåøíî äåìîíñòðèðóÿ êàðüåðíûé ðîñò â
ñôåðå òîðãîâëè), òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå ëîãè÷íûì ïåðåïðîôèëèðîâàòü âûïóñêàþ-
ùóþ êàôåäðó íà ñïåöèàëüíîñòü «Ìàðêåòèíã â ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè» ñ óãëóáëåí-
íûì èçó÷åíèåì îñîáåííîñòåé íå òîëüêî îðãàíèçàöèè è ýêîíîìèêè òîðãîâëè ëåñîìàòå-
ðèàëàìè, íî è òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ëåñîìàòåðèàëîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ êàôåäðû óäàëîñü áû ñîõðàíèòü (äî óëó÷øåíèÿ êîíúþíêòó-
ðû, êîãäà âûðàñòåò ñïðîñ íà ñïåöèàëèñòîâ-òåõíîëîãîâ âìåñòå ñ ðîñòîì ëåñíîé îòðàñëè
â öåëîì), íåñêîëüêî ñîêðàòèâ ÷àñû çàíÿòèé ïî òåõíîëîãè÷åñêèì äèñöèïëèíàì è ðàñ-
øèðèâ äî òðåáîâàíèé ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñîñòàâà ïðåïîäàâàíèå äèñ-
öèïëèí ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìàðêåòèíã». Êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ñîîò-
âåòñòâóþùåãî íîâîé ñïåöèàëèçàöèè êàôåäðû, ìîæíî ïîâûñèòü äî òðåáóåìîãî ñ ïîìî-
ùüþ ïðîõîæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ êàôåäðû êóðñîâ ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè.
 3. Íàáëþäàÿ çà êàðüåðíûì ðîñòîì âûïóñêíèêîâ, ìîæíî ïðèñâàèâàòü ìåñòà â ðåé-
òèíãå âûïóñêàþùèõ êàôåäð îäíîé èëè ñìåæíûõ ñïåöèàëüíîñòåé ïî òîìó, êàê áûñòðî
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âûïóñêíèêè êàôåäð ïåðåõîäÿò íà áîëåå âûñîêèå ñòóïåíè çàíèìàåìûõ äîëæíîñòåé,
êàêîâà äîëÿ âûïóñêíèêîâ êàôåäðû â òîï-ìåíåäæìåíòå è ñðåäè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
êîðïîðàöèé è ó÷ðåæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Åñëè âûïóñêíèêè
êàôåäðû çàíèìàþò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â èåðàðõèè òðàíñíàöèîíàëüíûõ èëè çàðó-
áåæíûõ ôèðì, òî èì ïðèñâàèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ìåñòî â ðåéòèíãå âåäóùèõ ìèðî-
âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ñîîòâåòñòâóþùåé âûïóñêàþùåé ñïåöèàëüíîñòè.
Ïðàêòè÷åñêîé ñòîðîíîé ñáîðà èíôîðìàöèè è ïðèñâàèâàíèåì ðåéòèíãîâ â ìèðîâîé
ïðàêòèêå çàíèìàþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðåéòèíãîâûå àãåíòñòâà (÷àñòíûå è ãîñó-
äàðñòâåííûå), íàïðèìåð, ïîäðàçäåëåíèÿ íàèáîëåå óâàæàåìûõ àóäèòîðñêèõ ôèðì.
 Âûïóñêíèêè – ëèäåðû íàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé îáåñïå÷èâàþò êàôåäðå ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ìåñòî â ðåéòèíãå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòðàíû. Åñëè æå âûïóñêíè-
êè êàôåäðû ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì ëèøü â ïðåäåëàõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ èëè îòäåëü-
íûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, òî è ìåñòî îíè çàíèìàþò â ìåæðåãèîíàëüíîì (îêðóæíîì) èëè ðåãè-
îíàëüíîì ðåéòèíãå. Ïîäàâëÿþùåå òðóäîóñòðîéñòâî è ïîñëåäóþùèé êàðüåðíûé ðîñò â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îãðàíè÷èâàåò ïîçèöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ  ìåñòîì â ðåéòèíãå âóçîâ äàííîãî ãîðîäà (ðàéîíà).
 Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî
ñîñòàâà êàôåäðû. Ìåñòî â ðåéòèíãå ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ èëè îòäåëüíîé êàôåäðû óíèâåðñèòåòà äîëæíî áûòü îïðåäåëÿþùèì êðèòå-
ðèåì â îïðåäåëåíèè ðàçìåðà îïëàòû òðóäà åå ðàáîòíèêîâ. Åñëè âûïóñêíèêè êàôåäðû
òðóäÿòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â çàðóáåæíûõ èëè òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèÿõ, òî è
óðîâåíü îïëàòû ïðåïîäàâàòåëåé äîëæåí ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ èç ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòû åå ñòîëü óñïåøíûõ âûïóñêíèêîâ. Ïðè÷åì èñòî÷íèêîì ñòîëü âûñîêîãî óðîâ-
íÿ îïëàòû òðóäà ïðîôåññîðîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ìîæåò áûòü è ïëàòà äàííûõ êîðïîðà-
öèé çà ïðàâî ðåêðóòèðîâàíèÿ íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûõ (ñóäÿ ïî îöåíêàì è õàðàêòå-
ðèñòèêàì) âûïóñêíèêîâ êàôåäðû, è âûïëàòû ïî äîãîâîðàì çà îáó÷åíèå âûáðàííûõ
êîðïîðàöèÿìè ñòóäåíòîâ, è îïëàòà ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïîäãîòîâêè ñïå-
öèàëèñòîâ ïî ìåæïðàâèòåëüñòâåííûì äîãîâîðàì ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
 Òîëüêî ñîïîñòàâèìûé ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè êîðïîðàöèé ðàçìåð îïëàòû òðóäà
ïðåïîäàâàòåëåé ãàðàíòèðóåò êàê âûñîêèé óðîâåíü êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà, òàê è äîëãîâðåìåííîñòü è óñòîé÷èâîñòü òåíäåíöèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ  ìå-
òîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ êàôåäðîé. Êîíêóðåíòíûå ïðåèìó-
ùåñòâà îäíèõ óíèâåðñèòåòîâ è êàôåäð ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì îñíîâàíû ëèøü íà
ëþäÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàáîòó ïî ïîääåðæàíèþ è ðàçâèòèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà â âóçå. Ìîæíî ïîòðàòèòü áîëüøèå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íà îáîðóäîâàíèå àóäè-
òîðèé äëÿ çàíÿòèé, íà ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàãëÿäíûõ ïîñî-
áèé, ëèòåðàòóðó è ò.ä. Íî áåç âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ, ñïëî÷åííûõ îáùèìè öåëÿ-
ìè êîëëåêòèâîâ êàôåäð äîáèòüñÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ íåâîçìîæíî.
 Äîëãîâðåìåííîå ïîääåðæàíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ íåâîçìîæíî è áåç
ïåðèîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
ñòàâà êàôåäðû íå òîëüêî íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè èëè ïîëó÷åíèÿ âòîðîãî
(òðåòüåãî) ñìåæíîãî âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿìè.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ïåðèîäè÷åñêèé ïåðåõîä ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû
óíèâåðñèòåòà íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ðàáîòó ïî ïðîôèëèðóþùåé ñïåöèàëèçàöèè âû-
ïóñêíèêîâ â òå îðãàíèçàöèè, ãäå äàííûå âûïóñêíèêè ïðèìåíÿþò íà ïðàêòèêå ïîëó-
÷åííûå çíàíèÿ. Çà÷àñòóþ èìåííî îòñóòñòâèå ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè, îòîðâàííîñòü òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé îò èõ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íå
ïîçâîëÿþò ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ ïîäíÿòü íà äîëæíûé óðîâåíü êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ.
Òîëüêî ñîïîñòàâèìîñòü óðîâíÿ îïëàòû òðóäà â êîðïîðàöèÿõ è íà êàôåäðàõ è ìîæåò
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âûñòóïàòü çàëîãîì ñâîáîäíîãî ïåðåõîäà ðàáîòíèêîâ èç ñôåðû îáðàçîâàíèÿ â ïðàêòè-
êó è îáðàòíî. Òîëüêî ðàâíûé óðîâåíü îïëàòû â ïðàêòè÷åñêèõ îòðàñëÿõ è â îáðàçîâà-
íèè ïîçâîëèò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâëåêàòü âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ êîðïîðàöèé ê ïåðå-
äà÷å ñâîåãî ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ðàáîòû ñòóäåíòàì.
 Åñëè æå âûïóñêíèêè êàôåäðû íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò çàíèìàþò íèçøèå (íèæå
ñðåäíåãî óðîâíÿ) äîëæíîñòè â ðåãèîíàëüíûõ ôèðìàõ è îðãàíèçàöèÿõ, òî è ðàçìåð
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ âûïóñêàþùåé êàôåäðû íå ìîæåò áûòü âûøå ñðåäíåãî çàðà-
áîòêà íèçêîîïëà÷èâàåìîãî ïåðñîíàëà äàííûõ ôèðì. Áóäóùåå ðàçâèòèå êàôåäðû çàâè-
ñèò îò æåëàíèÿ è ñïîñîáíîñòè åå ðàáîòíèêîâ ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ â âåäóùèõ
óíèâåðñèòåòàõ ñòðàíû è ìèðà, îò ñïîñîáíîñòè ðóêîâîäñòâà êàôåäðû, ôàêóëüòåòà è
óíèâåðñèòåòà ïðèíèìàòü ñòðàòåãè÷åñêè âåðíûå ðåøåíèÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ ê ñîòðóäíè-
÷åñòâó ïðåïîäàâàòåëåé – ëèäåðîâ â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ çíàíèé. Ñíàáæàÿ ñâîèõ
âûïóñêíèêîâ çíàíèÿìè è óìåíèÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ óñïåøíîãî êàðüåðíîãî ðîñòà,
êàôåäðû ïîëó÷àþò äîñòóï ê ðåñóðñàì, îáåñïå÷èâàþùèì èõ ñîáñòâåííîå äîëãîâðåìåí-
íîå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå.
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ÂÈÑ. ×èñòàÿ ñóììàðíàÿ ìàðæèíàëüíàÿ ïðèáûëü, äåíåæíûé ïîòîê, äåéñòâèòåëüíî
èíâåñòèðîâàííûé ñîáñòâåííûé êàïèòàë ÂÈÑ.
Ðàíåå íàìè áûëè óòî÷íåíû ïîíÿòèÿ «âåðòèêàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ», «âåðòèêàëüíî èí-
òåãðèðîâàííûå ñèñòåìû», êëàññèôèöèðîâàíû òèïû ýôôåêòîâ èõ îáðàçîâàíèÿ è âûäå-
ëåíû ïðèíöèïèàëüíûå òèïû ÂÈÑ â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôè÷íûõ äëÿ íèõ ýôôåêòîâ
îáðàçîâàíèÿ. Áûëè òàêæå îáîçíà÷åíû õàðàêòåðíûå äëÿ íèõ âçàèìîñâÿçè ñòðàòåãèé
ôîðìèðîâàíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà è òèïîâ ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû [4] ñ óòî÷íåíèåì
òåðìèíîâ «ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè» è «ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ îðãàíèçà-
öèè» [1] è îñóùåñòâëåíà îáùàÿ ñèñòåìàòèçàöèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé îðãàíèçàöèé
[2] ñ ïðåäëîæåíèåì àëãîðèòìà ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé îðãàíèçàöèé [3].
Ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè — ýòî ôèíàíñîâàÿ èäåîëîãèÿ îðãàíèçàöèè, ôîð-
ìóëèðóþùàÿ öåííîñòè è îáùèå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â äàííîé îáëàñòè [1]. Ôèíàíñîâàÿ
ñòðàòåãèÿ îðãàíèçàöèè — äîëãîñðî÷íîå êà÷åñòâåííî îïðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå ðàç-
âèòèÿ îðãàíèçàöèè â îáëàñòè ôèíàíñîâ, îñíîâàííîå íà åå ôèíàíñîâîé èäåîëîãèè, êà-
ñàþùååñÿ ñôåðû, ñðåäñòâ è ôîðìû åå ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñèñòåìû ôèíàíñîâûõ
âçàèìîîòíîøåíèé âíóòðè îðãàíèçàöèè, ïîçèöèè îðãàíèçàöèè â îêðóæàþùåé ôèíàí-
ñîâîé ñðåäå, ïðèâîäÿùåå îðãàíèçàöèþ ê åå öåëÿì è ïîä÷èíåííîå îáùåé ñòðàòåãèè
îðãàíèçàöèè [1].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ðàçðàáîòàíû ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòå-
ãèé, ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ âûäåëåííûõ òèïîâ ÂÈÑ, è íå èçâåñòåí îáùèé àëãîðèòì ôîð-
ìèðîâàíèÿ èõ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé. Ïðè ýòîì èìåííî ñèñòåìà ïðèíöèïîâ ôîðìèðî-
âàíèÿ ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, îòðàæåíà â åå ôè-
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íàíñîâîé ïîëèòèêå.
Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé êîðïîðàòèâíûõ ÂÈÑ
Çàäàåòñÿ ïðèíöèï ïðèîðèòåòíîñòè îáùåé ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâîé ñòðàòå-
ãèè ÂÈÑ íàä ÷àñòíîé ýôôåêòèâíîñòüþ ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè ïîäðàçäåëåíèé.
Îïòèìàëüíûå äëÿ âñåé ÂÈÑ êîìïîíåíòû ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íå ñîâïàäàþò ñ îïòèìàëüíîñòüþ ñòðàòåãèé îòäåëüíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ðàñ-
ñìàòðèâàåìûõ êàê íåçàâèñèìûå. Ýôôåêò èõ îáðàçîâàíèÿ èñêëþ÷àåò Ïàðåòî-ýôôåê-
òèâíîñòü äëÿ ïîäðàçäåëåíèé, â íåå âõîäÿùèõ [4]. Åñëè ó ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé íåò ôóíêöèé öåíòðîâ ïðèáûëè èëè äîõîäîâ ïî êàêèì-ëèáî âèäàì äåÿòåëüíîñòè,
òî èõ ñòðàòåãèè íàöåëåíû íà ìèíèìèçàöèþ çàòðàò ïðè âûïîëíåíèè çàäàííûõ ãîëîâ-
íûì ïðåäïðèÿòèåì ïàðàìåòðîâ. Åñëè ïîäðàçäåëåíèÿ íàäåëåíû ôóíêöèÿìè öåíòðà
ïðèáûëè èëè äîõîäîâ ïî êàêèì-ëèáî âèäàì äåÿòåëüíîñòè, òî ïî ýòèì âèäàì äåÿòåëüíî-
ñòè è ïîäðàçäåëåíèÿì (â ÷àñòè òàêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè) ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ è îöåíèâàåòñÿ ÷åðåç ìàêñèìèçàöèþ äîõîäíûõ ïîêàçàòåëåé.
Ââîäèòñÿ ïðèíöèï öåíòðàëèçàöèè. Òîãäà âñå êîìïîíåíòû ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè,
îñîáåííî ïî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ðàçðàáàòûâàþòñÿ, îöåíèâàþòñÿ è îïòèìè-
çèðóþòñÿ öåíòðàëèçîâàííî ðåàëüíûì ãîëîâíûì ïðåäïðèÿòèåì (ÃÏ), âêëþ÷àÿ ôèíàí-
ñîâûå ñòðàòåãèè ïîäðàçäåëåíèé. Ïî äîïîëíÿþùèì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðûõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿ âûñòóïàþò öåíòðàìè ïðèáûëè, êîìïîíåíòû ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè, ñâÿ-
çàííûå ñ íèìè, ìîãóò ðàçðàáàòûâàòü, îïòèìèçèðîâàòü è ïðèíèìàòü õîçÿéñòâóþùèå
ñóáúåêòû ïðè ñîãëàñîâàíèè ñ ãîëîâíûì ïðåäïðèÿòèåì (ïðè ðàçáàëàíñèðîâàíèè ïîêà-
çàòåëåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è íàðóøåíèè îïòèìàëüíûõ ïðîïîðöèé ôèíàíñîâîé
ñòðàòåãèè â öåëîì). Â èíîì ñëó÷àå ýòî ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåöåíòðàëèçîâàííî.
Âíîñèòñÿ ñïåöèàëüíûé ïðèíöèï ó÷åòà èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ôèíàíñîâàÿ
ñòðàòåãèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïî ïîäðàçäåëåíèÿì — öåíòðàì çàòðàò â èíòåðåñàõ åäèíûõ
öåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ â óùåðá èíòåðåñàì äåöåíòðàëèçîâàííûõ* è îò÷àñ-
òè — êðåäèòîðîâ ÂÈÑ (åñëè îíè äåöåíòðàëèçîâàíû è îðèåíòèðóþòñÿ ëèøü íà äàííûå
îò÷åòíîñòè îòäåëüíûõ êðåäèòóåìûõ ïîäðàçäåëåíèé). Â èíòåãðèðîâàííûõ êîðïîðà-
òèâíûõ ñèñòåìàõ çàâûøàåòñÿ âåëè÷èíà äåéñòâèòåëüíîãî ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà çà
ñ÷åò ìíîãîóðîâíåâîãî çàåìíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ â óñòàâ-
íûå êàïèòàëû ïîäðàçäåëåíèé, ãäå äàííûé êàïèòàë âûñòóïàåò ôîðìàëüíî ñîáñòâåí-
íûì. Ýòî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ðèñê âîçâðàòà êðåäèòà è ïðîöåíòîâ.
Îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíöèï îïîñðåäîâàííîñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå è îöåíêå
ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé ó÷àñòèåì â êàïèòàëå. Ïîòîìó âñå õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû
— ó÷àñòíèêè êîðïîðàòèâíîé ÂÈÑ ïîä÷èíåíû ÃÏ ÷åðåç åãî âåðòèêàëüíîå (ñâåðõó âíèç)
ó÷àñòèå â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ ñóáúåêòîâ ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé ñîáñòâåííîñòè ÃÏ.
Ïðè ìíîãîóðîâíåâîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðå èìååò ìåñòî ôîðìèðîâàíèå äîïîëíèòåëü-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðîñòà ïðèâëå÷åíèÿ çàåìíîãî êàïèòàëà ëèáî
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïðèâëå÷åííîãî (íà âûøåñòîÿùèõ óðîâíÿõ) ÷åðåç èíâåñòèöèè,
êðåäèòîâàíèå è ïåðåäà÷ó àêòèâîâ ïî ëèçèíãîâûì ñîãëàøåíèÿì èëè äîãîâîðàì àðåíäû
ñ óâåëè÷åíèåì ñîâîêóïíîãî ýôôåêòà ôèíàíñîâîãî ðû÷àãà.
Çàäàåòñÿ ïðèíöèï äîìèíèðîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì êàïèòàëå (ÑÊ) ÂÈÑ ñîáñòâåí-
íîãî êàïèòàëà öåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, â îáùåé ñóììå
äåéñòâèòåëüíî ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà, ïðèâëå÷åííîãî ÂÈÑ íà âñåõ óðîâíÿõ è èíâåñ-
òèðîâàííîãî â åäèíèöû ÂÈÑ (âñåõ óðîâíåé), äîëæåí äîìèíèðîâàòü ñîáñòâåííûé êàïè-
òàë ÃÏ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ñòàáèëüíîãî ïîëó÷åíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà, õàðàêòåðíîãî
äëÿ ÂÈÑ äàííîãî òèïà. Â ñáûòîâûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, êàê ïðàâèëî, âûñòóïàþùèõ öåíò-
*Ïðè æåëàíèè èçáåæàòü ýòîãî äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ îáìåí àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ) äåöåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííè-
êîâ íà àêöèè (äîëè ó÷àñòèÿ) â ãîëîâíîì ïðåäïðèÿòèè. Åäèíûìè öåíòðàëèçîâàííûìè ñîáñòâåííèêàìè àâòîð íàçûâàåò
ñîáñòâåííèêîâ ÃÏ, ïîñðåäñòâîì èíâåñòèöèé êîòîðîãî â óñòàâíûé êàïèòàë (ÓÊ) ïîäðàçäåëåíèé ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííè-
êàìè ïîäðàçäåëåíèé, ïîä äåöåíòðàëèçîâàííûìè — èíûõ ñîáñòâåííèêîâ ïîäðàçäåëåíèé.
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ðàìè ïðèáûëè èëè äîõîäîâ, ôîðìèðóåòñÿ çàâåäîìî çàâûøåííàÿ äîõîäíîñòü (çà ñ÷åò
óñòàíîâëåíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé òðàíñôåðòíûõ öåí ÷åðåç ñðåä-
íèå èçäåðæêè ñ ñóììîé ïðèáûëè ÷åðåç ìèíèìàëüíóþ ïëàíîâóþ ðåíòàáåëüíîñòü, íåîá-
õîäèìóþ â îñíîâíîì äëÿ ñòèìóëèðóþùèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì). Ýòî ÿâëÿåòñÿ äîñ-
òàòî÷íûì îñíîâàíèåì äëÿ äîìèíèðîâàíèÿ â íèõ ÑÊ ÃÏ (íàçûâàåìîãî àâòîðîì åäèíûì
öåíòðàëèçîâàííûì êàïèòàëîì â òîé ÷àñòè, â êîòîðîé îí èíâåñòèðîâàí â ÓÊ ïîäðàçäå-
ëåíèé). Ïîä äåéñòâèòåëüíî ñîáñòâåííûì êàïèòàëîì àâòîð ïîíèìàåò êàïèòàë, èíâåñòè-
ðîâàííûé àêöèîíåðàìè (âëàäåëüöàìè ïàåâ è äîëåé) â åäèíèöû ÂÈÑ ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ
äâîéíîãî ñ÷åòà (ñì. íèæå).
Íî åñëè èìååò ìåñòî ìíîãîóðîâíåâàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ÂÈÑ ñ âûñîêèì ôèíàíñîâûì
ëåâåðèäæåì â öåëîì ïî ÂÈÑ, íà óðîâíå ÃÏ è ïîäðàçäåëåíèé, è åñëè ïðàêòèêóåòñÿ ïðè-
âëå÷åíèå ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà äåöåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ, ëèáî åñëè ïðè-
ñóòñòâóåò äîïîëíåíèå ìÿãêèõ ôîðì èíòåãðàöèè âìåñòå ñ æåñòêèìè èíòåãðàöèîííûìè
ôîðìàìè, îñíîâàííûìè íà îòíîøåíèÿõ ñîáñòâåííèêîâ, òî äàííûé ïðèíöèï ìîæåò íå
ñîáëþäàòüñÿ.
Âûÿâëåí ïðèíöèï åäèíñòâà èíôîðìàöèîííîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû. Îí
îñíîâàí íà ïðèìåíåíèè åäèíûõ ìåòîäèê, ìåòîäîâ ó÷åòà è ðàñ÷åòà äàííûõ è ò.ä. Ïðåä-
ïîëàãàåò ïîñòîÿííîå è ïîëíîå ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îò îïåðàöèîííûõ åäèíèö
ãîëîâíîìó ïðåäïðèÿòèþ.
Îáîñíîâàí ïðèíöèï îáúåäèíåíèÿ. Äëÿ ðàçðàáîòêè è îöåíêè ôèíàíñîâîé ñòðàòå-
ãèè ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî âíóòðåííèå
öåííîñòíûå öåïî÷êè êîíå÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòîâ è ïðîäóêòîâ îõâàòûâà-
þò íåñêîëüêî ïîäðàçäåëåíèé. Îíè ìîãóò áûòü âûäåëåíû â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö
(ïðè ñîâìåùåíèè ñ êâàçèèíòåãðàöèîííûìè ìåõàíèçìàìè, âîçìîæíî, è ôèçè÷åñêèõ
ëèö). À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âèäû äåÿòåëüíîñòè, õîçÿéñòâóþùèå åäèíèöû è ïðîåêòû (è èõ
çàòðàòû) â êîðïîðàòèâíûõ ÂÈÑ, ïðîèçâîäÿùèå ïåðâè÷íûå èëè ïðîìåæóòî÷íûå ïðî-
äóêòû â òîé äîëå, â êîòîðîé îíè ñòàáèëüíî ïîòðåáëÿþòñÿ äðóãèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñ-
òè, ïðîåêòàìè (ïðè ïðîèçâîäñòâå êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ÂÈÑ), ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü
êàê íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü âíóòðåííåé öåííîñòíîé öåïî÷êè ÂÈÑ ïî ýòîìó êîíå÷íîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè (ïðîåêòó èëè ïðîäóêòó). Ýòî íå çàâèñèò îò òîãî, ÷òî ÷àñòü ïåðâè÷-
íîé è ïðîìåæóòî÷íîé ïðîäóêöèè òàêèõ ïîäðàçäåëåíèé ìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ ñòîðîí-
íèì ïîòðåáèòåëÿì êàê êîíå÷íûå ïðîäóêòû. Àíàëîãè÷íî êàïèòàë, èíâåñòèðîâàííûé â
âåðòèêàëüíî ñâÿçàííûå åäèíèöû ïî òàêèì ñêâîçíûì êîíå÷íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè,
ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì, ïîäëåæèò ñóììèðîâàíèþ äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíå÷íîé âåëè÷èíû
è ñòðóêòóðû êàïèòàëà (è åãî öåíû), èíâåñòèðîâàííîãî â òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè
(ïðîåêòû è ïðîäóêòû).
Îïðåäåëåí ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ. Äëÿ ðàçðàáîòêè è îöåíêè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè
ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè (ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì) íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå. Â
òîé ÷àñòè, ãäå âèäû äåÿòåëüíîñòè (ïðîåêòû è ïðîäóêòû) ðåàëèçóþòñÿ îòäåëüíî, à òàê-
æå âûñòóïàþò êàê ÷àñòü öåííîñòíîé öåïî÷êè òðåòüèõ ïðîäóêòîâ, ïðîèçâîäèìûõ ÂÈÑ
(íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ â íåñêîëüêèõ âûäåëåííûõ â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîäðàçäåëåíèÿõ), îíè è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îò-
äåëüíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè (ïðîäóêòû è ïðîåêòû). Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå îíè ÿâëÿþòñÿ
÷àñòüþ âûøåóêàçàííûõ òðåòüèõ öåííîñòíûõ öåïî÷åê (ïðîåêòîâ è ïðîäóêòîâ). Ýòî
ïðåäïîëàãàåò ðàçäåëåíèå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòîâ è ïðîäóêòîâ, ðåàëèçóåìûõ
âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííûìè õîçÿéñòâåííûìè åäèíèöàìè. Ïîëó÷àåìûå äîõîäû,
îñóùåñòâëÿåìûå çàòðàòû ïî íèì è èíâåñòèðîâàííûé â íèõ êàïèòàë (ïî âñåì õîçÿé-
ñòâóþùèì ñóáúåêòàì, îáúåäèíÿåìûì â ðàìêàõ åäèíûõ êîíå÷íûõ ñêâîçíûõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè) òàêæå ðàçíîñÿòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì, îáúåäè-
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íÿåìûì â ðàìêàõ äàííîãî òèïà ÂÈÑ ïðè ðàçðàáîòêå ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé. (Òàêèå
êîíå÷íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòû è ïðîäóêòû, ÷òî âêëþ÷àþò â ñåáÿ äðóãèå, ìû
íàçûâàåì êîíå÷íûìè åäèíûìè ñêâîçíûìè). Ðàçäåëÿòü âûøåóêàçàííûå äîõîäû, çàòðà-
òû è êàïèòàë ñëåäóåò â îáùåì ñëó÷àå ïî óäåëüíîìó âåñó ïðÿìûõ çàòðàò ïðîäóêöèè,
ïîäëåæàùåé ðàçíåñåíèþ âî âñåì îáúåìå ïðÿìûõ çàòðàò ðàçäåëÿåìîãî âèäà äåÿòåëüíî-
ñòè èëè ïðîåêòà â ðàìêàõ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà. Àëãîðèòì ïðîöåññà ðàçðàáàòûâà-
åòñÿ.
Âíîñèòñÿ ïðèíöèï èñêëþ÷åíèÿ äâîéíîãî ñ÷åòà. Ïðè îöåíêå êîìïîíåíòîâ ôèíàí-
ñîâîé ñòðàòåãèè ïî êîíå÷íûì åäèíûì ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè (ïðîåêòàì èëè
ïðîäóêòàì) êîðïîðàòèâíîé ÂÈÑ íà óðîâíå ðåàëüíîãî ÃÏ ó÷èòûâàþòñÿ èòîãîâûå ÷èñ-
òàÿ ïðèáûëü ÂÈÑ, äåíåæíûé ïîòîê è ò.ä. (áåç äâîéíîãî âíóòðåííåãî ñ÷åòà) ïî îáîçíà-
÷åííûì êîìïîíåíòàì ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè. Íàïðèìåð, äëÿ ðàñ÷åòà èòîãîâîé ÷èñòîé
ìàðæèíàëüíîé ïðèáûëè ÂÈÑ ïî åäèíîìó êîíå÷íîìó ñêâîçíîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè ñëå-
äóåò âíà÷àëå ïðîñóììèðîâàòü äîõîäû îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã âñåõ åäè-
íèö, âõîäÿùèõ â êîíå÷íóþ åäèíóþ öåííîñòíóþ öåïî÷êó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè
îáúåäèíåíèÿ è ðàçäåëåíèÿ. Àíàëîãè÷íî ñóììèðóþòñÿ ïðÿìûå ðàñõîäû, íåïîñðåä-
ñòâåííî îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîé êîíå÷íîé åäèíîé öåííîñòíîé öåïî÷êå, âêëþ÷àÿ ñóììû
íàëîãà íà ïðèáûëü, óïëà÷åííûå âñåìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ñ ó÷åòîì ïðèíöèïîâ îáúåäè-
íåíèÿ è ðàçäåëåíèÿ. Ïîñðåäñòâîì âû÷èòàíèÿ ïîëó÷åííûõ òàêèì îáðàçîì ñóììàðíûõ
ïðÿìûõ ðàñõîäîâ ÂÈÑ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè (ïðîåêòó èëè ïðîäóêòó) èç ñóììàðíûõ
äîõîäîâ ÂÈÑ ïî çàäàííîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè ïðîåêòó èëè ïðîäóêòó îïðåäåëÿåòñÿ
èòîãîâàÿ (ñóììàðíàÿ) ÷èñòàÿ ìàðæèíàëüíàÿ ïðèáûëü ÂÈÑ ïî äàííîìó âèäó äåÿòåëüíî-
ñòè. Ïîäîáíûì ñïîñîáîì ìîæíî îïðåäåëèòü ñóììàðíûå ÷èñòóþ ïðèáûëü, ïðèáûëü äî
óïëàòû íàëîãà íà ïðèáûëü, äåíåæíûé ïîòîê è âû÷èñëèòü ïðî÷èå ïîäîáíûå ïîêàçàòå-
ëè.
Òîãäà ïðè ðàçðàáîòêå è îöåíêå ñòðàòåãèè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
(ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì) ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñëåäóþùèé ïîäõîä. Íåîáõîäèìî ïðîñóì-
ìèðîâàòü âåñü êàïèòàë, èíâåñòèðîâàííûé íà âñåõ óðîâíÿõ ÂÈÑ â êîíå÷íûé åäèíûé
ñêâîçíîé âèä äåÿòåëüíîñòè, ñ ó÷åòîì ïðèíöèïîâ îáúåäèíåíèÿ è ðàçäåëåíèÿ, ïðîñóì-
ìèðîâàòü êàïèòàë ïî âñåì ïîäðàçäåëåíèÿì, òàêæå ñ ó÷åòîì äàííûõ ïðèíöèïîâ, îáðà-
çîâàííûé çà ñ÷åò èíâåñòèöèé âûøåñòîÿùèõ óðîâíåé â ÓÊ íèæåñòîÿùèõ (è â îáùåì
ñëó÷àå ñêâîçíûõ êðåäèòîâ, êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî âíóòðåííèì öåííîñòíûì
öåïî÷êàì è ò.ä.) åäèíèö êîðïîðàòèâíîé ÂÈÑ. Èç âåëè÷èíû îáùåãî ñóììàðíîãî èíâåñ-
òèðîâàííîãî êàïèòàëà âû÷èòàåòñÿ åäèíûé ñóììàðíûé ñêâîçíîé êàïèòàë, ðåèíâåñòè-
ðîâàííûé â íèæåñòîÿùèå ïîäðàçäåëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåì ñóììó äåéñòâèòåëü-
íî èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà ÂÈÑ. (Îòäåëüíîìó èçó÷åíèþ ïîäëåæèò âûáîð â ðàìêàõ
ñòðàòåãèè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðîïîðöèÿõ èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ
ÃÏ â ïîäðàçäåëåíèÿ â ôîðìå ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà è çàåìíîãî).
Àëãîðèòì ðàñ÷åòà âûøåóêàçàííûõ ïîêàçàòåëåé áóäåò ïðåäñòàâëåí â äðóãèõ ïóáëè-
êàöèÿõ.
Íàéäåíû ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè äèâèçèîíàëüíûõ
ÂÈÑ. Ïåðâûé òèï äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ (äëÿ íèõ õàðàêòåðåí âòîðîé òèï ðàñïðåäå-
ëåííîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû).
Âî ìíîãîì àíàëîãè÷íû ïðèíöèïàì, ïðåäëîæåííûì íàìè äëÿ êîðïîðàòèâíûõ ÂÈÑ.
Îáîçíà÷åí ïðèíöèï ïðèîðèòåòíîñòè îáùåé ýôôåêòèâíîñòè ÂÈÑ è äèâèçèîíîâ
íàä ÷àñòíîé ýôôåêòèâíîñòüþ õîçÿéñòâóþùèõ åäèíèö. Ïðîòèâîïîëîæíîñòü èíòå-
ðåñîâ (è ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè) èìååò ìåñòî ïî ïåðâè÷íûì, ïðîìåæóòî÷íûì è
âûïóñêàþùèì ïîäðàçäåëåíèÿì â ðàìêàõ êîíå÷íûõ åäèíûõ ñêâîçíûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè. Íåò àíòàãîíèçìà ìåæäó ýôôåêòèâíîñòüþ òåððèòîðèàëüíûõ ÂÈÑ â öåëîì è èõ äè-
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âèçèîíîâ. Íî â ïðîäóêòîâûõ ÂÈÑ è ïðè ïîä÷èíåíèè ïåðâè÷íûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ÃÏ îí ñóùåñòâóåò ìåæäó ýòèìè ïåðâè÷íûìè è ïðîìåæóòî÷íûìè
âèäàìè äåÿòåëüíîñòè ÂÈÑ è äèâèçèîíàìè, âûïóñêàþùèìè êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ. Â
ýòîì ñëó÷àå ïðè âûáîðå ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ êðèòåðèÿì îáùåé
ýôôåêòèâíîñòè ÂÈÑ íàä ýôôåêòèâíîñòüþ è ýòèõ ïåðâè÷íûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, è îò÷àñòè êîíå÷íûõ äèâèçèîíîâ (ò.ê. îíè ìîãóò áûòü çàèíòåðåñîâàíû â
èíîì îáúåìå ðàñïðåäåëÿåìûõ èì ÃÏ ïåðâè÷íûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ïðîäóêòîâ). Â òåð-
ðèòîðèàëüíûõ ÂÈÑ è ïðîäóêòîâûõ ÂÈÑ ïðè ïîä÷èíåíèè åäèíèö, ïðîèçâîäÿùèõ ïåð-
âè÷íûå è ïðîìåæóòî÷íûå ïðîäóêòû äèâèçèîíàì, îòâå÷àþùèì çà âûïóñê êîíå÷íîé,
ñóùåñòâóåò àíòàãîíèçì ìåæäó ÷àñòíîé ýôôåêòèâíîñòüþ îïåðàöèîííûõ åäèíèö ïî
ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè è îáùåé ýôôåêòèâíîñòüþ äèâèçèîíà, ó÷èòûâàÿ âûøå-
óêàçàííûå ôîðìû ïîä÷èíåíèÿ. È ïðè âûáîðå ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé ïðèîðèòåò îòäà-
åòñÿ îáùèì ïîêàçàòåëÿì ýôôåêòèâíîñòè äèâèçèîíà.
Ââîäèòñÿ ïðèíöèï öåíòðàëèçàöèè. ÃÏ ôîðìóëèðóåò öåíòðàëèçîâàííî îòíîñè-
òåëüíî âñåé ÂÈÑ ñòðàòåãèè ôîðìèðîâàíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà è ïðèíÿòèÿ ðèñêà (äëÿ
êîíòðîëÿ íàä ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòüþ ÂÈÑ â öåëîì). Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ôèíàí-
ñîâîé ñòðàòåãèè äèâèçèîíîâ ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ ÃÏ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé îá èíâåñ-
òèöèîííîé ñòðàòåãèè ÃÏ è åå êîíòðîëå. Ôèíàíñîâûå ñòðàòåãèè è èõ êîìïîíåíòû îïå-
ðàöèîííûõ åäèíèö ïî êîíå÷íûì åäèíûì ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è
ïðîäóêòàì åäèíèö âñåãäà ðàçðàáàòûâàþòñÿ, óòâåðæäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ öåíòðàëè-
çîâàííî äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, êîòîðûì îíè íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíÿ-
þòñÿ, èëè ãîëîâíûì ïðåäïðèÿòèåì ïðè íåïîñðåäñòâåííîì åìó ïîä÷èíåíèè; ïî ïîáî÷-
íûì — àíàëîãè÷íî êîðïîðàòèâíûì ÂÈÑ, íî ðîëü ÃÏ âûïîëíÿþò äèâèçèîíàëüíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, åñëè åäèíèöû ïîä÷èíåíû èì èëè ÃÏ â èíîì ñëó÷àå.
Â äèâèçèîíàëüíûõ òåððèòîðèàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà ôèíàíñîâûå ñòðàòåãèè äè-
âèçèîíîâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ, îïòèìèçèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ íà óðîâíå äèâèçèîíîâ.
Â ïðîäóêòîâûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà ïðè ïîä÷èíåíèè õîçÿéñòâóþùèõ åäèíèö, ïðîèçâî-
äÿùèõ ïðîìåæóòî÷íûå èëè ïåðâè÷íûå ïðîäóêòû ÃÏ (èëè ÷åðåç îòäåëåíèÿ, êîîðäèíè-
ðóþùèå èõ äåÿòåëüíîñòü), ôèíàíñîâûå ñòðàòåãèè ïî êîíå÷íûì åäèíûì ñêâîçíûì âè-
äàì äåÿòåëüíîñòè äîëæíû ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ ãîëîâíûì ïðåäïðèÿòèåì. Ïðè èõ ïîä÷è-
íåíèè äèâèçèîíàì, ïðîèçâîäÿùèì êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ, ôèíàíñîâûå ñòðàòåãèè ñëå-
äóåò ðàçðàáàòûâàòü, îïòèìèçèðîâàòü è óòâåðæäàòü öåíòðàëèçîâàííî ðóêîâîäñòâîì äè-
âèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé äèâèçèîíîâ, ïðîèçâîäÿùèõ êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ.
Ïðè âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ îäíîâðåìåííî ïî ïðîäóêòàì è òåððèòîðèÿì ñ ïîä÷èíå-
íèåì åäèíèö, ïðîèçâîäÿùèõ ïðîìåæóòî÷íûå è ïåðâè÷íûå ïðîäóêòû ãîëîâíîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ, ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ïåðâè÷íûõ èëè ïðîìåæóòî÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
äîëæíà ñîãëàñîâûâàòüñÿ òåððèòîðèàëüíûìè, ïðîäóêòîâûìè äèâèçèîíàëüíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, èõ èíâåñòèðîâàâøèìè ñòðóêòóðàìè è ÃÏ. Â ëþáîé èíîé ñèòóàöèè ôèíàí-
ñîâûå ñòðàòåãèè ïðîèçâîäñòâåííûõ åäèíèö, âûïóñêàþùèõ êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ è
èíûõ ïîäðàçäåëåíèé (âêëþ÷àÿ òîðãîâûå äîìà), äîëæíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ, îïòèìèçè-
ðîâàòüñÿ è óòâåðæäàòüñÿ öåíòðàëèçîâàííî äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, èíâåñ-
òèðîâàâøèìè â íèõ ñðåäñòâà ñîãëàñîâàííî äðóã ñ äðóãîì.
Îáîñíîâûâàåòñÿ ïðèíöèï îïîñðåäîâàííîñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå è
îöåíêå ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé ó÷àñòèåì â êàïèòàëå. Äèâèçèîíàëüíûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà ïîä÷èíåíû ãîëîâíîìó ïðåäïðèÿòèþ ÷åðåç âåðòèêàëüíîå (ñâåðõó
âíèç) ó÷àñòèå â êàïèòàëå. Îïåðàöèîííûå åäèíèöû âûïîëíÿþò ðàñïîðÿæåíèÿ äèâèçè-
îíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé àíàëîãè÷íûì îáðàçîì. Åñëè îíè ïîä÷èíåíû ÃÏ áåç âûäåëåíèÿ
ïîëíîöåííîãî äèâèçèîíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, òî ÷åðåç ïàêåòû àêöèé îíè íåïîñðåä-
ñòâåííî ðóêîâîäÿòñÿ ãîëîâíûì ïðåäïðèÿòèåì. Åñëè îïåðàöèîííûå åäèíèöû ó÷àñòâó-
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þò â îïåðàöèÿõ íåñêîëüêèõ äèâèçèîíîâ, òî ýòî ñëåäóåò îôîðìëÿòü îäíîâðåìåííûì
ó÷àñòèåì ýòèõ äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â ÓÊ îïåðàöèîííûõ åäèíèö ïðîïîðöèî-
íàëüíî èõ ðåàëüíûì îáúåìàì îïåðàöèé.
Ïðè ìíîãîóðîâíåâîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðå èíòåãðàöèè ó÷àñòèå â êàïèòàëå ÃÏ â
äèâèçèîíàõ (â îïåðàöèîííûõ åäèíèöàõ ïðè ïîä÷èíåíèè îïåðàöèîííûõ åäèíèö ÃÏ) è
äèâèçèîíîâ â îïåðàöèîííûõ åäèíèöàõ âîçìîæíî ÷åðåç ó÷àñòèå ÃÏ (è äèâèçèîíàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé) â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ òàêèõ ïðîìåæóòî÷íûõ çâåíüåâ, è óæå ïðè ó÷àñ-
òèè ïîñëåäíèõ — â ÓÊ äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è îïåðàöèîííûõ åäèíèö ñîîò-
âåòñòâåííî. Ýôôåêòû ñîçäàíèÿ ìíîãîóðîâíåâûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð àíàëîãè÷íû
óêàçàííûì äëÿ ÂÈÑ êîðïîðàòèâíîãî òèïà.
Çàäàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ïðèíöèï ó÷åòà èíòåðåñîâ â òåððèòîðèàëüíûõ, ïðè îäíî-
âðåìåííîì âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ ïî òåððèòîðèÿì è ïðîäóêòàì è ïðîäóêòîâûõ äèâè-
çèîíàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà, åñëè ïåðâè÷íûå è ïðîìåæóòî÷íûå ïðîèçâîäñòâà ïîä-
÷èíåíû íàïðÿìóþ äèâèçèîíàì, ïðîèçâîäÿùèì êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ äèâèçèîíàëüíûõ
ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà. Íà óðîâíå äèâèçèîíîâ ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â
èíòåðåñàõ öåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ* â óùåðá èíòåðåñàì äåöåíòðàëèçîâàí-
íûõ ñîáñòâåííèêîâ ïîäðàçäåëåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ öåíòðàìè çàòðàò. Òàêæå îí çàäàåòñÿ â
ïðîäóêòîâûõ, ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ ïî òåððèòîðèÿì è ïðîäóê-
òàì äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà, åñëè ïåðâè÷íûå è ïðîìåæóòî÷íûå ïðîèçâîä-
ñòâà ïîä÷èíåíû ÃÏ. Ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â èíòåðåñàõ öåíòðàëèçî-
âàííûõ ñîáñòâåííèêîâ** ïîäðàçäåëåíèé, îòâå÷àþùèõ çà âûïóñê êîíå÷íîé ïðîäóêöèè
â óùåðá èíòåðåñàì äåöåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ ïîäðàçäåëåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ
öåíòðàìè çàòðàò. Äëÿ èçáåæàíèÿ ýòîãî ñëåäóåò îáìåíÿòü àêöèè (äîëè ó÷àñòèÿ) äåöåí-
òðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ íà àêöèè (äîëè ó÷àñòèÿ) â äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ è ÃÏ (äëÿ ñèòóàöèè ñ íåïîñðåäñòâåííûì ïîä÷èíåíèåì ÃÏ). Â îáîèõ ñëó÷àÿõ àíà-
ëîãè÷íî ñôîðìóëèðîâàííîìó äëÿ êîðïîðàòèâíûõ ÂÈÑ â îïðåäåëåííîé ìåðå ìîãóò íà-
ðóøàòüñÿ èíòåðåñû êðåäèòîðîâ âñåõ óðîâíåé ÂÈÑ.
Îáîñíîâàí ïðèíöèï äîìèíèðîâàíèÿ â äåéñòâèòåëüíî ñîáñòâåííîì êàïèòàëå
ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà öåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ. Â îáùåé ñóììå äåé-
ñòâèòåëüíî ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà äèâèçèîíîâ, ïðèâëå÷åííîãî èìè íà âñåõ óðîâíÿõ è
èíâåñòèðîâàííîãî â åäèíèöû âñåõ óðîâíåé, äîìèíèðóåò ñîáñòâåííûé êàïèòàë (öåíò-
ðàëèçîâàííûé êàïèòàë) äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà, õàðàêòåðíîãî äëÿ ýòîãî òèïà ÂÈÑ.
Â ïðîäóêòîâûõ äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà, ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëåíèè
äèâèçèîíîâ ïî ïðîäóêòîâîìó è òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêàì, åñëè õîçÿéñòâóþùèå
ñóáúåêòû, ïðîèçâîäÿùèå ïåðâè÷íûå è ïðîìåæóòî÷íûå ïðîäóêòû, ïîä÷èíåíû ÃÏ, òî â
äåéñòâèòåëüíî ñîáñòâåííîì êàïèòàëå ïîäðàçäåëåíèé, âûïóñêàþùèõ òàêèå ïðîäóêòû,
äîìèíèðóåò ñîáñòâåííûé êàïèòàë, èíâåñòèðîâàííûé ÃÏ. Íà óðîâíå äèâèçèîíîâ íà-
êàïëèâàåòñÿ ïðèáûëü, ïîëó÷àåìàÿ â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò çàìîðàæèâàíèÿ ïðèáûëè ïî
åäèíûì ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ïåðâè÷íûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ïðîèçâîäñòâ, ïîä-
÷èíåííûõ ÃÏ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî äîõîäíîñòü òàêèõ äèâèçèîíîâ îáû÷íî âûøå ñðåäíåé.
Òàêæå ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ñòàáèëüíîãî äîñòèæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáùåãî äåíåæ-
íîãî ïîòîêà. Ýòî îáóñëîâëèâàåò äîìèíèðîâàíèå ÑÊ ÃÏ (åäèíîãî öåíòðàëèçîâàííîãî
êàïèòàëà) â äåéñòâèòåëüíî ÑÊ äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Â òåððèòîðèàëüíûõ äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà, ïðîäóêòîâûõ è ïðè îäíî-
âðåìåííîì âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ ïî ïðîäóêòîâîìó è òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêàì,
åñëè ïðîìåæóòî÷íûå è ïåðâè÷íûå ïðîèçâîäñòâà âêëþ÷åíû â äèâèçèîíû, âûïóñêàþ-
ùèå êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ, íåò íåîáõîäèìîñòè â äîìèíèðîâàíèè ñîáñòâåííîãî êàïè-
*Ñîáñòâåííèêîâ äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, èíâåñòèðóþùèõ â îïåðàöèîííûå åäèíèöû.
**Ñîáñòâåííèêîâ â ëèöå ÃÏ è äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, èíâåñòèðóþùèõ â îïåðàöèîííûå åäèíèöû.
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òàëà ÃÏ, èíâåñòèðîâàííîãî â äèâèçèîíû (â äåéñòâèòåëüíî ñîáñòâåííîì êàïèòàëå äè-
âèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé). Íî åñëè â öåëîì çà ñ÷åò ðàíåå âûäåëåííûõ ñèíåðãåòè-
÷åñêèõ ýôôåêòîâ, íàêàïëèâàåìûõ íà óðîâíå äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîñëåäíèå
ñïîñîáíû ãåíåðèðîâàòü äîõîäíîñòü êàïèòàëà âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ (ó÷èòûâàÿ ñòå-
ïåíü ðèñêà), òî ÃÏ áóäåò ñòðåìèòüñÿ äîìèíèðîâàòü â êàïèòàëå äèâèçèîíîâ.
Ýòîò ïðèíöèï ìîæåò íàðóøàòüñÿ â ñèòóàöèÿõ, àíàëîãè÷íûõ ñôîðìóëèðîâàííûì äëÿ
êîðïîðàòèâíîé ÂÈÑ: åñëè èìåþò ìåñòî ìíîãîóðîâíåâàÿ ôèíàíñîâàÿ ñòðóêòóðà ñ âûñî-
êèì îáùèì ôèíàíñîâûì ëåâåðèäæåì íà óðîâíå è äèâèçèîíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è
ïîäðàçäåëåíèé; è ïðàêòèêóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñîáñòâåííîãî êàïèòàë äåöåíòðàëèçîâàí-
íûõ ñîáñòâåííèêîâ íà óðîâíå ïîäðàçäåëåíèé; è åñëè èìååò ìåñòî ìíîãîóðîâíåâàÿ
ôèíàíñîâàÿ ñòðóêòóðà ñ âûñîêèì ôèíàíñîâûì ëåâåðèäæåì êàê íà óðîâíå ÃÏ, òàê è
òàêèõ ïðîìåæóòî÷íûõ è ïåðâè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé è ïðàêòèêóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñîá-
ñòâåííîãî êàïèòàëà äåöåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ íà óðîâíå ïîäðàçäåëåíèé;
èëè åñëè ñóùåñòâóþò â îáîèõ ñëó÷àÿõ ñèëüíûå êâàçèèíòåãðàöèîííûå ìåõàíèçìû.
Âíîñèòñÿ ïðèíöèï åäèíñòâà èíôîðìàöèîííîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû. Îí
îñíîâàí íà ïðèìåíåíèè åäèíûõ ìåòîäèê, ìåòîäîâ ó÷åòà è ðàñ÷åòà äàííûõ ñ ïîñòîÿí-
íûì îáìåíîì èíôîðìàöèåé ìåæäó åäèíèöàìè ÂÈÑ. Íàèáîëåå áûñòðûé îáìåí èíôîð-
ìàöèåé íåîáõîäèì â ðàìêàõ äèâèçèîíîâ ìåæäó îïåðàöèîííûìè åäèíèöàìè è èíâåñòè-
ðîâàâøèìè â íèõ äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, à òàêæå ìåæäó ÃÏ è îïåðàöèîí-
íûìè åäèíèöàìè, îòâå÷àþùèìè çà âûïóñê ïåðâè÷íîé è êîíå÷íîé ïðîäóêöèè, åñëè
òàêèå åäèíèöû ïîä÷èíåíû ÃÏ. Íåîáõîäèìî ïîëíîå ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îïå-
ðàöèîííûõ åäèíèö óêàçàííûì óïðàâëÿþùèì åäèíèöàì.
Îïðåäåëÿþòñÿ ïðèíöèïû îáúåäèíåíèÿ è ðàçäåëåíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå è îöåíêå
ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé äëÿ òåððèòîðèàëüíûõ äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà è
ïðîäóêòîâûõ. Îíè äåéñòâóþò è ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ ïî òåððè-
òîðèàëüíîìó è ïðîäóêòîâîìó ïðèíöèïàì (åñëè åäèíèöû, ïðîèçâîäÿùèå ïåðâè÷íûå è
ïðîìåæóòî÷íûå ïðîäóêòû, ïîä÷èíåíû äèâèçèîíàëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì, îòâå÷àþùèì
çà êîíå÷íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòû è ïðîäóêòû). Ðàçäåëåíèå è îáúåäèíåíèå äëÿ
âûäåëåíèÿ êîíå÷íûõ åäèíûõ ñêâîçíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòîâ è ïðîäóêòîâ äè-
âèçèîíîâ ïî äîõîäàì, çàòðàòàì è êàïèòàëó ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü, âêëþ÷àÿ è äèâèçèî-
íàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, è âñå îïåðàöèîííûå åäèíèöû (ó÷àñòâóþùèå â òàêèõ åäèíûõ
ñêâîçíûõ îïåðàöèÿõ), ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå ïðÿìûõ çàòðàò, ïðèõîäÿùèõñÿ íà êîíå÷-
íóþ è ïåðâè÷íóþ (ïðîìåæóòî÷íóþ) ïðîäóêöèþ. Îõâàò ÃÏ (åãî äîõîäîâ, çàòðàò è êàïè-
òàëà) ïðè ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðèíöèïà ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ëèøü äëÿ ðàçðàáîòêè è
îöåíêè ñòðàòåãèé ôîðìèðîâàíèÿ äåíåæíûõ ïîòîêîâ è ïðèíÿòèÿ ðèñêà â öåëîì ïî ÂÈÑ.
Äëÿ ïðîäóêòîâûõ ÂÈÑ (ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ ïî òåððèòîðè-
àëüíîìó è ïðîäóêòîâîìó ïðèíöèïàì, ñ ïîä÷èíåíèåì òàêèõ îïåðàöèîííûõ åäèíèö ÃÏ)
íåîáõîäèìî ðåàëèçîâûâàòü íàçâàííûå ïðèíöèïû, îáúåäèíÿÿ è ðàçäåëÿÿ äîõîäû ÃÏ îò
äèâèçèîíîâ è ðàñõîäû ÃÏ ïî íèì ñ äîëÿìè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ òàêèõ ïåðâè÷íûõ è
ïðîìåæóòî÷íûõ îïåðàöèîííûõ åäèíèö (ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå ïðÿìûõ ðàñõîäîâ èõ
ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè, ïîòðåáëÿåìîé ïðè âíóòðåííèõ ñêâîçíûõ îïåðàöèÿõ ÂÈÑ
âî âñåé âåëè÷èíå ïðÿìûõ ðàñõîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó äàííîé ïðîäóêöèè ýòîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ). Àíàëîãè÷íî íåîáõîäèìî îáúåäèíÿòü è ðàçäåëÿòü èíâåñòèðîâàííûé â íèõ
êàïèòàë. Ñëåäóåò îòíîñèòü èõ êàê ðàñõîäû è äîõîäû è êàïèòàë ïî êîíå÷íûì åäèíûì
ñêâîçíûì äëÿ ÃÏ âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì. Îáúåäèíåíèþ ïîäëåæàò
äîõîäû, ðàñõîäû è èíâåñòèðîâàííûé êàïèòàë ÃÏ è ýòèõ ïðîìåæóòî÷íûõ è ïåðâè÷íûõ
ïîäðàçäåëåíèé, ïîñêîëüêó îíè âûñòóïàþò äëÿ ÃÏ (è ÂÈÑ) êîíå÷íûìè âèäàìè äåÿòåëü-
íîñòè, ïðîåêòàìè è ïðîäóêòàìè. Àíàëîãè÷íî ïîäëåæàò îáúåäèíåíèþ è ðàçäåëåíèþ
äîõîäû, çàòðàòû è êàïèòàë, èíâåñòèðîâàííûé äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â åäè-
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íûå ñêâîçíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòû è ïðîäóêòû ïî ïîäðàçäåëåíèÿì.
Çàäàåòñÿ ïðèíöèï èñêëþ÷åíèÿ äâîéíîãî ñ÷åòà. Ïðè ðàçðàáîòêå è îöåíêå ôèíàí-
ñîâîé ñòðàòåãèè â òåððèòîðèàëüíûõ äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà è ïðîäóêòî-
âûõ, ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ ïî òåððèòîðèÿì è ïðîäóêòàì, åñëè
åäèíèöû, ïðîèçâîäÿùèå ïåðâè÷íûå è ïðîìåæóòî÷íûå ïðîäóêòû, ïîä÷èíåíû äèâèçèî-
íàì, ïðîèçâîäÿùèì êîíå÷íûå ïðîäóêòû, òî èç ñóììàðíûõ äîõîäîâ âñåõ ïîäðàçäåëå-
íèé äèâèçèîíîâ ïî êîíå÷íûì åäèíûì ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è ïðî-
äóêòàì, îïðåäåëåííûõ ñ ó÷åòîì ïðèíöèïîâ îáúåäèíåíèÿ è ðàçäåëåíèÿ, ïðè ðàñ÷åòå
ñóììàðíîé ÷èñòîé ìàðæèíàëüíîé ïðèáûëè ÂÈÑ ñëåäóåò âû÷èòàòü ðàññ÷èòàííûå ñóì-
ìàðíûå ïðÿìûå ðàñõîäû, âêëþ÷àÿ ïðÿìûå ðàñõîäû êîíå÷íûõ, ïðîìåæóòî÷íûõ, ïåð-
âè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé è äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ýòèì âèäàì äåÿòåëüíîñòè,
ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì, îòíîñÿùèåñÿ íà èõ äîëþ è ñâÿçàííûå ñ îöåíèâàåìûìè êîìïî-
íåíòàìè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè.
Ýòîò ïðèíöèï äåéñòâóåò è äëÿ ïðîäóêòîâûõ ÂÈÑ, ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëåíèè
äèâèçèîíîâ ïî òåððèòîðèÿì è ïðîäóêòàì â ñëó÷àå íåïîñðåäñòâåííîãî ïîä÷èíåíèÿ
òàêèõ îïåðàöèîííûõ åäèíèö ÃÏ. Äëÿ ðàñ÷åòà ñóììàðíîé ìàðæèíàëüíîé ÷èñòîé ïðè-
áûëè ÂÈÑ ïî åäèíûì êîíå÷íûì ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì
(âêëþ÷àþùèì â ñåáÿ äèâèçèîíû è èõ ïîäðàçäåëåíèÿ) ãîëîâíîìó ïðåäïðèÿòèþ ñëåäó-
åò âû÷èòàòü èç ñóììû äîõîäîâ ÃÏ îò ïåðâè÷íûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî
âíóòðåííèì ñêâîçíûì îïåðàöèÿì, äîõîäîâ ýòèõ ïåðâè÷íûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ïîäðàç-
äåëåíèé ïî òàêèì îïåðàöèÿì, äîõîäîâ ÃÏ ïî òåì æå êîíå÷íûì åäèíûì ñêâîçíûì âèäàì
äåÿòåëüíîñòè îò äèâèçèîíîâ ñóììàðíûå ïðÿìûå ðàñõîäû.
Â òåððèòîðèàëüíûõ ÂÈÑ ïåðâîãî òèïà è ïðîäóêòîâûõ, ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëå-
íèè äèâèçèîíîâ ïî òåððèòîðèÿì è ïðîäóêòàì, åñëè îïåðàöèîííûå åäèíèöû, ïðîèçâî-
äÿùèå ïåðâè÷íûå è ïðîìåæóòî÷íûå ïðîäóêòû, ïîä÷èíåíû äèâèçèîíàì, ïðîèçâîäÿ-
ùèì êîíå÷íûå ïðîäóêòû, äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû ðåàëüíî èíâåñòèðîâàííîãî êà-
ïèòàëà ÂÈÑ ïî åäèíûì êîíå÷íûì ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è ïðîäóê-
òàì äèâèçèîíîâ èç ñóììàðíîãî èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà äèâèçèîíîâ (âêëþ÷àþùå-
ãî â ñåáÿ âåëè÷èíû êàïèòàëà äèâèçèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è âõîäÿùèõ â íåãî ïîäðàç-
äåëåíèé) ïî òàêèì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåêòàì è ïðîäóêòàì ñëåäóåò âû÷åñòü ñóììó
êàïèòàëà, èíâåñòèðîâàííîãî äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ÓÊ íèæåñòîÿùèõ
ïîäðàçäåëåíèé (â òîì ÷èñëå êðåäèòû è êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü, îáðàçîâàâøèåñÿ
â ñâÿçè ñ âíóòðåííèìè ñêâîçíûìè îïåðàöèÿìè â äèâèçèîíàõ).
Äëÿ ïðîäóêòîâûõ ÂÈÑ (è ïðè îäíîâðåìåííîì âûäåëåíèè äèâèçèîíîâ ïî òåððèòîðè-
ÿì è ïðîäóêòàì) â ñëó÷àå ïîä÷èíåíèÿ åäèíèö, ïðîèçâîäÿùèõ ïåðâè÷íóþ è ïðîìåæó-
òî÷íóþ ïðîäóêöèþ ÃÏ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû ðåàëüíî èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòà-
ëà ÂÈÑ íà âåðõíåì óðîâíå ïî åäèíûì êîíå÷íûì ñêâîçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðîåê-
òàì è ïðîäóêòàì äèâèçèîíîâ èç ñóììàðíîãî èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà ïî âñåì îáúå-
äèíÿåìûì ïîäðàçäåëåíèÿì ñëåäóåò âû÷èòàòü äîëþ óñòàâíîãî êàïèòàëà ïîäðàçäåëå-
íèé, èíâåñòèðîâàííîãî ÃÏ â ÓÊ òàêèõ ïîäðàçäåëåíèé íà âåðõíåì óðîâíå (à òàêæå
êðåäèòû è êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü, îáðàçîâàâøóþñÿ â ñâÿçè ñ âíóòðåííèìè
ñêâîçíûìè îïåðàöèÿìè ÃÏ è òàêèõ ïîäðàçäåëåíèé).
Ïîëíîå ïðèìåíåíèå äàííîãî ïðèíöèïà è ïðåäûäóùåãî, íà÷èíàÿ îò îïåðàöèîííûõ
åäèíèö, âêëþ÷àÿ äèâèçèîíû è çàêàí÷èâàÿ ÃÏ, âñåãäà èìååò ñìûñë ïðè àíàëèçå îáùåé
ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ÂÈÑ (è îïðåäåëåíèè ñòðàòåãèè ïðèíÿòèÿ ðèñêà íà óðîâíå
ÂÈÑ â öåëîì).
Ðàññìîòðèì âòîðîé òèï äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ (äëÿ íèõ õàðàêòåðåí òðåòèé òèï
ðàñïðåäåëåííîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû).
Âíîñèòñÿ ïðèíöèï Ïàðåòî — ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè ÂÈÑ â öå-
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ëîì è âñåõ åå åäèíèö. Â ÂÈÑ äàííîãî òèïà ñëåäóåò îïòèìèçèðîâàòü è ïðèíèìàòü
ôèíàíñîâûå ñòðàòåãèè ó÷àñòíèêîâ âñåõ åå óðîâíåé ëèøü íà óñëîâèÿõ Ïàðåòî — ýô-
ôåêòèâíîñòè.
Ââîäèòñÿ ñïåöèàëüíûé ïðèíöèï ó÷åòà èíòåðåñîâ. Â ÂÈÑ îáîçíà÷åííîãî òèïà íåò
íåîáõîäèìîñòè îïòèìèçèðîâàòü ôèíàíñîâûå ñòðàòåãèè â èíòåðåñàõ åäèíûõ öåíòðà-
ëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ â óùåðá äåöåíòðàëèçîâàííûõ, ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ðàâ-
íîìåðíûé ó÷åò èíòåðåñîâ.
Îáîçíà÷àåòñÿ ïðèíöèï äåöåíòðàëèçàöèè. Âñå ýëåìåíòû ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè
ãîëîâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, äèâèçèîíîâ è îïåðàöèîííûõ åäèíèö ðàçðàáàòûâàþòñÿ, îöå-
íèâàþòñÿ, îïòèìèçèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ äåöåíòðàëèçîâàííî íà êàæäîì óðîâíå
ÂÈÑ. ÃÏ ôîðìóëèðóåò íà ñâîåì óðîâíå îòíîñèòåëüíî âñåé ÂÈÑ ëèøü ñòðàòåãèè ôîðìè-
ðîâàíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà è ïðèíÿòèÿ ðèñêà (äëÿ êîíòðîëÿ íàä ôèíàíñîâîé óñòîé÷è-
âîñòüþ ÂÈÑ â öåëîì). Â îòíîøåíèè êîìïîíåíòîâ ñòðàòåãèè íèæåñòîÿùèõ óðîâíåé ÂÈÑ
è ÃÏ è äèâèçèîíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò âëèÿòü ëèøü íà ïðàâàõ àêöèîíåðîâ ëèáî
ïîñðåäñòâîì ðàçðàáîòêè îñíîâíûõ ðåêîìåíäóåìûõ íàïðàâëåíèé (ôèíàíñîâîé ïîëè-
òèêè) ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè íèæåñòîÿùèõ óðîâíåé (äèâèçèîíîâ è îïåðàöèîííûõ åäè-
íèö) è êîììóíèêàöèîííûõ, êîîðäèíèðóþùèõ è ñòèìóëèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ, ïîáóæ-
äàþùèõ íèæåñòîÿùèå óðîâíè äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè íàïðàâëåíèÿìè.
Âûäåëÿåòñÿ ïðèíöèï êîîðäèíàöèè. Ôèíàíñîâûå ñòðàòåãèè îïåðàöèîííûõ åäèíèö
ñîãëàñîâûâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé è ñ äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íà äîáðîâîëüíîé
îñíîâå.
Ñòðîèòñÿ ïðèíöèï îïîñðåäîâàííîñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå è îöåíêå ôè-
íàíñîâûõ ñòðàòåãèé. Âñå õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû — ó÷àñòíèêè òàêèõ ÂÈÑ, êàê ïðà-
âèëî, ïîä÷èíåíû ÃÏ è äèâèçèîíàì ÷åðåç âåðòèêàëüíîå (ñâåðõó âíèç) ó÷àñòèå â êàïè-
òàëå.
Çàäàåòñÿ ïðèíöèï ñìåøàííîãî äîìèíèðîâàíèÿ â äåéñòâèòåëüíî ÑÊ êàïèòàëà
öåíòðàëèçîâàííûõ è äåöåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ ëèáî äîìèíèðîâàíèÿ
ÑÊ ïîñëåäíèõ. Â ÂÈÑ îáîçíà÷åííîãî òèïà íåò íåîáõîäèìîñòè â äîìèíèðîâàíèè ÑÊ
åäèíûõ öåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ, è ïðè âûñîêîé äîëå êàïèòàëà åäèíûõ öåíò-
ðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ â äåéñòâèòåëüíîì ÑÊ âîçìîæíû ïîòåðè äåíåæíîãî ïî-
òîêà èç-çà íèçêîé ìîòèâàöèè ïàðòíåðîâ.
Îáîçíà÷àåòñÿ ïðèíöèï åäèíñòâà èíôîðìàöèîííîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû.
Îí îñíîâàí íà ïðèìåíåíèè åäèíûõ ìåòîäèê, ìåòîäîâ ó÷åòà è ðàñ÷åòà äàííûõ ñ ïîñòî-
ÿííûì îáìåíîì èíôîðìàöèåé ìåæäó åäèíèöàìè ÂÈÑ. Íå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì îñî-
áåííî áûñòðûé îáìåí èíôîðìàöèåé ìåæäó îïåðàöèîííûìè åäèíèöàìè è èíâåñòèðî-
âàâøèìè â íèõ äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, à òàêæå ìåæäó ÃÏ è îïåðàöèîííûìè
åäèíèöàìè, îòâå÷àþùèìè çà âûïóñê ïåðâè÷íîé è êîíå÷íîé ïðîäóêöèè, åñëè òàêèå
åäèíèöû ïîä÷èíåíû ÃÏ. Íå òðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî ïîëíîå ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìà-
öèè îïåðàöèîííûõ åäèíèö óêàçàííûì óïðàâëÿþùèì åäèíèöàì.
Âíîñÿòñÿ ïðèíöèïû óñòðàíåíèÿ äâîéíîãî ñ÷åòà, îáúåäèíåíèÿ è ðàçäåëåíèÿ.
Îíè èìåþò îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð. Ïðèìåíèìû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îáùèõ ïðîïîðöèé
ðàçâèòèÿ ÂÈÑ, äèâèçèîíîâ è èõ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé (ðåàëèçóåòñÿ ïîäõîä, àíàëîãè÷-
íûé ñôîðìóëèðîâàííîìó äëÿ êîðïîðàòèâíûõ ÂÈÑ, íî âêëþ÷àÿ è äèâèçèîíàëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ ñ èõ äîõîäàìè, ðàñõîäàìè è êàïèòàëîì), íà äîñòèæåíèå êîòîðûõ îðèåí-
òèðóþòñÿ êîîðäèíàöèîííûå è ñòèìóëèðóþùèå ìåõàíèçìû, ðàçðàáàòûâàåìûå ãîëîâ-
íûì è äèâèçèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ÂÈÑ. Òàêæå îíè ïðèìåíèìû ïðè îïðåäåëå-
íèè ñòðàòåãèè ïðèíÿòèÿ ðèñêà ÂÈÑ â öåëîì. Ìîãóò áûòü óñëîâíî ïðèìåíèìû â ïðåäå-
ëàõ îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ, åñëè â íèõ èìåþò ìåñòî ÂÈ îïåðàöèè. Â èíûõ ñèòóàöèÿõ —
íåò.
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Îáîçíà÷èì ïðèíöèïû ñåòåâûõ ÂÈÑ. Äëÿ òèïè÷íûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé õàðàê-
òåðíû ñïåöèàëüíûå ïðèíöèïû, âî ìíîãîì èäåíòè÷íûå ïðèíöèïàì, ñôîðìóëèðîâàí-
íûì íàìè äëÿ äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ âòîðîãî òèïà.
Ââîäÿòñÿ ïðèíöèï Ïàðåòî-ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè ÂÈÑ â öåëîì
è âñåõ åå åäèíèö è ñïåöèàëüíûé ïðèíöèï ó÷åòà èíòåðåñîâ. Îíè ïîëíîñòüþ àíàëî-
ãè÷íû ñôîðìóëèðîâàííûì äëÿ äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ âòîðîãî òèïà.
Îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíöèï äåöåíòðàëèçàöèè. Âñå ýëåìåíòû ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè
«ÿäåðíûõ» ïðåäïðèÿòèé âñåõ óðîâíåé è îïåðàöèîííûõ åäèíèö ðàçðàáàòûâàþòñÿ, îöå-
íèâàþòñÿ, îïòèìèçèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ äåöåíòðàëèçîâàííî íà êàæäîì óðîâíå
«ÿäåðíûõ» ïðåäïðèÿòèé ÂÈÑ (è îïåðàöèîííûõ åäèíèö, åñëè îíè ÿâëÿþòñÿ öåíòðàìè
ïðèáûëåé è èíâåñòèöèé). Ãîëîâíîå «ÿäåðíîå» ïðåäïðèÿòèå (èëè «ÿäåðíûå» ïðåäïðè-
ÿòèÿ, åñëè èõ íåñêîëüêî íà âåðõíåì óðîâíå) ôîðìóëèðóåò íà ñâîåì óðîâíå îòíîñè-
òåëüíî âñåé ÂÈÑ ëèøü ñòðàòåãèè ôîðìèðîâàíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà è ïðèíÿòèÿ ðèñêà.
Ïðè ýòîì îòíîñèòåëüíî ðåàëèçàöèè ïîñëåäíåé, à òàêæå èíûõ êîìïîíåíòîâ ôèíàíñî-
âîé ñòðàòåãèè íèæåñòîÿùèõ óðîâíåé ÂÈÑ ãîëîâíîå è èíûå «ÿäåðíûå» ïðåäïðèÿòèÿ
ðàçðàáàòûâàþò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è ñèñòåìó öåííîñòåé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè
ÂÈÑ (ôèíàíñîâóþ ïîëèòèêó) â öåëîì, à òàêæå ñîçäàþò èíôîðìàöèîííûå è ñòèìóëèðó-
þùèå ìåõàíèçìû, ïîáóæäàþùèå íèæåñòîÿùèå óðîâíè äåéñòâîâàòü îïðåäåëåííûì îá-
ðàçîì.
Ââîäèòñÿ ïðèíöèï äîáðîâîëüíîé êîîðäèíàöèè ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé ó÷àñòíè-
êîâ ÂÈÑ. Äëÿ ÂÈÑ ñåòåâîãî òèïà êîîðäèíàöèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé âîçìîæíà ëèøü
íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå. Èõ êîîðäèíèðîâàíèå õàðàêòåðíî äëÿ ñòàáèëüíîé ñåòè, âîç-
ìîæíî è äëÿ âíóòðåííåé ñåòè. Äëÿ ÂÈÑ â ôîðìå äèíàìè÷åñêîé ñåòè êîîðäèíàöèÿ íå
òðåáóåòñÿ.
Îáîñíîâûâàåòñÿ ïðèíöèï îïîñðåäîâàííîñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå è
îöåíêå ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ ÂÈÑ ýòîãî
òèïà è èõ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé, åñëè èìååò ìåñòî, ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ êàê íà êâàçè-
ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìàõ, òàê è íà ìåõàíèçìàõ ñîáñòâåííîñòè.
Îáîçíà÷àåòñÿ ïðèíöèï äîìèíèðîâàíèÿ â äåéñòâèòåëüíî ÑÊ êàïèòàëà äåöåíò-
ðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ. Â ÂÈÑ äàííîãî òèïà íåò íåîáõîäèìîñòè â äîìèíèðî-
âàíèè ÑÊ öåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ. Íî â îáùåì ñëó÷àå äîëæåí ïðåîáëàäàòü
ÑÊ äåöåíòðàëèçîâàííûõ ñîáñòâåííèêîâ, òàê êàê ýòî óñèëèâàåò ìîòèâàöèþ è óðîâåíü
ãèáêîñòè â èçìåí÷èâîé ñðåäå (à çíà÷èò, è óâåëè÷èâàåò ÷èñòûé äåíåæíûé ïîòîê), äëÿ
êîòîðîé è òèïè÷íû ñåòåâûå ãðóïïû.
Âûäåëÿåòñÿ ïðèíöèï åäèíñòâà èíôîðìàöèîííîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû.
Äëÿ ñòàáèëüíîé ñåòè è âíóòðåííåé ñåòè (åñëè èìååò ìåñòî êîîðäèíàöèÿ) àíàëîãè÷åí
ïðåäëîæåííîìó äëÿ äèâèçèîíàëüíûõ ÂÈÑ âòîðîãî òèïà. Äëÿ äèíàìè÷åñêîé ñåòè íå
èìååò çíà÷åíèÿ.
Îïðåäåëÿþòñÿ ïðèíöèïû óñòðàíåíèÿ äâîéíîãî ñ÷åòà, îáúåäèíåíèÿ è ðàçäåëå-
íèÿ. Ñèòóàöèÿ ñ èõ ïðèìåíèìîñòüþ èäåíòè÷íà ñôîðìóëèðîâàííîé äëÿ äèâèçèîíàëü-
íûõ ÂÈÑ âòîðîãî òèïà. Ðîëü äèâèçèîíîâ âûïîëíÿþò «ÿäåðíûå» ïðåäïðèÿòèÿ.
Â êâàçèèíòåãðèðîâàííûõ ÂÈÑ ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé
ìîãóò íîñèòü ñìåøàííûé õàðàêòåð — ðåàëèçîâûâàòüñÿ êàê ïðèíöèïû öåíòðàëèçà-
öèè è ïðèîðèòåòà îáùåé ýôôåêòèâíîñòè ÂÈÑ íàä ÷àñòíîé ýôôåêòèâíîñòüþ åå
ó÷àñòíèêîâ, íàèáîëåå õàðàêòåðíûå äëÿ êîðïîðàòèâíûõ ÂÈÑ è äèâèçèîíàëüíûõ ïåð-
âîãî òèïà, òàê è äåöåíòðàëèçàöèè è Ïàðåòî-ýôôåêòèâíîñòè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ÂÈÑ,
÷òî ÷àùå ñâîéñòâåííî äëÿ äèâèçèîíàëüíûõ âòîðîãî òèïà è ñåòåâûõ. Íî â îòíîøåíèè
ïðèíöèïîâ óñòðàíåíèÿ äâîéíîãî ñ÷åòà, îáúåäèíåíèÿ è ðàçäåëåíèÿ ñèòóàöèÿ
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öèôè÷åí ïðèíöèï îïîñðåäîâàííîñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå è îöåíêå ôè-
íàíñîâûõ ñòðàòåãèé. Äëÿ ýòîãî òèïà ÂÈÑ ðåàëèçàöèÿ âñåõ ïðèíöèïîâ ôîðìèðîâàíèÿ
ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèøü íà îñíîâå êâàçèèíòåãðàöèîííûõ ìåõà-
íèçìîâ. Ìîãóò èìåòü ìåñòî äâà âàðèàíòà ñïåöèàëüíîãî ïðèíöèïà ó÷åòà èíòåðåñîâ.
Ïåðâûé âàðèàíò — ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â èíòåðåñàõ âñåõ ó÷àñòíè-
êîâ ðàâíîìåðíî, âòîðîé — â èíòåðåñàõ ëèøü ÷àñòè åå ó÷àñòíèêîâ (àíàëîã öåíòðàëèçî-
âàííûõ ñîáñòâåííèêîâ).
Ïðèâåäåì ïðèìåðû: â ñëó÷àå ìîíîïñîíèè è ìîíîïîëèè ñ äîïîëíåíèåì ìÿãêèõ ôîðì
èíòåãðàöèè, êàê ïðàâèëî, ðåàëèçóþòñÿ ïðèíöèïû öåíòðàëèçàöèè è ïðèîðèòåòà îáùåé
ýôôåêòèâíîñòè ÂÈÑ (â ëèöå åå äåéñòâèòåëüíî ÃÏ) íàä ÷àñòíûìè ýôôåêòèâíîñòÿìè åå
ó÷àñòíèêîâ. Ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â èíòåðåñàõ ÷àñòè ó÷àñòíèêîâ
ÂÈÑ.
Ïðè ñîçäàíèè àëüÿíñîâ ÂÈÑ íà âåðõíåì óðîâíå ðåàëèçóþòñÿ ïðèíöèïû ôîðìèðîâà-
íèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé, õàðàêòåðíûå äëÿ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, âíóòðè èíòåãðè-
ðóåìûõ ÂÈÑ — â ñîîòâåòñòâèè òèïîì ñàìèõ ÂÈÑ.
Íà ïðàêòèêå âîçìîæíî ñîâìåùåíèå òèïîâ ÂÈÑ è âàðèàíòîâ ñî÷åòàíèé ïðèíöèïîâ.
Òèïè÷íûé ïðèìåð — ïðåäïðèÿòèå ñîçäàåò äî÷åðíèå ïîäðàçäåëåíèÿ — þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ôîðìèðóÿ ìèíèìàëüíûé óñòàâíûé êàïèòàë (èíòåãðàöèÿ íà îñíîâå ñîáñòâåííîñ-
òè), à êëþ÷åâûå àêòèâû ïåðåäàåò â àðåíäó (íàëèöî êâàçèèíòåãðàöèîííûé ìåõàíèçì).
Ïðè ýòîì âûäåëåííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà — öåíòðû çàòðàò. Âñå ïðèíöèïû ôîðìèðîâà-
íèÿ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé — êàê äëÿ êîðïîðàòèâíûõ ÂÈÑ, êðîìå òîãî, ÷òî ïîëíîìî-
÷èÿ ïî ðàçðàáîòêå ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé îñíîâàíû êàê íà ñîáñòâåííîñòè, òàê è íà
êâàçèèíòåãðàöèîííîì ìåõàíèçìå.
      Îáùèé àëãîðèòì ðàçðàáîòêè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè îäíîòèïåí äëÿ ðàçðàáîòêè
ñòðàòåãèé è â öåëîì äëÿ ÂÈÑ, äëÿ åäèíûõ êîíå÷íûõ ñêâîçíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
ïðîåêòîâ è ïðîäóêòîâ. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàçðàáîòêè ïî óðîâíÿì ìîæåò áûòü ïî
íàïðàâëåíèþ êàê ñâåðõó âíèç, òàê è ñíèçó ââåðõ (ðèñ.1).
Ýòàï 1  Ýòàï 2   Ýòàï 3       Ýòàï 4  Ýòàï 5           Ýòàï 6   Ýòàï7
                                         Ïîçèöèÿ 4.1 Ïîçèöèÿ 4.2  Ïîçèöèÿ 5.1 Ïîçèöèÿ 5.2.
Ðèñ. 1. Àëãîðèòì ðàçðàáîòêè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè
Ýòàï 1: ôîðìóëèðîâêà ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè îðãàíèçàöèè (ÔÁ1) îäíîâðåìåííî ñ
ôîðìóëèðîâêîé ìèññèè îðãàíèçàöèè.
Ýòàï 2: îïðåäåëåíèå ïåðèîäà ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè (ÔÁ2), ôèíàíñîâûõ öåëåé
îðãàíèçàöèè, èõ êîíêðåòèçàöèÿ ïî ïåðèîäàì (ÔÁ3), óòî÷íåíèå êîìïîíåíòîâ òåêóùåé
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ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè (ÔÁ4), èññëåäîâàíèå âíåøíåé ñðåäû ÔÁ5 ïðèìåíèòåëüíî ê ôè-
íàíñîâîé ñòðàòåãèè, ÔÁ6 — àíàëèç âíóòðåííåé ñðåäû, â ò.÷. ñóùåñòâóþùåé ôèíàíñî-
âîé ñòðóêòóðû, òàêæå ìåðîïðèÿòèé ïî èõ âçàèìîàäàïòàöèè. ÔÁ2-ÔÁ6 îñóùåñòâëÿþòñÿ
ïàðàëëåëüíî è ñâÿçàííî è ñ àíàëîãè÷íûìè ýòàïàìè ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé ñòðàòåãèè.
Ýòàï 3: ÔÁ7 — àíàëèç, îöåíêà ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â ôèíàíñîâîé ñôåðå,
ýôôåêòèâíîñòè âûáîðà è ðåàëèçàöèè òåêóùåé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè, åå êîìïîíåí-
òîâ,  ÔÁ8 ñîîòâåòñòâèÿ èì îðãàíèçàöèîííî — ìåòîäè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ôèíàíñî-
âîé ñòðóêòóðû .
   Ýòàï 4: ïîçèöèÿ 4.1: îäíîâðåìåííî è âçàèìîñâÿçàííî ðàçðàáàòûâàþòñÿ êîìïîíåí-
òû ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè (ÔÁ12 — ïðèíÿòèÿ ðèñêà, ÔÁ11 — ñòðàòåãèÿ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ, ÔÁ9 — ôîðìèðîâàíèÿ äåíåæíûõ ïîòîêîâ, ÔÁ10 — èíâåñòèöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ) è
ÔÁ13-16 — îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæêå, ðåàëèçàöèè
êîìïîíåíòîâ ÔÁ9-12 ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè (â ò.÷. ôîðìèðîâàíèå èëè êîððåêòèðîâêà
ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû).
   Îáùèå ïàðàìåòðû ÔÁ9 îïðåäåëÿþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíêðåòèçèðóþòñÿ ïîñëå
ÔÁ9-12.
   Ïîçèöèÿ 4.2: ÔÁ17 — ôîðìóëèðóåòñÿ îáùàÿ ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ îðãàíèçàöèè
(ðîñòà, ñîêðàùåíèÿ êàïèòàëà îðãàíèçàöèè è ò.ä.). Ïðåäïîëîæåíèÿ î åå õàðàêòåðå ìî-
ãóò äåëàòüñÿ ðàíüøå, íî äî ôîðìóëèðîâêè ÔÁ8-11 îïðåäåëèòü äàííóþ ñòðàòåãèþ
íåëüçÿ. ÔÁ 18-îðãàíèçàöèîííî — ýêîíîìè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæêå, ðåàëè-
çàöèè ÔÁ19. ÔÁ9-18 â âèäå íàáîðà ñòðàòåãè÷åñêèõ àëüòåðíàòèâ ñ êîíêðåòèçàöèåé ïî
ýòàïàì.
   Ýòàï 5: ïëàíèðîâàíèå ðåàëèçàöèè êîìïîíåíòîâ ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé, â ò.÷. ñ
âûäåëåíèåì íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
   Ïîçèöèÿ 5.1: ÔÁ19-22 — è âàðèàíòîâ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðóêòóð — ÔÁ 24-27, òàêæå ïàðàëëåëüíî è âçàèìîñâÿçàííî.
   Ïîçèöèÿ 5.2: ÔÁ23 — (ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ îáùåé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè) è
âàðèàíòîâ îðãàíèçàöèîííî — ýêîíîìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðóê-
òóð — ÔÁ 28, òàêæå ïàðàëëåëüíî è âçàèìîñâÿçàííî.
   Ýòàï 6: ÔÁ29 — îöåíêà, âûáîð êîìïîíåíòîâ ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè, ïëàíîâ èõ
ðåàëèçàöèè, âàðèàíòîâ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî êðèòåðèÿì
îöåíêè äàííûõ êîìïîíåíòîâ. ÔÁ30 — èõ ïðîâåðêà ïî êðèòåðèþ îöåíêè ôèíàíñîâîé
ñòðàòåãèè â öåëîì, ÔÁ31 ïî êðèòåðèþ îáùåé îïòèìèçàöèè. ÔÁ29-31 âûïîëíÿþòñÿ îä-
íîâðåìåííî è âçàèìîñâÿçàííî. Ïðè êîíôëèêòå ïîêàçàòåëåé âûáèðàåòñÿ âàðèàíò ñ ìàê-
ñèìàëüíûì îáùèì êðèòåðèåì îïòèìèçàöèè.
   Ýòàï 7: ÔÁ32 — ðàçðàáîòêà ïðîöåäóð ðåàëèçàöèè êîìïîíåíòîâ ôèíàíñîâîé ñòðà-
òåãèè íà îñíîâå âûáðàííûõ âàðèàíòîâ è èõ ïëàíîâ è îðãàíèçàöèîííî — ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé (â ò.÷. ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû) ÔÁ33.
      Èòàê, â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ñïåöèàëüíûå ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ
ñòðàòåãèé ÂÈÑ (êîòîðûå, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ñëåäóåò ðàñïðîñòðàíèòü íà âñå âèäû
ñòðàòåãèé ÂÈÑ) è ïðåäëîæåíî ðàñïðîñòðàíèòü îáùèé àëãîðèòì ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàí-
ñîâûõ ñòðàòåãèé îðãàíèçàöèé, ðàíåå ðàçðàáîòàííûé àâòîðîì äëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé íà
ôîðìèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ ñòðàòåãèé ÂÈÑ. Îáùèå ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàí-
ñîâûõ ñòðàòåãèé îðãàíèçàöèé, ñïåöèàëüíûå äëÿ ÂÈ îðãàíèçàöèé â ôîðìå åäèíîãî
ëèöà, áîëåå ïîäðîáíûå ñèñòåìàòèçàöèè, àëãîðèòìû, ïðîöåäóðû, èíñòðóìåíòû, ïîäõî-
äû ê àíàëèçó è îöåíêå êîìïîíåíòîâ ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè, êîýôôèöèåíòû, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå èì ìîäåëè áóäóò ðàñêðûòû â äðóãèõ ïóáëèêàöèÿõ.
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Проблемы постановки бюджетного управления
на российских предприятиях
 Аннотация
Ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå ïðîáëåìû, çàòðóäíÿþùèå ïîñòàíîâêó áþäæåòíîãî
óïðàâëåíèÿ íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ðàññìîòðåíû ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ýòèõ
ïðîáëåì. Âûäåëåíû íåîáõîäèìûå ïðåäïîñûëêè äëÿ óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ áþäæå-
òèðîâàíèÿ êàê íîâîââåäåíèÿ.
Ключевые слова
Áþäæåòíîå óïðàâëåíèå (áþäæåòèðîâàíèå), âçàèìîäåéñòâèå ïîäðàçäåëåíèé,
îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ìîòèâàöèÿ, ñîïðîòèâëåíèå íîâîââåäåíèÿì, èíòåðå-
ñû ãðóïï, ïàññèâíîñòü ðóêîâîäñòâà, óïðàâëåí÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ, ôèíàíñî-
âàÿ ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèè, öåíòðû ôèíàíñîâîé îòâåòñòâåííîñòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçðîñ èíòåðåñ ñî ñòîðîíû îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ê ñèñòåìå
áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ, ÷òî âûçâàíî ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà, îáîñòðåíèåì êîíêóðåíöèè,
óñëîæíåíèåì ðûíî÷íîé ñèòóàöèè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ óñòîé÷èâîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â êîíêó-
ðåíòíîé áîðüáå âîçðàñòàåò çíà÷åíèå õîðîøî ïîñòàâëåííîé ñèñòåìû âíóòðèôèðìåííîãî
ïëàíèðîâàíèÿ, îõâàòûâàþùåé âñå ïîäðàçäåëåíèÿ è èñïîëüçóþùåé ñîâðåìåííûå ìåòîäû
îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ. Ýòîé öåëè îòâå÷àåò âíåäðåíèå áþäæåòèðîâàíèÿ â îðãàíèçà-
öèè.
 Áþäæåòèðîâàíèå – îäèí èç îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ óïðàâëåíèÿ êîìïàíèåé.
Ñóùíîñòü áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü îòâåòû íà âîïðîñû,
íà ÷åì êîìïàíèÿ çàðàáàòûâàåò äåíüãè è ãäå îíà èõ òðàòèò, êàêîé èç âûïóñêàåìûõ ïðî-
äóêòîâ èëè êàêîå íàïðàâëåíèå áèçíåñà ïðèíîñèò íàèáîëüøèå äîõîäû. Êðîìå òîãî, öåííî
áþäæåòèðîâàíèå  òåì, ÷òî îíî ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ýôôåêòèâíîñòü òîãî èëè èíîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøåíèÿ. Âåäü åñëè âû íå ñ÷èòàëè ñâîèõ çàòðàò è äîõîäîâ, òî íå ñìîæå-
òå ïîíÿòü, êàê îíî ïîâëèÿëî íà áèçíåñ. Áþäæåòèðîâàíèå ê òîìó æå ïîçâîëÿåò ïëàíèðî-
âàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, îöåíèâàòü ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ, ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî òîíêèì èí-
ñòðóìåíòîì ìîòèâàöèè.
 Ïðè âíåäðåíèè áþäæåòèðîâàíèÿ íà îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïðèõîäèòñÿ ó÷è-
òûâàòü êàê îáùèå ïðèíöèïû è ïðîáëåìû, òàê è ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè, ñâÿçàííûå ñ
òåõíîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà è îñîáåííîñòÿìè îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèé.
Áþäæåòèðîâàíèå òðåáóåò ÷åòêî îòëàæåííîãî ìåõàíèçìà âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ
ñëóæá è ïîäðàçäåëåíèé äëÿ ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ öåëåé. Íî çà÷àñòóþ íà ðîññèéñ-
êèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïëàíèðîâàíèå è óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè ïðåäïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèîííî â îòðûâå îò ñíàáæåíèÿ, ñáûòà è ïëàíèðîâàíèÿ çàòðàò. Ýòî íå äàåò âîç-
ìîæíîñòè ñâîåâðåìåííî è äîñòîâåðíî îïðåäåëèòü ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ðåäêîå åäèíîäóøèå ïðàêòèêîâ, òåîðåòèêîâ è êîíñóëüòàíòîâ
âûçûâàåò îöåíêà ðîëè ðóêîâîäñòâà â óñïåøíîé ïîñòàíîâêå íà ïðåäïðèÿòèè áþäæåòíîãî
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óïðàâëåíèÿ. Ýòîò ôàêòîð ìîæíî ïîñòàâèòü íà ïåðâîå ìåñòî ïî ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà óñïåõ
ñèñòåìû áþäæåòèðîâàíèÿ â öåëîì.
 Ìîæíî âûäåëèòü ðÿä ïðîáëåì, çàòðóäíÿþùèõ âíåäðåíèå áþäæåòèðîâàíèÿ äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé:
* ïëîõàÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà: íåõâàòêà íà ïðåäïðèÿòèÿõ èíôîðìàöèè î çàòðàòàõ íà
ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè, îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ íîðìàòèâîâ;
* áóõãàëòåðñêèé ïîäõîä ê çàòðàòàì, èõ àíàëèçó, ãðóïïèðîâêå è ïëàíèðîâàíèþ. Îòñóò-
ñòâóåò ñèñòåìà ó÷åòà çàòðàò ïî ìåñòàì âîçíèêíîâåíèÿ, ò.å. ôîðìû ïëàíîâûõ è îò÷åòíûõ
äîêóìåíòîâ îðèåíòèðîâàíû íà ïîòðåáíîñòè âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé, à íå ìåíåäæåðîâ
ïðåäïðèÿòèé;
*  îòñóòñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ è êîîðäèíàöèè ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ
ïðè âíåäðåíèè áþäæåòèðîâàíèÿ, ÷òî òðåáóåò óñèëèÿ ñïåöèàëèñòîâ «íà ñòûêå» ýêîíîìè-
êè, ìåíåäæìåíòà è ôèíàíñîâ;
* ïàññèâíîñòü ðóêîâîäñòâà è ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ ïðè âíåäðåíèè èçìåíåíèé. Ëþ-
áûå ñóùåñòâåííûå íîâîââåäåíèÿ, ÷åì ÿâëÿåòñÿ áþäæåòèðîâàíèå, âíåäðÿþòñÿ õîðîøî
òîëüêî ïðè çàèíòåðåñîâàííîñòè âûñøåãî ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèÿ è íàëè÷èè êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ äîñòàòî÷íûìè ïîëíîìî÷èÿìè è âðåìåíåì äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðîåêòå ïî âíåäðåíèþ áþäæåòèðîâàíèÿ. Èíåðöèÿ ðóêîâîäñòâà è ñîáñòâåííèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, íåæåëàíèå ââÿçûâàòüñÿ â äëèòåëüíûå è ñëîæíûå ïðîöåññû óïðàâëåí÷åñêèõ
èçìåíåíèé;
* íåæåëàíèå ïðîâîäèòü îïòèìèçàöèþ îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð, ò.ê. ýòè èçìåíåíèÿ
ìîãóò ïðèâåñòè ê ñîöèàëüíûì êîíôëèêòàì;
* îòñóòñòâèå ìîòèâàöèè ñîòðóäíèêîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé — âíåäðåíèå áþäæåòíî-
ãî óïðàâëåíèÿ.
 Ñàìîé ãëàâíîé ïðîáëåìîé ïðè âíåäðåíèè èçìåíåíèé, ê êîòîðûì, áåçóñëîâíî, îòíî-
ñèòñÿ ïîñòàíîâêà áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ, ñëóæèò ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Êàê èçâåñò-
íî, âíåäðåíèå ëþáûõ íîâîââåäåíèé âñòðå÷àåò â îðãàíèçàöèè ñîïðîòèâëåíèå ñîòðóäíè-
êîâ, âêëþ÷àÿ ðóêîâîäèòåëåé ñðåäíåãî è âûñøåãî çâåíà. Äëÿ îñëàáëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ
ïðåäëàãàåì ñëåäîâàòü äåâèçó: «Áþäæåòèðîâàíèå – ýòî èíôîðìàòèçàöèÿ âñåé êîìïà-
íèè». Ïðîöåññ ïîñòàíîâêè áþäæåòèðîâàíèÿ äîëæåí áûòü îòêðûòûì è ïðîçðà÷íûì. ×òî-
áû äîñòè÷ü ýòîãî, íåîáõîäèìî ïðîéòè íåñêîëüêî ýòàïîâ  è ðåøèòü âñå íèæå ïðèâåäåí-
íûå ïðîáëåìû.
 Ïðîáëåìà, ìåøàþùàÿ âíåäðåíèþ áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ, êîòîðàÿ äåëàåò ýòîò ïðîöåññ òàêèì ìó÷èòåëüíî äîëãèì, — íåïîíèìàíèå ðóêîâîäè-
òåëÿìè òðóäíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ è íåîáõîäèìîñòè è íåèçáåæíîñòè èçìåíåíèé. Æåëàíèå
âíåäðèòü áþäæåòíîå óïðàâëåíèå îáû÷íî âîçíèêàåò ó êîíêðåòíûõ ðóêîâîäèòåëåé â ñâÿ-
çè ñ ïîòåðåé óïðàâëÿåìîñòè, êîòîðàÿ, êàê ïðàâèëî, ïðîñòûìè ñðåäñòâàìè íå ëå÷èòñÿ.
Ïðè ýòîì ãëóáèííîé ïðè÷èíîé ïðîáëåì, êîòîðûå äàííûå ðóêîâîäèòåëè æåëàþò ðåøèòü
ïîñòàíîâêîé áþäæåòèðîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ êàê ðàç îòñóòñòâèå æåëàíèÿ èçìåíÿòü ïîçèöèþ
è óðîâåíü çíàíèé î ïðåäìåòå. Õîòÿ áûâàåò è äðóãàÿ ñèòóàöèÿ. Åñòü æåëàíèå ìåíÿòü
óðîâåíü çíàíèé î ïðåäìåòå. À åñëè ñòàíåò âèäíî, ÷òî ñèòóàöèþ ìîæíî èçìåíèòü è ïîâû-
ñèòü óïðàâëÿåìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, òî ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå èçìåíèòü ñâîþ ïîçèöèþ. Íî
ýòà îñòîðîæíàÿ è ïî-ñâîåìó ìóäðàÿ òî÷êà çðåíèÿ äîñòóïíà íå êàæäîìó ðóêîâîäèòåëþ. È
ëó÷øå âñåãî, åñëè åå ïðèäåðæèâàåòñÿ ïåðâîå ëèöî êîìïàíèè. Âåäü íà óñïåõ ðàáîòû â
ïåðâóþ î÷åðåäü âëèÿåò ãîòîâíîñòü ðóêîâîäñòâà âîñïðèíèìàòü íîâûå èäåè î áèçíåñå â
öåëîì è ëè÷íî î ðóêîâîäèòåëÿõ.
 Ïðèâåäåì íà ïðèìåðå îäíîé èçâåñòíîé êðàñíîÿðñêîé ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ ïðîöåññ
îñîçíàíèÿ íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèé. Ñ îòêðûòèåì òðåòüåãî ìàãàçèíà ñåòè ïðîáëåìû â
óïðàâëåíèè êîìïàíèåé ñòàëè ñêàçûâàòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû (íåïðîïîðöèîíàëüíî
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âîçðîñëè èçäåðæêè, ÷èñòàÿ ïðèáûëü ñóùåñòâåííî íå óâåëè÷èëàñü). Â äàëüíåéøåì ñîá-
ñòâåííèêàìè ïëàíèðîâàëîñü ðàñøèðåíèå ðîçíè÷íîé ñåòè äî ñåìè ìàãàçèíîâ, îäíàêî èì
áûëî ÿñíî, ÷òî ñòàðàÿ òåõíîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ óæå íå ãîäèëàñü äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííîé öåëè, ïîòîìó ÷òî íå áûëî ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ è
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðèíèìàë ðåøåíèÿ è ïî âîïðîñàì ñòðàòåãèè, è ïî õîçÿéñòâåí-
íûì âîïðîñàì. Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ êîíòðîëÿ äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà óæå âûøëî çà ïðåäå-
ëû äîïóñòèìîãî. Ïîñêîëüêó ïðè ïðåæíèõ ìåòîäàõ óïðàâëåíèÿ êîìïàíèÿ ãðîçèëà  óâÿç-
íóòü â íåêîíòðîëèðóåìûõ ðàñõîäàõ, êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ âûøëî íà ïåðâûé ïëàí. È
àêöèîíåðû ïðèíÿëè ðåøåíèå íà÷àòü îðãàíèçàöèîííûå èçìåíåíèÿ. Âîçíèêëî ïðîòèâî-
ðå÷èå, òàê êàê íå àêöèîíåðû, à ìåíåäæåðû äîëæíû áûëè ïðîâîäèòü èçìåíåíèÿ. Îäíàêî
ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ìîòèâàöèè è îïëàòû èõ òðóäà íå ñòèìóëèðîâàëà ìåíåäæìåíò
êîìïàíèè íà èçìåíåíèÿ â îðãñòðóêòóðå è ïðîöåäóðå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
 Âñòàëà çàäà÷à – ñîçäàòü óíèâåðñàëüíûé äëÿ óïðàâëåíèÿ ýòîé êîìïàíèåé èíñòðóìåíò,
êîòîðûé ïîçâîëÿë áû ëåãêî âêëþ÷àòü è èñêëþ÷àòü òîðãîâûå òî÷êè, æåñòêî êîíòðîëèðî-
âàòü èçäåðæêè è ñîçäàòü òàêóþ ñèñòåìó ìîòèâàöèè è îïëàòû òðóäà äëÿ ìåíåäæåðîâ,
êîòîðàÿ îöåíèâàëà áû âêëàä êàæäîãî â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîé öåëè – ðàçâèòèå ñåòè.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è àêöèîíåðû ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü áþäæåòíîå óïðàâëå-
íèå.
  Îòâåòñòâåííûì äëÿ âíåäðåíèÿ ýòîãî ïðîöåññà íàçíà÷èëè ôèíàíñîâîãî äèðåêòîðà.
Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð íàõîäèëñÿ ìåæäó äâóõ îãíåé, — ìåæäó àêöèîíåðàìè è ìåíåäæå-
ðàìè — è äîëæåí áûë ðàçðåøèòü îïèñàííîå âûøå ïðîòèâîðå÷èå, çàñëóæèâ äîâåðèå
îáåèõ ñòîðîí. Ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû àêöèîíåðîâ, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð îäíîâðåìåííî
äîëæåí íàõîäèòü îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ, ïðèåìëåìûå òàêæå ìåíåäæåðàìè.  Íàïðèìåð,
ïîìî÷ü ìåíåäæåðàì îòñòîÿòü íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ èõ îáÿçàííîñòåé ïîëíîìî-
÷èÿ. Ïåðâîå, ÷òî áûëî ñäåëàíî, – ïðîâåäåíà óïðàâëåí÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ, êîòîðàÿ
óïîðÿäî÷èëà îòâåòñòâåííîñòü è ïðàâà ìåíåäæåðîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, íàäî áûëî óáåäèòü
àêöèîíåðîâ â íåîáõîäèìîñòè ïåðåñìîòðà ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ñ äðóãîé — íàäî áûëî óáåäèòü ìåíåäæåðîâ àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â
ïðîöåññå èíâåíòàðèçàöèè. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ïîòðåáîâàëîñü ðàçðàáîòàòü êîí-
öåïöèþ áþäæåòèðîâàíèÿ. Ïîñëå îáúÿñíåíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ áþäæåòèðîâàíèÿ, ñòàëà âîçìîæíîé ñîâìåñòíàÿ ðàçðàáîòêà ýòîé
ñèñòåìû. Ðåçóëüòàòû èíâåíòàðèçàöèè ïîçâîëèëè íà ñëåäóþùåì ýòàïå âûäåëèòü öåíòðû
ôèíàíñîâîé îòâåòñòâåííîñòè è âûÿâèòü ïîêàçàòåëè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ òåïåðü íå-
îáõîäèìî îöåíèâàòü äåÿòåëüíîñòü ìåíåäæìåíòà. Ñîãëàñíî ýòîìó äåëåíèþ â íàñòîÿùèé
ìîìåíò èäåò ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ìîòèâàöèè è îïëàòû òðóäà.
 Íî ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê íåé, íåîáõîäèìî áûëî òàêæå óáåäèòü ñîáñòâåííèêîâ â
èçìåíåíèè ñèñòåìû ìîòèâàöèè ìåíåäæåðàì, èíà÷å íåâîçìîæíî áóäåò äîáèòüñÿ ýôôåê-
òèâíîãî ðåçóëüòàòà îò âíåäðåíèÿ íîâîé ñèñòåìû. Äðóãèìè ñëîâàìè,  áþäæåòèðîâàíèå
íå äîëæíî âíåäðÿòüñÿ ðàäè ñåáÿ ñàìîãî. Ïðè åãî âíåäðåíèè îáÿçàòåëüíî äîëæíû ðå-
øàòüñÿ ïðîáëåìû ïðåäïðèÿòèÿ.
 Äëÿ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ýòîãî íîâîââåäåíèÿ òðåáóåòñÿ ïîääåðæêà ïåðâîãî ëèöà
ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîääåðæêà ñîáñòâåííèêîâ  —  ýòî íåîáõîäèìûé áàçèñ äëÿ òîãî, ÷òîáû
âíåäðåíèå áþäæåòèðîâàíèÿ ñòàëî ðåàëüíî, à íå îñòàëîñü òîëüêî â ïðîåêòå. Íåîáõîäè-
ìûé, íî íåäîñòàòî÷íûé. Ïîñêîëüêó âíåäðåíèå íîâîé òåõíîëîãèè âñåãäà âëå÷åò çà ñîáîé
îòõîä îò ñòàðîé ïðèâû÷íîé æèçíè, íåîáõîäèìà âîëÿ äëÿ âíåäðåíèÿ èçìåíåíèé. Íåîáõî-
äèìî ñòðîãîå ñëåäîâàíèå íîâîé èäåè, ñäåëàâ åå íîâîé ïîëèòèêîé ïðåäïðèÿòèÿ. Îòñóò-
ñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ñî ñòîðîíû ëèöà, îáëå÷åííîãî ðåàëüíîé âëàñòüþ, — ãàðàí-
òèÿ òîãî, ÷òî ïî÷òè íèêîãäà ýòîò ïðîåêò íå áóäåò ðåàëèçîâàí. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî
çàèíòåðåñîâàòü ïåðâîå ëèöî ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå è ìàòåðèàëüíî.
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 Õîòÿ îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè áþäæåòèðîâàíèÿ ïðîõîäèò äîëãî è ìó÷èòåëüíî, îíî
ñîâåðøåííî íåèçáåæíî. Èíà÷å ìîæåò ñëîæèòüñÿ ñèòóàöèÿ, îïèñàííàÿ êåì-òî èç ïîñåòè-
òåëåé îäíîãî èç ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èíòåðíåò-ôîðóìîâ. Ïîñëå âíåäðåíèÿ ñèñòåìû
áþäæåòèðîâàíèÿ íà îäíîì èç ïðåäïðèÿòèé íà ñòîëå áîññà êàæäîå óòðî ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ
ïà÷êà ñâåæèõ óïðàâëåí÷åñêèõ îò÷åòîâ. Íà âîïðîñ, êàê îíè åìó ïîìîãàþò, äèðåêòîð îòâå-
òèë, ÷òî íèêîãäà èìè íå ïîëüçóåòñÿ, òàê êàê íè÷åãî â íèõ íå ïîíèìàåò. Ñóùåñòâóåò
èëëþçèÿ, ÷òî ñèñòåìà ñðàçó ïîçâîëèò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Ó íåêîòîðûõ ìåíåäæåðîâ
åñòü ìàññà èíôîðìàöèè, íî îíè íå âëàäåþò òåõíîëîãèÿìè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Îò ïîòðåá-
íîñòåé è óðîâíÿ îáðàçîâàííîñòè ìåíåäæåðîâ âî ìíîãîì çàâèñèò óñïåõ âíåäðåíèÿ áþä-
æåòíîãî óïðàâëåíèÿ.
 Íåîáõîäèìî â ýòîò ïðîöåññ âîâëå÷ü âñåõ ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå çàò-
ðîíåò ðåôîðìà. Ëó÷øå âñåãî, åñëè ãðóïïó âîçãëàâèò ïåðâîå ëèöî êîìïàíèè, êàê ìèíè-
ìóì –çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà. Âñå åå ó÷àñòíèêè îáÿçàíû êàêóþ-òî ÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè
(îò 20 äî 50%) ïîñâÿùàòü ðàáîòå íàä ïðîåêòîì. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî, ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé îáÿçàòåëüíî íàçíà÷àåòñÿ îòâåòñòâåííûé çà èõ âûïîëíåíèå è óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ñðîêè îêîí÷àíèÿ ðàáîòû.
 Î÷åíü ÷àñòî, êàê è â ýòîì ïðèìåðå, ìåíåäæåðû íå çíàþò, ÷òî èìåííî îíè õîòÿò ïîëó-
÷èòü â ðåçóëüòàòå âíåäðåíèÿ áþäæåòèðîâàíèÿ. Ïîýòîìó âîçíèêàþùèå äîïîëíèòåëüíûå
îáÿçàííîñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ áþäæåòèðîâàíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ  èìè íåãàòèâíî. Íå-
îáõîäèìî ñîçäàòü êîìàíäó, ñäåëàòü ïðîöåññ ïîñòàíîâêè áþäæåòèðîâàíèÿ îòêðûòûì è
äîñòóïíûì äëÿ ëþáîãî ñîòðóäíèêà. Äëÿ ýòîãî ìîæíî äàòü íåñêîëüêî ðåêîìåíäàöèé.
 Íà÷èíàåòñÿ âñå ñ êîíñòàòàöèè ñëîæèâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ äåë, èçó÷åíèÿ ñóùåñòâóþ-
ùèõ íà äàííûé ìîìåíò èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ (êòî, êîãäà, êîìó è â êàêîì âèäå ïåðå-
äàåò óïðàâëåí÷åñêóþ èíôîðìàöèþ) è ðàçðàáîòêè òîãî, ÷òî õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü. Ýòî
ýòàï äèàãíîñòèêè è ôîðìóëèðîâàíèÿ êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ áþäæåòèðîâàíèÿ. Â ðàçðà-
áîòêó êîíöåïöèè ìîãóò âõîäèòü ôîðìóëèðîâàíèå ó÷åòíîé ïîëèòèêè è ñîçäàíèå óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ïëàíà ñ÷åòîâ.
 Íà ñëåäóþùåì ýòàïå, äîñòàòî÷íî ðóòèííîì, âûäåëÿþòñÿ öåíòðû ôèíàíñîâîé îòâåò-
ñòâåííîñòè (ÖÔÎ). Îíè äåëÿòñÿ íà öåíòðû çàòðàò (ìåíåäæåðû êîòîðûõ îòâå÷àþò çà òî,
÷òîáû çàòðàòû íà ýòîì ó÷àñòêå íå ïðåâûñèëè êàêîé-òî óñòàíîâëåííûé óðîâåíü; íàïðè-
ìåð, IT-ñëóæáà), öåíòðû äîõîäà (îòâå÷àþùèå òîëüêî çà ïðèíåñåííûé äîõîä; íàïðèìåð,
îòäåë ñáûòà), öåíòðû ïðèáûëè (îòâå÷àþùèå çà ñâîè äîõîäû è ðàñõîäû; íàïðèìåð, ôèëè-
àë) è öåíòðû èíâåñòèöèé. Ýòîò ýòàï òðåáóåò âíèìàòåëüíîñòè: íàäî òî÷íî îïðåäåëèòü,
ãäå è ïî ÷üåìó ðåøåíèþ âîçíèêàþò äîõîäû è çàòðàòû, ÷òîáû ìåíåäæåð öåíòðà íå îòâå-
÷àë, íàïðèìåð, çà íåêîíòðîëèðóåìûå ðàñõîäû. Äî ìåíåäæåðîâ öåíòðîâ ôèíàíñîâîé îò-
âåòñòâåííîñòè äîâîäÿòñÿ ïîêàçàòåëè, äîñòèæåíèå êîòîðûõ îíè îáÿçàíû îáåñïå÷èòü.
 Äàëåå íóæíî îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå, äîêóìåíòîîáîðîò.
Ñþäà âõîäÿò ðàçðàáîòêà ìåòîäîëîãèè (êòî êàêóþ èíôîðìàöèþ â êàêóþ ôîðìó è åå ãðàôó
âíîñèò) è ñîçäàíèå ðåãëàìåíòà (êîòîðûé îïðåäåëÿåò, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ â êàêîé ñðîê
êîìó ïîñòóïàåò, ÷òî îí ñ íåé äåëàåò, êîìó, êîãäà è â êàêîì âèäå ïåðåäàåò). Âñå ýòî
îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ïîëîæåíèÿ îá óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòå.
Ïîñëåäíÿÿ ñòàäèÿ ïðîñòàíîâêè áþäæåòèðîâàíèÿ – àâòîìàòèçàöèÿ. Àâòîìàòèçàöèÿ
âîçìîæíà òîëüêî êàê ïîñëåäíÿÿ ñòàäèÿ ïðîöåññà âíåäðåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà.
Êîíñóëüòàíòû ñîâåòóþò ïîðàáîòàòü ñ âíîâü ñîçäàííîé ñèñòåìîé ãîä â ëþáîé èìåþùåéñÿ
ëîêàëüíîé ïðîãðàììå è, òîëüêî îòëàäèâ åå, ïðèñòóïàòü ê áîëåå ãëóáîêîé àâòîìàòèçàöèè.
Êðîìå òîãî, äëÿ óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ  áþäæåòèðîâàíèÿ âàæíî âûïîëíåíèå ïðåäïðè-
ÿòèÿìè íåîáõîäèìûõ îðãàíèçàöèîííûõ ïðåäïîñûëîê. Áþäæåòíûé ïðîöåññ — ñëîæíàÿ
îðãàíèçàöèîííàÿ òåõíèêà, è äëÿ åå âíåäðåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè íåîáõîäèìà êîìàíäíàÿ
ðàáîòà ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé. Òðåáóåòñÿ ñèíõðîííàÿ è öåëåíàïðàâëåííàÿ äåÿ-
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òåëüíîñòü áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìåíåäæåðîâ ñðåäíåãî è âûñøåãî çâåíà. Ðóêîâîäñòâî
ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíî óìåòü ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà îò
âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ñëóæá è ïîäðàçäåëåíèé ïðè äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé. Ýòî âçàèìîäåéñòâèå ìîæíî äîñòè÷ü îïòèìèçàöèåé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ïðè
âíåäðåíèè áþäæåòèðîâàíèÿ.
Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿåò ôóíêöèè îòäåëüíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé è îòâåòñòâåííîñòü èõ ðóêîâîäèòåëåé. Ïîýòîìó îðãàíèçàöèîííàÿ  ñòðóêòóðà ÿâëÿ-
åòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëå-
íèÿ, ïîñêîëüêó îíà íå òîëüêî îïðåäåëÿåò êîíòðîëèðóåìîñòü çàòðàò, íî è îïðåäåëÿåò
ìåñòî êàæäîãî ïîäðàçäåëåíèÿ â ýòîì ïðîöåññå.
Áþäæåòèðîâàíèå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèîííóþ êîìïîíåíòó. Äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ áþäæåòèðîâàíèåì öåëåñîîáðàçíî ñîçäàíèå íà ïðåäïðèÿòèè áþäæåòíîãî êîìèòå-
òà è íàçíà÷åíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ êîìèòåòà.
Áþäæåòíûé êîìèòåò — ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ ãðóïïà ìåíåäæåðîâ, êîòîðàÿ çàíèìà-
åòñÿ ïðîâåðêîé ñòðàòåãè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ ïëàíîâ, äàåò ðåêîìåíäàöèè, ðàçðåøàåò
ðàçíîãëàñèÿ è âíîñèò êîððåêòèâû â äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè. Ýòî ñîâåùàòåëüíûé îðãàí
— ãðóïïà íàèáîëåå êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíî-
ñòè ïðåäïðèÿòèÿ, íàäåëåííûõ äîïîëíèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè.
Áþäæåòíûé êîìèòåò êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ðàçëè÷íûõ ñëóæá ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàçðà-
áîòêå îïåðàöèîííûõ áþäæåòîâ. Íåïîñðåäñòâåííóþ ïîäãîòîâêó áþäæåòîâ è ïðåäîñòàâ-
ëåíèå èñõîäíûõ äàííûõ äëÿ íèõ äîëæíû îñóùåñòâëÿòü îòäåëû è ñëóæáû ïðåäïðèÿòèé.
Ôóíêöèè áþäæåòíîãî êîìèòåòà:
* óòâåðæäåíèå ñòàíäàðòîâ áþäæåòèðîâàíèÿ;
* àíàëèç áþäæåòíûõ ïðîåêòîâ, ïðåäëîæåííûõ ðóêîâîäèòåëÿìè ïîäðàçäåëåíèé, è èõ
óòâåðæäåíèå;
* îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà ðàçðàáîòêè áþäæåòà íà ïðåäïðèÿòèè;
* êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ áþäæåòà.
 Âîçìîæíûì àíàëîãîì òàêîãî ñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà ÷àñòî ïðåäëàãàþò ðàñïðîñòðà-
íåííûå íà ïðåäïðèÿòèÿõ  ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå ïðîèçâîäñòâåííûå ñîâåùàíèÿ,  êóäà
âõîäÿò ñïåöèàëèñòû, èãðàþùèå êëþ÷åâóþ ðîëü ïðè ïëàíèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êîòîðûå â ñèëó äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çàíèìàþòñÿ ñîãëàñîâàíèåì, êîð-
ðåêòèðîâêîé è êîíòðîëåì âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ. Ðóêîâîäèòåëåì áþäæåòíîãî êîìèòåòà
ìîæåò ñòàòü ôèíàíñîâûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ.
  Íåîáõîäèìî òàêæå íàçíà÷åíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà ïðåäïðèÿòèÿ (äèðåêòîðà ïî áþä-
æåòó) è îòäåëà, êîòîðûå îòâå÷àëè áû çà òåêóùóþ ðàáîòó ïî óïðàâëåíèþ áþäæåòèðîâà-
íèÿ. Â èõ ôóíêöèè äîëæíû âõîäèòü:
* ïîäãîòîâèòåëüíûé ïðîöåññ;
* ñòàíäàðòèçàöèÿ ïëàíîâûõ è îò÷åòíûõ ôîðì;
* ñáîð è ñîïîñòàâëåíèå äàííûõ;
* ïðîâåðêà èíôîðìàöèè;
* ïðåäîñòàâëåíèå àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ.
 Ïðîáëåìà èíôîðìàöèîííîé áàçû áþäæåòèðîâàíèÿ òàêæå ïåðåñåêàåòñÿ ñ îðãàíèçàöè-
îííûìè âîïðîñàìè. Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áþäæåòà íåîáõîäèìî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïåðâè÷-
íîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò â ðàçðîçíåííîì âèäå â ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíè-
ÿõ. Ôóíêöèè ñáîðà ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè ðàññðåäîòî÷åíû ïî ðàçíûì ñëóæáàì:
ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñëóæáà, áóõãàëòåðèÿ, ôèíàíñîâûé îòäåë. Íàèáîëåå ÷àñòî ñòðóê-
òóðà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû ïðåäñòàâëåíà ýòèìè îòäåëàìè.
 Áóõãàëòåðèÿ – îäèí èç îñíîâíûõ ïîñòàâùèêîâ èíôîðìàöèè, ò.ê. çäåñü ñîñðåäîòî÷åí
âåñü ó÷åò. Ýòà ñëóæáà äîëæíà ïîäãîòàâëèâàòü èíôîðìàöèþ áûñòðî, êà÷åñòâåííî ïî ñî-
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äåðæàíèþ è â òîì îáúåìå, êîòîðûé íåîáõîäèì ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ  ðåøåíèé.
 Îñíîâíàÿ ðîëü ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû — êîíñîëèäèðóþùàÿ. Â ýòó ñëóæáó
ïîñòóïàåò âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîñòàâëåíèè îïåðàöèîííûõ áþäæåòîâ. Òàêîå ïîäðàçäå-
ëåíèå äîëæíî ñòàòü ñòðóêòóðîé, êîòîðàÿ áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâíîãî áþäæåòà, à òàêæå çà ïîâñåäíåâ-
íûé êîíòðîëü îïåðàöèîííûõ áþäæåòîâ.
 Ïðè âíåäðåíèè áþäæåòèðîâàíèÿ âîçðàñòàåò ðîëü ôèíàíñîâîé ñëóæáû êàê îñíîâíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâå÷àþùåãî çà àíàëèç è êîíòðîëü ãðàôèêîâ ïîñòóïëåíèÿ è ðàñõîäîâà-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîñòàâå îïåðàöèîííûõ áþäæåòîâ, ñîñòàâëåíèå è êîíòðîëü îñ-
íîâíîãî ôèíàíñîâîãî áþäæåòà — áþäæåòà äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ðàçðàáîòêó
ïëàíà ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïðåäñòàâëåíèå åãî äëÿ óòâåðæäåíèÿ ðóêîâîäñòâó.
 Äëÿ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïðåäñòàâèòåëåé ýòèõ îòäåëîâ íà ýòàïå âíåäðåíèÿ áþäæå-
òèðîâàíèÿ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü èñïîëüçîâàíèå ïðîåêòíîé ñòðóêòóðû, ò. å. ñîçäàíèå
âðåìåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû èç ïðåäñòàâèòåëåé îòäåëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ (ðèñ.1).
Ðèñ.1. Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà íà ýòàïå âíåäðåíèÿ áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ
â îðãàíèçàöèè
 Ñïåöèàëèñòû âñåõ óêàçàííûõ îòäåëîâ äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïðîöåññå ðàçðà-
áîòêè è âíåäðåíèÿ áþäæåòèðîâàíèÿ, òàê êàê îáëàäàþò íåîáõîäèìûìè íàâûêàìè, çíàíè-
ÿìè è èíôîðìàöèåé ñëåäóþùåãî õàðàêòåðà.
 Áóõãàëòåð –  ïîñòàâùèê èíôîðìàöèîííîé áàçû (ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè) äëÿ ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ è ïðîâåðêè ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ.
 Ýêîíîìèñò –  îáëàäàåò íàâûêàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî íîðìèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
 Ôèíàíñèñò – îáëàäàåò èíôîðìàöèåé î âñåõ âèäàõ ðàñ÷åòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîêóïà-
òåëÿìè, äâèæåíèÿ äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè; ÷åðåç íåãî äîâîäÿòñÿ
öåëè, êàêîé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü íà âûõîäå, â èòîãå ïðîöåññà ïëà-
íèðîâàíèÿ.
 Àíàëèòèê – îò íåãî èñõîäèò ìåòîäîëîãèÿ ïëàíèðîâàíèÿ.
 Ïðîãðàììèñò – îáëàäàåò íåîáõîäèìûìè íàâûêàìè è çíàíèÿìè äëÿ ðàçðàáîòêè ïðî-
ãðàììíîãî ïðîäóêòà, îáåñïå÷åíèÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
 Ðóêîâîäèòåëåì ïðîåêòíîé ãðóïïû íàçíà÷àåòñÿ äèðåêòîð ïî áþäæåòó. Â òàêîì ñîñòà-
âå ãðóïïà äîëæíà äåéñòâîâàòü ïîêà ïðîöåññ áþäæåòèðîâàíèÿ íå ñòàíåò ðåãóëÿðíûì, è
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íå áóäåò ðàáîòàòü êàê îòëàæåííûé ìåõàíèçì. Íà ýòàïå âíåäðåíèÿ áþäæåòèðîâàíèÿ íà
ïðåäïðèÿòèè ýòà ãðóïïà áóäåò çàíèìàòüñÿ ñîñòàâëåíèåì è àíàëèçîì ñâîäíîãî áþäæåòà,
êîíòðîëåì ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ ôîðì äîêóìåíòîâ, íàáëþäåíèåì çà õîäîì ïðîöåñ-
ñà è, åñëè îáíàðóæàòñÿ êàêèå-ëèáî íåäîñòàòêè, âíåñåíèåì  èçìåíåíèé è êîððåêòèâ, â òîì
÷èñëå è â ôîðìû áþäæåòîâ. Òàêæå ýòîé ãðóïïîé äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà âíóòðåííÿÿ
íîðìàòèâíàÿ áàçà (ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïîëîæåíèÿ, äîïîëíåíèÿ ê äîëæíîñòíûì èí-
ñòðóêöèÿì), ðåãëàìåíòèðóþùàÿ ïðîöåññ ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ.
 Êîãäà áþäæåòèðîâàíèå ñòàíåò ðåãóëÿðíûì, íà÷íåò ôóíêöèîíèðîâàòü êàê ìåõàíèçì,
ïðîåêò çàâåðøèòñÿ. Òîãäà âîçíèêàåò âîïðîñ, íà êîãî áóäåò âîçëîæåíà òåêóùàÿ ðàáîòà ïî
êîíñîëèäàöèè îïåðàöèîííûõ áþäæåòîâ, ñîñòàâëåíèþ è êîíòðîëþ ôèíàíñîâîãî áþäæå-
òà ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðåäïî÷òèòåëüíåå âñå âîïðîñû áþäæåòèðîâàíèÿ ñîñðåäîòî÷èòü â îä-
íîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå.
 Ìîæíî ïðåäëîæèòü äâà âàðèàíòà ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.
 Ïåðâûé âàðèàíò  — ïðîåêòíîé ãðóïïå ïåðåäàäóò è âñå òåêóùèå ôóíêöèè ïî  áþäæåò-
íîìó óïðàâëåíèþ, äàííàÿ ãðóïïà èç âðåìåííîé ïåðåõîäèò â ñòàòóñ ïîñòîÿííîé.
 Âòîðîé âàðèàíò — â ýêîíîìè÷åñêîì èëè ôèíàíñîâîì îòäåëå áóäåò âûäåëåíà ãðóïïà,
íà êîòîðóþ áóäåò âîçëàãàòüñÿ îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîñòüþ ðàçðà-
áîòêè è ïðåäñòàâëåíèÿ áþäæåòîâ, çà êîîðäèíàöèåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé, à
òàêæå êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà.
 Íî è â ïåðâîì, è âî âòîðîì ñëó÷àå âîçíèêàåò ïðîáëåìà: êîìó ýòà ãðóïïà áóäåò ïîä÷è-
íÿòüñÿ? Òàê êàê áþäæåòíîå óïðàâëåíèå òðåáóåò îáúåäèíåíèÿ ðàáîòû ðàçíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé, òî íåîáõîäèìî íàçíà÷èòü êîãî-òî èç âûøåñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà îòâåòñòâåííûì
çà ðàáîòó â öåëîì, òàê êàê äîëæåí áûòü ÷åëîâåê, ñïîñîáíûé óñòðàíèòü âíóòðåííþþ
êîíêóðåíöèþ è ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó îòäåëàìè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû (âêëþ-
÷àÿ áóõãàëòåðèþ) ïðåäïðèÿòèÿ è íàïðàâèòü óñèëèÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè.
 Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìíûì ïîäõîäîì áóõãàëòåðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíà
áûòü ÷àñòüþ ôèíàíñîâîé ñëóæáû, òàê êàê îáåñïå÷èâàåò èíôîðìàöèåé î ðåçóëüòàòàõ
õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ óï-
ðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Â íàøåì ñëó÷àå áóõãàëòåðèÿ áóäåò ÷àñòüþ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñëóæáû, à ãëàâíûé áóõãàëòåð ïîä÷èíåí äèðåêòîðó ýòîé ñëóæáû.
 Äèðåêòîð ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû áóäåò êîîðäèíèðîâàòü äåéñòâèÿ âñåõ
îòäåëîâ, âõîäÿùèõ â ñëóæáó è ó÷àñòâóþùèõ â ïðîöåññå ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ; à
òàêæå áóäåò îòâåòñòâåííûì çà ïðèíÿòèå îêîí÷àòåëüíûõ áþäæåòíûõ ðåøåíèé.
 Ôîðìàëüíîãî êðèòåðèÿ âûáîðà âàðèàíòà íåò. Íî êàæäûé èç ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ
èìååò ñâîè äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ìîæåò ïðèíÿòü òîëüêî
ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ýòî ðåøåíèå ìîãóò ïîâëèÿòü îáúåêòèâ-
íûå è ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû. Ê îáúåêòèâíîìó ôàêòîðó îòíîñèòñÿ âëèÿíèå ñòðàòåãèè
ïðåäïðèÿòèÿ.
 Âîçìîæíî, êðóïíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñëåäîâàëî áû ïðèìåíèòü ñòðóêòóðó îðãàíèçàöèè
ïëàíîâî-ôèíàíñîâûõ ñëóæá, ïðèíÿòóþ íà ìíîãèõ çàïàäíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Âî ãëàâå íà-
õîäèòñÿ ôèíàíñîâûé äèðåêòîð. Åìó ïîä÷èíåíû äâå ñëóæáû: «êàçíà÷åéñêàÿ»  (îáúåäè-
íåííûå ôèíàíñîâûå è áóõãàëòåðñêèå ôóíêöèè) è ñëóæáà êîíòðîëÿ çàòðàò. Ñåé÷àñ, êàê
ïðàâèëî, ýòè ôóíêöèè ðàçäåëåíû ìåæäó ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáîé, ôèíàíñîâûì
îòäåëîì (ãäå îíè ñóùåñòâóþò) è áóõãàëòåðèåé.
 Ïðåäëàãàåìàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà «ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî» áëîêà ïî-
çâîëÿåò ñîñðåäîòî÷èòü âñþ ïîëíîòó ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè çà ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó-
÷èå ïðåäïðèÿòèÿ â îäíèõ ðóêàõ —  ôèíàíñîâîãî äèðåêòîðà.
 Îäíàêî íà ïðàêòèêå îêàçûâàåòñÿ ñîâñåì íå ïðîñòî ýòî ðåàëèçîâàòü. Êàê ïðàâèëî, êîã-
äà âñòàåò âîïðîñ î ñîçäàíèè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé  ñëóæáû íà ïðåäïðèÿòèè, âñåãäà
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âîçíèêàåò êîíôëèêò ïîä÷èíåíèÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ôèíàíñîâîìó äèðåêòîðó. Ïî çà-
êîíîäàòåëüñòâó ÐÔ ãëàâíûé áóõãàëòåð ïîä÷èíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äèðåêòîðó. Íî
êðîìå îðãàíèçàöèîííîé ýòà ïðîáëåìà èìååò åùå è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñòîðîíó. Êîðíè åå
ìû ëåãêî íàéäåì â èñòîðèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû. Èñòîðè÷åñêè ñëî-
æèëîñü òàê, ÷òî ãëàâíûå áóõãàëòåðà ïî÷òè âñåõ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé â ñâîåé ðàáîòå
ñîâìåùàþò ôèíàíñîâûå è ó÷åòíûå ôóíêöèè. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ äîïóñòèìà äî îïðåäåëåí-
íîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè. ×åì áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè ðàçâèâàåòñÿ è ðàñòåò
êîìïàíèÿ, òåì áûñòðåå ðóêîâîäèòåëè ïîíèìàþò íåîáõîäèìîñòü ðàçäåëåíèÿ ýòèõ ôóíê-
öèé. Ïîýòîìó íàèáîëåå ïðîäâèíóòûå êîìïàíèè óæå èìåþò ó ñåáÿ â øòàòå ôèíàíñîâîãî
äèðåêòîðà. Òàêèå èçìåíåíèÿ òðåáóþò ÷åòêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ôèíàíñîâîé è ó÷åòíîé
ôóíêöèé. Íåæåëàíèå ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îòêàçàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ôèíàíñî-
âîé îáëàñòè (ðàñïðåäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ) ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé
òàêîãî êîíôëèêòà. Â îäíîé èçâåñòíîé êðàñíîÿðñêîé ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè òîæå ñòîë-
êíóëèñü ñ ýòîé ïðîáëåìîé. Êîíôëèêò íå ïîçâîëÿë íîðìàëüíî îáùàòüñÿ ôèíàíñîâîìó
äèðåêòîðó ñ ãëàâíûì áóõãàëòåðîì, ÷òî ñîçäàâàëî íåñîãëàñîâàííîñòü äåéñòâèé, âåäü îáà
ëèöà ïðåäñòàâëÿþò äëÿ âíåøíåãî îêðóæåíèÿ îäíó êîìïàíèþ. Ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû
êîìïàíèÿ íàøëà â ñëåäóþùåì.
 Âî-ïåðâûõ, æåñòêî ðàçäåëèì ïîëíîìî÷èÿ ìåæäó ýòèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè. Ïðåæ-
äå âñåãî, ãëàâíûé áóõãàëòåð çàíèìàåòñÿ ó÷åòîì. Â åãî îáÿçàííîñòè âõîäèò îïðåäåëåíèå
ó÷åòíîé ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ öåëåé áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòà, îáåñïå-
÷åíèå äîñòîâåðíîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ
öåëåé áóõãàëòåðñêîãî, íàëîãîâîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, ôîðìèðîâàíèå íàëîãîâîé è
äðóãîé òðåáóåìîé îò÷åòíîñòè, è ïîä÷èíÿåòñÿ îí äèðåêòîðó. Ãëàâíûé áóõãàëòåð îãðàíè-
÷åí â ïîëíîìî÷èÿõ ðàñïðåäåëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äåéñòâóåò ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè. Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð îïðåäåëÿåò ó÷åòíóþ ïîëèòèêó äëÿ
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, êîîðäèíèðóåò ðàáîòó âñåõ ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ ïî-
ñòàíîâêè áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàåò ñîñòàâëåíèå è êîíòðîëü áþäæåòà
ïðåäïðèÿòèÿ, êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü áóõãàëòåðèè ïî âîïðîñàì äâèæåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ, óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ðàñïðåäåëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîòðåáíîñòÿìè ïðåäïðèÿòèÿ è áþäæåòíûìè öåëÿìè, ðåøàåò ôèíàíñîâûå âîïðîñû.
 Âî-âòîðûõ, äàííûé êîíôëèêò íàõîäèò ðåøåíèå â àêòèâíûõ áåñåäàõ ïðè ó÷àñòèè ïåð-
âîãî ëèöà. Ýòè áåñåäû íîñÿò õàðàêòåð ïåðåãîâîðîâ îòíîñèòåëüíî ïëàíîâ ôèðìû, êîòî-
ðûå çàòðàãèâàþò âîïðîñû íà ñòûêå ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî áóõãàëòåðà è ôèíàíñîâîãî
äèðåêòîðà.
Òàêèì îáðàçîì, ýôôåêòèâíîñòü áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ âîîáùå è åãî àâòîìàòèçàöèè
â ÷àñòíîñòè è âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì (åãî îðãàíèçà-
öèîííîé ñòðóêòóðû). Áþäæåòíîå óïðàâëåíèå òðåáóåò ïîñòðîåíèÿ òàêîé îðãàíèçàöèîí-
íîé ñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà áû ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ
áþäæåòíûõ ïîêàçàòåëåé è îïåðàòèâíûé êîíòðîëü áþäæåòíîãî ïðîöåññà.
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Структурные особенности российской экономики и роль
межотраслевых взаимодействий на современном этапе
 Аннотация:
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì ñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé â ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êå, ïðåïÿòñòâóþùèì ñîçäàíèþ ìåõàíèçìà óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðîñòà.
Âûñêàçûâàåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ îá óñèëåíèè ðîëè ìåæîòðàñëåâûõ âçàèìîäåéñòâèé.
Ó÷åò ýòèõ âçàèìîäåéñòâèé ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ïîçâî-
ëèò âûðîâíÿòü ñëîæèâøóþñÿ ñòðóêòóðó âîñïðîèçâîäñòâà. Â ñòàòüå ðàññìàòðè-
âàþòñÿ ñîâðåìåííûå òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Ïðåäëàãàåò-
ñÿ êëàñòåðíàÿ ìîäåëü äëÿ àíàëèçà ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè è ðàçðàáîòêè îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè.
 Ключевые слова:
ñòðóêòóðà âîñïðîèçâîäñòâà, ñòðóêòóðíûå îãðàíè÷åíèÿ âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðî-
âàííûå áèçíåñ-åäèíèöû, òåõíîëîãè÷åñêèå ñåòè, êëàñòåðû, ìåõàíèçì óñòîé÷èâî-
ãî ðîñòà, èííîâàöèè, öåïî÷êà ïðèðîñòà ñòîèìîñòè, ÒÏÊ, ÔÏÃ.
 Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ íà âñåõ óðîâíÿõ îáùåñòâà, êàê ïðàâèëî, õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ òåì, íàñêîëüêî äèíàìèêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñîîòâåòñòâóåò ñèñ-
òåìå îáúåêòèâíûõ öåëåé è ïðèîðèòåòîâ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.
 Ñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðèîðèòåòîâ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåé è
çàäà÷ ðàçâèòèÿ: ñíèæåíèå äèôôåðåíöèàöèè â óðîâíÿõ æèçíè íàñåëåíèÿ è â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè òåððèòîðèé; ðàçâèòèå òåõíîëîãèè; èíâåñòèðîâàíèå â
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå îòðàñëè ïî ÍÒÏ è âèäû äåÿòåëüíîñòè; îáåñïå÷åíèå ñáàëàí-
ñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé; ñîçäàíèå íåîáõîäèìîé èíôðàñòðóêòóðû;
ðàçâèòèå ìåæðåãèîíàëüíûõ è ìåæîòðàñëåâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé
è ò.ï.
 Åñëè ðàññìîòðåòü ñ ïîçèöèé ýòèõ öåëåé è ïðèîðèòåòîâ ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå íà
ìåçî-, ìèêðî- è ìàêðîóðîâíÿõ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû Ðîññèè, òî ìîæíî êîíñòàòèðî-
âàòü ïðîÿâëåíèå öåëîãî ðÿäà íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé, êîòîðûå ïðîòèâîäåéñòâóþò ðå-
øåíèþ çàäà÷ ïåðåõîäà ê ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó è åå ïðîãðåññèâíîìó ðàçâèòèþ. ×àñòü
ýòèõ òåíäåíöèé — íàñëåäèå «çàñòîéíîé» ýêîíîìèêè èç ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñèñòåìû,
÷àñòü — ñëåäñòâèå íåóìåëûõ ðåôîðì ïåðåõîäà ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì.
 Àíàëèç äàííûõ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ðÿä áåññïîðíûõ âûâî-
äîâ:
 1. Ïðîìûøëåííîñòü êàê áàçîâûé ñåêòîð ýêîíîìèêè óâåëè÷èâàëà îáúåìû ïðîèçâîä-
ñòâà âñå ãîäû ìèðíîãî ðàçâèòèÿ âïëîòü äî ïåðåñòðîå÷íûõ ïðîöåññîâ.
 2. Ïðè ýòîì òåìïû ðîñòà ïðîìûøëåííîñòè äîñòèãàëè äî 8% (1970 ã.). Ñðåäíèé ïðè-
ðîñò ñîñòàâëÿë 3,4 %.
 3. Ïðîìûøëåííîñòü ê 1985 ã. äîñòèãëà ïèêà îáúåìíîãî ðîñòà. Ïî îôèöèàëüíîé ñòà-
òèñòèêå â 1985 ã. ïðîèçâåäåíî ñâûøå 160 ìëí òîíí ñòàëè, äîáûòî áîëåå 600 ìëí òîíí
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íåôòè è 700 ìëí òîíí óãëÿ, ÷òî â 1,5 — 2 ðàçà áîëüøå àíàëîãè÷íûõ ïîêàçàòåëåé ÑØÀ.
Îäíàêî èç ýòèõ ðåñóðñîâ ïîëó÷åíî â 2 ðàçà ìåíüøå ïðîäóêöèè, ÷åì â òîé æå Àìåðèêå.
 4. Ïðîìûøëåííîñòü â ðàñïðåäåëèòåëüíîé ýêîíîìèêå ðàçâèâàëàñü ïðåèìóùåñòâåí-
íî ýêñòåíñèâíûì ïóòåì.
 5. Ïåðåñòðîéêà, íåóäà÷íûå ýêñïåðèìåíòû è ïîèñêè îïòèìàëüíîé ìîäåëè ýêîíîìè-
êè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà îòðèöàòåëüíî ñêàçàëèñü íà ñîñòîÿíèè ïðîìûøëåííîñòè. Ñ
1990 ã. íà÷àëñÿ ñïàä ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì îáúåê-
òèâíîãî è ñóáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà).
 Ðåçóëüòàòû ÍÒÐ ïðàêòè÷åñêè íå áûëè èñïîëüçîâàíû îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííî-
ñòüþ (çà èñêëþ÷åíèåì îòðàñëåé ÂÏÊ). Ýòî è ïðèâåëî ê òåõíè÷åñêîìó îòñòàâàíèþ âñåõ
áàçîâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè è, êàê ñëåäñòâèå, ïèùåâîé è ëåãêîé èíäóñ-
òðèè. Òåõíè÷åñêîå îòñòàâàíèå, çàòðàòíàÿ ìîäåëü õîçÿéñòâîâàíèÿ, ýêñòåíñèâíûé õà-
ðàêòåð ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ñòàëè ïðè÷èíîé íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïî ñîâîêóïíîñòè ïîêàçàòåëåé èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóð-
ñîâ — ôîíäîåìêîñòè, ìàòåðèàëîåìêîñòè è òðóäîåìêîñòè, ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè óñ-
òóïàåò ïðîìûøëåííîñòè ñòðàí ñ ðàçâèòûì òîâàðíûì ïðîèçâîäñòâîì áîëåå ÷åì â 3
ðàçà. Ýòî îïðåäåëÿåò íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè ðÿäà åå îòðàñëåé ïî öåíî-
âîìó ôàêòîðó. Êðîìå òîãî, íèçêèé òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà íå ïîçâîëÿåò
ïðîèçâîäèòü êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, îòâå÷àþùóþ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì
ÈÑÎ-9000, ÷òî òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè.
 Òàêèì îáðàçîì, ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîñòè îêàçàëàñü â îòðûâå îò çàïðîñîâ ðûíêà,
òî åñòü â êîíå÷íîì ñ÷åòå îò ïîòðåáèòåëÿ.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ íåñêîëüêî ñòàáèëèçèðîâàëàñü. Òàê, îòìå÷àåòñÿ çàìåä-
ëåíèå ñïàäà ïðîèçâîäñòâà è íåêîòîðûé ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì â 1999-2000 ãã., â ñâÿçè
ñ ýòèì íåîáõîäèìî ïîíÿòü ôàêòîðû, à òàêæå ïåðñïåêòèâû äàííîãî ïîñòêðèçèñíîãî
îæèâëåíèÿ.
 Ê ñîæàëåíèþ, ïðàêòè÷åñêè âåñü ïîäúåì óêàçàííîãî ïåðèîäà îáåñïå÷èâàëñÿ äèíà-
ìèêîé ýíåðãîñûðüåâîãî ñåêòîðà è çíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì ýêñïîðòà. Ïðè ýòîì ñíè-
æàëàñü îáùàÿ íîðìà ïðèáûëè â ïðîìûøëåííîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýêñïîðòå ñòðà-
íû àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò ñûðüåâûå òîâàðû, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ îò 75% äî 85 %
åãî îáùåé ñòîèìîñòè. Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò XX ñòîëåòèÿ äîëÿ ìàøèíî-òåõíè÷åñêîé
ïðîäóêöèè è äðóãèõ ãîòîâûõ èçäåëèé ñ âûñîêîé äîáàâî÷íîé ñòîèìîñòüþ ñîêðàòèëàñü
áîëåå ÷åì âäâîå: ñ 19% äî 9 %.
 Ñòðóêòóðà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ñëîæèâøàÿñÿ â ïàññèâíîé ôàçå ïåðåõîäà ê ðûí-
êó, âûçûâàåò ñåðüåçíóþ îçàáî÷åííîñòü, ïîñêîëüêó íàëèöî ÿâíûå ñòðóêòóðíûå ïåðåêî-
ñû, îáóñëîâëåííûå îäíîáîêîé ñûðüåâîé îðèåíòàöèåé ýêîíîìèêè. Óêðóïíåííî â ñòðóê-
òóðå ýêîíîìèêè ìîæíî âûäåëèòü òðè îñíîâíûõ ñåêòîðà.
 Ïåðâûé ñåêòîð — ýêñïîðòíûé, ýíåðãîñûðüåâîé, îñòàâøèéñÿ â íàñëåäñòâî îò ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíîé ýêîíîìèêè. Íî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óòÿæåëåííàÿ ñòðóêòóðà ñîâåòñ-
êîé ýêîíîìèêè îáåðíóëàñü, ìîæíî ñêàçàòü, óäà÷åé, ïîñêîëüêó èìåííî ýòîò ñåêòîð ïðè-
íîñèò äîõîäû â òâåðäîé âàëþòå, äàâàÿ îñíîâíóþ ÷àñòü äîõîäîâ áþäæåòà è ïîêðûâàÿ
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïåðåêðåñòíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ. Çäåñü æå êîíöåíòðèðóåòñÿ îñ-
íîâíàÿ ìàññà íàêîïëåíèé è èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ.
 Âòîðîé ñåêòîð, îðèåíòèðîâàííûé íà âíóòðåííèé ðûíîê, âêëþ÷àåò ïî÷òè âñþ îáðà-
áàòûâàþùóþ ïðîìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, òîðãîâëþ è ïëàò-
íûå óñëóãè. Ïðîäóêöèÿ äàííîãî ñåêòîðà ðåàëèçóåòñÿ ïî îòíîñèòåëüíî íèçêèì öåíàì.
Â ýòèõ öåíîâûõ ðàìêàõ, ïðîäóêöèÿ äàííîãî ñåêòîðà êîíêóðåíòîñïîñîáíà ïðè äîñòóï-
íûõ äëÿ íåãî è âåñüìà íåâûñîêèõ òðåáîâàíèÿõ â ñîîòíîøåíèè «öåíà-êà÷åñòâî». Óêà-
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çàííûé ñåêòîð èíâåñòèöèîííî ìåíåå ïðèâëåêàòåëåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì ñåêòî-
ðîì, à äëÿ ïîâûøåíèÿ åãî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òðåáóþòñÿ ñóùåñòâåííûå çàòðàòû è
äëèòåëüíûé ïåðèîä âðåìåíè.
 Òðåòèé ñåêòîð — íåðûíî÷íûé, â íåãî âõîäÿò ýëåêòðîýíåðãåòèêà, ãàçîâàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü â ÷àñòè ïîñòàâîê íà âíóòðåííèé ðûíîê, æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò, æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, òðóáîïðîâîäíûé òðàíñïîðò. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî âñå
îòðàñëè òðåòüåãî ñåêòîðà óáûòî÷íû. Òàê, ÐÀÎ ÅÝÑ è ÌÏÑ äàæå ïðè äåéñòâóþùåì óïðàâ-
ëåíèè â ñîñòîÿíèè ðàáîòàòü ïðèáûëüíî, íî ïðè ýòîì îíè íå èìåþò äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ
äëÿ èíâåñòèöèé â âîñïðîèçâîäñòâî îñíîâíîãî êàïèòàëà è òåõíè÷åñêîå ðàçâèòèå.
Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ïî òðåì ñåêòîðàì ïðåäñòàâëåíà â
òàáë.1:
 Òàêèì îáðàçîì, ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà èìååò êðóïíûå ñòðóêòóðíûå ïåðåêîñû, âûç-
âàííûå àäìèíèñòðàòèâíûìè áàðüåðàìè, ãîñóäàðñòâåííûì ðåãóëèðîâàíèåì öåí è äðó-
ãèìè ðåãëàìåíòàöèÿìè.
 Â òî æå âðåìÿ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêè ñûðüåâîìó ñåêòîðó îòâîäèòñÿ
íîâàÿ ðîëü. Òàê, ìíîãèìè ýêîíîìèñòàìè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ãëîáàëèçàöèÿ ñûðüåâîãî ñåê-
òîðà ýêîíîìèêè — ýòî ïî÷òè ñîñòîÿâøååñÿ ÿâëåíèå [1]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 50%
ïðîèçâîäèìîãî â ìèðå ñûðüÿ è ïðîäóêòîâ åãî ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ïåðåðàñïðåäå-
ëÿåòñÿ ÷åðåç ìèðîâîé è ðåãèîíàëüíûé ðûíêè. Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé êîìïëåêñ Ðîññèè
ìîæåò ñòàòü îñíîâîé ðàçâèòèÿ åå ýêîíîìèêè. Íî ïðè ýòîì íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ìèíå-
ðàëüíî-ñûðüåâàÿ ïîëèòèêà â ñîâðåìåííîì ìèðå óêëàäûâàåòñÿ â ÷åòûðå îñíîâíûå ìî-
äåëè: ýêñïîðòíóþ, èìïîðòíóþ, èçîëÿöèîííóþ è ñáàëàíñèðîâàííóþ. Íàèáîëüøóþ
îïàñíîñòü äëÿ Ðîññèè ïðåäñòàâëÿåò òåíäåíöèÿ óñèëåíèÿ îðèåíòàöèè ìèíåðàëüíî-ñû-
ðüåâîé ïîëèòèêè â ñòîðîíó ïðåîáëàäàíèÿ ýêñïîðòíîé ìîäåëè, êîãäà ñûðüåâàÿ áàçà
èñïîëüçóåòñÿ ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî â èíòåðåñàõ âíåøíåãî ðûíêà è ïðèìåíèòåëüíî
òîëüêî ê êîíêóðåíòîñïîñîáíûì âèäàì ñûðüÿ. Ïðåîáëàäàþùàÿ ýêñïîðòíàÿ ñûðüåâàÿ
îðèåíòàöèÿ ïðè îòñóòñòâèè ìåõàíèçìîâ âëèÿíèÿ íà ìèðîâîé è ðåãèîíàëüíûé ðûíêè
óñóãóáëÿåò îïàñíóþ çàâèñèìîñòü ýêîíîìèêè ñûðüåâûõ ñòðàí îò âíåøíåé êîíüþíêòó-
ðû. Îñëàáëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííûõ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ è ïðè ðåçêîì ñíèæåíèè ìèðîâûõ öåí ìîæåò ïðèâåñòè ê ãëóáîêî-
ìó êðèçèñó îäíîâðåìåííî âî âñåõ òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ îòðàñëÿõ.
 Òàêèì îáðàçîì, îòðàñëåâîé àíàëèç äåìîíñòðèðóåò ñìåøàííóþ êàðòèíó. Íà îäíîì
ôëàíãå — áëîê ñûðüåâûõ îòðàñëåé, êîòîðûé èìååò ÿâíóþ òåíäåíöèþ ê ðîñòó. Â ñóììå
ðàñòóùèå îòðàñëè â 2002 ã. îõâàòûâàþò îêîëî 30% ñîâîêóïíîãî âûïóñêà. Íà äðóãîì
ôëàíãå — ïåðåðàáàòûâàþùèå îòðàñëè, êîòîðûå åëå — åëå ñâîäÿò êîíöû ñ êîíöàìè,
íà÷èíàåò ïðîñëåæèâàòüñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ âûïóñêà. È íàêîíåö, îñîáíÿêîì ñòî-
èò íåðûíî÷íûé áëîê, êîòîðûé îëèöåòâîðÿåò «äíî» ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Îòðèöà-
òåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ óñèëåííîãî ðàçâèòèÿ ýêñïîðòíîé ìîäåëè ñûðüåâîãî êîìïëåêñà
î÷åâèäíû. Êðîìå òîãî, â íà÷àëå XXI â. ïî ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ, îæèäàòü âûñîêèõ
òåìïîâ ðîñòà â ðÿäå ñûðüåâûõ îòðàñëåé íå ïðèõîäèòñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ èííîâàöèîí-
î
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íûõ òåõíîëîãèé è îòíîñèòåëüíî íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ñëåäîâàòåëüíî,
íåîáõîäèìî èñêàòü äðóãèå òî÷êè ðîñòà, êîòîðûå áû ïîçâîëèëè ïðîâåñòè ñòðóêòóðíûé
ìàíåâð. Ïðè÷åì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðóêòóðíûå ðåôîðìû âàæíåå ïîâûøåíèÿ òåìïîâ
ðîñòà.
 Îñíîâíûå çàäà÷è ñòðóêòóðíîãî ìàíåâðà: ïðåîäîëåíèå äåôîðìàöèè ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè è åå äèâåðñèôèêàöèÿ. Ñàì ïî ñåáå ñòðóêòóðíûé ìàíåâð íå íàöåëåí íåïîñðåä-
ñòâåííî íà ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, íî îí ïðè-
çâàí ñîçäàòü ïðåäïîñûëêè, ðàâíûå óñëîâèÿ êîíêóðåíöèè âî âñåõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè.
 Ãëîáàëüíûì èíñòèòóòîì Ìàê-Êèíçè ÑØÀ áûëè èçó÷åíû ïðîáëåìû íèçêîé ýôôåê-
òèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà ïðèìåðå ñîñòîÿíèÿ 10
îòðàñëåé: ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè, íåôòåäîáû÷è, ìîëî÷íîé,
êîíäèòåðñêîé ïðîìûøëåííîñòè, æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïðî-
äóêòàìè ïèòàíèÿ è ïîòðåáèòåëüñêèìè òîâàðàìè, ãîñòèíè÷íûõ óñëóã è ïðîèçâîäñòâà
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ èíñòèòóòà, ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå
äëÿ ðîñòà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè — íåðàâíûå óñëîâèÿ êîíêóðåíöèè â áîëüøèíñòâå
îòðàñëåé. Îñíîâíûå âûâîäû èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì [3]:
 1. Â Ðîññèè â óêàçàííûõ îòðàñëÿõ íàáëþäàåòñÿ î÷åíü íèçêèé óðîâåíü ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà. Ïî îöåíêàì àìåðèêàíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ â ñðåäíåì îí ñîñòàâëÿåò
îêîëî 19% îò óðîâíÿ ÑØÀ.
 2. Îêîëî 25% ìîùíîñòåé ñîñðåäîòî÷åíî íà ìåëêèõ èëè ìîðàëüíî óñòàðåâøèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ. Áîëüøèíñòâî íîâûõ ïðåäïðèÿòèé òàêæå ñëèøêîì ìàëû äëÿ òîãî ÷òîáû èñ-
ïîëüçîâàòü íîâåéøèå èííîâàöèîííûå äîñòèæåíèÿ äëÿ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è,
ñëåäîâàòåëüíî, ýôôåêòèâíîñòè.
 3. Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè òåðÿåòñÿ èç-çà åå íåðàâíûõ
äåéñòâóþùèõ, ÷òî òàêæå âåäåò ê íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ýòî åñòü ñëåäñòâèå íåýô-
ôåêòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè. Îíà ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî îòíî-
ñèòåëüíûé óðîâåíü çàòðàò ýôôåêòèâíûõ êîìïàíèé îêàçûâàåòñÿ âûøå, â òî âðåìÿ êàê
íåýôôåêòèâíûì êîìïàíèÿì îêàçûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ÷åðåç ïðåäîñ-
òàâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò è ôèíàíñîâîé ïîìîùè. Ðîñò îòíîñèòåëüíûõ èçäåðæåê ïðè-
âîäèò ê íåâîçìîæíîñòè, äàæå äëÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ïðîèçâîäñòâ, âêëàäûâàòü èíâå-
ñòèöèè â ðàçâèòèå íîâûõ òåõíîëîãèé.
 Áîëåå òîãî, èñêóññòâåííî ñîçäàííûå íåðàâíûå óñëîâèÿ êîíêóðåíöèè íà îòðàñëåâîì
óðîâíå ñïîñîáñòâóþò ñîçäàíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè, ïîñêîëüêó âå-
äóò ê ñîêðàùåíèþ áþäæåòíûõ äîõîäîâ è ðîñòó ðàñõîäîâ (èç-çà ëüãîòèðîâàíèÿ è öåëå-
âîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íåýôôåêòèâíûõ êîìïàíèé). Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ íåñòàáèëü-
íîñòü â ñâîþ î÷åðåäü ñëóæèò ìîùíûì òîðìîçîì äëÿ èíâåñòèöèé.
 Òàêèì îáðàçîì, ìû ïðèõîäèì ê âàæíîìó âûâîäó î âçàèìîñâÿçè ñòðóêòóðû ïðîèçâîä-
ñòâà ñ íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ.
 Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ áûëà ëèêâèäèðîâàíà îäíà èç íàèáîëåå ìîùíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ìåçîñòðóêòóð â îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêå — ñòðóêòóðà îòðàñëåâîãî
óïðàâëåíèÿ. Òîëüêî ê êîíöó äåñÿòèëåòèÿ íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå îòðàñëåé êàê
ñóáúåêòîâ ýêîíîìèêè. Çà ýòî âðåìÿ ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðèíàäëåæàùèìè ê îäíîé
îòðàñëè, âîçíèêëè ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ, ïðè÷åì êàê ïîêàçûâàþò ýêîíîìè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ, ýòè ðàçëè÷èÿ ñâÿçàíû íå ñ êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè è íå ñ óðîâíåì èçäåð-
æåê, à ñ ðàçíèöåé â óðîâíå ïðåôåðåíöèé, ïðåäîñòàâëÿâøèõñÿ ïðåäïðèÿòèÿì ðàçíûõ
ðåãèîíîâ. Òàêèì îáðàçîì, ðåãèîíàëüíûé ôàêòîð îêàçàëñÿ ñèëüíåå îòðàñëåâîãî. Íà
äåëå ýòî âûðàçèëîñü â ñíèæåíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âñåõ îòðàñëåé â öåëîì. Òåì
íå ìåíåå, âîññòàíîâëåíèå ïðåæíåé îòðàñëåâîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ íà íàñòîÿùåì
ýòàïå, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ íåöåëåñîîáðàçíûì.
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 Ýòîò òåçèñ ñâÿçàí â îñíîâíîì ñ òåì, ÷òî, êàê óæå îòìå÷àëîñü, ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè
ïîëíîñòüþ èñ÷åðïàíû âîçìîæíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà, êîòîðûé ïðîèçîøåë â
1999-2000 ãã. Â ýòîò ïåðèîä ïðîìûøëåííûé ðîñò îáåñïå÷èâàëñÿ çà ñ÷åò çàäåéñòâîâà-
íèÿ íåäîèñïîëüçóåìîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà â ýíåðãîñûðüåâûõ îòðàñëÿõ è
ïðîèñõîäèë âî ìíîãîì àâòîíîìíî, à ðîëü ìåæîòðàñëåâûõ âçàèìîäåéñòâèé áûëà ñíè-
æåíà. Îäíàêî óæå ê ñåðåäèíå 2000 ã. ïîòåíöèàë äåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ðîñòà, ñâÿçàííûõ ñ
íåêîòîðûì îñâîáîæäåíèåì îòðàñëåâûõ ðûíêîâ îò èìïîðòà è áëàãîïðèÿòíîé âíåøíåé
êîíúþíêòóðîé, îêàçàëñÿ óòðà÷åííûì. Â ýòèõ óñëîâèÿõ äàëüíåéøèé ïîäúåì â ïðîìûø-
ëåííîñòè íåèçáåæíî äîëæåí áûòü ñâÿçàí ñ ôîðìèðîâàíèåì ïîëíîöåííîãî ìåõàíèçìà
ïðîìûøëåííîãî ðîñòà. Ïðè ýòîì ïåðâîñòåïåííîé ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìà ìåæîòðàñëå-
âûõ âçàèìîäåéñòâèé. Ýòà ïðîáëåìà îáóñëîâëåíà òàêæå è ñëîæèâøåéñÿ ñòðóêòóðîé ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè.
 Óñèëåíèå âîçäåéñòâèÿ ñòðóêòóðíûõ ôàêòîðîâ íà ýêîíîìè÷åñêóþ äèíàìèêó îçíà÷à-
åò, ÷òî ðîëü ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè äîëæíà íå òîëüêî âîçðàñòè, íî è êà÷åñòâåííî
èçìåíèòüñÿ. Åå îñóùåñòâëåíèå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò, îäíîâðåìåííî ñíèçèâ âîçäåéñòâèå ñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé, ïîä
êîòîðûìè â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàþòñÿ ðåñóðñíî-òåõíîëîãè÷åñêèå è ôèíàíñîâûå îã-
ðàíè÷åíèÿ. Ïðåîäîëåíèå ñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé ïîòðåáóåò íå ïðîñòî ïîääåðæà-
íèÿ âûñîêîé èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè, íî è ñîîòâåòñòâóþùåãî «èíâåñòèöèîííîãî
ìàíåâðà».
 Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíîé çàäà÷à ïðîâåäåíèÿ àíàëèòè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé, öåëü êîòîðûõ ðàñêðûòèå êëþ÷åâûõ, ñòðóêòóðíûõ îñîáåííîñòåé
ïðîìûøëåííîñòè â ðàìêàõ ñëîæèâøåéñÿ ñòðóêòóðû âîñïðîèçâîäñòâà. Ïðè ýòîì ðàçðà-
áîòêà ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ïðåäïîëàãàåò ïîèñê íîâûõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çàäà-
÷àì, àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäèê è èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ. Â ÷àñòíîñòè, íåîáõîäèì
èíñòðóìåíòàðèé âûäåëåíèÿ è àíàëèçà òåõíîëîãè÷åñêèõ öåïî÷åê, áîëåå òî÷íàÿ îöåíêà
âçàèìîçàâèñèìîñòåé îòäåëüíûõ îòðàñëåâûõ ðûíêîâ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, à òàê-
æå âçàèìîñâÿçè èçìåíåíèé êîíüþíêòóðû íà ðàçëè÷íûõ òîâàðíûõ ðûíêàõ. Ýòîé öåëè,
íà íàø âçãëÿä, íàèáîëåå òî÷íî îòâå÷àåò ìåæîòðàñëåâàÿ èëè êëàñòåðíàÿ ìîäåëü ýêîíî-
ìèêè.
 Íà óðîâíå íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â öåëîì èäåÿ êëàñòåðèçàöèè ïîñòåïåííî íàõîäèò
îòðàæåíèå â ôîðìèðîâàíèè îáîñîáëåííûõ ãðóïï îòðàñëåé è ïîäîòðàñëåé èëè àíêëà-
âîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ îðèåíòèðîâàí íà îïðåäåëåííîãî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ è
õàðàêòåðèçóåòñÿ îñîáîé äèíàìèêîé ðàçâèòèÿ. Ðàçëè÷íûå àâòîðû ïðèâîäÿò êëàññèôè-
êàöèè àíêëàâîâ ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ äåòàëèçàöèè. Òàê, â ðàáîòå «Ìåçîýêîíîìèêà ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà» ïîä ðåäàêöèåé ïðîôåññîðà Ã.Á.Êëåéíåðà äàíà êëàññèôèêàöèÿ àíê-
ëàâîâ ïî ïÿòè ãðóïïàì:
 1. Ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûå îòðàñëè, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ íèçêîé ñòåïåíüþ ïå-
ðåðàáîòêè èñõîäíîãî ñûðüÿ. Ñþäà îòíîñèòñÿ ÒÝÊ, ìåòàëëóðãèÿ, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü.
 2. Îòðàñëè èíôðàñòðóêòóðû, ñðåäè êîòîðûõ âåäóùåå ìåñòî çàíèìàåò òðàíñïîðòíàÿ
èíôðàñòðóêòóðà è ñâÿçü.
 3. Ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòèðîâàííûå íà âíóòðåííèé ðûíîê. Ýòî ðÿä îòðàñëåé ìàøè-
íîñòðîåíèÿ, ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è îáñëóæèâàþùèå ýòè ïðî-
èçâîäñòâà îòðàñëè ìàøèíîñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî è ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ëåãêàÿ è ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü.
 4. Ïðîèçâîäñòâà, âûïóñêàþùèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïðîäóêöèþ, êîòîðûå, êàê
ïðàâèëî, ñâÿçàíû ñ ÂÏÊ.
 5. Îòðàñëè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ÀÏÊ.
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 Íà íàø âçãëÿä, ïðè âñåé ïðîãðåññèâíîñòè ýòîãî ïîäõîäà ê àíàëèçó ïðîìûøëåííîé
ñòðóêòóðû, î÷åâèäíà è åãî îãðàíè÷åííîñòü, ïîñêîëüêó î÷åíü âûñîêà ñòåïåíü íåîäíî-
ðîäíîñòè âíóòðè àãðåãèðîâàííûõ òàêèì îáðàçîì îòðàñëåé, â ÷àñòè êàê ðåñóðñíîé áàçû
è çàòðàò, òàê è ñòðóêòóðû ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàèáîëåå óäà÷íûì
âûãëÿäèò ïîäõîä Öåíòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÈÍÏ ÐÀÍ, ñîãëàñíî êîòîðîìó äëÿ
àíàëèçà îãðàíè÷åíèé è óñëîâèé ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè áûëà ñîçäàíà
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ áàçà. Îíà îáúåäèíÿåò â áàëàíñû ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêöèè è óñëóã, à òàêæå ôèíàíñîâûå áàëàíñû îò-
ðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, îòðàñëåâûå áàëàíñû ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Îñîáåí-
íîñòü áàçû: ðàçóêðóïíåííàÿ îòðàñëåâàÿ íîìåíêëàòóðà: îáùåå ÷èñëî ðàññìàòðèâàå-
ìûõ îòðàñëåé ñîñòàâëÿåò 102 îòðàñëè, â òîì ÷èñëå 83 îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè. Àíà-
ëèç ñòðóêòóðû ïðîìûøëåííîñòè íà îñíîâå èñïîëüçîâàííîé áàçû ïîçâîëèë âûäåëèòü
îñîáóþ óêðóïíåííóþ ñòðóêòóðíóþ åäèíèöó: ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèé àíê-
ëàâ. Àíêëàâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü äåòàëèçèðîâàííûõ îòðàñëåé, êîòîðûå
óäîâëåòâîðÿþò ïî ìåíüøåé ìåðå äâóì èç òðåõ óñëîâèé:
 — íàëè÷èþ çíà÷èìûõ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó îòðàñëÿ-
ìè;
 — îáùíîñòè ðåñóðñíîé áàçû;
 — îáùíîñòè ñòðóêòóðû ñïðîñà.
 Çàêîíîìåðåí âîïðîñ îá ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè âûäåëåíèÿ àíêëàâîâ è îá
îáîñíîâàííîñòè ïðîáëåìû ðàññìîòðåíèÿ ýêîíîìèêè ÷åðåç ïðèçìó êëàñòåðíîé ìîäå-
ëè. Íà ýòîò âîïðîñ ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî êëàñòåðíàÿ òåîðèÿ è èäåÿ êëàñòåðèçàöèè
ÿâëÿþòñÿ äàëåêî íå íîâûìè. Íàèáîëüøåå ðàçâèòèå ýòè èäåè ïîëó÷èëè â ðàáîòàõ Ì.
Ïîðòåðà, ñîãëàñíî êîòîðûì êëàñòåðû ëó÷øå ñîãëàñóþòñÿ ñ ñàìèì õàðàêòåðîì êîíêó-
ðåíöèè è èñòî÷íèêàìè äîñòèæåíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ. Êëàñòåðû ãîðàçäî
ëó÷øå ÷åì îòðàñëè îõâàòûâàþò âàæíûå ñâÿçè, âçàèìîäîïîëíÿåìîñòü ìåæäó îòðàñëÿ-
ìè, ðàñïðîñòðàíåíèå òåõíîëîãèè, íàâûêîâ, èíôîðìàöèè, ìàðêåòèíã è îñîçíàíèå òðå-
áîâàíèé çàêàç÷èêîâ ïî ôèðìàì è îòðàñëÿì. Èìåííî òàêèå ñâÿçè îêàçûâàþòñÿ îñíîâî-
ïîëàãàþùèìè â êîíêóðåíòíîé áîðüáå, â ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è â îñîáåí-
íîñòè â îïðåäåëåíèè íàïðàâëåíèé è ìåñò îðãàíèçàöèè íîâîãî áèçíåñà è âíåäðåíèÿ
èííîâàöèé. Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ êëàñòåðà íå êîíêóðèðóþò ìåæäó ñîáîé íåïîñ-
ðåäñòâåííî, ïðîñòî îíè îáñëóæèâàþò ðàçíûå ñåãìåíòû îòðàñëè. Îäíàêî ó íèõ ñóùå-
ñòâóåò ìíîãî îáùèõ ïîòðåáíîñòåé è âîçìîæíîñòåé, îíè âñòðå÷àþò ìíîãî îáùèõ îãðà-
íè÷åíèé è ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
 Ðàññìîòðåíèå ãðóïïû êîìïàíèé è îðãàíèçàöèé êàê êëàñòåðîâ ïîçâîëÿåò âûÿâèòü
áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé è âçàèìíîãî óëó÷øåíèÿ â
îáëàñòÿõ îáùèõ èíòåðåñîâ áåç óãðîçû êîíêóðåíöèè èëè îãðàíè÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè
ñîïåðíè÷åñòâà. Êëàñòåð îáåñïå÷èâàåò âåäåíèå êîíñòðóêòèâíîãî è ýôôåêòèâíîãî äèà-
ëîãà ìåæäó ðîäñòâåííûìè êîìïàíèÿìè è èõ ïîñòàâùèêàìè, ñ ïðàâèòåëüñòâîì, à òàêæå
äðóãèìè èíñòèòóòàìè. Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâåííûå è ÷àñòíûå èíâåñòèöèè, íàïðàâëåí-
íûå íà óëó÷øåíèå óñëîâèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êëàñòåðà ïðèíîñÿò ïîëüçó ñðàçó íå-
ñêîëüêèì ñóáúåêòàì, âõîäÿùèì â êëàñòåð.
 Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó àíàëèç ñèòóàöèè â ýêîíîìèêå ñ òî÷êè çðåíèÿ îòðàñëåé
èëè äîñòàòî÷íî óçêèõ ñåêòîðîâ, ÷àñòî ïðèâîäèò ê ëîááèðîâàíèþ èíòåðåñîâ ïî âîïðî-
ñàì âûäåëåíèÿ ñóáñèäèé èëè îáëåã÷åíèÿ íàëîãîâîãî äàâëåíèÿ íà ó÷àñòâóþùèå â ýòèõ
ïðîöåññàõ êîìïàíèè. Ïîëó÷àåìûå â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè ñîçäàþò
ëèõîðàäî÷íîå ïåðåòåêàíèå âûãîä â äðóãèå îòðàñëè è ïîýòîìó ìîãóò äåôîðìèðîâàòü
ðûíîê.
 Òàêèì îáðàçîì, âèäåíèå ñèòóàöèè ÷åðåç îòðàñëü èëè äîñòàòî÷íî óçêèé ñåêòîð èìååò
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òåíäåíöèþ èñêàæàòü êîíêóðåíöèþ, â òî âðåìÿ êàê ïîäõîä ñ ïîçèöèè êëàñòåðà ôîêóñè-
ðóåò âíèìàíèå íà óñèëåíèå êîíêóðåíöèè è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè. Íà ýòîì áàçè-
ðóåòñÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ñòðàòåãèè ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Íè îäíà ñòðàíà íå ìîæåò áûòü êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîé âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì, íàäî ñòðåìèòüñÿ ê ôîðìèðîâàíèþ
êëàñòåðîâ âîêðóã êëþ÷åâûõ îòðàñëåé. Ïðè ýòîì â ñîñòàâ êëàñòåðîâ ñëåäóåò âêëþ÷àòü è
ñôåðó óñëóã (ñîâðåìåííûå äèñòðèáóòèâíûå è áàíêîâñêèå ñèñòåìû), ïîçâîëÿþùèå ïðè-
áëèçèòü ïðîäóêöèþ è òåõíîëîãèè ê êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ.
 Ïðèíöèïèàëüíî ñõîæèé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ áîëüøèõ ïðîìûøëåííûõ êîìïëåê-
ñîâ (êëàñòåðîâ) áûë èçâåñòåí â ñâîå âðåìÿ è â ñîâåòñêîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå. Êëàñ-
òåðû áûëè èçâåñòíû êàê òåððèòîðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûå êîìïëåêñû (ÒÏÊ) —
«ïðîãðåññèâíàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ ôîðìà ðåàëèçàöèè öåëåâûõ íàðîäíîõîçÿéñòâåí-
íûõ ïðîãðàìì». «Ïîä êðóïíûì ÒÏÊ ïîíèìàåòñÿ ïëàíîâî-ôîðìèðóåìàÿ, ïðîïîðöèî-
íàëüíî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñîâîêóïíîñòü óñòîé÷èâî âçàèìîñâÿçàííûõ îáúåêòîâ èëè îò-
ðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (ïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñòðîèòåëüñòâî,
òðàíñïîðò, íåïðîèçâîäñòâåííàÿ ñôåðà), êîòîðàÿ ñîçäàíà äëÿ ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ îä-
íîé èëè íåñêîëüêèõ êðóïíûõ íàðîäíîõîçÿéñòâåííûõ ïðîáëåì, ñêîíöåíòðèðîâàíà íà
îòíîñèòåëüíî îãðàíè÷åííîé è îáÿçàòåëüíî êîìïàêòíîé (íåðàçîáùåííîé) òåððèòîðèè,
îáëàäàþùàÿ òàêèì íàáîðîì è ðàçìåðàìè ðåñóðñîâ, êîòîðûå äîñòàòî÷íû äëÿ ó÷àñòèÿ
ÒÏÊ â ðåøåíèè êðóïíûõ íàðîäíîõîçÿéñòâåííûõ ïðîáëåì». «Îíè ïîçâîëÿþò ýêîíî-
ìèòü ðåñóðñû, ñîêðàùàòü îáúåìû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, êîìïëåêñíî è ðàöèîíàëüíî
èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûå ðåñóðñû, óñêîðÿò îòäåëüíûõ îáúåêòîâ è ïîëó÷àòü áûñòðóþ
îòäà÷ó âëîæåííûõ ñðåäñòâ» [4].
 Íà íàø âçãëÿä, åñòü ñìûñë ïðîàíàëèçèðîâàòü îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ÒÏÊ áîëåå ïîä-
ðîáíî, ïîñêîëüêó èìåííî îíè íàèáîëåå áëèçêè ê êëàñòåðíîé ìîäåëè.
 Ïðè ýòîì îñíîâíîå îòëè÷èå ÒÏÊ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí íå ìîæåò âîçíèêíóòü
ñòèõèéíî, à äîëæåí ñîçäàâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàðàíåå ðàçðàáîòàííîé öåëåâîé ðå-
ãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå âîçìîæíî ïîëó÷åíèå ýôôåêòà ñ èñïîëü-
çîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, òðóäîâûõ, òîïëèâíûõ, ñûðüåâûõ, âîäíûõ, çåìåëüíûõ
è äðóãèõ ðåñóðñîâ òåððèòîðèè, ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåñ-
ñà, êîíöåíòðàöèè è ñïåöèàëèçàöèè ïðåäïðèÿòèé è ò.ä.
 Âñå ýëåìåíòû õîçÿéñòâà ÒÏÊ ìîãóò áûòü îáúåäèíåíû â íåñêîëüêî ãðóïï: îòðàñëè
ñïåöèàëèçàöèè, êîìïëåêñèðóþùèå ïðîèçâîäñòâà, èíôðàñòðóêòóðà, ìåñòíûå ïðèðîä-
íûå ðåñóðñû (ðèñ 1).
  Ðèñ.1. Îñíîâíûå ýëåìåíòû ÒÏÊ è èõ âçàèìîñâÿçè
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  Ýòî äåëåíèå íå óíèâåðñàëüíî, îäíàêî îíî ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ñïåöèôè÷åñêèé õà-
ðàêòåð âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ñâÿçåé ÒÏÊ, ó÷åñòü åãî îñîáåííîñòè ïðè ìîäåëèðîâà-
íèè.
 Îòðàñëè ñïåöèàëèçàöèè õàðàêòåðèçóþò ìåñòî ÒÏÊ â òåððèòîðèàëüíîì ðàçäåëåíèè
òðóäà. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà îòðàñëåâîé ñïåöèàëèçàöèè, ìàñøòàáû èõ ðàçâèòèÿ è îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñâÿçåé îáóñëîâëèâàþòñÿ ýôôåêòèâíîñòüþ ïðè-
ðîäíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ èññëåäóåìîé òåððèòîðèè è îïðåäåëÿþòñÿ â ðåçóëü-
òàòå ðåøåíèÿ çàäà÷ âûøåñòîÿùåãî óðîâíÿ.
 Ñî÷åòàíèåì îòðàñëåé ñïåöèàëèçàöèè è êîìïëåêñèðóþùèõ ïðîèçâîäñòâ îáðàçóåòñÿ
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ÒÏÊ. Êðîìå òîãî, â ïðåäåëàõ ëþáîé òåððèòîðèè ñóùå-
ñòâóåò åùå ðÿä îáúåêòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
êàê îòðàñëåé ñïåöèàëèçàöèè è êîìïëåêñèðóþùèõ ïðîèçâîäñòâ, òàê è äëÿ íàñåëåíèÿ.
 Îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ ÒÏÊ âî ìíîãîì çàâèñÿò îò îñîáåííîñòåé
åãî ìåñòíûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ: ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ,
âîäíûõ, ðàñòèòåëüíûõ è çåìåëüíûõ. Òàêàÿ ãðóïïèðîâêà ðåñóðñîâ ïîçâîëÿåò âûÿâèòü
ñïåöèôè÷åñêèå ÷åðòû èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîìûøëåííîñòüþ, ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, èí-
ôðàñòðóêòóðîé, íàñåëåíèåì. Îòäåëüíóþ ãpyïïy îáðàçóþò ðåñóðñû, ïëîõî ïîääàþùèå-
ñÿ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå: êëèìàòè÷åñêèå, àãðîêëèìàòè÷åñêèå, ðåêðåàöèîííûå, ñî-
ñòîÿíèå âîçäóøíîãî áàññåéíà è íåêîòîðûå äðóãèå.
 Ïåðåõîä ýêîíîìèêè ñòðàíû ê ðûíî÷íîé ìîäåëè õîçÿéñòâîâàíèÿ óñòðàíèë èç ñòðóê-
òóðû ýëåìåíòîâ è âçàèìîñâÿçåé ÒÏÊ âàæíåéøåå ñòðóêòóðîîáðàçóþùåå çâåíî — çàäà-
íèå íà ïîñòàâêó ïðîäóêöèè. Âìåñòî ïëàíîâîãî çàäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿì ÒÏÊ ïðèøëîñü
ñòîëêíóòüñÿ ñ îòñóòñòâèåì ñïðîñà íà ñâîþ ïðîäóêöèþ ñî ñòîðîíû äðóãèõ îòå÷åñòâåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Òðàäèöèîííî êðóïíåéøèé ïîêóïàòåëü ïðîäóêöèè — ãîñóäàðñòâî
— óòðàòèëî ñâîå ñòðàòåãè÷åñêîå ïîëîæåíèå èç-çà èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà ðàñïðåäåëå-
íèÿ îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà. Èñ÷åçëè íàëàæåííûå õîçÿéñòâåííûå ñâÿçè è, ñàìîå
ãëàâíîå, ñïðîñ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ âûæèëè è ðàçâèâàþòñÿ òå ïðåäïðèÿòèÿ è èõ êîìïëåê-
ñû, êîòîðûå ñïîñîáíû óäîâëåòâîðÿòü ïëàòåæåñïîñîáíûé, â ïåðâóþ î÷åðåäü ìåæäóíà-
ðîäíûé, ñïðîñ. Ïîýòîìó ïðîïîðöèîíàëüíîñòü è ïëàíîâàÿ íàïðàâëåííîñòü â öåíòðàëè-
çàöèè ðåãóëèðîâàíèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, à, ñëåäîâàòåëüíî, è óïðàâëåíèå ÒÏÊ áûëî
ïîòåðÿíî. Â ðåçóëüòàòå èç ñîâîêóïíîñòè óñòîé÷èâî âçàèìîñâÿçàííûõ îáúåêòîâ áîëü-
øèíñòâî ÒÏÊ ïðåâðàòèëîñü â õàîòè÷íûå îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé, ÷àñòè÷íî îáëàäà-
þùèõ ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ. Ñåãîäíÿ â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì äîìè-
íèðóþùèõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè íå ñóùåñòâóåò ðåàëüíûõ ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ ðàç-
âèòèåì êðóïíûõ òåððèòîðèàëüíî-ïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñîâ.
 Öåíòðàëüíûì íàó÷íûì âîïðîñîì â ýòîì íàïðàâëåíèè ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà íåîáõîäè-
ìîñòè òàêèõ êîìïëåêñîâ. Îïûò ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ
äîêàçàë, ÷òî ñìåíà ôîðìû ñîáñòâåííîñòè íå îçíà÷àåò àâòîìàòè÷åñêîãî ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Ïðåäïðèÿòèÿ, âõîäÿùèå â
ÒÏÊ, èìåâøèå ðåçåðâû êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, áóäó÷è îëèãîïîëüíûìè èëè ìîíîïî-
ëèñòàìè, åùå áîëüøå ïîâûñèëè ñâîþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü. Îñòàëüíûå æå èç íèõ íå
ñóìåëè ðåàëèçîâàòü ñâîè êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà â áîðüáå ñ èìïîðòîì è ëèáî
óæå ëèêâèäèðîâàíû, ëèáî èäóò ê áàíêðîòñòâó. Ïîýòîìó èíòåãðèðîâàííûå êðóïíûå
ïðîìûøëåííûå êîìïëåêñû íóæíû îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îáúåäèíÿÿñü, èñïîëüçóÿ âñå ïðåèìóùåñòâà êîíöåíòðàöèè, ñïåöèàëèçàöèè è
êîîïåðàöèè, èìåëè ðåàëüíûå ñòèìóëû ê ðàçâèòèþ.
 Âîçíèêàåò âîïðîñ: â ÷åì æå ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ÒÏÊ îò êëàñòåðîâ? Åñòåñòâåí-
íî, ó íàçâàííûõ áèçíåñ-åäèíèö î÷åíü ìíîãî îáùåãî. Ýòî èäåè ñïåöèàëèçàöèè, êîîïå-
ðàöèè, ñòàíäàðòèçàöèè, à òàêæå îðèåíòàöèÿ íà åäèíîãî êîìïëåêñíîãî ïîòðåáèòåëÿ. Íà
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íàø âçãëÿä, ïðèíöèïèàëüíîå èõ îòëè÷èå — â óñëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ (ïëàíîâàÿ ýêî-
íîìèêà èëè êîíêóðåíöèÿ), â âîçìîæíîñòÿõ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â ìîäèôèêà-
öèè ìîòèâàöèé è êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Êðîìå òîãî, êëàñòåðû äîëæíû
âêëþ÷àòü, êðîìå ïðîèçâîäñòâà, èíôðàñòðóêòóðó çíàíèé, òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå âîçìîæ-
íî óñèëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ.
 Ðàññìîòðåíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ÷åðåç ïðèçìó êëàñòåðîâ ïîçâîëèò ïî- äðóãî-
ìó îöåíèòü ñëîæèâøóþñÿ ñòðóêòóðó âîñïðîèçâîäñòâà, íàìåòèòü òî÷êè ðîñòà â ïðî-
ìûøëåííîñòè, à òàêæå ïîçâîëèò ñôîðìóëèðîâàòü îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà óñòîé÷èâîãî ðîñòà è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 15 ëåò
Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè îòíîñèòåëüíîé ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëü-
íîñòè, ïîÿâèëèñü âîçìîæíîñòè îáñóæäåíèÿ âàðèàíòîâ åå ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íîé ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
 Àíàëèç ñêëàäûâàþùèõñÿ òðàåêòîðèé ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ïîçâîëÿåò ãî-
âîðèòü î òîì, ÷òî â ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè ìû óæå ìîæåì íàáëþäàòü ðàçâèòèå
áèçíåñ-åäèíèö êëàñòåðíîãî òèïà. Ðàññìîòðèì ýòè òðàåêòîðèè è èõ ïåðñïåêòèâû ÷óòü
ïîäðîáíåå.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ áåã íà ìåñòå — îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîå
ïîëèòýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïîñòîÿííûì îòêëàäûâàíèåì ðå-
ôîðìû ïðåäïðèÿòèé «çàäåðæêàìè â âûðàáîòêå ÷åòêîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêè ñòèìóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ðîñòà» [5]. Ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü ïîñëåäíèõ ëåò ñïîñîáíà ïîðîäèòü äâå òåíäåíöèè. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, îíà ìîæåò âûðîäèòüñÿ â èíñàéäåðñêèå ñäåëêè êàðòåëüíîãî òèïà, ÷òî áóäåò òîð-
ìîçèòü ïîÿâëåíèå íîâûõ èãðîêîâ (âñïîìíèì «êóìîâñêîé êàïèòàëèçì» â Ìåêñèêå
1970-õ ãîäîâ). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóåò ðÿä âîçìîæíîñòåé äëÿ âîç-
íèêíîâåíèÿ ãîðàçäî áîëåå ýôôåêòèâíîãî «êóìîâñêîãî êàïèòàëèçìà», ïðè êîòîðîì ïî-
ñòîÿííî âîçíèêàþò íîâûå èãðîêè è ñòèìóëèðóþòñÿ èííîâàöèè (â êà÷åñòâå àíàëîãà
âñïîìíèì î Ìåêñèêå âòîðîé ïîëîâèíû 1980-õ ãîäîâ).
 Èíèöèàòîðû, òî åñòü óñïåøíî ðàáîòàþùèå ôèðìû, îñâàèâàþùèå íîâûå ðûíêè, —
íåîáõîäèìîå, íî íå äîñòàòî÷íîå óñëîâèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíöèïèàëüíî èçìåíèòü
ñèòóàöèþ â ýêîíîìèêå. Êàêèì îáðàçîì îïûò óñïåøíûõ ôèðì ïåðåäàåòñÿ äðóãèì ôèð-
ìàì? Âñå äåëî â ýôôåêòå êðèòè÷åñêîé ìàññû. Ïðè àíàëèçå âîïðîñà î äîñòèæåíèè êðè-
òè÷åñêîé ìàññû óñïåøíûõ ôèðì ïîëåçíî âîñïîëüçîâàòüñÿ äâóìÿ ïîëîæåíèÿìè, çàèì-
ñòâîâàííûìè èç íàóêè îá óïðàâëåíèè è èññëåäîâàíèÿõ ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ. Ïåðâîå
êàñàåòñÿ «öåïî÷êè» ïðèðîñòà ñòîèìîñòè, âòîðîå — ïîíÿòèå ìåæôèðìåííûõ ñåòåé è
ïðîìûøëåííûõ ðàéîíîâ èëè ãåîãðàôè÷åñêèõ êëàñòåðîâ. Îáùèì äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü êîîðäèíèðóåòñÿ íå òîëüêî ïî-
ñðåäñòâîì ñèãíàëîâ, ïîñòóïàþùèõ îò áåçëè÷íîãî ðûíêà, íî è ÷åðåç ëè÷íîå îáùåíèå.
Íî õàðàêòåð êîîðäèíàöèè è âèäû âçàèìîîòíîøåíèé (èëè èíñòèòóöèîíàëüíûõ âçàèìî-
ñâÿçåé), îïèñûâàåìûå ýòèìè ïîíÿòèÿìè, ñîâåðøåííî ðàçëè÷íû.
 Â «öåïî÷êå» ïðèðîñòà ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë ïðåäñòàâëåí â âèäå ðÿäà
âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîöåññîâ, îðãàíèçîâàííûõ ïî âåðòèêàëè, íà÷èíàÿ ñ ïðîèçâîäñòâà
ñûðüÿ è êîí÷àÿ äîñòàâêîé êîíå÷íîãî ïðîäóêòà è îáñëóæèâàíèåì ïîòðåáèòåëÿ. Òàêèå
«öåïî÷êè» ïðèíÿòî íàçûâàòü ïî íàèìåíîâàíèþ ïðîäóêòà: àâòîìîáèëüíàÿ, îáóâíàÿ è
äð. Êîãäà ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîä äàííûì óãëîì çðåíèÿ, ñòà-
íîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî îí òðåáóåò áîëåå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çàòðàò, êîòîðûå äîëæíû îá-
ðàçîâûâàòü åäèíîå öåëîå. «Öåïî÷êà» ïðèðîñòà ñòîèìîñòè, êàê ïðàâèëî, îõâàòûâàåò
íåñêîëüêî îòðàñëåé, íî êàæäîå çâåíî òåñíåå ñâÿçàíî ñ ñîñåäíèìè â «öåïî÷êå», ÷åì ñ
îñòàëüíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè â îòðàñëè.
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 Ïðîìûøëåííûé ðàéîí õàðàêòåðèçóåò ïðîöåññ ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ â âèäå ãî-
ðèçîíòàëüíûõ ñâÿçåé ìåæäó ôèðìàìè, êîòîðûå ïîääåðæèâàþòñÿ â îñíîâíîì íå ÷åðåç
ðûíîê è íå îòðàæàþòñÿ â öåíå. Ôèðìû âûõîäÿò íà ðûíîê íå êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå,
àâòîíîìíûå ïðîèçâîäèòåëè, à êàê õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû â ñåòè âçàèìíûõ ñâÿçåé,
êàñàþùèõñÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåõíèêè, îáùåãî ôîíäà ðåñóðñîâ è ò.ä. Íî
ðåàëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ êîíêðåòíûõ ôèðì âíóòðè àíàëèçèðóåìûõ ñîîáùåñòâ äà-
ëåêè îò ïîñòîÿíñòâà èëè ñòàáèëüíîñòè. Â ñîâìåñòíî ðàáîòàþùèõ ôèðìàõ ïðîèñõîäÿò
íåïðåðûâíûå ïåðåìåíû, è ëþáàÿ äàííàÿ ôèðìà, êàê ïðàâèëî, ðåãóëÿðíî ìåíÿåò ñâîþ
ðîëü â ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Åùå îäíà îñîáåííîñòü, îòëè÷àþùàÿ òàêóþ ñòðóêòóðó
Òàáëèöà 2
Èíñòèòóöèîíàëüíîå ðàçíîîáðàçèå ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè
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îò «öåïî÷êè» ïðèðîñòà ñòîèìîñòè, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â íåé òðóäíî âûäåëèòü êîí-
êðåòíûé öåíòð âëàñòè è àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, îùóùåíèå
îáùíîñòè âàæíî, ïîñêîëüêó îíî íå ïîçâîëÿåò ïîäîáíîé àãëîìåðàöèè ðàñïàñòüñÿ.
 Äâà óêàçàííûõ ïîíÿòèÿ ïðåäñòàâëÿþò äâå ðàçëè÷íûå èíñòèòóöèîíàëüíûå êîíôè-
ãóðàöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â ïåðñïåêòèâå: îäíà — âåðòèêàëüíàÿ «öåïî÷êà» ïðè-
ðîñòà ñòîèìîñòè, âêëþ÷åííàÿ â äèâåðñèôèöèðîâàííûé êîíãëîìåðàò (êîðåéñêèé ñöå-
íàðèé), äðóãàÿ — ãîðèçîíòàëüíàÿ ñåòü ìåëêèõ ôèðì, âíåäðÿþùèõñÿ â ìèðîâîé ðûíîê
(ñöåíàðèè Èçðàèëÿ è Áîëüøîãî Êèòàÿ). Íèæå ìû ïðîàíàëèçèðóåì íåñêîëüêî âàðèàí-
òîâ ðàçâèòèÿ, âûòåêàþùèõ èç ýòèõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñöåíàðèåâ, êîòîðûå ïðåäñòàâ-
ëÿþò ðàçëè÷íûå âèäû êëàñòåðíûõ ñõåì.
 Â òàáë. 2 äàíî îïèñàíèå ÷åòûðåõ ìîäåëåé âîçìîæíîãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè íà îñíîâå êîìáèíàöèè äâóõ ôàêòîðîâ: íàëè÷èÿ àãåíòîâ ðîñòà è ïåðåìåí (áîëü-
øîé áèçíåñ èëè ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ) è íàóêîåìêîñòè ðîñòà (âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûå ôèðìû èëè ýêñïëóàòèðóþùèå ïðèðîäíûå ðåñóðñû).
 Ñîãëàñíî êîðåéñêîìó ñöåíàðèþ, àãåíòîì ðîñòà ìîæåò áûòü áîëüøîé áèçíåñ, êîòî-
ðûé äåéñòâóåò â ñâÿçêå ñ ñèëüíûì è ýôôåêòèâíûì ãîñóäàðñòâîì, ïðè÷åì îáà õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ øèðîêèì ãîðèçîíòîì ïëàíèðîâàíèÿ. Â ñöåíàðèè ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí äåé-
ñòâóåò áîëüøîé áèçíåñ, íî ñèëüíåå ïðèñóòñòâèå ãëîáàëüíûõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ êîð-
ïîðàöèé, ïðè÷åì ãîñóäàðñòâî çäåñü íå ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâà-
íèé. Â îáîèõ ñöåíàðèÿõ ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðîèñõîäÿò â íàïðàâëåíèè
«ñâåðõó âíèç». Èõ èíèöèèðóþò êðóïíûå è ìîùíûå àãåíòû (áîëüøîé áèçíåñ è öåíò-
ðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî), ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ ýôôåêò ïðîíèêíîâåíèÿ èííîâàöèé
íà óðîâåíü ìåíåå êðóïíûõ àãåíòîâ — ìåñòíûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìåëêèõ
ôèðì.
 Â äâóõ äðóãèõ ñöåíàðèÿõ — êèòàéñêîì è èçðàèëüñêîì, ïðåîáðàçîâàíèÿ èìåþò ñî-
âåðøåííî èíóþ äèíàìèêó. Îíè èñõîäÿò ñíèçó, îò ìåñòíûõ èñòî÷íèêîâ — íàðîæäàþ-
ùèõñÿ ìåëêèõ ôèðì è ìåñòíûõ (îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ) îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ, êî-
òîðûå óñêîðÿþò è ðàçâèâàþò ÷àñòíóþ èíèöèàòèâó. Àãåíòàìè çäåñü áóäóò íîâûå èãðî-
 Òàáëèöà 3
 Ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ôàêòîðû â êîíòåêñòå êëàñòåðíîé ìîäåëè
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êè, äåéñòâóþùèå ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì êðóïíûå
ôèðìû òîæå âîçíèêàþò, íî áîëüøå êàê îáúåäèíåíèÿ ñåòåé ìàëûõ ôèðì, ïðè÷åì öåíò-
ðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî íå èãðàåò ðåøàþùåé ðîëè â ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ
è âûñòóïàåò âî ìíîãèõ äåöåíòðàëèçîâàííûõ èíèöèàòèâàõ ñêîðåå êàê ïîñðåäíèê, ÷åì
êàê ëèäåð.
 Òàêèì îáðàçîì, âèäíî, ÷òî âñå òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè îñíîâàíû íà ñîçäà-
íèè ñïåöèôè÷åñêèõ áèçíåñ-åäèíèö, êîòîðûå ìîæíî ñ÷èòàòü êëàñòåðàìè. Êîíöåïöèÿ
êëàñòåðîâ èñïîëüçóåòñÿ êàê îäèí èç êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ ïðè ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè
óñòîé÷èâîãî ðîñòà è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî
âûäåëèòü ðÿä ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ è ïðåïÿòñòâóþùèõ ðàçâèòèþ êëàñòåðîâ â
Ðîññèè (òàáë.3).
Òåì íå ìåíåå îïûò ñîçäàíèÿ ïðîìûøëåííûõ êëàñòåðîâ óæå íàêîïëåí, îí áàçèðóåò-
ñÿ, êàê óæå îòìå÷àëîñü, íà îïûòå ñîçäàíèÿ ÒÏÊ, ÔÏÃ è äðóãèõ áèçíåñ-åäèíèö. Â òàáë. 4
ïðåäñòàâëåíû ïèëîòíûå èíèöèàòèâû ðåãèîíîâ â îáëàñòè ñîçäàíèÿ è âûÿâëåíèÿ ïðî-
ìûøëåííûõ êëàñòåðîâ.
 Òàáëèöà 4
 Ðåãèîíàëüíûå ïèëîòíûå èíèöèàòèâû
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   Òàêèì îáðàçîì, èç âñåãî âûøåèçëîæåííîãî ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:
 — â óñëîâèÿõ îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè â ýêîíîìèêå Ðîññèè îñîáóþ âàæíîñòü
ïðèîáðåòàþò âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà óñòîé÷èâîãî ðîñòà;
 — ïðîâåäåííûé àíàëèç ñòðóêòóðû âîñïðîèçâîäñòâà ïîêàçàë íàëè÷èå îïðåäåëåí-
íûõ îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå íå ïîçâîëÿò îñóùåñòâèòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, â ñâÿçè ñ
÷åì íåîáõîäèì ñòðóêòóðíûé ìàíåâð;
 — óõîä îò îòðàñëåâîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü óêàçàííûé ìàíåâð,
ïðè óñëîâèè ó÷åòà ìåæîòðàñëåâûõ âçàèìîäåéñòâèé;
 — îäèí èç âàðèàíòîâ ó÷åòà ìåæîòðàñëåâûõ âçàèìîäåéñòâèé, ýòî âûÿâëåíèå êëàñ-
òåðíûõ ñõåì íà ìèêðî- è ìåçîóðîâíÿõ èëè àíêëàâîâ íà ìàêðîóðîâíå;
 — êëàñòåðíàÿ ìîäåëü ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà êîíêóðåíöèè, ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, èííîâàöèé è ñîîòâåòñòâåííî äëÿ ðîñòà êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè íà âñåõ óðîâíÿõ ýêîíîìèêè;
 — êëàñòåðíàÿ ìîäåëü îòâå÷àåò ñîâðåìåííûì òðàåêòîðèÿì ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè;
 — â Ðîññèè íàêîïëåí äîñòàòî÷íûé îïûò â ôîðìèðîâàíèè èíòåãðèðîâàííûõ áèç-
íåñ- åäèíèö ðàçëè÷íîãî òèïà, êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí íà ñîâðåìåííîì ýòàïå
äëÿ âûÿâëåíèÿ êëàñòåðíûõ ñõåì, àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, à òàê-
æå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè óñòîé÷èâîãî ðîñòà â êîíòåêñòå êëàñòåð-
íûõ ñõåì.
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âàíû ïðîáëåìû âûáîðà èì âàðèàíòà îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, îïðåäåëå-
íà ñðàâíèòåëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáùåãî èëè ñïåöèàëüíûõ íàëî-
ãîâûõ ðåæèìîâ.
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òîâàðíûõ ðûíêàõ, ïîÿâëåíèå ñàìîñòîÿòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ ó çíà÷èòåëüíîé
ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, ñíèæåíèå ñîöèàëüíûõ íàãðóçîê íà ðàñõîäû
áþäæåòîâ.
 Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà ÐÔ, â íàøåé ñòðàíå â 2001 ãîäó äåéñòâîâàëî 843 òûñÿ÷è
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, â 2002 ãîäó — 882,3 òûñÿ÷è. Åñëè êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
ñ 2000 ïî 2001 ãîäû èìåëî òåíäåíöèþ ê ñîêðàùåíèþ (íà 4,1 %), òî â 2002 ãîäó ïî
îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó ïðîèçîøåë èõ ðîñò (íà 4,7 %). Ïî êîëè÷åñòâó ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, òàêæå îòìå÷åí ðîñò íà 4,9 %. Ïî äàííûì ÌÍÑ Ðîññèè, â 2001 è 2002
ãîäàõ èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâèëî 4497 è 4718 òûñÿ÷ ñîîòâåòñòâåííî. Äîëÿ ìàëûõ ïðåä-
ïðèÿòèé â îáùåì êîëè÷åñòâå ïðåäïðèÿòèé ïî âñåì îòðàñëÿì ýêîíîìèêè â 2002 ãîäó
áûëà ðàâíîé 23 %, à ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ýòîé îòðàñëè — 8 ìëí ÷åëîâåê. Ìàëûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè â 2002 ãîäó ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã íà ñóììó
11608371,1 ìëí ðóáëåé (136 % ê óðîâíþ 2001 ãîäà), ÷òî ñîñòàâëÿåò 6,7 % îò îáùåãî
îáúåìà ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè Ðîññèè. Â 2001 ãîäó, ïî
äàííûì ÌÍÑ Ðîññèè, ïîñòóïëåíèÿ ïî åäèíîìó íàëîãó, âçèìàåìîìó ñ ïðèìåíåíèåì óï-
ðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, è ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ
îïðåäåëåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ÐÔ ñîñòàâèëè 25,4
ìëðä ðóáëåé, â 2002 ãîäó — 33, 5 ìëðä ðóáëåé [6, ñ.22].
 Îäíàêî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìàëîãî áèçíåñà äî ñèõ ïîð íàõîäèòñÿ â ñåðîì è ÷åðíîì
ñåêòîðàõ. Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, ñîçäàâàÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, ðàçëè÷íûå ïðåèìóùåñòâà äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íà ïðàêòèêå íå ñïîñîáñòâóåò ðåàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé èíè-
öèàòèâû ãðàæäàí: óñëîæíåíû ó÷åò è îò÷åòíîñòü, íå îòëàæåíû ìåõàíèçìû ôèíàíñîâî-
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èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà, äåêëàðàòèâíûé õàðàêòåð áîëüøèíñòâà
ïðàâîâûõ íîðì.
Ñóáúåêòû ìàëîãî áèçíåñà â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâûìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî îðãà-
íèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà [3] ìîãóò
ïî ñâîåìó âûáîðó âåñòè áóõãàëòåðñêèé ó÷åò:
1) â îáùåóñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
2) ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ôîðìû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà:
* â ïðîñòîé ôîðìå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (áåç èñïîëüçîâàíèÿ ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñ-
êîãî ó÷åòà èìóùåñòâà ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ),
* â ôîðìå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
èìóùåñòâà ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
 Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå è äîñòóïíîñòü áóõãàëòåðñêîãî
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà òðàäèöèîííóþ ôîðìó ó÷åòà è îò-
÷åòíîñòè îðãàíèçàöèè, ïðèìåíåíèå óïðîùåííîé ôîðìû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà íå ïðè-
îáðåëî øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Êðîìå òîãî, äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî îáóñëîâëåíî
òàêæå îòíîøåíèåì ðóêîâîäèòåëåé è ñîáñòâåííèêîâ îðãàíèçàöèé ê áóõãàëòåðñêîìó
ó÷åòó êàê ñèñòåìå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îïðåäåëÿåìûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
 Òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà îðãà-
íèçàöèþ ó÷åòà ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè èíäèâèäóàëüíóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÏÁÞË). Òàêèå òðåáîâàíèÿ îï-
ðåäåëÿþòñÿ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì: Ïîðÿäêîì ó÷åòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ è õî-
çÿéñòâåííûõ îïåðàöèé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, äåéñòâóþùèì ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2002 ãîäà [4]. Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû âåñòè ó÷åò äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé â ïðîñòîé ôîðìå (áåç äâîéíîé çàïèñè) â Êíèãå
ó÷åòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
ó÷åòíûì äîêóìåíòîì. Òðóäîåìêîñòü âåäåíèÿ óêàçàííîãî ó÷åòíîãî ðåãèñòðà, íà íàø
âçãëÿä, ñîïîñòàâèìà ñ îðãàíèçàöèåé ó÷åòíûõ çàïèñåé ïðè òðàäèöèîííîé ñèñòåìå áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷åòà. À îòñóòñòâèå ïðèíöèïà äâîéñòâåííîñòè îòðàæåíèÿ èíôîðìàöèè íå
ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü íà äîïóùåííûå îøèáêè ïðè çàïîëíåíèè Êíèãè,
ñëåäîâàòåëüíî, ïðèâîäèò ê íåâåðíîìó îòðàæåíèþ äàííûõ â íàëîãîâîé äåêëàðàöèè.
Ïîñêîëüêó ñîñòàâ îò÷åòíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äåêëàðàöèè ïî íà-
ëîãàì) îðèåíòèðîâàí èñêëþ÷èòåëüíî íà ôèñêàëüíûå öåëè, ôàêòè÷åñêè ðåçóëüòàòû õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íå äîñòóïíû âíåøíèì
ïîëüçîâàòåëÿì.
 Ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà ââåäåíû â äåéñòâèå ãëàâû 26.2 «Óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãî-
îáëîæåíèÿ» è 26.3 «Ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè» Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ [1]. Òàêèì îáðàçîì,
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåíû ñëåäóþùèå
ðåæèìû íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1) îáùèé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÎÐÍ): íàëîã íà ïðèáûëü è äðóãèå íàëîãè, íàëîã
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö;
2) ñïåöèàëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû:
* óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ,
* ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëü-
íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
 Îáùèé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ èìååò ìíîæåñòâî íþàíñîâ, ñòðîÿùèõñÿ:
* íà ïðîäîëæàþùåìñÿ äåéñòâèè îòäåëüíûõ íîðì óòðàòèâøèõ ñèëó àêòîâ çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ î íàëîãàõ è ñáîðàõ. Íàïðèìåð, ñîõðàíåí ðÿä ïåðåõîäíûõ (â ÷àñòè ïðèìå-
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íåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò) ïîëîæåíèé;
* íà èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷èé òåðìèíîëîãè÷åñêèõ òðàêòîâîê ðàñõîäîâ, ïðèíèìàå-
ìûõ ê âû÷åòó — «ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííûå çàòðàòû» äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è «ðàñ-
õîäû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ èçâëå÷åíèåì äîõîäîâ», äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ èíäèâèäóàëüíóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
* íà ðàçëè÷èè ñîñòàâà ðàñõîäîâ, ïðèíèìàåìûõ ê âû÷åòó â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ
íàëîãîì íà ïðèáûëü äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ íàëîãîì íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ èíäèâèäóàëüíóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
 Óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ) ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûì íàëîãîâûì ðå-
æèìîì, ïðèìåíÿåìûì íàëîãîïëàòåëüùèêîì íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå.
 Ñîãëàñíî ñò.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» [2] îðãàíèçàöèè, ïåðå-
øåäøèå íà óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, âåäóò òîëüêî ó÷åò îñíîâíûõ
Òàáëèöà 1
Ñðàâíåíèå óñëîâèé ïðèìåíåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ÓÑÍ â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî îáúåêòà îáëîæåíèÿ
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ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïî áóõãàë-
òåðñêîìó ó÷åòó. Òåì íå ìåíåå, ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî îðãàíèçàöèè, ïðèìåíÿþùèå ÓÑÍ,
ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ïîëíîì îáúåìå, ïîñêîëüêó:
 — çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ íå îñâî-
áîæäàåò îò îáÿçàííîñòè åæåêâàðòàëüíîãî è åæåãîäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè [2, ñò.15];
 — íàëîãîâûé ó÷åò íå ìîæåò àäåêâàòíî çàìåíèòü ñèñòåìó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
îðãàíèçàöèè, ïîñêîëüêó íå ïðèñïîñîáëåí äëÿ ðåøåíèÿ åãî îñíîâíûõ çàäà÷ [2, ñò.1],
îðèåíòèðîâàí íà îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèåé òîëüêî îäíîé êàòåãîðèè âíåøíèõ ïîëüçî-
âàòåëåé — íàëîãîâûõ îðãàíîâ;
 — âîçìîæåí ïåðåõîä îðãàíèçàöèé, ïðèìåíÿþùèõ ÓÑÍ, íà îáùèé ðåæèì íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ êàê â äîáðîâîëüíîì, òàê è â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå [1, ñò.346];
 — ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ âåëè÷èíû íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèè çàâèñèò íå
òîëüêî îò ñóììû, ó÷òåííîé íà ñ÷åòàõ ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ.
Ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü îáúåêò íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ïðè ÓÑÍ: òîëüêî äîõîäû èëè äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñ-
õîäîâ [1, ñò.346]. Ðàçëè÷èÿ óñëîâèé ïðèìåíåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ÓÑÍ â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî îáúåêòà îáëîæåíèÿ ïðèâåäåíû
â òàáë.1.
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ) — ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì, ïðè-
ìåíÿåìûé íàëîãîïëàòåëüùèêàìè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñî äíÿ ââåäåíèÿ åãî íà òåð-
ðèòîðèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêîíàìè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ. Íà òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêî-
ãî êðàÿ åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä ââåäåí ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà çàêîíîì Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ  4-688 îò 20.11.2002 ãîäà «Î ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíî-
ãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â Êðàñíîÿðñêîì
êðàå».
 Âèäû äåÿòåëüíîñòè, îáëàãàåìûå åäèíûì íàëîãîì íà âìåíåííûé äîõîä, îáîáùåíû â
òàáë.2 (ñîñòàâëåíà ïî ìàòåðèàëàì [5, ñ.91]).
Òàáëèöà 2
Âèäû äåÿòåëüíîñòè, îáëàãàåìûå åäèíûì íàëîãîì
íà âìåíåííûé äîõîä  ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà
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Ñóáúåêòû, óïëà÷èâàþùèå åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä, íå îñâîáîæäàþòñÿ
îò âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïðåäîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Íàëîãîïëàòåëüùèêè, îñóùåñòâëÿþùèå íàðÿäó ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, îáëàãàåìîé åäèíûì íàëîãîì íà âìåíåííûé äîõîä, èíûå âèäû ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáÿçàíû âåñòè ðàçäåëüíûé ó÷åò èìóùåñòâà,  îáÿçàòåëüñòâ è
õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè êàæäîãî îñóùåñòâëÿåìîãî èìè âèäà ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äëÿ îðãàíèçàöèé, ïðèìåíÿ-
þùèõ îáùèé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Àíàëèòè÷åñêîå ñðàâíåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä,
÷òî íàëîãîâîå áðåìÿ çàâèñèò íå òîëüêî îò âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ òîãî èëè èíîãî
ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ, âåëè÷èíû íàëîãîâîé ñòàâêè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü (íàëîãó
íà äîõîäû),  íî è îò òîãî, êàêèå ðàñõîäû è â êàêîì ðàçìåðå ñóáúåêò ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ìîæåò ó÷èòûâàòü ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû.
Òàê, ðàçëè÷èÿ (ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ) ñòàòåé ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö), ïðèíèìàåìûõ ê âû÷åòó ïðè
ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû ïðè îáùåì ðåæèìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, çàêëþ÷àþòñÿ:
 — â ðàçëè÷íîì ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ âíåðåàëèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ;
 — â ñîñòàâå ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà;
 — â íåñîâïàäåíèè ìåòîäîâ íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè;
 — â ñîñòàâå ïðî÷èõ ðàñõîäîâ.
Êîíå÷íî, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ â ñîñòàâ ðàñõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ èíäèâèäóàëüíóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, íå âêëþ÷àþòñÿ ðàñõîäû, íå ñâîéñòâåííûå äëÿ òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè.
Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, îñòàþòñÿ çàêîíîäàòåëüíî íåïðîðàáîòàííûìè ñëåäóþùèå âîï-
ðîñû:
 — ðàñõîäû íà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (íàïðèìåð, â íàëîãîâûõ îòíîøåíè-
ÿõ — ïðè ñäà÷å íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè, â àðáèòðàæå — ïðè çàùèòå èíòåðåñîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ)  íå ìîãóò áûòü îòíåñåíû ïðåäïðèíèìàòåëåì íà óìåíüøåíèå íàëîãîâîé
áàçû ïî íàëîãó íà äîõîäû, õîòÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì
óñëîâèåì äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
 — ðàñõîäû èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì âîçëî-
æåííûõ íà íåãî çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îáÿçàííîñòåé (íàïðèìåð, ïî âåäåíèþ ó÷åòà
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, ñäà÷å íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè), íå óìåíüøàþò íàëîãîâóþ áàçó;
 — äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íå îïðåäåëåíû îñîáåííîñòè ôîðìèðî-
âàíèÿ ðàñõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ïîêóïíûõ òîâàðîâ;
 — â ñîñòàâ ðàñõîäîâ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé  íà îïëàòó òðóäà íå âêëþ-
÷àþòñÿ ñóììû ïëàòåæåé (âçíîñîâ) ðàáîòîäàòåëåé ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ (îòíîñÿòñÿ ê äðóãèì ðàñõîäàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî âûçûâàåò èñêàæåíèå ñòàòüè ðàñõîäîâ «Ðàñõîäû íà îïëàòó òðó-
äà»).
Ïðèíöèïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ ñóùåñòâóþò â îïðåäåëåíèè ñîñòàâà ðàñõîäîâ, óìåíü-
øàþùèõ íàëîãîâóþ áàçó ïðè ÓÑÍ, è ðàñõîäîâ ïðè îáùåì ðåæèìå íàëîãîîáëîæåíèÿ
êàê äëÿ îðãàíèçàöèé, òàê è äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:
* ïîíÿòèå ðàñõîäîâ îãðàíè÷åíî èñ÷åðïûâàþùèì ïåðå÷íåì, à íå êðèòåðèÿìè, êàê ïî
íàëîãó íà ïðèáûëü èëè íàëîãó íà äîõîäû;
* â ñîñòàâ ðàñõîäîâ ïðè ÓÑÍ âêëþ÷àþòñÿ òàêèå, êîòîðûå íå ó÷èòûâàþòñÿ èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïðè îáùåì ðåæèìå:
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   — ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå ïåíñèîííîå è îò
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ;
   — ðàñõîäû íà àóäèòîðñêèå óñëóãè (òîãäà êàê  çàêîí «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» [2]
îñâîáîæäàåò ñóáúåêòîâ, ïðèìåíÿþùèõ ÓÑÍ, îò âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà);
   — ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó è îñâîåíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, öåõîâ, àãðåãàòîâ;
   — ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòàìè è çàéìàìè.
 Ðàññìîòðèì ðàñ÷åòíûå äàííûå ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ
îäíèì è òåì æå ñóáúåêòîì õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ðàñ÷åò îñíîâàí íà ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ î
Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ, ïðèíèìàåìûõ  â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ
ñèñòåìàõ èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãîâ
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ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè òîðãîâîãî ôèëèàëà òîðãîâîé îðãàíèçàöèè ã.Êðàñíîÿðñêà,
îñóùåñòâëÿþùåãî ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ÷åðåç ñóïåðìàðêåò òîðãîâîé ïëîùàäüþ îêîëî
650 ì2 è ãîäîâûì îáîðîòîì îêîëî 35 ìëí ðóá.
Ñðàâíåíèå ñîñòàâà ðàñõîäîâ, ïðèíèìàåìûõ äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðè ðàç-
ëè÷íûõ ñèñòåìàõ èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãîâ, ïðèâåäåíî â òàáë.3.
 Òàêèì îáðàçîì, ñîñòàâ ðàñõîäîâ, ó÷èòûâàåìûõ ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû,
ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà òîé ëèáî èíîé ñèñòåìû íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Áåçóñëîâíî, íàðÿäó ñ ðàçëè÷èÿìè â
íàëîãîâûõ ñòàâêàõ ïðè ðàçíûõ íàëîãîâûõ ðåæèìàõ, à òàêæå êîíêðåòíûìè óñëîâèÿìè
õîçÿéñòâîâàíèÿ, ýòî äàåò ðàçëè÷íûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò.
Ðàñ÷åòíûì ïóòåì óñòàíîâëåíî:
* åñëè äåÿòåëüíîñòü òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ îñíîâàíà íà èñïîëüçîâàíèè îáû÷íûõ
äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, òî ïðèíèìàåìàÿ â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ ñóììà ðàñõîäîâ
îïðåäåëÿåòñÿ, â îñíîâíîì, ñòîèìîñòüþ ïîêóïíûõ òîâàðîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, îòëè÷àåòñÿ
îò îáû÷íîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ íåçíà÷èòåëüíî: íà 0,2 %, áîëüøå ÷åì äëÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è íà 4 % — ÷åì äëÿ ñóáúåêòîâ, ïðèìåíÿþùèõ óïðî-
ùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå äîõîäîâ, óìåíüøåííûõ íà ðàñõîäû;
* åñëè æå â îòíîøåíèÿõ ñ ïîñòàâùèêàìè ïðèìåíÿåòñÿ äîãîâîð êîìèññèè ëèáî àãåíò-
 Òàáëèöà 5
Ñðàâíèòåëüíûå äàííûå î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ  äåÿòåëüíîñòè òîðãîâîãî
ôèëèàëà ïðè ðàçëè÷íûõ íàëîãîâûõ ðåæèìàõ***
Ïðèìå÷àíèå: *** ðàñ÷åòû ïî ÅÍÂÄ íå ïðèâîäÿòñÿ, ïîñêîëüêó îáùàÿ ïëîùàäü òîðãîâîãî çàëà 650 ì2 ïðåâûøàåò ðàçìåðû,
óñòàíîâëåííûå ÍÊ ÐÔ [1, ñò.346].
Òàáëèöà 4
Ñóììà ðàñõîäîâ, ïðèíèìàåìûõ  â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ
ïðè ðàçëè÷íûõ ñèñòåìàõ èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãîâ
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ñêèé äîãîâîð, òî ïðèíèìàåìàÿ â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ âåëè÷èíà ðàñõîäîâ âàðüèðó-
åòñÿ äî 30 % (òàáë.4).
Ðàññìîòðèì ñðàâíèòåëüíûå äàííûå î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè òîðãî-
âîãî ôèëèàëà ïðè ðàçëè÷íûõ íàëîãîâûõ ðåæèìàõ â óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ â îòíî-
øåíèÿõ ñ ïîñòàâùèêàìè äîãîâîðîâ, îòëè÷íûõ îò äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè: äîãîâîðà
êîìèññèè èëè àãåíòñêîãî äîãîâîðà (òàáë.5). Ðàñ÷åò, îñíîâàííûé íà èñïîëüçîâàíèè
äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, ìîæåò íîñèòü òîëüêî óñëîâíûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó ðàçìåð
âûðó÷êè 34715160 ðóá. íå ïîçâîëÿåò íàëîãîïëàòåëüùèêó èñïîëüçîâàòü îñâîáîæäåíèå
îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè ïëàòåëüùèêà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü [1, ñò.145],
à òàêæå ïîñêîëüêó äîõîä (âûðó÷êà) ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü, óñòàíîâëåí-
íûé äëÿ ïðèìåíåíèÿ ÓÑÍ [1, ñò.346].
 Èñïîëüçîâàíèå äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé, îñíîâàííûõ íà äîãîâîðàõ êîìèññèè (àãåí-
òñêèõ äîãîâîðàõ) ïîçâîëÿåò ñóáúåêòó ôîðìàëüíî ñîêðàòèòü ñóììó âûðó÷êè, íå óìåíü-
øàÿ ïðè ýòîì ôàêòè÷åñêîãî òîâàðîîáîðîòà. Ôîðìàëüíî îáúåì âûðó÷êè â äàííîì ñëó-
÷àå áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ êîìèññèîííûì (àãåíòñêèì) âîçíàãðàæäåíèåì, à ôàêòè÷åñêè
— òîðãîâîé íàäáàâêîé.
Ïðèâåäåííûå ðàñ÷åòíûå äàííûå ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ìàêñèìàëüíûé ýêî-
íîìè÷åñêèé ýôôåêò, âûðàæåííûé â ïîêàçàòåëå «Äîõîä, îñòàþùèéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè»,
äàåò ïðèìåíåíèå ÓÑÍ (îáúåêò — òîëüêî äîõîäû). Èòîãîâûé ïîêàçàòåëü áîëåå ÷åì â 2,6
ðàçà ïðåâûøàåò ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ îðãàíèçàöèåé ïðè îáùåì ðåæèìå íàëîãîîáëî-
æåíèÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äîõîä, îñòàþùèéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè óñëîâèè îñâîáîæäåíèÿ îò îáÿçàííîñòåé óïëàòû ÍÄÑ, ñîïîñòà-
âèì ñ äîõîäîì, îñòàþùèìñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ñóáúåêòà, èñïîëüçóþùåãî ÓÑÍ (ìåíüøå
âñåãî íà 6,8 %), è ïî÷òè â 2,5 ðàçà ïðåâûøàåò  ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ îðãàíèçàöèåé ïðè
îáùåì ðåæèìå íàëîãîîáëîæåíèÿ.
 Íå ýôôåêòèâåí òàêæå âàðèàíò îáùåãî ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ èíäèâèäóàëüíóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðà-
çîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Îäíàêî  äîõîä, îñòàþùèéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè  òàêîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, âñå ðàâíî ïðåâûøàåò ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ îðãàíèçàöèåé ïðè îáùåì
Ïðîäîëæåíèå òàáë.5
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ðåæèìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïî÷òè íà 30 %.
 Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâå èññëåäîâàíèÿ  âàðèàíòîâ îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âû-
âîäû:
 1. Ñóùåñòâóåò òåñíàÿ ñâÿçü ìåæäó ôîðìîé îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò-
÷åòíîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà è ïðèìåíÿåìûìè èìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè.
Ñâÿçü ïîäâèæíà, ïîñêîëüêó ïåðåõîä îò îäíîé ôîðìû ê äðóãîé, îò îäíîãî íàëîãîâîãî
ðåæèìà ê äðóãîìó ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê â äîáðîâîëüíîì, òàê è â ïðèíóäèòåëüíîì
ïîðÿäêå.
 2. Äëÿ àíàëèçèðóåìîãî â äàííîé ðàáîòå ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÓÑÍ
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì, îäíàêî íå åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì îïòèìèçàöèè äî-
õîäîâ.
 3. Èñïîëüçîâàíèå îñâîáîæäåíèÿ îò îáÿçàííîñòåé ïëàòåëüùèêà ÍÄÑ â ñî÷åòàíèè ñ
ìèíèìàëüíîé íàëîãîâîé ñòàâêîé äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ èíäèâèäóàëü-
íóþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (13 %
ïî íàëîãó íà äîõîäû), — ñèñòåìà, ïîçâîëÿþùàÿ îáåñïå÷èòü äîõîäíîñòü, ñîïîñòàâèìóþ
ñ ïðèìåíåíèåì ÓÑÍ.
 4. Èñïîëüçîâàíèå â òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè äîãîâîðîâ êîìèññèè èëè àãåíòñêèõ äî-
ãîâîðîâ ïîçâîëÿåò ïîñðåäíèêàì çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó, à ñëå-
äîâàòåëüíî, îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ïðèìåíÿòü ÓÑÍ â ñèòóàöèè, êîãäà ðåàëüíûé
òîâàðîîáîðîò çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäåëû.
 5. Âûáîð ìåæäó ðàçëè÷íûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè äîëæåí áûòü îáóñëîâëåí ýêî-
íîìè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè (îñíîâàí íà ñîïîñòàâëåíèè ôàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ äåÿ-
òåëüíîñòè ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ðàçëè÷íûõ íàëîãîâûõ ðåæè-
ìàõ), à íå ñóáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè: íåçíàíèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ,
ìíåíèåì çíàêîìûõ ïî áèçíåñó, ïàðòíåðîâ è ò.ï.
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Территориальный аспект развития малого
предпринимательства и подходы к формированию
муниципальной политики поддержки и развития малого
предпринимательства на примере г. Красноярска
Аннотация
 Ðàññìîòðåíà ïðîáëåìà íèçêîãî óðîâíÿ  ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
êðàåâîãî öåíòðà, îòñóòñòâèå ýôôåêòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû åãî  ïîääåðæêè è
ðàçâèòèÿ. Ñôîðìóëèðîâàíû òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïîäõîäû ê ôîðìèðî-
âàíèþ ìåõàíèçìà ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ñ ó÷åòîì çàðóáåæíîãî è îòå÷åñòâåííîãî îïûòà ñ ðàçðàáîò-
êîé  êîíêðåòíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ключевые слова
 Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, ìóíèöèïàëüíàÿ ïîëèòèêà,  òåððèòîðèàëüíûé è ðå-
ãèîíàëüíûé àñïåêò,  èíôðàñòðóêòóðà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, êëàñòåð, âåí÷óðíîå ôèíàíñèðîâàíèå, ôðàí÷àéçèíã, èííîâàöèîííàÿ
ñôåðà, íîâûå îðãàíèçàöèîííûå òåõíîëîãèè, òðàíñàêöèîííûå çàòðàòû, ìîíèòî-
ðèíã, ïðîãðàììà  ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
 Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî — îñíîâà ïîñòðîåíèÿ ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè, è ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Êðàñíîÿðñêå — îäíà èç âàæ-
íåéøèõ çàäà÷ ïîñòðîåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè â ïðåäåëàõ íå òîëüêî äàííîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íî è êðàÿ, ó÷èòûâàÿ ñòàòóñ ãîðîäà è åãî ðîëü â ýêîíîìèêå
ðåãèîíà.
 Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïî óðîâíþ ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, èçìåðÿåìîãî ïî
îáùåïðèíÿòûì ïîêàçàòåëÿì, ã. Êðàñíîÿðñê,  êàê â öåëîì Ðîññèÿ,  çíà÷èòåëüíî îòñòàþò
îò ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí. Òàê, íà 1000 ðîññèÿí ïðèõîäèòñÿ â ñðåäíåì ëèøü 6
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, òîãäà êàê â ñòðàíàõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè ÅÑ, íà 1000 æèòåëåé
ïðèõîäèòñÿ íå ìåíåå 30 ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé. Â Ðîññèè äîëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé îò
îáùåãî ÷èñëà ïðåäïðèÿòèé ðàâíà 29%. Â ñòðàíàõ ÅÑ òîëüêî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ÷èñëåííîñ-
òüþ ðàáîòàþùèõ íå áîëåå 10 ÷åëîâåê ñîñòàâëÿþò áîëåå 90% îò îáùåãî ÷èñëà ïðåäïðè-
ÿòèé.
 Â ã. Êðàñíîÿðñêå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà,
ÓÄÊ 354
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çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì â äðóãèõ ñèáèðñêèõ ãîðîäàõ. Òàê, íà 1000 æèòåëåé ã. Êðàñíîÿð-
ñêà ïðèõîäèòñÿ 7,9 ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, òîãäà êàê â ã. Íîâîñèáèðñêå — 14,8, â ã. Êðàñ-
íîÿðñêå äîëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé îò îáùåãî ÷èñëà ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò 27%,  â ã.
Íîâîñèáèðñêå — 30%.
 Â 2001 ã. íà òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ  ôóíêöèîíèðîâàëî îêîëî 14 òûñ. ìà-
ëûõ ïðåäïðèÿòèé [13]., â ã. Êðàñíîÿðñêå — îêîëî 9 òûñ. Î÷åâèäíî, ÷òî îñíîâíàÿ äîëÿ
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé êðàÿ ñîñðåäîòî÷åíà  â ã. Êðàñíîÿðñêå, è â 2002 ã. â ãîðîäå ïî
îòíîøåíèþ ê ïðåäøåñòâóþùåìó ïåðèîäó îòìå÷åíî ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå ÷èñëà ìà-
ëûõ ïðåäïðèÿòèé  (ñ 9 òûñ. äî 7 òûñ. [17], òî åñòü íà 22%).
 Ïî äàííûì Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé ïðîáëåì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà ÀÍÎ «ÈÊÖ «Áèçíåñ-Òåçàóðóñ», ïðîâîäÿùåãî ìîíèòîðèíã ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ðåãèîíàõ Ðîññèè, â 2002 ã. ïî îòíîøåíèþ ê 2001 ã. â Êðàñíîÿðñêîì
êðàå îòìå÷åíî ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ (íà 22,6%).
Ââèäó òîãî, ÷òî â ã. Êðàñíîÿðñêå ïðåäñòàâëåíà çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
ýêîíîìèêè ðåãèîíà, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòà òåíäåíöèÿ õàðàêòåðíà è äëÿ ã. Êðàñíî-
ÿðñêà.
 Îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Êðàñíîÿðñêà ïðèñóùè òå æå
õàðàêòåðíûå ÷åðòû, ÷òî â  öåëîì ïî Ðîññèè è ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, à èìåííî, îñíîâ-
Òàáëèöà 1
×èñëî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè
íà êîíåö 2000 ã. (ã. Êðàñíîÿðñê)
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Òàáëèöà 2
Ñòðóêòóðà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
ïî âèäàì îñíîâíûõ ôîíäîâ â 2000 ã.
Òàáëèöà 3
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè â 2000 ã.
íàÿ äîëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîñðåäîòî÷åíà â òîðãîâëå è îáùå-
ñòâåííîì ïèòàíèè.
     Â 2000 ã. 42,9% îò îáùåãî ÷èñëà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïðåäñòàâëåíû ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 11,6% — ïðîìûøëåííûì ïðîèçâîäñòâîì, 11,2%
— ñòðîèòåëüñòâîì (òàáë.1) [11].
 Â 2002 ã. â ã. Êðàñíîÿðñêå 23% îò îáùåãî ÷èñëà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïðåäñòàâëåíû
ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 15% — ïðîìûøëåííûì ïðîèç-
âîäñòâîì, 10% — ñòðîèòåëüñòâîì [17]. Ïðîöåíòíîå îòíîøåíèå  ñóáúåêòîâ ìàëîãî
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ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî äðóãèì îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ê îáùåìó  ÷èñëó ìàëûõ ïðåä-
ïðèÿòèé  áûëî îò 0,3% äî 2,2%. Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííûõ äàííûõ, ñóùåñòâåííîå
ñíèæåíèå ÷èñëà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîèçîøëî â òîðãîâëå è îáùåñòâåííîì ïèòàíèè
(õîòÿ òåíäåíöèè ñíèæåíèÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ýòîé îòðàñëè  â öåëîì ïî Ðîññèè íå
íàáëþäàåòñÿ), âûðàæåííûé ñïàä êîëè÷åñòâà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé îòìå÷åí è â ñòðîè-
òåëüñòâå, è òîëüêî â ïðîìûøëåííîñòè  åãî íåò.
 Äàííàÿ ñèòóàöèÿ îáúÿñíÿåòñÿ îò÷àñòè òåì, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîèñõîäèò óêðóï-
íåíèå ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé  â òîðãîâëå è îáùåñòâåííîì ïèòàíèè, à ñ äðóãîé  — óìåíü-
øàåòñÿ æèçíåííûé öèêë ìåëêèõ ïðåäïðèÿòèé â äàííîé îòðàñëè.
 Ðîñò ÷èñëà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà â 2002 ã. ïî îòíîøåíèþ ê
ïðåäøåñòâóþùåìó ïåðèîäó îáúÿñíÿåòñÿ íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè.
 Âî-ïåðâûõ, ïðîèñõîäèëè ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà, ïðè-
âàòèçàöèÿ îòäåëüíûõ îáúåêòîâ è ëèêâèäàöèÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè (â öåëîì ïî ãîðîäó, ïî äàííûì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
[17], áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòàìè è ëèêâèäèðîâàíî 1175 ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè), è â òî æå âðåìÿ îòñóòñòâîâàëà ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ýòîé îòðàñëè ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà êîíêðåòíûìè
ïðîãðàììàìè ïîääåðæêè (ïðîãðàìì ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðî-
ìûøëåííîñòè, èííîâàöèîííîì áèçíåñå â ã. Êðàñíîÿðñêå íåò).
 Âî-âòîðûõ, â àíàëèçèðóåìîì ïåðèîäå â ãîðîäå  ïðîèçîøåë ñòðóêòóðíûé ñäâèã â
ñòîðîíó ñûðüåâûõ è ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îòðàñëåé (äîëÿ ïðîäóêöèè ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ è ìåòàëëîîáðàáîòêè ñîñòàâèëà 23,4%, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè — 9,1% â
2002 ã. ïðîòèâ 22,7% è 8,4% â 2001 ã. ñîîòâåòñòâåííî).
 Â-òðåòüèõ, íàáëþäàëñÿ íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ïðîìûøëåííîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè îòðàñëÿìè ýêîíîìè-
êè, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, è íàèáîëüøèì óäåëüíûì âåñîì èíâå-
ñòèöèé ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïî âèäàì îñíîâíûõ ôîíäîâ â «ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå,
èíñòðóìåíò, èíâåíòàðü» â ñòðóêòóðå èíâåñòèöèé (òàáë. 2, 3) [11].
 Òàêèì îáðàçîì, ñëîæèâøàÿñÿ îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ãîðîäå  ïîâòîðÿåò îáùåðîññèéñêóþ è ñâèäåòåëüñòâóåò îá åãî ðàçâèòèè ïðåèìóùå-
ñòâåííî â ñôåðå òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ïðèîðèòåòíûå îòðàñëè ðåàëüíî-
ãî ñåêòîðà è ìàëàÿ èííîâàöèîííàÿ  äåÿòåëüíîñòü ðàçâèâàþòñÿ ïîêà  íå â äîñòàòî÷íîé
ìåðå.
 Ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñîáåííî â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà è èííîâà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè, èìåÿ çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë, ìîæåò ïðîèñõîäèòü ëèøü ïðè
óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ öåëåíàïðàâëåííîãî ñîäåéñòâèÿ è êîîðäèíàöèè ñî ñòîðîíû  ìóíè-
öèïàëüíûõ   è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, â òîì ÷èñëå â ôîðìèðîâàíèè ýôôåêòèâ-
íîé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïî äàííûì ðåéòèíãî-
âîãî àãåíòñòâà Ýêñïåðò-ÐÀ, ïî óðîâíþ ðàçâèòèÿ áèçíåñ-èíôðàñòðóêòóðû ã. Êðàñíîÿð-
ñêó ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ãîðîäàìè Ðîññèè ïðèñâîåí 58 ðàíã.
 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ îòñóòñòâóåò ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà
êîîðäèíàöèè  è ïàðòíåðñòâà ìåæäó ðàçëè÷íûìè äåéñòâóþùèìè ýëåìåíòàìè èíôðà-
ñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî óðîâíåé (íàïðèìåð, ñ Öåíòðàëüíî-Ñèáèðñêîé  òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòîé,
Êðàñíîÿðñêèì  àãåíòñòâîì ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñîþçàìè è íåêîì-
ìåð÷åñêèìè îáúåäèíåíèÿìè ïðåäïðèíèìàòåëåé).  Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ãåðìàíèè è Ðîññèè [22], èñêóññòâî
îðãàíèçàöèè ïàðòíåðñòâà, ôîðìèðîâàíèÿ êîàëèöèé è ðàáîòû  â ñåòÿõ îðãàíèçàöèé
ãîñóäàðñòâåííîãî è ÷àñòíîãî  ñåêòîðà, à òàêæå ðàçëè÷íûõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ íàøåé
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ñòðàíû áóäåò ïðèîáðåòàòü âñå áîëüøåå çíà÷åíèå,  êàê â ñòðàíàõ Åâðîïû, òàê è â Ðîñ-
ñèè.
 Èíòåðåñíû ðåçóëüòàòû îïðîñà ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêèõ îðãàíîâ âëàñòè â Ðîñ-
ñèè, ïðîâåäåííûå Èíñòèòóòîì «Åâðîãðàä» [22]. Çàäà÷åé îïðîñà áûëî âûÿâëåíèå íàè-
áîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ, ñðåäè êîòîðûõ îòìå÷àëàñü îñòðàÿ
íåõâàòêà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ.  Â
ñâÿçè ñ ýòèì â îïðîøåííûõ ãîðîäàõ áûëî óñòàíîâëåíî íàëè÷èå  îãðîìíîãî ðåçåðâà â
ñôåðå âíåäðåíèÿ ãîðîäñêèìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ íîâûõ îðãàíèçàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé. Ðÿä ãîðîäîâ Ðîññèè óæå óñïåøíî èñïîëüçóþò äàííûå òåõíîëîãèè. Òàêèå ãî-
ðîäà, êàê Êðàñíîäàð è Âîëîãäà, èìåþò îñîáûé óñïåõ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé êîíñîëè-
äàöèè; â Îðåíáóðãå è Áàëàøîâå îòìå÷åíû óñïåõè  â èñïîëüçîâàíèè òåëåêîììóíèêà-
öèé è ñåòè Èíòåðíåò â ðàçâèòèè ìåñòíîé ýêîíîìèêè; ãîðîäà Îðåíáóðã, Çàðå÷íûé,
Ðîäíèêè äîñòèãëè óñïåõîâ â ïðèíÿòèè ìåð ïî èñïîëüçîâàíèþ ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êè èç ìåæäóíàðîäíûõ ôîíäîâ ïî ïðèâëå÷åíèþ äîëãîñðî÷íûõ êðåäèòîâ äëÿ ìåñòíî-
ãî ðàçâèòèÿ. Ýòè íîâûå îðãàíèçàöèîííûå òåõíîëîãèè íåîáõîäèìî àêòèâíî èñïîëü-
çîâàòü ïðè âûðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Êðàñíîÿðñêà.
 Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, ñîãëàñíî ýêñïåðòíûì îöåíêàì [3], ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íîñèò ïðåèìóùåñòâåííî ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð, áîëåå òîãî — ìåñ-
òíûé. Â ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò, âî-ïåðâûõ, îïðåäåëèòü ïðèíöèïû  ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïîëèòèêè ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñ ó÷åòîì  ïîçèòèâíîãî
îïûòà ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, âî-âòîðûõ, îáîñíîâàòü  íàïðàâëåíèÿ ïîääåðæêè, êîòîðûå
ïðèâåëè áû ê ðîñòó ýêîíîìèêè ãîðîäà, è, â–òðåòüèõ, ó÷åñòü, ÷òî ìàëîå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî ñòàëî ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé ôîðìîé ñàìîîðãàíèçàöèè â óñëîâèÿõ ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêè, íå òðåáóþùåé áîëüøèõ çàòðàò è  ìàêñèìàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íà
ìåñòíûé ðûíîê.
 Êðîìå òîãî, êðèòè÷åñêèå ôàêòîðû óñïåõà, îïðåäåëÿþùèå  ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ, èññëåäîâàíû ïîêà íåäîñòàòî÷íî. Îäíàêî èìååòñÿ ìíîãî ïîêàçàòå-
ëåé, âñå áîëåå ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î òîì, ÷òî ãîðîäñêîé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò îêàçûâà-
åòñÿ îáóñëîâëåííûì ïëîäîòâîðíîé êîîïåðàöèåé ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè ñóáúåêòàìè,
â òîì ÷èñëå è ñóáúåêòàìè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûå ôîðìèðóþò, â ÷àñò-
íîñòè,  èííîâàöèîííûå êîìïëåêñû ôèðì è îðãàíèçàöèé.
 Ïðè îãðàíè÷åíèè áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåõ óðîâíåé âëàñòè, íåæåëàíèè
áàíêîâ àêòèâíî êðåäèòîâàòü  ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåîáõîäèìî èñ-
êàòü íîâûå ïóòè äëÿ ðîñòà è ðàçâèòèÿ ñåêòîðà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÷òî äîëæ-
íî ó÷èòûâàòüñÿ ïðè âûðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ìåõàíèçì êîòîðîé íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü â òåñíîé êîîðäè-
íàöèè ñ îáùèìè çàäà÷àìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà è ðåãèîíà. Ìó-
íèöèïàëüíàÿ ïîëèòèêà  ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  äîëæ-
íà ñîäåðæàòü ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ è ñðåäñòâ, ðàçðàáîòêó îïðåäåëåííîãî èíñòðóìåí-
òàðèÿ ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ìåñòíîé âëàñòè,  íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ çàäà÷ ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
 Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëåñîîáðàçíî  âûäåëèòü îñíîâíûå ïðèíöèïû  ôîðìèðîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ïîëèòèêè ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
 * âçàèìîäåéñòâèå — îáåñïå÷åíèå ñîãëàñîâàííîñòè âñåõ óðîâíåé âëàñòè (ñ ôåäå-
ðàëüíûìè è  ðåãèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè, çàêîíîäàòåëüíûìè  è íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûìè àêòàìè);
 * âçàèìîñâÿçàííîñòü — ôóíêöèîíàëüíàÿ ñâÿçü âñåõ ýëåìåíòîâ èíôðàñòðóêòóðíîé
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ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïàðòíåðñòâà ìåæäó
îòäåëüíûìè åå ýëåìåíòàìè;
 * êîíêóðñíîñòü — îáåñïå÷åíèå ðàâíûõ ïðàâ è âîçìîæíîñòåé ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé
ïðè ðàñïðåäåëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïîëó÷åíèè ìó-
íèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, àðåíäû ïîìåùåíèÿ;
 * ïðèîðèòåòíîñòü — îáåñïå÷åíèå ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,  çàíè-
ìàþùåãîñÿ äåÿòåëüíîñòüþ â ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëÿõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
 Â óñëîâèÿõ òðàíñôîðìàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè ìàëîå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ èññëåäîâàòåëåé [22], èãðàåò ñèñòåìîîáðàçóþùóþ
ðîëü â ñîçäàíèè íîâîé ðåãèîíàëüíîé è ìåñòíîé ýêîíîìèêè è ôîðìèðóåò öåëîñòíóþ,
êîìïëåêñíóþ ñòðóêòóðó õîçÿéñòâà ðåãèîíîâ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Â ñâÿçè ñ
ýòèì öåëåñîîáðàçíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà óðîâíå ãîðîäà Êðàñíîÿðñêà:
 — âíåäðåíèå ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ è íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé;
 — ðàçâèòèå îáúåêòîâ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû (òðàíñïîðò, äîðîãè, ñâÿçü, òåïëî-
è âîäîñíàáæåíèå, êîììóíèêàöèè è äð.);
 — ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåñòíîãî ñûðüÿ, â òîì ÷èñëå
ïåðåðàáîòêà, õðàíåíèå è óïàêîâêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ïèùåâîé ïðîäóêöèè;
 — âûïóñê êîíêóðåíòîñïîñîáíîé, â òîì ÷èñëå ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîé è èì-
ïîðòîçàìåùàþùåé ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè ïðîèçâîäñòâà è âíåäðåíèÿ íî-
âûõ è èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
 — âûïóñê ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé âîêðóã ìàøè-
íîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îáðàçóþùèõ êëàñòåð;
 — ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè äåðåâîïåðåðàáîòêè ñ ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ òåõíî-
ëîãèé;
 — ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã.
 Îñòàíîâèìñÿ íà íåêîòîðûõ èç ýòèõ íàïðàâëåíèé. Â äàííûé ìîìåíò ñôåðà òóðèñòè-
÷åñêèõ óñëóã íàõîäèòñÿ â êðèçèñå. Ñóùåñòâóþùàÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà òóðèçìà çàãðó-
æåíà íå áîëåå ÷åì íà 30% [5].  Äëÿ íàðàùèâàíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ â ñôåðå
òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà íåîáõîäèìû ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóê-
òóðû îñâîåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà; óñòàíîâëåíèå ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñâÿçåé ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè, èáî ã. Êðàñíîÿðñê è Êðàñíîÿðñêèé êðàé
ðàñïîëàãàþò óíèêàëüíûìè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèìè è ïðèðîäíûìè äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿìè, çíà÷èòåëüíîé ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçîé äëÿ ðàçâèòèÿ ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíûõ óñëóã. Äàííûé ôàêòîð  ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü áîëüøîé èíòåðåñ äëÿ òóðèñòè÷åñ-
êèõ ïîåçäîê  èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïîýòîìó åãî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ âíåøíèõ èíâåñòèöèé. Ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ  ñôåðû òóðèñòè-
÷åñêèõ óñëóã ìîæåò çíà÷èòåëüíî ïîïîëíèòü áþäæåò ãîðîäà è êðàÿ  (â òîì ÷èñëå è
âàëþòíûìè ïîñòóïëåíèÿìè), ðåøèòü ïðîáëåìó çàíÿòîñòè, îñîáåííî ìîëîäåæè, ñïî-
ñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñìåæíûõ óñëóã â äðóãèõ îòðàñëÿõ (ñèñòåìû áûñòðîãî ïèòàíèÿ,
ìîòåëÿì, áåíçîçàïðàâêàì è ò.ä.).
 Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ãîðîäà íåîáõîäèìî àêòèâíî  âêëþ-
÷àòü ñåêòîð ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñîçäàíèå â ãîðîäå ïðîìûøëåííî-ïðîèç-
âîäñòâåííûõ êëàñòåðîâ íà áàçå êðóïíåéøèõ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðî-
äà ñ ó÷àñòèåì ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáîçíà÷èò òî÷êè ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà ãîðîäà íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.
 Âçàèìîäåéñòâèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñ êðóïíûì áèçíåñîì íà îñíîâå òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà îáåñïå÷èò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ñîâìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ðåçóëüòàòîì òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñòàíåò ñíèæåíèå òðàíñàêöèîííûõ çàò-
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ðàò íå òîëüêî äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íî è äëÿ êðóïíîãî.
 Îäíèì èç ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ êðóïíîãî  è ìàëîãî áèçíåñà  íà îñíîâå äâóõ-
ñòîðîííåãî êîíòðàêòà, â ñîîòâåòñòâèè  ñ êîòîðûì êðóïíàÿ êîìïàíèÿ âûäàåò ëèöåíçèþ
íà ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæó òîâàðà ïîä åå ìàðêîé ìàëîé ôèðìå, ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà ôðàí-
÷àéçèíãà. Õîòÿ ôðàí÷àéçèíã íå ïîëó÷èë ïîêà â Ðîññèè øèðîêîãî  ðàñïðîñòðàíåíèÿ, íî
ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ åãî âíåäðåíèÿ äîâîëüíî øèðîêè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò
ðåøèòü êàê íà ðåãèîíàëüíîì, òàê è íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå  ðÿä îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Â ÷àñòíîñòè, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ïðîáëå-
ìîé ñòàëî îòñóòñòâèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, ðåãóëèðóþùåé ôðàí÷àéçèíãîâûå
îòíîøåíèÿ.
 Ïðè çàêëþ÷åíèè ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ôðàí÷àéçèíãà ñòîðîíû äîëæíû ðóêî-
âîäñòâîâàòüñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû. Ïî ýòîé ïðè÷èíå çàðóáåæ-
íûå ôðàí÷àéçåðû íå òîðîïÿòñÿ ïðåäîñòàâèòü ïðàâà èñïîëüçîâàíèÿ ñâîèõ òåõíîëîãèé
ïîä ñâîåé òîðãîâîé ìàðêîé è òîâàðíûì çíàêîì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ê ýêîíîìè÷åñêèì ïðîáëåìàì îòíîñÿòñÿ:
  — íåâîçìîæíîñòü ÷åòêîé ïðîãíîçèðóåìîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà,
ãîðîäà;
 — îòñóòñòâèå ó áîëüøèíñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé — ïîòåíöèàëüíûõ ôðàí÷àéçè —
íåîáõîäèìîãî ñòàðòîâîãî êàïèòàëà äëÿ âõîæäåíèÿ â ôðàí÷àéçèíãîâóþ ñèñòåìó;
 — ñëîæíîñòü, à ïîðîé è íåâîçìîæíîñòü  ïîëó÷åíèÿ  êðåäèòîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ñòàðòî-
âîãî êàïèòàëà èç-çà íåæåëàíèÿ êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé ôèíàíñèðîâàòü íà÷àëüíûé
áèçíåñ.
 Â ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ â ïèùåâîé îòðàñëè âîçìîæíî ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå ñè-
ñòåìû ôðàí÷àéçèíãà. Îäíîé èç ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå [3]
ñ÷èòàåòñÿ  ýêñïàíñèÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé áîëüøèõ ãîðîäîâ â ðåãèîíû è ïðèñîåäè-
íåíèå ìàëûõ ðåãèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â êà÷åñòâå çâåíà ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè.
Êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ âûäåëÿþò â âèäå äî÷åðíèõ ôèðì  ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ (îñîáî
ïðèáûëüíûå) äëÿ ìèíèìèçàöèè ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåíèÿ, çäåñü ïðîÿâëÿåòñÿ «îáðàòíûé ôðàí÷àéçèíã», êîãäà êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ
èñïîëüçóþò ñòàòóñ ìàëîãî äëÿ ñíèæåíèÿ íàëîãîâîãî áðåìåíè.  Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ
ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü  ðàçâèâàòüñÿ íà ðûíêå ïðîäîâîëüñòâèÿ, òàê êàê â èõ ðóêàõ
ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ñûðüå.  Ôîðìèðîâàíèå ïîääåðæêè ñî ñòîðî-
íû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ëèíèè ôðàí÷àéçèíãà
â äàííîé îòðàñëè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü íàñûùåíèþ ðûíêà îòå÷åñòâåííûìè ïðîäî-
âîëüñòâåííûìè ïðîäóêòàìè.
 Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ãîðîäà, êàê è â öåëîì êðàÿ,  îïðåäåëÿåòñÿ åãî èííîâàöèîííûì
ðàçâèòèåì. Âàæíûì ìîìåíòîì â ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè ïî ïîääåð-
æêå è ðàçâèòèþ  ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  äîëæíî ñòàòü ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíû-
ìè îðãàíàìè âëàñòè  ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè  îïðåäåëåííûõ  ìåõàíèç-
ìîâ  ñòèìóëèðîâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïï ñ ïðèâëå÷å-
íèåì ïîòåíöèàëà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â èííîâàöèîííîé ñôåðå (íàïðèìåð,
ðàçðàáîòêà êîíêðåòíûõ ñòèìóëèðóþùèõ ìåð ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ
ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé ñ èííîâàöèîííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè — ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà).
 Ýôôåêòèâíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàâèñèò
îò  ñòåïåíè ðàçðàáîòêè  Ïðîãðàììû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  ñ ó÷åòîì
ìèðîâîãî è îòå÷åñòâåííîãî îïûòà, êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîääåðæêè (ðàçâèòèå
èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ìîíèòîðèíã ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ñîçäàíèå êðåäèòíî-ãàðàíòèéíûõ ñõåì, ìèêðîêðåäèòîâàíèå è ïð.), ðåàëèçàöèÿ
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êîòîðûõ ïîçâîëèò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðî-
äå, ïîïîëíèòü ìåñòíûé áþäæåò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ, ðåøèòü ïðî-
áëåìû çàíÿòîñòè è ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
ãîðîäà. Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ Êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà  â ãîðîäå âîñòðåáîâàíà  âðåìåíåì è ïðàêòèêîé ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ
(ãäå ñóùåñòâóþò ðåàëüíûå ìåõàíèçìû ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè, ïîñòóïëåíèÿ îò íàëîãîâ è ñáîðîâ ñîñòàâëÿþò îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â ãîðîäñêîé áþäæåò áîëåå 60% [14]). Ïîýòîìó ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ Êîì-
ïëåêñíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Êðàñíî-
ÿðñêà  íà ñðåäíåñðî÷íóþ è äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîëæíà ñòàòü êëþ÷åâûì íà-
ïðàâëåíèåì  â ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêå ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, â êîòîðîì  íåîáõîäèìî ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü îñíîâíûå çàäà÷è, òàêèå êàê:
 — ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî  ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ãàðàíòèé ñ ïðèâëå÷åíèåì êàïèòàëîâ êîììåð÷åñ-
êèõ áàíêîâ íà êðåäèòîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ è ðàçâèòèÿ ìåõàíèçìîâ
êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
 — ðàçâèòèå ëèçèíãîâûõ îòíîøåíèé, ôðàí÷àéçèíãà, âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
 — ðàçâèòèå ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
 — ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà;
 — ïðèâëå÷åíèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ïðîèçâîäñòâó è ïîñòàâêå êîìïëåê-
òóþùèõ äëÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé,  ñîäåéñòâèå â ôîðìèðîâàíèè ïðîìûøëåííûõ êëà-
ñòåðîâ êàê òî÷åê ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà;
 — ñîçäàíèå ñèñòåìû ãàðàíòèðîâàííîãî ó÷àñòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðå-
àëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, â òîì ÷èñëå ÷åðåç îðãàíèçàöèþ âûïîëíåíèÿ ìàëû-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè ñóáïîäðÿäíûõ ðàáîò ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ êðóïíûìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè;
 — îðãàíèçàöèÿ äîñòóïà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê íåçàãðóæåííûì
ìîùíîñòÿì è íåèñïîëüçóåìûì ïëîùàäÿì êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé;
 — ðàñøèðåíèå äåëîâûõ âîçìîæíîñòåé ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå
÷åðåç èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ìåæðåãèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
ïðîèçâîäñòâåííîé êîîïåðàöèè, ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ôîíäàõ è ïðîåêòàõ è ò. ä.
 Îñîáåííî âàæíî â ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ýôôåêòèâíîé ìóíèöèïàëüíîé ïî-
ëèòèêè ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ  ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  îñóùåñòâëÿòü ìîíè-
òîðèíã ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûé ïîçâîëèò  îòñëåæèâàòü äåÿòåëüíîñòü
ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òåêóùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàìì
è ìåðîïðèÿòèé, âûÿâëÿòü íîâûå, ïåðñïåêòèâíûå äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ñèòóàöèè, ñîâåðøåíñòâîâàòü ïðèìåíÿåìûé è ðàçðàáàòûâàòü íîâûé èíñòðó-
ìåíòàðèé  ïîääåðæêè.
 Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ ìîíèòîðèíãà ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå, íà íàø âçãëÿä, äîëæíû âêëþ÷àòü ñëåäóþùåå:
 1. Ñîçäàíèå ðååñòðà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ãîðîäà.
 Ñîçäàíèå ðååñòðà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïîçâîëèò íå òîëüêî ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ,
ðàçìåùåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ-
÷åííûõ â ðååñòð, íî è âûÿâëÿòü ïî ïîêàçàòåëÿì  èõ ðàáîòû ðåçóëüòàòèâíîñòü  ìóíèöè-
ïàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
 2. Ôîðìèðîâàíèå ãîðèçîíòàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ ñâÿçåé ìóíèöèïàëèòåòà ñ àäìè-
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íèñòðàöèÿìè ðàéîíîâ ãîðîäà, ôåäåðàëüíûìè, áàíêîâñêèìè ñòðóêòóðàìè, ðåãèîíàëü-
íûìè ñëóæáàìè è îðãàíàìè (íàëîãîâîé ñëóæáîé, óïðàâëåíèåì ïî àíòèìîíîïîëüíîé
ïîëèòèêå è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, Öåíòðîì çàíÿòîñòè, Êðàåâûì Ôîíäîì ïîä-
äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, Öåíòðàëüíî-Ñèáèðñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòîé, Êðàåâûì êîìèòåòîì ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
Êðàñíîÿðñêèì àãåíòñòâîì ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è äðóãèìè) äëÿ ñî-
çäàíèÿ òåêóùåé èíôîðìàöèîííîé áàçû î äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ãîðîäà è êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ÷òî ïîçâîëèò îòñëåæè-
âàòü ïðîáëåìû ñ íàëîãàìè, êðåäèòàìè,  âûÿâëÿòü áàðüåðû âõîäà íà ðûíîê òîâàðîâ è
óñëóã, èíâåñòèöèîííûé ðûíîê è ò.ä.
 2.1. Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé ïî îáùèì è îòðàñëåâûì ïðîáëåìàì ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, îðèåíòèðîâàííûõ íà çàäà÷è ðàçðàáîòêè ïîëèòèêè ïîääåðæêè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà (ñ ïðèâëå÷åíèåì ÍÈÈ, âóçîâ ãîðîäà):
   — ðàçâèòèå ôðàí÷àéçèíãà;
   — âçàèìîäåéñòâèå  ñ êðóïíûì áèçíåñîì;
   — ðàçâèòèå âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
   — ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàëîãîîáëîæåíèÿ;
   — ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ;
   — ðàçâèòèå ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé ñ ó÷àñòèåì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
   — ðàçâèòèå ñåëüõîçïåðåðàáîòêè;
   — ñîçäàíèå ïðîìûøëåííîãî êëàñòåðà íà áàçå ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà è ò.ä.
 2.2. Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòêà èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî ìàòå-
ðèàëà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîääåðæêè (ñ ïðèâëå÷åíèåì ÍÈÈ):
   — ðàçâèòèå ñèñòåìû ëèçèíãà, ôîðìèðîâàíèå ëèçèíãîâîãî ôîíäà;
   — ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ãàðàíòèé äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
   — ñîçäàíèå âåí÷óðíîãî ôîíäà è ò.ä.
 3. Îáîñíîâàíèå êîíêðåòíûõ ðåøåíèé è öåëåñîîáðàçíîñòè òîé èëè èíîé ïîëèòèêè
ãîðîäà â îòíîøåíèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñòèìóëèðîâàíèÿ åãî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ è ýôôåêòèâíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ôèñêàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ñ ó÷åòîì
ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé è àíàëèòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê (åæåêâàðòàëüíî, åæåãîäíî).
 3.1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå èëè ðàçðàáîòêà íîâîãî (â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèé è àíàëèòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê) èíñòðóìåíòàðèÿ ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.
 3.2. Ôîðìèðîâàíèå íîâîé  èëè êîððåêòèðîâêà êîíêðåòíîé ïîëèòèêè ïîääåðæêè ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
 Ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà äîëæíû îïèðàòüñÿ íà ðàçâèòèå äåéñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû ïîä-
äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñîçäàíèå íîâûõ åå ýëåìåíòîâ, âîñòðåáîâàí-
íûõ ñîâðåìåííûì ñîñòîÿíèåì ýêîíîìèêè ãîðîäà è êðàÿ.
 Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ  èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ñðåäíåñðî÷íóþ è äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó, ó÷èòûâàÿ ñòàòóñ ãîðîäà êàê êðàåâîãî
öåíòðà, íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü èñõîäÿ èç àíàëèçà ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ è òåí-
äåíöèé ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäå è ïðèíöèïà îðèåíòèðîâàííî-
ñòè ïî îòíîøåíèþ ê êðàåâîé (ïðîåêò) è ôåäåðàëüíûì ïðîãðàììàì ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, «Îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ äî 2010 ã.» è äðóãèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì àêòàì.
 Âàæíûì íàïðàâëåíèåì â ñîçäàíèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíè-
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ìàòåëüñòâà äîëæíà ñòàòü ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ âåí÷óðíîãî ôîíäà.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåí÷óðíûé ôîíä â ã. Êðàñíîÿðñêå íå ñîçäàí. Åãî îòñóòñòâèå
îáóñëîâëåíî ðÿäîì ïðè÷èí, â òîì ÷èñëå äåôèöèòîì áþäæåòîâ ðàçíûõ óðîâíåé, íèçêèì
óðîâíåì óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà, îòñóòñòâèåì îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ñî ñòîðîíû
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðóêòóð, íåæåëàíèåì áàíêîâ ðàáîòàòü ñ ðèñêîâûìè ïðîåêòàìè è ò.
ä.
 Äëÿ ñîçäàíèÿ âåí÷óðíîãî ôîíäà òðåáóåòñÿ ìíîãî ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê.
Íàèáîëåå âàæíûå — ñðåäñòâà èíâåñòèðîâàíèÿ (âåí÷óðíûé êàïèòàë), êîìïàíèè, ïðè-
âëåêàòåëüíûå äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ, è ëèêâèäíîñòü èíâåñòèöèé.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè ðåàëüíî ñóùåñòâóåò äâà îñíîâíûõ èíâåñòîðà — ÅÁÐÐ è
Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ. Â ñòðàíàõ ÅÑ áîëåå 50% èíâåñòèöèé â âåí÷óðíûå ôîíäû ïîñòóïà-
åò èç áàíêîâ è ïåíñèîííûõ ôîíäîâ, äàëåå èäóò ñòðàõîâûå êîìïàíèè, êðóïíûå êîìïà-
íèè, ÷àñòíûå ëèöà è ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû. Â Ðîññèè âîçìîæíîñòè  ïî ðàçâèòèþ
âåí÷óðíîãî êàïèòàëà ïîêà îãðàíè÷åíû, íî ïî ìåðå ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìèêè âñå áîëü-
øåå ÷èñëî ôîíäîâ óæå ïîÿâëÿåòñÿ â çàïàäíîé ÷àñòè Ðîññèè ñ ó÷àñòèåì ðåãèîíàëüíûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.
 Ñëîæèâøàÿñÿ ðîññèéñêàÿ òåíäåíöèÿ â ôîðìèðîâàíèè âåí÷óðíîãî êàïèòàëà òàêîâà,
÷òî ìåõàíèçì ó÷àñòèÿ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ ñëàáî ðåàëèçóåì, à ñðåäñòâà áþäæåòîâ â
äîñòàòî÷íîì îáúåìå íå ïîçâîëÿþò ðàññ÷èòûâàòü íà èõ ïðèâëå÷åíèå äëÿ ñîçäàíèÿ âåí-
÷óðíîãî ôîíäà. Íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè âëà-
ñòè  òðåáóåòñÿ ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì âåí÷óðíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ èíâåñòèðîâàíèÿ è ðåøèòü òàêèå ïðîáëåìû, êàê:
 — îòñóòñòâèå ìåõàíèçìà ñáîðà, îáðàáîòêè  è àíàëèçà âåí÷óðíûõ ïðîåêòîâ;
 — îòñóòñòâèå ìåõàíèçìà îòíîøåíèé ñ èíâåñòîðàìè (ñõåì èíâåñòèðîâàíèÿ, ñîîòíî-
øåíèÿ ðèñêà ê âîçìîæíûì äîõîäàì);
 — îòñóòñòâèå áàçû äàííûõ è ñèñòåì ïîäãîòîâêè ìåíåäæåðîâ, ñïîñîáíûõ ñîïðîâîæ-
äàòü âåí÷óðíûé ïðîåêò;
 — îòñóòñòâèå îïûòíûõ ðóêîâîäèòåëåé âåí÷óðíûì ôîíäîì;
 — îòñóòñòâèå ðåàëüíûõ ñõåì  âåí÷óðíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé
áàçû íà ìóíèöèïàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
 Ââèäó îòñóòñòâèÿ îïòèìàëüíîé îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ âåí÷óðíîãî
ôîíäà â ãîðîäå íåîáõîäèìî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáîçíà÷èòü îñíîâíûå ñòàäèè ïî åãî
ôîðìèðîâàíèþ: ïîäãîòîâèòåëüíóþ è íåïîñðåäñòâåííî îðãàíèçàöèîííóþ.
 Öåëåñîîáðàçíî íà ïîäãîòîâèòåëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
â ã.Êðàñíîÿðñêå ïðèâëå÷ü ê ñîòðóäíè÷åñòâó â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà  ìàðêåòèíãîâóþ
ãðóïïó, èìåþùóþ ïðàêòè÷åñêèé îïûò âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, çàêðåïèâ åå îôè-
öèàëüíûé ñòàòóñ â ôîðìå «Ïîñòàíîâëåíèÿ…» èëè «Êîíòðàêò–ñîãëàøåíèÿ» íà ñîçäà-
íèå ýëåêòðîííîé áàçû äàííûõ ïî âåí÷óðíûì ïðîåêòàì, îáåñïå÷èâ  åé ïîääåðæêó ñî
ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè â ïðîâåäåíèè ôîðóìîâ, ðåêëàìíûõ àêöèé ñ öåëüþ ïðèâëå÷å-
íèÿ ïðîåêòîâ îò áèçíåñ-ñòðóêòóð è îòäåëüíûõ èçîáðåòàòåëåé, ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ÍÈÈ
ãîðîäà, ðàçðàáîòêè êîíêðåòíûõ ñõåì âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è ò.ä.
 Ïîñëå ïîäãîòîâèòåëüíîãî ýòàïà, àíàëèçà âîçìîæíîñòåé ïðèâëå÷åíèÿ ïîòåíöèàëü-
íûõ èíâåñòîðîâ ê âåí÷óðíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ ìîæíî ïðèñòóïàòü ê îðãàíèçàöèîí-
íîìó ýòàïó ïî ñîçäàíèþ âåí÷óðíîãî ôîíäà. Ñîçäàíèå âåí÷óðíîãî ôîíäà áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðåøåíèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ âîïðîñîâ àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, âåäîìñòâ è ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëå÷åíèþ îòå÷åñòâåííûõ
è çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé è êîììåðöèàëèçàöèè òåõíîëîãèé ã. Êðàñíîÿðñêà è êðàÿ.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå  ïðîâîäèòñÿ  ðàáîòà  ïî ôîðìèðîâàíèþ òåððèòîðèè
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ íà áàçå ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà,
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ãäå êëþ÷åâûì âîïðîñîì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå èííîâàöèîííîãî ôîíäà — «Ôîíäà ïîääåð-
æêè ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ».
 Öåëåñîîáðàçíî, ÷òîáû Ôîíä ðåøàë ñëåäóþùèå çàäà÷è:
     — àêêóìóëèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì
è ïðîåêòîâ;
     — ó÷àñòèå â ñîçäàíèè âåí÷óðíûõ è èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé, îñóùåñòâëåíèå
ïîèñêà äëÿ íèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ;
     — ó÷àñòèå â ïðîäàæå àêöèé  âåí÷óðíûõ êîìïàíèé.
 Ñëåäóþùèì âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñî
ñòîðîíû ìóíèöèïàëèòåòà ñëóæèò ðàçâèòèå ëèçèíãîâûõ îòíîøåíèé ñ ìàëûì áèçíåñîì.
Ðûíîê ëèçèíãîâûõ óñëóã â ãîðîäå íåäîñòàòî÷íî ðàçâèò. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñå-
ãî, â ñëàáîì ðàçâèòèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ëèçèíãîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé è
íåäîñòàòî÷íûõ óñèëèÿõ ïî ïðèâëå÷åíèþ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ðûíîê ëè-
çèíãîâûõ óñëóã.
 Ëèçèíãîâûå îïåðàöèè ñ ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðåäïîëàãàþò âûñîêóþ ñòåïåíü
ðèñêà, ïîýòîìó ñòèìóëèðîâàíèå è ðàçâèòèå ëèçèíãîâûõ îòíîøåíèé ñ ìàëûì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâîì äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ â Êîìïëåêñíîé ïðîãðàììå ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.
 Ïðè ýòîì  æåëàòåëüíî âûäåëèòü êðóã ïðèîðèòåòíûõ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé è  ðàçðàáî-
òàòü âçàèìîóâÿçàííóþ ñèñòåìó ìåð ïî ñòèìóëèðîâàíèþ èíâåñòèöèé â ìàëîì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâå è ñòèìóëèðîâàíèþ ëèçèíãîâûõ êîìïàíèé (Ïîëîæåíèå î ëüãîòíîì íàëî-
ãîîáëîæåíèè ëèçèíãîâûõ êîìïàíèé äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, Ïîëîæåíèå î
ñóáñèäèðîâàíèè ïðîöåíòíîé ñòàâêè è ò.ä.). Â äàëüíåéøåì óñèëèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå ëèçèíãîâîãî ôîíäà. Öåëåñîîáðàçíî íà÷è-
íàòü åãî ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé êðàÿ ïî êîíêðåòíûì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèÿì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ñ ïðèâëå÷åíèåì áàíêîâñêîãî ñîîáùåñòâà è çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèçèíãîâûõ êîìïàíèé, èìåþùèõ ïîçèòèâíûé  îïûò  ðàáîòû.
 Îäíîé èç íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ïðîáëåì â èíôðàñòðóêòóðíîé ïîääåðæêå ÿâëÿåò-
ñÿ ñëàáàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîé èíôîðìàöèåé. Ïîïûòêè ñîçäàíèÿ ôåäåðàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñèñòåì äëÿ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå áûëè ðåàëèçîâàíû, è íåðàçðåøåííîñòü äàííîé ïðî-
áëåìû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðèâåëà ê ïîïûòêå îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìûõ ëîêàëü-
íûõ ñèñòåì â ðàìêàõ âîçìîæíîñòåé ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíåé.
 Â ã. Êðàñíîÿðñêå  ôîðìèðóåòñÿ ðàñïðåäåëåííàÿ  èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íàÿ ñèñ-
òåìà ñ ó÷àñòèåì àäìèíèñòðàöèè Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèè ã. Êðàñíîÿðñêà
è Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ,  è ýòî äîëæíî ïðèâåñòè ê ñîçäàíèþ  â ðàéîíå ñåòè àáîíåíòñêèõ
ïóíêòîâ èíôîðìàöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ. Ïîñêîëüêó ïðîáëåìà èíôîðìàòè-
çàöèè îñòðî ñòîèò â öåëîì äëÿ ãîðîäà, òðåáóåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííûõ ïðîåê-
òîâ ãëîáàëüíîé èíôîðìàòèçàöèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì, â êîòîðûå íåîáõîäèìî
âêëþ÷àòü ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
 — èíôîðìàöèÿ î ôðàí÷àéçèíãå îò ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêîãî è èíîñòðàííîãî
áèçíåñà;
 — ïðåäîñòàâëåíèå ëèçèíãîâîé  èíôîðìàöèè;
 — ïîòåíöèàëüíûå è ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ è óãëóáëåíèÿ êîîïåðàöè-
îííûõ ñâÿçåé êðóïíîãî è ìàëîãî áèçíåñà íà êîíòðàêòíîé è ñóáêîíòðàêòíîé îñíîâå;
 — èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñèñòåìå ïîñòàâîê òîâà-
ðîâ è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è ò.ä.
 Èíôðàñòðóêòóðà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèçâàíà ôîðìèðîâàòü
óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ è ñîçäàíèÿ íîâûõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äëÿ
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ïîâûøåíèÿ  èõ  êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè (ó÷èòûâàÿ ñëîæèâøóþñÿ òåíäåíöèþ ñíèæå-
íèÿ ÷èñëà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ãîðîäå), îñîáåííî â ñôåðå ïðîèçâîäñòâåííîãî è èííî-
âàöèîííîãî áèçíåñà. Ïîýòîìó âàæíûì íàïðàâëåíèåì èíôðàñòðóêòóðíîé ïîääåðæêè â
ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè âûñòóïàåò ñîçäàíèå áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ,
êîòîðûå ïðèçâàíû ïîääåðæàòü íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ìàëûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ.
 Ñîçäàíèå òåõíîïàðêîâ íåîáõîäèìî äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî êîìïëåêñà ãîðî-
äà. Äëÿ ðåàëèçàöèè èäåè òåõíîïàðêà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü øèðîêèé ñïåêòð îðãà-
íèçàöèîííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, êîòîðûå âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîé ïîääåðæêå è âçàèìîäåéñòâèè ìóíèöèïàëèòåòà ñ ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè
âëàñòè è äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðóêòóðàìè.
 Ðåàëèçàöèÿ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê
ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì, ïîòðåáóåò ñîçäàíèå èç íåèñïîëüçóåìîãî ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà çàëîãîâîãî ôîíäà äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ñ öåëüþ ñòðàõîâàíèÿ êðåäèòíûõ ðèñêîâ áàíêîâñêèõ è êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé
ïðè êðåäèòîâàíèè ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
 Íà îñíîâå âûøåèçëîæåííîãî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñèëó îãðàíè÷åííîñòè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ,  ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ  ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæíî  ñêîððåêòèðîâàòü ïîäõîäû ê ðîëè ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêå ñ âûäåëåíèåì ïðèîðèòåòîâ åãî ðàçâèòèÿ è ñîçäàòü
ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëèòåòà ñ ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè
âëàñòè; ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó ãîðèçîíòàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè è îòå-
÷åñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè  è îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ñîçäàíèÿ ïðî÷íîé ñèñòåìû ïîääåðæ-
êè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò
ýêîíîìèêè ãîðîäà ñ èñïîëüçîâàíèåì  ïîòåíöèàëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà.
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Анализ основных макроэкономических показателей
российской экономики в контексте определения базовой
модели промышленной политики
Аннотация
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîïîðöèé ñîâðåìåííîé ðîññèéñ-
êîé ýêîíîìèêè. Ïîêàçàíî, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â 1999-2003 ãã. îñóùåñòâëåí â
îñíîâíîì çà ñ÷åò ñôåðû îáðàùåíèÿ è çà ñ÷åò ýêñïîðòíî-ñûðüåâîãî ñåêòîðà.
Äàíû õàðàêòåðèñòèêè ñóùåñòâóþùèõ ìîäåëåé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè. Ïðî-
àíàëèçèðîâàíû îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ìîäåëåé. Îïðåäåëåíû ôàêòîðû è
ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ключевые слова
 Ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà, ìàêðîýêîíîìèêà, ïðîèçâîäñòâî, ìîäåëü, ýêñïîðò, ãëî-
áàëüíûé ðûíîê, ýêîíîìèêà, èíñòðóìåíò, ñûðüåâîé, ñòðóêòóðíûé, ðîñò.
Ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîé Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè ÐÔ êîíöåïöèè, ïðîìûøëåííàÿ
ïîëèòèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ ìåð, îñóùåñòâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñ-
òè è ôîðìèðîâàíèÿ åå ñîâðåìåííîé ñòðóêòóðû, ñïîñîáñòâóþùåé äîñòèæåíèþ ýòèõ
öåëåé.
Öåëè è ïðèîðèòåòû ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè âûðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå ñòðàòåãè-
÷åñêèõ îðèåíòèðîâ, çàäàâàåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé è êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ðûíêà, à òàêæå äëÿ ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà — ýòî ñèñòåìà ìåð,
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è ïðîäóê-
òîâ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ îáðàáîòêè, ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ è äðóãèõ óñëóã,
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Àêòèâíàÿ ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà, íàöåëåííàÿ íà ìîäåðíèçàöèþ íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè è ïåðåõîä ê èííîâàöèîííûì ôîðìàì õîçÿéñòâîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëü-
íîé è ðåøàþùåé ïðåäïîñûëêîé ïðåîäîëåíèÿ ïîñëåäñòâèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà, ïîðàçèâøåãî Ðîññèþ íà ðóáåæå âòîðîãî è òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèé.
Ïî ãëóáèíå ïàäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà, ïðîäîëæèòåëüíîñòè è ñèñòåìíîñòè ýòîò êðèçèñ
íå èìååò àíàëîãîâ â èñòîðèè êðóïíûõ ñòðàí. Îí íàìíîãî ïðåâçîøåë Âåëèêóþ äåïðåñ-
ñèþ 1929-1933 ãã. íà Çàïàäå. Äîëÿ Ðîññèè â ìèðîâîì âàëîâîì ïðîäóêòå îïóñòèëàñü
íèæå 3 ïðîöåíòîâ. Ïðè÷åì íàèáîëüøèé óðîí ïîòåðïåëè îòðàñëè, íàèáîëåå âàæíûå
äëÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû è æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ — ìàøèíîñòðîåíèå è âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå ïðîèçâîäñòâà. Ôàêòè÷åñêè îñòàíîâèëàñü òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü. ×ðåçâû÷àéíî ãëóáîêèì è äðàìàòè÷íûì îêàçàëñÿ ñïàä â èíâåñòèöèîííîé ñôåðå.
 Îáâàëüíîå ïàäåíèå ïðîèçâîäñòâà ïàðàëèçîâàëî ñïðîñ íà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêè. Íàóêà è íàó÷íîå îáñëóæèâàíèå èç íàèáîëåå ïðåñòèæíîé ñôåðû ïðåâðà-
òèëèñü ïî ñóùåñòâó â çîíó ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ. Äåñÿòêè è ñîòíè òûñÿ÷ íàó÷íûõ ñî-
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òðóäíèêîâ è èíæåíåðîâ áûëè âûíóæäåíû ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ â «÷åëíîêîâ» è
«áðîêåðîâ».
 Íå ïðèâåë ê ñòèìóëèðîâàíèþ ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêèé âàðèàíò ïðèâàòèçàöèè.
Ìíîãèå íîâûå âëàäåëüöû ïðåäïðèÿòèé ïðîÿâèëè ñåáÿ íå êàê «ýôôåêòèâíûå ñîáñòâåí-
íèêè», à êàê ñïåöèàëèñòû ïî ïåðåêà÷èâàíèþ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ â çàðóáåæíûå îô-
ôøîðû.
Íå îïðàâäàëèñü âîçëàãàâøèåñÿ íàäåæäû è íà êðóïíåéøèå ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåí-
íûå ãðóïïû — îíè òàê è íå ñìîãëè îáåñïå÷èòü äîñòîéíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.
Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü ñïðàâåäëèâûì, ÷òî â óñëîâèÿõ, êîãäà 75 ïðîöåíòîâ äîõîäîâ èìååò
ðåíòíîå ïðîèñõîæäåíèå, îñíîâíàÿ ìàññà ÷èñòîé ïðèáûëè òðàòèòñÿ íà äèâèäåíäû, êàê
ýòî äåëàåò, ê ïðèìåðó, «Ñèáíåôòü», âûïëà÷èâàÿ àêöèîíåðàì åæåãîäíî îêîëî 1 ìëðä
äîëëàðîâ?
Ïîñëåäîâàâøèå çà àâãóñòîâñêèì äåôîëòîì 1998 ã. îæèâëåíèå ïðîèçâîäñòâà è ìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàáèëèçàöèÿ íå ðàçðåøèëè ñàìûõ îñòðûõ è ñëîæíûõ ïðîòèâîðå÷èé
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíî âûñîêèå òåìïû ðîñòà íà ïðîòÿæå-
íèè ÷åòûðåõ ïîñëåäíèõ ëåò, óðîâåíü âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà îñòàåòñÿ íà òðåòü
íèæå êàíóíà ðûíî÷íûõ ðåôîðì, à êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ íå äîñòèãëè è 70 ïðîöåíòîâ
óðîâíÿ, ñóùåñòâîâàâøåãî äî äåôîëòà.
Ïðèìåíÿÿ îïûò ðàçâèòûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, ïðàâèòåëüñòâî âçÿëî íà âîîðó-
æåíèå ëèáåðàëüíóþ ìîäåëü ðûíêà, ñäåëàâ ñòàâêó íà ýôôåêòèâíîñòü è ñàìîðåãóëèðóå-
ìîñòü ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ.
 Â íàäåæäå íà òî, ÷òî ðûíîê âïîëíå ñïîñîáåí ïðîâåñòè ñòðóêòóðíûå ïðåîáðàçîâà-
íèÿ è âûâåñòè ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó íà íîâûé áîëåå êà÷åñòâåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ,
ãîñóäàðñòâîì áûëè ïðèíÿòû ìåðû ïî ñîçäàíèþ èíñòèòóòà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè êàê
îñíîâîïîëàãàþùåé ñîñòàâëÿþùåé ðûíêà è óìåíüøåíèþ âëèÿíèÿ ñàìîãî ãîñóäàðñòâà
íà âçàèìîîòíîøåíèÿ ñóáúåêòîâ â ðàìêàõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè.
 Îäíàêî ëèáåðàëèçàöèÿ ïðîöåññà öåíîîáðàçîâàíèÿ ïðè ñëîæåíèè ãîñóäàðñòâîì ñ
ñåáÿ ìíîãèõ êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé, ïðèñóùèõ êîìàíäíîé ýêîíîìèêå, è ïðè åùå íå
ðàçâèòûõ ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìàõ â ïîëíîé ìåðå âûÿâèëà âñå ñòðóêòóðíûå ïåðåêîñû
ñîâåòñêîãî õîçÿéñòâà, âûëèâøèñü â âûñîêóþ èíôëÿöèþ, áþäæåòíûé äåôèöèò, îáíèùà-
íèå íàñåëåíèÿ è ñòàãíàöèþ ïðîèçâîäñòâà. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðàâèòåëüñòâîì áûë âçÿò
êóðñ íà ôèíàíñîâóþ ñòàáèëèçàöèþ ñ ïðîâåäåíèåì æåñòêîé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëè-
òèêè â íàäåæäå íà òî, ÷òî óêðîùåíèå èíôëÿöèè è ñòàáèëèçàöèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
ïðèâåäåò â êîíöå êîíöîâ ê ðàñøèðåíèþ ïðîèçâîäñòâà è ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó. Íî
ïîñëåäóþùèå ñîáûòèÿ àâãóñòà 1998 ã. äàëè îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî çàïðåùàòü ýìèñ-
ñèîííóþ è êóðñîâóþ ïîääåðæêó ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè òåïåðü ñòàëî áåññìûñ-
ëåííî. Îäíèì èç îñíîâíûõ óñëîâèé âûõîäà èç çàòÿæíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà,
ñòàáèëèçàöèè è ïðîìûøëåííîãî ðîñòà áûëî ïðèçíàíî «îæèâëåíèå ðåàëüíîãî ñåêòîðà
ýêîíîìèêè è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, åãî âàæíåéøåãî çâåíà – ïðîìûøëåííîñòè».
 Òàêèì îáðàçîì, íèñêîëüêî íå óìåíüøàÿ çíà÷åíèå ðûíêà, ìû ïîäîøëè ê ïîíèìàíèþ
íåîáõîäèìîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïóñòü äàæå è ëèáåðàëüíîé ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêè. Ïîñêîëüêó, ïðè âñåõ ìíîãî÷èñëåííûõ è áåçóñëîâíûõ ïëþñàõ ðûíêà, ó
íåãî åñòü áîëüøîé ìèíóñ – ñóáúåêòû ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé íàöåëåíû, â îñíîâíîì, íà
òåêóùèå èíòåðåñû, êîíúþíêòóðíûå êîëåáàíèÿ. Ìåæäó òåì ñèòóàöèÿ â Ðîññèè òàêàÿ,
÷òî ñóùåñòâîâàíèå íåêîòîðûõ âåñüìà âàæíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè ìîæåò ïðå-
êðàòèòüñÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì, èáî ñåé÷àñ îíè íàõîäÿòñÿ âíå êîíúþíêòóðíûõ èíòå-
ðåñîâ ôèíàíñîâîãî êàïèòàëà è íå ñíàáæàþòñÿ ñòîëü íåîáõîäèìûìè èíâåñòèöèÿìè è ê
òîìó ìîìåíòó, êîãäà ýòè îòðàñëè ñòàíóò âîñòðåáîâàííûìè, èõ ïîïðîñòó óæå íå áóäåò.
Òàêîé ðàñêëàä íåïðèåìëåì äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû
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â ðàìêàõ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà. Ïîýòîìó èìåííî â äàííîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ïðîäó-
ìàííîå è ýôôåêòèâíîå ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà â
äîëãîñðî÷íîì ïëàíå.
 Èç âñåãî âûøåñêàçàííîãî î÷åâèäåí âûâîä î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè ïðîìûø-
ëåííîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ áû ñîîòâåòñòâîâàëà îñîáåííîñòÿì ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ áàçîâîé ìîäåëè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ñëåäóåò ïðîâåñòè àíàëèç
îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà ñî-
âðåìåííîì ýòàïå.
 Ðàçâèòèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ñåãîäíÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ êðàéíåé ïðîòèâîðå÷èâî-
ñòüþ. Ïåðñïåêòèâå äîñòèæåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè ïðîòèâîïîñòàâëÿ-
åòñÿ ñïàä ïðîèçâîäñòâà. Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû îòêðûëè ðîññèéñêèé ðûíîê äëÿ èì-
ïîðòíîé ïðîäóêöèè, ÷òî è ñïîñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ êîíêóðåíòíîé ñðåäû è âîçíèêíî-
âåíèþ ïðîáëåì â ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé.
 Ñôîðìèðîâàííàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ðûíî÷íàÿ èíôðàñòðóêòóðà âûíóæäàåò îòå÷å-
ñòâåííóþ ïðîìûøëåííîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ íà òîïëèâíî-ñûðüåâîé ýêñïîðò. Âñå ýòî
âåäåò ê óòðàòå ïîçèöèé ÐÔ â ðÿäó ðàçâèòûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí.
 Êëþ÷åâàÿ ÷åðòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè — ñîõðàíåíèå ïîäúåìà, ÷òî îñî-
áåííî çàìåòíî íà ôîíå íèçêîé äèíàìèêè ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Ïðèðîñò ÂÂÏ â 2002 ã.
ñîñòàâèë 4,3%, â 2003 ã. – 6,8%.
 Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå çà ïîñëåäíèé ãîä õàðàêòåðèçîâàëîñü ñëåäóþùèìè îñíîâ-
íûìè òåíäåíöèÿìè:
 — ñíèæåíèåì òåìïîâ ðîñòà ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè îòíîñèòåëüíî êàê ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà, òàê è òåìïîâ ðîñòà ÂÂÏ;
 — èíòåíñèâíûì ðàñøèðåíèåì ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è îáîðîòà ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè (2002 ã. — 8,8% è 9,1% ñîîòâåòñòâåííî). Óæå äâà ãîäà ïîäðÿä ðîñò êàê ðåàëü-
íûõ äîõîäîâ, òàê è òîâàðîîáîðîòà ïðèìåðíî âäâîå ïðåâûøàåò äèíàìèêó ÂÂÏ;
 — ðåçêèì çàìåäëåíèåì ðîñòà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë (2002 ã. — 2,6%,
2001 ã. — 8,7%). Âïåðâûå çà âåñü ïîñòêðèçèñíûé ïåðèîä äèíàìèêà èíâåñòèöèé óïàëà
íèæå òåìïîâ ðîñòà íå òîëüêî ïîòðåáëåíèÿ (îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè), íî è ÂÂÏ;
 — óñêîðåíèåì ðîñòà ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ýêñïîðòà (2002 ã. — 6,7%, 2001 ã. — 4,6%).
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà äèíàìèêà ýêñïîðòà ïðåâûñèëà òåìïû ðîñòà ÂÂÏ —
â ïîëòîðà ðàçà;
 — ñîõðàíåíèåì èíòåíñèâíîãî ðîñòà èìïîðòà (2002 ã. — 11,8%, 2001 ã. — 19,0%), â
ïîñëåäíèå ãîäû îïåðåæàþùåãî äèíàìèêó ÂÂÏ;
 — ôîðñèðîâàííûì ðîñòîì ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþ-
ùèì äèíàìèêó ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà óâåëè÷èëàñü íà
16,6%, à ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà — íà 4,7%;
 — ñíèæåíèåì óðîâíÿ èíôëÿöèè äî 115,1% â 2002 ã. è äî 112% â 2003 ã. ïðîòèâ
118,6% â 2001 ã. Ïðè ýòîì áàçîâàÿ èíôëÿöèÿ, èìåþùàÿ ïðåèìóùåñòâåííî ìîíåòàðíûé
õàðàêòåð, ñîñòàâèëà âñåãî 110%, ÷òî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ïðåäóñìîòðåííûì Çàêîíîì
î áþäæåòå íà 2002 ã. öåëåâûì îðèåíòèðàì äèíàìèêè ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí — 112%.
Ðîñò ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè, íàïðîòèâ, ïðàêòè÷åñêè íå çàìåäëèë-
ñÿ;
 — óñêîðåíèåì ðîñòà äåíåæíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè â 2001 ã. ïðèðîñò øèðîêîé
äåíåæíîé áàçû ñîñòàâèë 28,6% (â 1,54 ðàçà âûøå ïðèðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí), òî â
2002 ã. — 32,8% (â 2,2 ðàçà). Èçáûòîê äåíåæíîãî ïðåäëîæåíèÿ «ïîãëîùàëñÿ» ðàñòóùè-
ìè ñáåðåæåíèÿìè íàñåëåíèÿ;
 — çíà÷èòåëüíûì ðàñøèðåíèåì âàëþòíûõ ðåçåðâîâ (13,6 ìëðä äîëë. çà ãîä), ÷òî
ïîòðåáîâàëî ìàñøòàáíîé ñòåðèëèçàöèè äåíåæíîé ýìèññèè. Ïðè îòñóòñòâèè ñòåðèëè-
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çàöèè äåíåæíîå ïðåäëîæåíèå óâåëè÷èëîñü áû íà 48% (âìåñòî ôàêòè÷åñêèõ 33%), à
ðîñò öåí ïðåâûñèë áû 120%;
 — óâåëè÷åíèåì âûâîçà êàïèòàëà, ñâÿçàííûì ñ ïðèìåíåíèåì íåëåãàëüíûõ è «ñå-
ðûõ» ñõåì. Âûâîç êàïèòàëà âîçðîñ äî 19,3 ìëðä äîëë. ïðîòèâ 16,5 ìëðä äîëë. â 2001 ã.;
 — ðåçêèì ðàñøèðåíèåì ïðèòîêà èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ñåêòîð íåôèíàíñîâûõ
ïðåäïðèÿòèé, â îñíîâíîì â ôîðìå ïîðòôåëüíûõ èíâåñòèöèé è êðåäèòîâ.
 Îáùèé îáúåì èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â äàííûé ñåêòîð äîñòèã 12,4 ìëðä äîëë.
ïðîòèâ 3,4 ìëðä äîëë. â 2001 ã. (ðîñò â 3,6 ðàçà), â îñíîâíîì çà ñ÷åò ïðèðîñòà ïîðòôåëü-
íûõ èíâåñòèöèé (+1,5 ìëðä äîëë.) è êðåäèòîâ (6,7 ìëðä äîëë.). Âíåøíèé äîëã ñåêòîðà
íåôèíàíñîâûõ ïðåäïðèÿòèé óâåëè÷èëñÿ äî 33,5 ìëðä äîëë. ïðîòèâ 24,0 ìëðä äîëë. íà
êîíåö 2001 ã.
 Åñëè îáîáùèòü äàííûå òåíäåíöèè, òî îáùàÿ êàðòèíà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, íà÷è-
íàÿ ñ 1999 ã., âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
 1. Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò áàçèðîâàëñÿ íà óñêîðåííîì óâåëè÷åíèè ýêñïîðòà è òîðãîâ-
ëè. Â òî æå âðåìÿ ðåçóëüòàòû ðàñøèðåíèÿ ýêñïîðòà, ïî ñóòè äåëà, áûëè íèâåëèðîâàíû
óâåëè÷åíèåì âûâîçà êàïèòàëà (ýêñïîðò âîçðîñ íà 4,6 ìëðä äîëë., âûâîç êàïèòàëà — íà
2,8 ìëðä äîëë.).
 2. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ñòàëî èíòåíñèâíîå óâåëè÷åíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ è ïî-
òðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ, îñíîâàííîå íà ðàñøèðåíèè ðåàëüíîé çàðïëàòû. Îäíàêî ýêñïàí-
ñèÿ èìïîðòà ñåðüåçíî îñëàáèëà ðîëü ïîòðåáëåíèÿ êàê ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúå-
ìà.
 3. Îïåðåæàþùåå ïîâûøåíèå ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòüþ òðóäà ïðèâåëî ê óâåëè÷åíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ èçäåðæåê è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïàäåíèþ ðåíòàáåëüíîñòè. Ýòî ñòàëî îäíîé èç ïðè÷èí ñíèæåíèÿ äèíàìèêè
èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë.
 4. Íàìåòèëàñü ñìåíà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà (ðàñ-
øèðåíèÿ ýêñïîðòà). Çàìåäëåíèå ðîñòà âíóòðåííèõ êðåäèòîâ â ýêîíîìèêå, íàáëþäàâ-
øååñÿ â 2002 ã., ñîïðîâîæäàëîñü ðåçêèì óâåëè÷åíèåì ïðèòîêà èíîñòðàííûõ êðåäèòîâ.
Íåôèíàíñîâûå êîðïîðàöèè (ãëàâíûì îáðàçîì, ñûðüåâûõ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ
îòðàñëåé) ñòàëè ïðîâîäèòü àêòèâíóþ ïîëèòèêó çàèìñòâîâàíèÿ íà âíåøíåì ðûíêå, ñòè-
ìóëèðóåìóþ óêðåïëåíèåì ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó è íèçêèìè ïðîöåíòíûìè
ñòàâêàìè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Ýòî ïðèâåëî ê áûñòðîìó ðàñøèðåíèþ âíåøíåé çàäîë-
æåííîñòè ñåêòîðà íåôèíàíñîâûõ ïðåäïðèÿòèé.
 5. Ñîõðàíåíèå âûñîêîãî àêòèâíîãî ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà ïëþñ ïðèòîê èíîñò-
ðàííûõ êðåäèòîâ îáóñëîâèëè èíòåíñèâíûé ðîñò âàëþòíûõ ðåçåðâîâ. Ýòî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîòðåáîâàëî óâåëè÷åíèÿ ìàñøòàáîâ ñòåðèëèçàöèè äåíåæíîé ýìèññèè.
 6. Óâåëè÷åíèå âàëþòíûõ ðåçåðâîâ â ñî÷åòàíèè ñî ñíèæåíèåì áþäæåòíîãî ïðîôè-
öèòà îáóñëîâèëè óñêîðåíèå ðîñòà äåíåæíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Îäíàêî ìîíåòàðíàÿ èíô-
ëÿöèÿ ïðè ýòîì ñîêðàòèëàñü. Îñíîâíîé ñòåðèëèçóþùèé ýôôåêò îáåñïå÷èëî ðàñøèðå-
íèå ñáåðåæåíèé íàñåëåíèÿ, ïîãëîòèâøèõ èçáûòî÷íóþ ÷àñòü äåíåæíîãî ïðåäëîæåíèÿ.
 Âûâîä — ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ïîñëåäíèå ãîäû «âûòÿíóëè», â îñíîâíîì, ñôåðà
îáðàùåíèÿ è ýêñïîðòíî-ñûðüåâîé ñåêòîð. Èõ ñóììàðíûé âêëàä â ïðèðîñò ÂÂÏ (äîáàâ-
ëåííîé ñòîèìîñòè â îñíîâíûõ öåíàõ) ñîñòàâèë 55% â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîòèâ 32% â
2001 ã.
 Çàìåäëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îòðàæàåò ôóíäàìåíòàëüíîå èçìåíåíèå â ìåõà-
íèçìå ðîñòà — âîçâðàò ê ýêñïîðòíî-ñûðüåâîé ìîäåëè, õàðàêòåðíîé äëÿ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè â ïðåäêðèçèñíûé ïåðèîä. Ýòî ïðîÿâèëîñü â èçìåíåíèè îñíîâíûõ
ìàêðîïðîïîðöèé âîñïðîèçâîäñòâà. Òàê, ïðè ñðàâíåíèè òåìïîâ ïðèðîñòà âíóòðåííåãî
ñïðîñà è ýêñïîðòà, ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è èìïîðòà çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ñòàíîâÿòñÿ
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î÷åâèäíûìè ñëåäóþùèå òåíäåíöèè:
 — ñáëèæåíèå òåìïîâ ïðèðîñòà âíóòðåííåãî ñïðîñà (ïîòðåáëåíèÿ è íàêîïëåíèÿ) è
ýêñïîðòà. Â 2002-2003 ãã. âïåðâûå çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà äèíàìèêà ôèçè÷åñêîãî îáúå-
ìà ýêñïîðòà îïåðåäèëà ðàñøèðåíèå âíóòðåííåãî ñïðîñà;
 — óñêîðåíèå ðîñòà èìïîðòà è, íàîáîðîò, çàìåäëåíèå äèíàìèêè ïðîèçâîäñòâà òîâà-
ðîâ ïî îòíîøåíèþ ê âíóòðåííåìó ñïðîñó.
 Ýòè òåíäåíöèè îò÷åòëèâî ñâèäåòåëüñòâóþò, ñ îäíîé ñòîðîíû, î ñíèæåíèè ðîëè âíóò-
ðåííåãî ñïðîñà êàê èñòî÷íèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ñ äðóãîé — î âîçðàñòàíèè ðîëè
ýêñïîðòà. Â ñòðóêòóðå ôîðìèðîâàíèÿ êîíå÷íîãî ñïðîñà íà òîâàðû âêëàä ýêñïîðòà äîñ-
òèã ìàêñèìàëüíîãî çà ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷åíèÿ — 56%.
 Àíàëîãè÷íî â ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ ïðîèçîøåë ñäâèã â ñòîðîíó ýêñïîðò-
íî-ñûðüåâûõ îòðàñëåé. Èõ âêëàä â ïðèðîñò ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 42%, óâåëè÷èâøèñü
ïî÷òè âäâîå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 ã. Íàïðîòèâ, âêëàä âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííûõ
îòðàñëåé óìåíüøèëñÿ äî 37% ïî ñðàâíåíèþ ñ 62% â 2001 ã.
 Â 2002-2003 ãã. ïîÿâèëèñü ïðèçíàêè òîãî, ÷òî óñêîðåííîå íàðàùèâàíèå ýêñïîðòà íå
îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàçâåðòûâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ çàäåëîâ, ñîõðàíÿþùèõ ïîçèöèè ïðîèçâîäèòåëåé íà âíåøíèõ ðûíêàõ â áóäóùåì.
 Íàèáîëåå ÿðêî ýòî ïðîÿâèëîñü â íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè, äàþùåé áîëåå òðåòè
ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà. Â 2002-2003 ãã. âïåðâûå çà âåñü ïîñòêðèçèñíûé ïåðèîä â îòðàñ-
ëè ðåçêî óõóäøèëèñü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïàðàìåòðû, îòðàæàþùèå ïîäãîòîâêó è
ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ çàäåëîâ.
 Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ â ñûðüåâûõ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îò-
ðàñëÿõ, ãäå ââîäû ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, êàê ïðàâèëî, â äâà-òðè ðàçà íèæå
êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ ïîääåðæàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî àïïà-
ðàòà.
 Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ïîñëåäíèõ ëåò ñòàëî ñíèæåíèå ðåíòàáåëüíîñòè ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïðè÷åì, â ñèëó äåéñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, ðåíòàáåëüíîñòü â ñûðüåâûõ
ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îòðàñëÿõ ïàäàëà ñèëüíåå, ÷åì â ïåðåðàáàòûâàþùèõ. Ýòî
ñîïðîâîæäàëîñü íåêîòîðûì âûðàâíèâàíèåì ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè (ñàëüäèðîâàí-
íîãî ôèíàíñîâîãî ðåçóëüòàòà) ìåæäó ñåêòîðàìè ïðîìûøëåííîñòè.
 Îäíàêî äàííûé ñäâèã â äîõîäàõ íå ïðèâåë ê ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñòðóêòóðû èíâåñ-
òèöèé. Äîëÿ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà â èíâåñòèöèÿõ â ïðîìûøëåííîñòè
ïî-ïðåæíåìó ñîñòàâëÿåò áîëåå 2/3. Ïðè÷èíà ýòîãî — â èçìåíåíèè èñòî÷íèêîâ èíâåñ-
òèöèé. Â óñëîâèÿõ óêðåïëÿþùåãîñÿ ðóáëÿ è íèçêèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê íà ìèðîâûõ
ðûíêàõ íåôèíàíñîâûå êîðïîðàöèè ýêñïîðòíî-ñûðüåâûõ îòðàñëåé ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü çàèìñòâîâàíèé íà âíåøíåì ðûíêå êàïèòàëîâ. Íàïðîòèâ, äëÿ ïðåäïðèÿòèé âíóò-
ðåííå-îðèåíòèðîâàííûõ îòðàñëåé èíâåñòèöèîííûå âîçìîæíîñòè ñóçèëèñü.
 Ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè è äîëæíà ñòðîèòüñÿ ïðîâîäèìàÿ
ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà. Äëÿ ýòîãî äîëæíà áûòü âûáðàíà
ãðóïïà îñíîâîïîëàãàþùèõ èíñòðóìåíòîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ãîñóäàðñòâî ñîáèðàåòñÿ
âëèÿòü íà ýêîíîìèêó ñòðàíû ñîãëàñíî âûáðàííîìó êóðñó, ïîñêîëüêó ïðèìåíåíèå âñåõ
ñðàçó èíñòðóìåíòîâ âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî è îáðåìåíèòåëüíî, êðîìå òîãî, íåêîòîðûå
èç íèõ ïî ñâîåé ïðèðîäå ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó.
 Â õîäå ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ñëîæèëèñü îïðåäåëåííûå «ñòàíäàðòíûå»
íàáîðû ìåòîäîâ, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ïîä÷èíåíî êîíêðåòíîé öåëè ðåàëèçóåìîé
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè. Äàííûå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëó÷èëè íàçâàíèå ìî-
äåëåé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè.





 Ñóòü ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ñîñòîèò âî âñå-
ìåðíîì ïîîùðåíèè ïðîèçâîäñòâ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ýêñïîðò ñâîåé ïðîäóêöèè. Îñ-
íîâíûå ïîîùðèòåëüíûå ìåðû íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå è ïîääåðæêó êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûõ ýêñïîðòíûõ îòðàñëåé. Ïðèîðèòåòíûìè çàäà÷àìè ñ÷èòàþòñÿ ïðîèçâîäñòâî êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè è âûõîä ñ íåé íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê. Ïðîèñõîäèò
îðèåíòàöèÿ ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû íà ìèðîâóþ êîíúþíêòóðó ñ öåëüþ çàõâàòà êàê
ìîæíî áîëüøåé äîëè ìèðîâîãî ðûíêà. Ïðàâèòåëüñòâî ïðîâîäèò ïîëèòèêó ñîçäàíèÿ
÷åðåç íàëîãîâûå è òàìîæåííûå ëüãîòû, êðåäèòîâàíèå ïðåäïðèÿòèé-ýêñïîðòåðîâ, ïîä-
äåðæêó íèçêîãî âàëþòíîãî êóðñà è ïîäîáíûõ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííûõ îòðàñëåé.
 Âàæíûìè ïðåèìóùåñòâàìè ýòîé ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ âêëþ÷åíèå ñòðàíû â ìèðîâîå õî-
çÿéñòâî è äîñòóï ê ìèðîâûì ðåñóðñàì è òåõíîëîãèÿì; ðàçâèòèå ñèëüíûõ êîíêóðåíò-
íûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò ðàçâè-
òèÿ îñòàëüíûõ, «âíóòðåííèõ», îòðàñëåé è ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â áþäæåò; ïðèâëå÷åíèå âàëþòíûõ ñðåäñòâ â ñòðàíó è èõ èíâåñòèðîâàíèå â
ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è ñôåðû óñëóã íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
 Óñïåøíûìè ïðèìåðàìè ïðîâåäåíèÿ ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè ïðîìûø-
ëåííîé ïîëèòèêè ìîãóò ñëóæèòü òàêèå ñòðàíû, êàê ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, ×èëè, «àçè-
àòñêèå òèãðû» (Ìàëàéçèÿ, Òàèëàíä, Ñèíãàïóð), â ïîñëåäíåå âðåìÿ Êèòàé. Â òî æå âðåìÿ
åñòü è íåãàòèâíûå ïðèìåðû – Âåíåñóýëà, Ìåêñèêà.
 Íåãàòèâíûå ôàêòîðû ïðè ðåàëèçàöèè ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè ñâÿçàíû
â îñíîâíîì ñ ñûðüåâûì ýêñïîðòîì, ïîñêîëüêó ÷ðåçìåðíîå åãî ïðèñóòñòâèå â ñòðóêòóðå
ýêñïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè ãðîçèò ïðèâåñòè ê ïðèìèòèâèçàöèè ñòðóêòóðû íàöèîíàëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè; ðîñòó êîððóïöèè âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ; îòòîêó ëþäñêèõ è
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ èç îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû (÷òî è ñëó÷èëîñü
ñ Âåíåñóýëîé); ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îñëàáëåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îáðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû, çàìåäëåíèþ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è óìåíü-
øåíèþ óðîâíÿ íàêàïëèâàåìûõ çíàíèé, ïîñêîëüêó íàèáîëåå èíòåíñèâíî ïðîöåññ íà-
êîïëåíèÿ çíàíèé (à â êîíå÷íîì ñ÷åòå è ðîñò ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà) ïðîèñõîäèò â
îáðàáàòûâàþùåì ñåêòîðå – ýòà ñèòóàöèÿ â ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ïîëó-
÷èëà íàçâàíèå «ãîëëàíäñêîé áîëåçíè». Ñòàãíàöèÿ æå â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè ñïîñîáíà ïðèâåñòè ê åå îòñòàâàíèþ îò ìèðîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
íåîáõîäèìîñòè èìïîðòèðîâàòü íîâóþ òåõíèêó, ÷òî ïðàêòè÷åñêè îáíóëÿåò ýôôåêò îò
ñûðüåâîãî ýêñïîðòà, ïîñêîëüêó ñòàâèò ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû â çàâèñèìîñòü
îò èíîñòðàííûõ ïðîèçâîäèòåëåé (ýòî íàáëþäàåòñÿ â Ðîññèè).
 Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò íåãàòèâíûå ìîìåíòû è ïðè îðèåíòàöèè ñòðàíû íà ýêñïîðò
äàæå ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ âûñîêîãî ïåðåäåëà, åñëè â ïðîèçâîäñòâå äàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ âûñîêà äîëÿ èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ, ÷òî âåäåò ê ïðèâÿçêå öåíû
ýêñïîðòèðóåìûõ ìàøèí è ñòàíêîâ ê ñòîèìîñòè èõ èìïîðòíûõ äåòàëåé, à òàêæå ê âîç-
ìîæíîñòè âíåýêîíîìè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ñòðàíû-èìïîðòåðà íà äàííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îò-
ðàñëü è ýêîíîìèêó ñòðàíû â öåëîì (ïðèìåð — Ìåêñèêà).
 Ñûðüåâîé ýêñïîðò, áåçóñëîâíî, âïîëíå ìîæåò ñòàòü ëîêîìîòèâîì è ñïîíñîðîì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïîäúåìà, îäíàêî çëîóïîòðåáëÿòü èì íå ñòîèò.
 Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñòðàíû, ïðèìåíÿâøèå è ïðèìåíÿþùèå ýêñïîðòíîîðè-
åíòèðîâàííóþ ïðîìûøëåííóþ ïîëèòèêó, â îñíîâå ñâîåé ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìàëûå è
áîëåå ïðîñòûå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ðîññèéñêîé, õîçÿéñòâåííûå ñèñòåìû (èñêëþ÷åíèåì
çäåñü ìîæíî íàçâàòü Êèòàé, íî îí ïðèìåíÿåò ýêñïîðòíóþ ñòðàòåãèþ ïî äðóãèì ïðè÷è-
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íàì, íåæåëè îñòàëüíûå ñòðàíû – ïðè îãðîìíîì êîëè÷åñòâå íàñåëåíèÿ è ïðåèìóùå-
ñòâåííî ýêñòåíñèâíûõ ìåòîäàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ Êè-
òàþ íåîáõîäèì åæåãîäíûé òåìï ïðèðîñòà ÂÂÏ íå ìåíåå 8%, ÷òî çàñòàâëÿåò åãî ïðè
óæå çàïîëíåííîì âíóòðåííåì ðûíêå èñêàòü íîâûå íèøû çà ðóáåæîì). Ó Ñèíãàïóðà
èëè Òàèëàíäà íåò òàêîãî âíóòðåííåãî ñïðîñà, êàê ó Ðîññèè, à ñëåäîâàòåëüíî, ó íèõ íåò
îñîáûõ ïîâîäîâ äëÿ âûáîðà èìïîðòîçàìåùàþùåé ìîäåëè.
 Ìîäåëü èìïîðòîçàìåùåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòðàòåãèþ îáåñïå÷åíèÿ âíóòðåííå-
ãî ðûíêà íà îñíîâå ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Èìïîðòîçàìåùåíèå ïðåä-
ïîëàãàåò ïðîâåäåíèå ïðîòåêöèîíèñòñêîé ïîëèòèêè è ïîääåðæàíèå òâåðäîãî êóðñà íà-
öèîíàëüíîé âàëþòû (òåì ñàìûì ïðåäîòâðàùàåòñÿ èíôëÿöèÿ).
 Èìïîðòîçàìåùàþùàÿ ìîäåëü ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ñòðóêòóðû ïëàòåæíîãî áà-
ëàíñà, íîðìàëèçàöèè âíóòðåííåãî ñïðîñà, îáåñïå÷åíèþ çàíÿòîñòè, ðàçâèòèþ ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà.
 Íåãàòèâíûìè ñòîðîíàìè èìïîðòîçàìåùàþùåé ìîäåëè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè
ÿâëÿþòñÿ ñàìîèçîëÿöèÿ îò íîâûõ òåíäåíöèé â ìèðîâîé ýêîíîìèêå; âîçìîæíîñòü òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî, à ñëåäîâàòåëüíî, êîíêóðåíòíîãî îòñòàâàíèÿ îò ðàçâèòûõ ñòðàí; îïàñ-
íîñòü ñîçäàíèÿ òåïëè÷íûõ óñëîâèé äëÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ÷òî ïðèâåäåò
ê íåýôôåêòèâíîìó óïðàâëåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ; íåîáõîäèìîñòü, íåçàâèñè-
ìî îò ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà, âûñòðàèâàòü ïîëíîñòüþ ïðîèçâîäñòâåííûå
öåïî÷êè, êîòîðûå ìîãóò áûòü áîëåå êàïèòàëî— è ðåñóðñîåìêèìè, ÷åì óæå ñóùåñòâóþ-
ùèå â äðóãèõ ñòðàíàõ.
 Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó öåëü äàííîé ìîäåëè åñòü íàñûùåíèå âíóòðåííåãî ðûíêà, ïðè
òîì, ÷òî ïðîèçâîäèìàÿ ïðîäóêöèÿ íåêîíêóðåíòîñïîñîáíà è íå ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì íà
âíåøíåì ðûíêå, ãîñóäàðñòâî âûíóæäåíî ðåàëèçîâûâàòü åå (÷òîáû îêóïèòü ïîíåñåí-
íûå çàòðàòû), îãðàíè÷èâàÿ ðåàëèçàöèþ áîëåå êà÷åñòâåííîé èìïîðòíîé ïðîäóêöèè,
÷òî íå èäåò íà ïîëüçó íè íàöèîíàëüíîìó ïðîèçâîäñòâó, íè ïîòðåáèòåëÿì. Òàêàÿ ñèòó-
àöèÿ áûëà õàðàêòåðíà äëÿ ýêîíîìèêè ÑÑÑÐ, ÊÍÄÐ.
 Ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ îáúåêòèâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ, ãåîïîëèòè÷åñêèõ è èí-
ñòèòóöèîíàëüíûõ ôàêòîðîâ ïðîâîäèìàÿ ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè íîñèò ÿðêî âûðàæåííûé èìïîðòîçàìåùàþùèé õà-
ðàêòåð: îãðîìíûå ñóáñèäèè â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è îòðàñëè îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè èäóò çà ñ÷åò ýêñïëóàòàöèè äîõîäíîãî ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííîãî ñûðüåâî-
ãî ñåêòîðà; ìåõàíèçì äåíåæíîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ îïèðàåòñÿ íà ñäåðæèâàíèå âíóò-
ðåííèõ öåí íà ñûðüåâûå òîâàðû, òîïëèâî è ýíåðãèþ, íà ïðÿìûå ïîñòàâêè ñåëüñêîìó
õîçÿéñòâó è ëüãîòíûå êðåäèòû ïðîìûøëåííîñòè, íà âíóøèòåëüíóþ êðåäèòîðñêóþ çà-
äîëæåííîñòü ïðåäïðèÿòèÿì ÒÝÊ, íà äåøåâûé èìïîðò, èìåþùèéñÿ íà ðîññèéñêîì ðûí-
êå èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðîòåêöèîíèñòñêèõ ìåð, íåðàçâèòîñòè ïðàâîâûõ àêòîâ, îáùåé äåã-
ðàäàöèè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà çàâûøåííûé äî íåäàâíåãî âðåìåíè âàëþò-
íûé êóðñ.
 Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî ïðè âñåõ èìïîðòîçàìåùàþùèõ òåíäåíöèÿõ â ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêå îòå÷åñòâåííûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè íå â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðèòü âíóòðåí-
íèé ñïðîñ, îòäàâàÿ ñîëèäíóþ åãî ÷àñòü íà îòêóï èìïîðòèðóåìûì òîâàðàì çà÷àñòóþ
äàëåêî íå âûñøåãî êà÷åñòâà. Ïîýòîìó ïðîáëåìà Ðîññèè âèäèòñÿ íå â èìïîðòîçàìåùà-
þùåé ïîëèòèêå, à ñêîðåå â îòñóòñòâèè ÷åòêîé ñòðàòåãèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
 Íî îòêðåùèâàòüñÿ îò èìïîðòîçàìåùàþùåé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè íàì íå ñòîèò,
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü åå ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà (ñòàáèëüíóþ çàíÿòîñòü, óäîâ-
ëåòâîðåíèå âíóòðåííåãî ñïðîñà è ò.ï.) â ñèíòåçå ñ ïîçèòèâíûìè êà÷åñòâàìè ýêñïîðò-
íîîðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè (ìåæäóíàðîäíûì ñîòðóäíè÷åñòâîì, óëó÷øåíèåì êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, ó÷àñòèåì â ìåæäóíàðîäíîì ðàç-
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äåëåíèè òðóäà). Èìåííî òàêîé ñèíòåç îïèñàííûõ âûøå ìîäåëåé íà îñíîâå èííîâàöè-
îííîãî ðàçâèòèÿ (ðå÷ü î êîòîðîì ïîéäåò äàëåå) äàñò ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå íåîáõîäè-
ìûé òîë÷îê ê ïðîìûøëåííîìó ðîñòó, ðîñòó áëàãîñîñòîÿíèÿ åå ãðàæäàí.
 Èííîâàöèîííûé ïðîöåññ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ, ðàçâåðòûâàíèÿ è
èñ÷åðïàíèÿ íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-
îðãàíèçàöèîííîãî ïîòåíöèàëà íîâîââåäåíèé. Òàêèì îáðàçîì èííîâàöèè åñòü èíâåñ-
òèöèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ â ðàçðàáîòêó è èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íîãî ðîäà íîâøåñòâ.
 Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê âñå ýòàïû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, òàê è ïðîèçâîäñòâî, îáåñïå÷èâàþùåå îñâîåíèå è âíåäðåíèå èííîâàöèé
è äåÿòåëüíîñòü, ñîçäàþùóþ óñëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èííîâàöèé
(ò.å. ïîñðåäíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü). Âçàèìîîòíîøåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà ñ
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâû. Ñ îäíîé ñòîðîíû, â ðàìêàõ ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé ïðîÿâëÿþòñÿ òàêèå ñòèìóëèðóþùèå èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü êðèòå-
ðèè, êàê ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü, òâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà, ñåëåêöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü
ðûíêà îáåñïå÷èâàòü îòáîð è âûæèâàíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ è àäàïòèðîâàííûõ
íîâàöèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ ñîâåðøåííûìè
äëÿ âîçäåéñòâèÿ íà èííîâàöèîííûå ïðîöåññû, ïîñêîëüêó â ïîâåäåíèè õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ ðûíêà ïðåîáëàäàþò êðàòêîñðî÷íûå, êîíúþíêòóðíûå ðåøåíèÿ, â òî âðåìÿ
êàê èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, òàê è èíâåñòèöèîííàÿ, ðàññ÷èòàíà íà äîëãîñðî÷íûé
ïåðèîä; ïðîèñõîäèò èãíîðèðîâàíèå âíåïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ – ýêîëîãèè, ñî-
öèàëüíîé ñôåðû è ò. ï.; â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîé ñðåäû íåñîâåðøåííû ñèñòåìû äâè-
æåíèÿ èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè î íîâøåñòâàõ, à ñîáëþäåíèå äàííûõ óñ-
ëîâèé íåîáõîäèìî äëÿ âåäåíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò
çíàêîìèòüñÿ ñ ñîâðåìåííûìè íàó÷íûìè òåíäåíöèÿìè, âåäóùèìèñÿ èññëåäîâàíèÿìè è
ðàçðàáîòêàìè, îáìåíèâàòüñÿ íîâøåñòâàìè è «íîó-õàó». Ïîýòîìó äëÿ ýôôåêòèâíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî åå ãîñóäàðñòâåííîå ðå-
ãóëèðîâàíèå, äëÿ ÷åãî è ïðåäíàçíà÷åíà èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ïðîìûøëåííîé ïîëè-
òèêè.
 Â îñíîâå èííîâàöèîííîé ìîäåëè ëåæèò ïðîöåññ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû
êàê íà âíóòðåííåì, òàê è íà âíåøíåì ðûíêàõ, îïèðàþùèéñÿ íà íîâåéøèå òåíäåíöèè
òåõíîëîãè÷åñêîãî è îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì âûñîêîòåõíîëîãè÷íî-
ãî è êàïèòàëîåìêîãî ïðîèçâîäñòâà.
 Íåäîñòàòêàìè èííîâàöèîííîé ìîäåëè ìîæíî ñ÷èòàòü íåîáõîäèìîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
îãðîìíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû è îáíîâëå-
íèå ïðîèçâîäñòâåííîãî àïïàðàòà ïðîìûøëåííîñòè; íåèçáåæíî âûñîêóþ ðîëü ãîñó-
äàðñòâà â ýêîíîìèêå ñòðàíû, ïðèìåíÿþùåãî âî ìíîãîì íå ðûíî÷íûå ìåòîäû ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà; íåîáõîäèìîñòü áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, à ñëåäîâàòåëüíî, ïðîáëåìà èõ ýôôåêòèâíîé
ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè.
 Óñïåøíûå èííîâàöèîííûå ìîäåëè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ïðèìåíÿëèñü â òàêèõ ñòðà-
íàõ, êàê ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ. Îäíàêî, êàê óæå íåîäíîêðàòíî óïîìèíàëîñü â äàííîé
ðàáîòå, ýòè ñòðàíû âåñüìà ìàëû, èì ïðîùå ðåãóëèðîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ðûíêè
íà ïðåäìåò ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ìîäåëè. Îòñþäà ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî óñ-
ïåøíîñòü ïðîâåäåíèÿ èííîâàöèîííîé ìîäåëè â Ðîññèè áóäåò âî ìíîãîì çàâèñåòü îò
ïîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé, ïîñêîëüêó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ó Ðîññèè íåò
âîçìîæíîñòè îõâàòèòü âñþ òåððèòîðèþ ñòðàíû ñ öåëüþ ýôôåêòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Â ýòîé ñâÿçè ôåäåðàëüíàÿ
âëàñòü äîëæíà âçÿòü íà ñåáÿ ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ, êîòî-
ðûå áû ñòèìóëèðîâàëè íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå èííîâàöèîííóþ àêòèâíîñòü è ïîáóæ-
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äàëè ìåñòíûå âëàñòè ê ïðîâåäåíèþ èííîâàöèîííîé ìîäåëè. Êðîìå òîãî, ó÷èòûâàÿ
îãðîìíóþ êàïèòàëîåìêîñòü äàííîãî ïðîöåññà, ðàçóìíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå
ñåëåêòèâíîé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè íà îñíîâå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ïî îòäåëü-
íûì êîíêóðåíòîñïîñîáíûì îòðàñëÿì, ÷òî âî-ïåðâûõ, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áûñòðîìó
ðàçâèòèþ ýòèõ îòðàñëåé è çàêðåïëåíèþ èõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ íà ìèðîâîì
ðûíêå, à âî-âòîðûõ, èçáàâèò îò çàòðàòíîãî è ìàëîýôôåêòèâíîãî ïðîöåññà ðàçâèòèÿ òåõ
îòðàñëåé, êîòîðûå íå ìîãóò â äàííûé ìîìåíò «ñîñòÿçàòüñÿ» ñ èäåíòè÷íûìè îòðàñëÿìè
äðóãèõ ñòðàí â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà (îäíàêî ýòî âîâñå íå çíà÷èò,
÷òî èõ ìîæíî «çàáðîñèòü»: ñî âðåìåíåì ìîãóò âîçíèêíóòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ èõ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè; òàêæå íå ñòîèò çàáûâàòü è î ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îòðàñëÿõ,
îòñóòñòâèå êîòîðûõ ïðèâåäåò ê óãðîçå ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû).
 Ñ ó÷åòîì ýòîãî ìîæíî îïðåäåëèòü íåêîòîðûå ôàêòîðû è ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ýêî-
íîìèêè Ðîññèè.
 Òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 2004 ã. ãëàâíûì îáðàçîì áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ:
 — äèíàìèêîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè è ñîñòîÿíèåì ñûðüåâûõ ðûíêîâ;
 — èçìåíåíèåì ïðîïîðöèé ìåæäó äîõîäàìè, ïîòðåáëåíèåì, èíâåñòèöèÿìè è èìïîð-
òîì.
 Èñòî÷íèêàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòàíóò ñëåäóþùèå ôàêòîðû:
— óñèëåíèå ñòèìóëîâ õîçÿéñòâåííîé àêòèâíîñòè;
 — îïòèìèçàöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ;
 — ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
 Ýòîò ïîòåíöèàë ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí òåì ïîëíåå, ÷åì ïîñëåäîâàòåëüíåå ïðîâî-
äÿòñÿ ðåôîðìû è ñîçäàþòñÿ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ: ýôôåêòèâíàÿ êîíêóðåíöèÿ íà âîç-
ìîæíî áîëåå øèðîêîì ïîëå; çàêîííîñòü è ïîðÿäîê, îáåñïå÷èâàåìûå ñèëüíûì ãîñóäàð-
ñòâîì; íèçêèé óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ è ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ; äîâå-
ðèå, â òîì ÷èñëå ê ãîñóäàðñòâó è ïàðòíåðàì ïî áèçíåñó, ñíèæàþùåå òðàíñàêöèîííûå
èçäåðæêè è ïîâûøàþùåå ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèÿì è èíâåñòèöèÿì.
 Â Ðîññèè âîçìîæíîñòåé ðîñòà äàæå áîëüøå, ÷åì â âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ.
Äåôîðìèðîâàííàÿ ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà òàèò â ñåáå áîëüøå òî÷åê ðîñòà ïðè óñòðàíå-
íèè âñåõ ïåðåêîñîâ. Êðîìå òîãî, áîëåå ãëóáîêèé êðèçèñ ïðèâåë ê ñóùåñòâåííîìó ñíè-
æåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ è ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â ñèëó ÷åãî ôîðìàëüíî
áðåìÿ ãîñóäàðñòâà ìåíüøå. Îäíàêî ïðàâîïîðÿäîê è äîâåðèå – íàøè èñêîííûå ñëàáîñ-
òè. Îíè äîëæíû áûòü ïðåîäîëåíû ïîñðåäñòâîì çàïëàíèðîâàííûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ
ðåôîðì.
 Ìèðîâîé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ïîâûøåíèÿ òåìïîâ ðîñòà ìîæíî äîáèòüñÿ è íà
îñíîâå óãëóáëåíèÿ äèñïðîïîðöèé â ýêîíîìèêå – óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ îäíèõ ñåêòî-
ðîâ çà ñ÷åò äðóãèõ. Ñàìûé ÿðêèé ïðèìåð – ñîâåòñêàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ, ïðîâåäåííàÿ
çà ñ÷åò ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Åå äîëãîñðî÷íûå ïîñëåäñòâèÿ õîðîøî èçâåñòíû. Íî òàêàÿ
ïîëèòèêà îñîáåííî íåïðèåìëåìà â ñëó÷àå, êîãäà ðå÷ü èäåò îá óñòîé÷èâîì ðîñòå íà
îñíîâå ÷àñòíîé èíèöèàòèâû. Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà, ÿâëÿÿñü èíñòðóìåíòîì ïîääåðæà-
íèÿ ðàâíîâåñèÿ, ñïîñîáíà ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü ïðè óñëîâèè, ÷òî îíî íå íà-
ðóøàåòñÿ èñêóññòâåííî.
 ×àñòíûé ñåêòîð äîëæåí îáåñïå÷èâàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü. Äëÿ ýòîãî åìó íåîá-
õîäèìû áëàãîïðèÿòíûå èíñòèòóöèîíàëüíûå óñëîâèÿ: ñâîáîäà; çàêîííûé ïîðÿäîê; äî-
âåðèå; êàïèòàë è êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû; ñòèìóëû, àêòèâèçèðóþùèå ÷àñòíóþ èíè-
öèàòèâó, èçîáðåòàòåëüíîñòü, æåëàíèå èäòè íà ðèñê.
 Ñåãîäíÿ, êàê èçâåñòíî, ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà îñíîâûâàåòñÿ íà êëþ÷åâîì òåçèñå:
áèçíåñó íå õâàòàåò ñðåäñòâ, ÷òîáû óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè, îñóùåñòâèòü ìîäåðíèçàöèþ
è äèâåðñèôèêàöèþ, à ñòàëî áûòü, ïîäíÿòü òåìïû ðîñòà. Ýòî ïðàâäà, íî íå âñÿ. Êàê
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ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, áèçíåñó íå õâàòàåò òàêæå ñòèìóëîâ, îí íå ÷óâñòâóåò âûçî-
âà, õîòÿ ñòðàíà ñòîèò ïåðåä íèì: âûçîâ íå òðàíñëèðóåòñÿ íà óðîâåíü ìèêðîýêîíîìèêè.
 Âàæíåéøèé ñòèìóë àêòèâíîñòè â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå – êîíêóðåíöèÿ. Ïîèñòèíå
íàöèîíàëüíàÿ çàäà÷à, ñòîÿùàÿ ïåðåä Ðîññèåé, — îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè, ÷òî òðåáóåò ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé â èíñòèòóòàõ, öåííîñòÿõ, êóëüòóðå îãðîìíîãî
êîëè÷åñòâà ëþäåé. Èñòîðè÷åñêè äî ñèõ ïîð Ðîññèÿ âñåãäà áûëà ëèáî çàêðûòîé ñòðà-
íîé, ëèáî ñòðàíîé, ñïîñîáíîé ïðåäëîæèòü äðóãèì ñòðàíàì â îñíîâíîì ñûðüå è âîîðó-
æåíèå. Ýòî î÷åíü ñòàðûé ñòåðåîòèï, êîòîðûé íóæíî ïðåîäîëåòü, ïðè÷åì íå ïðîòåêöè-
îíèñòñêèìè áàðüåðàìè.
 Î âåðîÿòíîì óñïåõå íà äàííîì íàïðàâëåíèè ìîæíî ãîâîðèòü â òîì ñëó÷àå, åñëè
ñòðàíà ðàñïîëàãàåò ñîîòâåòñòâóþùåé áàçîé: íàóêîé è îáðàçîâàíèåì, ìåíåäæìåíòîì,
óìåþùèì ãðàìîòíî óïðàâëÿòü ðèñêàìè, äîâåðèåì è òåðïèìîñòüþ â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
ãðàæäàíàìè, áèçíåñîì è ãîñóäàðñòâîì. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ìû ïðàêòè÷åñêè ìàëî
÷åì ðàñïîëàãàåì èç ýòîãî ïåðå÷íÿ. Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü äëÿ íàøåé ñòðàíû – ïîèñ-
òèíå ïðèîðèòåòíàÿ, íî è êðàéíå òðóäíî äîñòèæèìàÿ öåëü, òðåáóþùàÿ òåðïåíèÿ è ìíî-
ãîëåòíèõ óñèëèé.
 Îáåñïå÷åíèå âûñîêèõ òåìïîâ ðîñòà â òå÷åíèå òîãî èëè èíîãî ïåðèîäà ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ áîëåå ïðîñòîé çàäà÷åé. Íî íàäî îïðåäåëèòü ôàêòîðû, êîòîðûå äëÿ ýòîãî ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû, îñîçíàòü îãðàíè÷åíèÿ, ñòîÿùèå íà ýòîì ïóòè. Âî âñå âðåìåíà,
êîãäà Ðîññèÿ äîáèâàëàñü âûñîêèõ òåìïîâ ðîñòà, îíà ìîãëà îïèðàòüñÿ íà èçîáèëèå òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ. Íî ñåé÷àñ âïåðâûå â ñâîåé èñòîðèè íà ýòîò ôàêòîð îíà ðàññ÷èòûâàòü
íå ìîæåò. Ñìåíèëñÿ äåìîãðàôè÷åñêèé ðåæèì, äåïîïóëÿöèÿ îñòàíåòñÿ, î÷åâèäíî, äëè-
òåëüíî äåéñòâóþùèì ôàêòîðîì. Ïðèâëå÷åíèå ðàáî÷åé ñèëû èç-çà ðóáåæà, äàæå åñëè è
ðåøèò ïðîáëåìó îò÷àñòè, âñå ðàâíî íå ïîçâîëèò ðàññìàòðèâàòü òðóä ïóñòü êàê ýêñòåí-
ñèâíûé, íî ðåàëüíûé ôàêòîð ðîñòà.
 Êàïèòàë ìîæåò áûòü ìîáèëèçîâàí êàê èç âíóòðåííèõ, òàê è èç âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ.
Íî íà÷èíàÿ ñ êàêîãî-òî ìîìåíòà óâåëè÷åíèå ìàññû êàïèòàëà, âåñüìà âåðîÿòíî, ñòîëê-
íåòñÿ ñ ïàäåíèåì åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ïîòîê êàïèòàëà ìîæåò ïîìåíÿòü íàïðàâ-
ëåíèå. Åäèíñòâåííûé ôàêòîð, îáåñïå÷èâàþùèé âûñîêèå è óñòîé÷èâûå òåìïû ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà — ýòî ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìîé ãîñóäàð-
ñòâîì ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåçåðâû ðîñòà ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè, îáåñïå÷èâàâøèåñÿ
ñëàáûì ðóáëåì è íèçêèìè ïî ñðàâíåíèþ ñ ìèðîâûìè âíóòðåííèìè öåíàìè íà îòäåëü-
íûå âèäû ðåñóðñîâ (ñûðüå, óñëóãè òðàíñïîðòà è ýíåðãåòèêè, ðàáî÷àÿ ñèëà è ïðî÷.),
îêàçàëèñü ôàêòè÷åñêè èñ÷åðïàííûìè. Äàëüøå ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì äîëæíû îáåñ-
ïå÷èâàòü íîâûå ôàêòîðû, ñâÿçàííûå ñ èíòåãðàöèåé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â ìèðîâóþ.
 Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ãëàâíîé çàäà÷åé ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè áóäåò
âñòðàèâàíèå â ìèðîâîé ðûíîê. Èñõîäÿ èç ýòîãî è íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü íîâûå ïðèí-
öèïû ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè. Îíà äîëæíà ñòàòü ïîëèòèêîé, îðèåíòèðî-
âàííîé íå òîëüêî íà âíóòðåííèå ïðîáëåìû Ðîññèè, íî è íà ñäâèã â ðàçâèòèè ãëîáàëü-
íîé ýêîíîìèêè.
 Ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè, ðàíåå ñîáðàííàÿ â òåõíîëîãè÷åñêè åäèíûé êîìïëåêñ, ïî
ïóòè â ãëîáàëüíûé ðûíîê ðàñòÿíóëàñü â äëèííóþ âåðåíèöó ïðåäïðèÿòèé, ðåøàþùèõ
ïîä÷àñ íåñîïîñòàâèìûå ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèå, òîðãîâî-ñáûòîâûå è ôè-
íàíñîâî-óïðàâëåí÷åñêèå çàäà÷è. Âíóòðåííå ðàññëîèëèñü è ñòàðûå òåððèòîðèàëüíî-
ïðîèçâîäñòâåííûå êîìïëåêñû.
 Òåì íå ìåíåå ãëîáàëèçàöèÿ çàëîæèëà îñíîâíûå òðåíäû òðàíñôîðìàöèè ðîññèéñêîé
ïðîìûøëåííîñòè.
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 Âî-ïåðâûõ, ýòî îñâîåíèå íîâûõ ôîðìàòîâ òîðãîâëè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â ñîâðåìåííîé
ýêîíîìèêå òîðãîâëÿ óïðàâëÿåò ïðîèçâîäñòâîì, â òå÷åíèå äâóõ-òðåõ ëåò â Ðîññèè ñëå-
äóåò îæèäàòü âçðûâíîãî ðîñòà òîðãîâûõ ñåòåé, ðàçâèòèÿ íîâûõ ôîðì ïðîíèêíîâåíèÿ
íà ðûíêè (èíòåðíåò-òîðãîâëÿ, êàòàëîæíàÿ òîðãîâëÿ, ôðàíøèçà è ò.ï.). Âñå ýòî ïîòðå-
áóåò ðàçâèòèå ïðîìäèçàéíà, áðýíäèíãà, êà÷åñòâåííîãî èçìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííîé
ñðåäû íà ðûíêå.
 Âî-âòîðûõ, äîñòèæåíèå ðîññèéñêèì áèçíåñîì ðàçìåðîâ, ñîìàñøòàáíûõ ãëîáàëüíî-
ìó ðûíêó. Ðåøàÿ äàííóþ çàäà÷ó, ðîññèéñêèå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ íå îáÿçà-
òåëüíî äîëæíû áóäóò âëèòüñÿ â ðàçíîãî ðîäà õîëäèíãè, âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàí-
íûå êîìïàíèè. Îíè ìîãóò êîíñîëèäèðîâàòüñÿ íà îñíîâå ñåòåâîãî ïðèíöèïà êàê ñâîåãî
ðîäà ìåòàêîðïîðàöèè ïîñòàâùèêîâ è ñóáïîäðÿä÷èêîâ, à òàêæå êîíêóðåíòîâ âíóòðè
îäíîðîäíûõ êëàñòåðîâ.
 Â-òðåòüèõ, îáåñïå÷åíèå áûñòðîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ðîñòà ïðîèçâîäñòâà, ïîçâîëÿ-
þùåãî ðîññèéñêèì ïðåäïðèÿòèÿì êîíêóðèðîâàòü ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè âñåãî ìèðà. Ïîêà
òåõíîëîãè÷åñêèé ðîñò äîñòèãàåòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò èìïîðòà òåõíîëîãèé. Îäíàêî â
óñëîâèÿõ âûðàâíèâàíèÿ äðóãèõ ôàêòîðîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ (ñòîèìîñòè ñûðüÿ, ðàáî÷åé
ñèëû, íàëîãîâîé íàãðóçêè, óñèëåíèÿ íàöèîíàëüíîé âàëþòû) ýòî íå äàåò ðåøàþùèõ
êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ïðîèçâîäèòåëþ. Ðàíî èëè ïîçäíî ðîññèéñêàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü äîëæíà áóäåò ïåðåéòè ê èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ.
 Íàêîíåö, ýòî ïåðåõîä ê íîâîìó êëàññó òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ áèçíåñîì. Çäåñü íå-
îáõîäèì íåêèé «èíòåãðàòîð», êîòîðûé ñâÿçûâàåò âñå ñòîÿùèå ïåðåä êîìïàíèÿìè çàäà-
÷è è âíîñèò â èõ ðåøåíèå ëîãèêó è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ïîêà íà ðîëü òàêîãî «èíòåãðà-
òîðà» ïðåòåíäóåò ïåðåõîä ê íîâîìó òèïó êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ – «óïðàâëåíèå
ñòîèìîñòüþ», êîòîðîå äîëæíî ñìåíèòü óñòàðåâøåå «óïðàâëåíèå ôîíäàìè».
 Åñòü îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî ìíîãèå ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ óæå ñäåëàëè ñâîé âû-
áîð â ïîëüçó íîâûõ òîðãîâûõ, êîðïîðàòèâíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñòðàòåãèé. Ïîñëåä-
ñòâèÿ äàííûõ ðåøåíèé ïðîÿâÿòñÿ óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ. Îíè ñòàíóò ïðîäâèæåíèåì
ðîññèéñêîãî áèçíåñà íà ãëîáàëüíîì ðûíêå.
 Àíàëèçèðóÿ ñîâðåìåííóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, ìû ìîæåì íàðèñîâàòü áîñòîí-
ñêóþ ìàòðèöó äëÿ Ðîññèè (ðèñ.1)
 Ðèñ.1. Áîñòîíñêàÿ ìàòðèöà äëÿ Ðîññèè
  «Äîéíûå êîðîâû» – ýòî ñûðüåâûå îòðàñëè. Îíè ðàáîòàþò ñ ïðåêðàñíîé ýôôåêòèâ-
íîñòüþ, íî íèçêèìè òåìïàìè ðîñòà.
«Çâåçäû» – ýòî îòðàñëè, îáñëóæèâàþùèå âíóòðåííèé ðûíîê. Âûñîêàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü è âûñîêèå òåìïû. Íà íèõ ñåãîäíÿ è äîëæåí áûòü ñäåëàí àêöåíò. ×åðåç ýêñïëóà-
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òàöèþ èõ ñïîñîáíîñòè ê ðîñòó ìîæíî ïîñòðîèòü äåéñòâèòåëüíî ñèëüíóþ ýêîíîìèêó.
 «Êîøêè» – îòðàñëè èííîâàöèîííûõ ñåãìåíòîâ, òîëüêî â óñëîâèÿõ áîãàòåþùåé çà
ñ÷åò âíóòðåííåãî ðûíêà ñòðàíû ó íàñ ìîãóò ñîçðåâàòü êîìïàíèè, ïðîèçâîäÿùèå «ìè-
ðîâûå èííîâàöèè».
 Òàêèì îáðàçîì, îñîáåííîñòüþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ÿâ-
ëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðåîäîëåíèÿ ñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé óñòîé÷èâîãî ðîñòà ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè. Ýòîãî ìîæíî äîáèòüñÿ òîëüêî ïóòåì ðàçðàáîòêè îïðåäåëåííîé
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè, â ðàìêàõ êîòîðîé áóäåò âîçìîæåí íåêèé ñòðóêòóðíûé ìà-
íåâð äëÿ óõîäà îò ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
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èíñïåêöèÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ã. Êðàñíîÿðñêà
Ìèíèñòåðñòâà ïî íàëîãàì è ñáîðàì ÐÔ
Особенности маржинальной торговли ценными бумагами
на российском фондовом рынке
Аннотация
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè, ïðèâî-
äèòñÿ êëàññèôèêàöèÿ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, èññëåäî-
âàíû âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðèñêàìè ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè è ïóòÿìè èõ ñíèæå-
íèÿ, ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç îñîáåííîñòåé ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè íà
ôîíäîâûõ ðûíêàõ ÑØÀ è Ðîññèè,  ðàçðàáîòàí ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê îöåíêå ýô-
ôåêòèâíîñòè ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé.
 Ключевые слова
Ôîíäîâûé ðûíîê, ðûíîê öåííûõ áóìàã (ÐÖÁ), ìàðæèíàëüíàÿ òîðãîâëÿ, áðîêåðñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü, ðèñêè, óðîâåíü ìàðæè, ïîðòôåëü öåííûõ áóìàã.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðèìåíåíèåì â áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè
ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè,  äîñòàòî÷íî àêòóàëüíû èç-çà âûñîêîãî è ïîñòîÿííî ðàñòóùå-
ãî èíòåðåñà ê íèì ñî ñòîðîíû ó÷àñòíèêîâ ðûíêà. Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè áûë íàêîïëåí îïðåäåëåííûé îïûò îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàöèé ñ èñïîëü-
çîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè öåííûõ áóìàã, ïåðåäàííûõ â çàåì êëèåíòó. Êàê ïîêà-
çàëà ïðàêòèêà, ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé íà  ÐÖÁ íå âñåãäà
äàþò îæèäàåìûé ýôôåêò, çà÷àñòóþ îêàçûâàþòñÿ óáûòî÷íûìè, à ïîòîìó òðåáóþò áîëåå
äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ ñî ñòîðîíû ñïåöèàëèñòîâ è ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ îöåíêè åå ýô-
ôåêòèâíîñòè. Îñîáóþ âàæíîñòü èññëåäîâàíèÿì â äàííîé îáëàñòè ïðèäàåò òîò ôàêò,
÷òî ìàðæèíàëüíàÿ òîðãîâëÿ íåñåò â ñåáå íå òîëüêî äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ
èíâåñòîðà, íî è ñåðüåçíûå ðèñêè, êîòîðûå ÷àñòî îñòàþòñÿ áåç äîëæíîãî âíèìàíèÿ.
 Ñäåëêè ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè çàíèìàþò âñå áîëåå âåñîìóþ äîëþ â îáùåì îáúåìå
îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè â Ðîññèè, íî ïðè ýòîì äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ íåäîñòàòî÷-
íî èçó÷åííûìè â òåîðåòè÷åñêîì àñïåêòå: íåò îáùåïðèíÿòîãî ïîäõîäà ê ñòðóêòóðèðî-
âàíèþ ýòèõ îïåðàöèé íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå, íåäîñòàòî÷íî èçó÷åí ñàì ìåõà-
íèçì äàííîãî âèäà òîðãîâëè, åãî îñîáåííîñòè, äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. Ýòè è ìíîãèå
äðóãèå âîïðîñû îáóñëîâëèâàþò íåîáõîäèìîñòü ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ îáîçíà÷åííîé
ïðîáëåìû.
Öåëüþ íàñòîÿùåé ñòàòüè — ðàçðàáîòêà ïîäõîäà ê îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ìàðæè-
íàëüíûõ îïåðàöèé íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå.
Ïðè íàïèñàíèè ñòàòüè áûëè ïîñòàâëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1. Èññëåäîâàíèå ñóùíîñòè ïîíÿòèÿ ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè, êëàññèôèêàöèÿ ìàðæè-
íàëüíûõ îïåðàöèé è ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ íèìè.
ÓÄÊ 332.632
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2. Âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé è îñîáåííîñòåé ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè, åå äîñòî-
èíñòâ è íåäîñòàòêîâ.
3. Ðàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäà ê îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ìàðæèíàëüíûõ îïå-
ðàöèé, ïîñòðîåíèå èìèòàöèîííîé ìîäåëè èíâåñòèðîâàíèÿ íà ðûíêå öåííûõ áóìàã äëÿ
îïåðàöèé ñ ìàðæåé è åå ïðàêòè÷åñêàÿ àïðîáàöèÿ.
Ìàðæèíàëüíàÿ òîðãîâëÿ — îäèí èç íîâûõ äëÿ Ðîññèè ñïîñîáîâ èíâåñòèðîâàíèÿ
ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ, õîòÿ â ÑØÀ óæå â 1933-34 ãîäàõ áûëè ïðèíÿòû çàêîíû, ðåãóëèðóþ-
ùèå  ðûíîê öåííûõ áóìàã, â òîì ÷èñëå è ìàðæèíàëüíóþ òîðãîâëþ.
 Â ðîññèéñêîé ïðàêòèêå ðàññìàòðèâàåìûå îïåðàöèè ìîãóò íîñèòü ðàçëè÷íûå íàçâà-
íèÿ: ôîíäîâûå ïîêóïêè â êðåäèò, ñäåëêè ñ íåïîëíûì ïîêðûòèåì, ïîêóïêà öåííûõ
áóìàã ñ «ïëå÷îì», ñäåëêè ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè.
 Äàííûå ñäåëêè âêëþ÷àþò â ñåáÿ äâå îñíîâíûå îïåðàöèè:
  1. Ïîêóïêà öåííûõ áóìàã íà ìàðæèíàëüíûé ñ÷åò, êîãäà îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü îïëà-
÷èâàåòñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè êëèåíòà, à íåäîñòàþùàÿ ñóììà çàíèìàåòñÿ ó áðîêåð-
ñêîé êîìïàíèè.
  2. Çàåì êëèåíòîì öåííûõ áóìàã ó áðîêåðñêîé êîìïàíèè è ïðîäàæà èõ ñî ñâîåãî
ìàðæèíàëüíîãî ñ÷åòà ñ ïîñëåäóþùèì ïîãàøåíèåì çàéìà òàêèìè æå öåííûìè áóìàãà-
ìè, ïðèîáðåòàåìûìè ïðè ïîñëåäóþùèõ ñäåëêàõ.
 Ïðè ýòîì ñîáñòâåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà êëèåíòà ëèáî ïðèîáðåòåííûå íà íèõ
öåííûå áóìàãè ñëóæàò îáåñïå÷åíèåì ïîëó÷åííîãî çàéìà è ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê çà-
ëîã.
 Äëÿ ïîíèìàíèÿ òåðìèíà «ìàðæà» â çíà÷åíèè, ïðèìåíÿåìîì â íàøåé ðàáîòå, îçíàêî-
ìèìñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìóëîé. Â îáùåì âèäå ôîðìóëó äëÿ ðàñ÷åòà òåêóùåãî
óðîâíÿ ìàðæè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå:
 Ì={(Ï-Î)/Ï}*100%      (1)
 ãäå Ï (ïîðòôåëü êëèåíòà) — îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü òåêóùåãî ïîðòôåëÿ öåííûõ áó-
ìàã êëèåíòà â òîðãîâîé ñèñòåìå (ñ ó÷åòîì åãî äåíåæíîé ïîçèöèè);
 ïîðòôåëü êëèåíòà ðàâåí ñóììå:
 Ï=Ñ+Ç,
   ãäå Ñ — ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, Ç — çàåìíûå ñðåäñòâà, Î (îáÿçàòåëüñòâà êëèåíòà)
— îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ êëèåíòà ïåðåä áðîêåðîì ïî ñäåëêàì â
òîðãîâîé ñèñòåìå è ïðî÷èõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîïóòñòâóþùèõ òàêèì ñäåëêàì [18  , ñ. 71].
   Òàêèì îáðàçîì, îñîáåííîñòüþ ñäåëîê, îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè «ïëå÷à», ÿâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü â ñëó÷àå óäà÷íîãî ïðîãíîçà äâèæåíèÿ öåí ïîëó÷èòü ïðèáûëü,
êîòîðàÿ, ê ïðèìåðó,  ïðè ñîîòíîøåíèè ñîáñòâåííûõ è çàåìíûõ ñðåäñòâ 1:1 áóäåò ïðå-
âîñõîäèòü â 2 ðàçà ïðèáûëü îò èñïîëüçîâàíèÿ òîëüêî ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ê òîìó æå
âîçìîæíîñòü îïåðèðîâàòü áîëüøèì îáúåìîì ñðåäñòâ ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ âõîæ-
äåíèÿ íà ðûíîê áîëüøåãî ÷èñëà èíâåñòîðîâ è ïîâûøàåò ëèêâèäíîñòü ðûíêà.
   Õîòÿ ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ñëó÷àå íåáëàãîïðèÿòíîé êîíúþíêòóðû óáûòêè îò îïå-
ðàöèé ñ «ïëå÷îì» òàêæå âîçðàñòàþò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî ðîñòó ðàñïîëàãàåìûõ
ðåñóðñîâ.
 Â Ðîññèè ìàðæèíàëüíàÿ òîðãîâëÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðåãóëèðóåòñÿ ïîñòàíîâëåíè-
åì Ôåäåðàëüíîé êîìèññèè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã îò 13 àâãóñòà 2003 ãîäà,  03-37/ïñ
(â äàëüíåéøåì — Ïîñòàíîâëåíèå) [6]. Â äàííîì äîêóìåíòå âïåðâûå áûëî çàêîíîäà-
òåëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî ìàðæèíàëüíûìè ñäåëêàìè â áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè-
çíàþòñÿ ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, ðàñ÷åò ïî êîòîðûì ïðîèçâîäèòñÿ áðî-
êåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè öåííûõ áóìàã, ïðåäîñòàâëåííûõ áðî-
êåðîì â çàåì êëèåíòó.
 Äî ñèõ ïîð ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ è þðèäè-
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÷åñêîé òðàêòîâêè ñäåëîê, îñòàþòñÿ íåðàçðåøåííûìè. Íà äàííûé ìîìåíò íåò ÷åòêèõ
èíñòðóêöèé ïî ïîâîäó òîãî, ñîñòàâëåíèå êàêèõ äîêóìåíòîâ äîëæíî ïðåäøåñòâîâàòü
ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé, îòíîñèòñÿ ëè äàííûé âèä ñäåëîê  ê
çàëîãîâûì îïåðàöèÿì è ìíîãèõ äðóãèõ âàæíûõ âîïðîñîâ.
 Îäíèì èç âàðèàíòîâ êëàññèôèêàöèè ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê â Ðîññèè ìîæíî ñ÷èòàòü
ðàçäåëåíèå èõ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ çàéìà:
 Çàåì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî íà ýòàïå ïîêóïêè öåííûõ áóìàã â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ.
 Çàåì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî íà ýòàïå ïðîäàæè öåííûõ áóìàã â öåííûõ áóìàãàõ.
 Çàåì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ íà ýòàïå ïîêóïêè öåííûõ áóìàã è â
öåííûõ áóìàãàõ íà ýòàïå èõ ïðîäàæè.
    Ðàññìàòðèâàÿ îñîáåííîñòè ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ìèíóñû äàííîãî èíñòðóìåíòà, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ìíîãîêðàòíîå óñè-
ëåíèå ðèñêîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñäåëîê ñ öåííûìè áóìàãàìè. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïîñòàíîâëåíèÿ [6] áðîêåð, ñîâåðøàþùèé â èíòåðåñàõ êëè-
åíòîâ ìàðæèíàëüíûå ñäåëêè, îáÿçàí ðàçðàáîòàòü âñåñòîðîííþþ è ïîëíóþ äåêëàðàöèþ
î ðèñêàõ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê.
Ê ðèñêàì ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè îòíîñÿòñÿ:
* ðèñê íåäîñòàòî÷íîé ëèêâèäíîñòè òîðãîâîé ïëîùàäêè, ñâÿçàííûé ñ ïîïûòêîé  ðåàëè-
çîâàòü îáåñïå÷åíèå íà ìàëîëèêâèäíîé ïëîùàäêå, ÷òî ìîæåò  íå óâåí÷àòüñÿ óñïåõîì
è ïðèâåñòè ê óáûòêàì êîìïàíèè. Ñåé÷àñ áðîêåð âïðàâå ñîâåðøàòü ìàðæèíàëüíûå
ñäåëêè èñêëþ÷èòåëüíî íà ôîíäîâîé áèðæå èëè ÷åðåç èíûõ îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè,
èìåþùèõ ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ ÔÊÖÁ Ðîññèè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü äàííûé
âèä ðèñêîâ;
* ðèñê íåäîñòàòî÷íîé ëèêâèäíîñòè öåííûõ áóìàã (ðèñê ðûíî÷íîé ëèêâèäíîñòè), ñâÿ-
çàííûé ñ íåâîçìîæíîñòüþ ðåàëèçîâàòü íà ðûíêå îäèí èëè íåñêîëüêî âèäîâ öåííûõ
áóìàã íåîáõîäèìîãî îáúåìà, íàõîäÿùèõñÿ â îáåñïå÷åíèè ìàðæèíàëüíûõ ïîçèöèé
êëèåíòîâ, â ïðåäåëàõ çàäàííîãî ñðîêà è ðàçóìíîãî äèàïàçîíà öåí; â òîì ÷èñëå ðèñê
ñòðóêòóðû îáåñïå÷åíèÿ — áîëüøîé ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èç îäíîãî âèäà öåííûõ
áóìàã ïðè ïîïûòêå åãî ðåàëèçàöèè ìîæåò ïðèâåñòè ê ðåçêîìó ïàäåíèþ ñòîèìîñòè
ýòîé àêöèè è åå íåëèêâèäíîñòè;
* ðèñê íåñàíêöèîíèðîâàííîé ïðîäàæè êëèåíòîì öåííûõ áóìàã, ÿâëÿþùèõñÿ îáåñïå-
÷åíèåì, âîçìîæåí íà íåêîòîðûõ òîðãîâûõ ïëîùàäêàõ, ïðàâèëà êîòîðûõ ïîçâîëÿþò
êëèåíòàì ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç âåäîìà êîìïàíèè, ðàñïîðÿæàòüñÿ àêòèâàìè, à òàêæå
ïðè èñïîëüçîâàíèè íåîòëàæåííîé ñèñòåìû ïðîâåäåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé â
ñàìîé êîìïàíèè;
*  çàêîíîäàòåëüíûé ðèñê, èìåâøèé êîëîññàëüíîå çíà÷åíèå äî ïðèíÿòèÿ Ïîëîæåíèÿ [6]
â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ÷åòêîé çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ïî ðåãóëèðîâàíèþ ìàðæèíàëü-
íîé òîðãîâëè. Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâîâàëà êðàéíÿÿ þðèäè÷åñêàÿ óÿçâèìîñòü îïå-
ðàöèé ñ «ïëå÷îì», òàê êàê âñå ýòè ñõåìû, ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ñïåöèàëèñòîâ,
ÿâëÿëèñü «ñåðûìè» è áåç òðóäà ìîãëè áûòü îñïîðåíû â ñóäå;
* îïåðàöèîííûé ðèñê — îïåðàöèîííûå îøèáêè ïðè ó÷åòå, ðàñ÷åòàõ, â áóõãàëòåðñêèõ
ïðîâîäêàõ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé. Äàííûé ðèñê âîçðàñòàåò ïðè îòñóòñòâèè ÷åò-
êèõ èíñòðóêöèé è ïðîöåäóð äëÿ âñåõ ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè, âîâëå÷åííûõ â èñ-
ïîëíåíèå, ó÷åò è îáðàáîòêó ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé êëèåíòîâ;
* áóõãàëòåðñêèé ðèñê — íåò îáùèõ ïðàâèë îòðàæåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé â ôè-
íàíñîâûõ äîêóìåíòàõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îò÷åòíîñòü çà÷àñòóþ èñêàæåíà è äàëåêà îò
ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ äåë êîìïàíèè;
* êðåäèòíûé ðèñê  —  ðèñê íåâîçâðàòà ïðåäîñòàâëåííûõ â çàåì ñðåäñòâ;
* öåíîâîé ðèñê — ðèñê èçìåíåíèÿ êîòèðîâîê öåííûõ áóìàã, âûäàííûõ â çàåì èëè
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ñëóæàùèõ îáåñïå÷åíèåì çàéìà. Ïðè âíóòðèäíåâíûõ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèÿõ áðî-
êåðîì äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ âåñü öåíîâîé ðèñê íåñåò êëèåíò.
Ñîîòâåòñòâåííî âûáîð íîðìàòèâíûõ óðîâíåé ìàðæè îïðåäåëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ
çàêðûòü óáûòî÷íûå ïîçèöèè êëèåíòà áåç óùåðáà äëÿ ñåáÿ. Ïðè ïåðåíîñå ïîçèöèè
êëèåíòà íà ñëåäóþùèé äåíü èç-çà íåîïðåäåëåííîñòè öåí ïîñëåäóþùåé òîðãîâîé
ñåññèè áðîêåð âûíóæäåí áðàòü íà ñåáÿ ÷àñòü öåíîâîãî ðèñêà;
* ñèñòåìíûå ðèñêè ôèíàíñîâîãî ðûíêà è òîðãîâûõ ïëîùàäîê, â òîì ÷èñëå ðèñê êðèçè-
ñà ðûíêà, ñïðîâîöèðîâàííîãî ìàññîâûì çàêðûòèåì ìàðæèíàëüíûõ ïîçèöèé êëèåí-
òîâ.
 Ñíèæåíèþ ìíîãèõ ðèñêîâ (ïðàâäà, è äîõîäíîñòè òîæå) ñïîñîáñòâóåò èñïîëüçîâàíèå
ìàðæèíàëüíûõ àêòèâîâ, äèíàìèêà öåí êîòîðûõ íå îäíîíàïðàâëåííà. Âîçìîæíî òàêæå
ñîçäàíèå ñèñòåìû ðåçåðâèðîâàíèÿ ñðåäñòâ äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ïîòåðü áðîêåðîì è ñèñòå-
ìû ñòðàõîâàíèÿ òàêèõ ðèñêîâ (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ îïöèîííûõ
ñõåì). Îãðàíè÷åíèå öåíîâûõ ðèñêîâ è ðèñêà ðûíî÷íîé ëèêâèäíîñòè äîñòèãàåòñÿ çà
ñ÷åò ñèñòåìû ëèìèòîâ.
 Äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóþòñÿ ëèìèòû ïî ðàçìåðó àêòèâîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè
ìàðæèíàëüíûõ ñäåëêàõ:
* ëèìèò äåíåæíûõ ñðåäñòâ áàíêà (êîìïàíèè), âûäåëÿåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàðæè-
íàëüíûõ ñäåëîê;
* ëèìèò öåííûõ áóìàã áàíêà (êîìïàíèè), âûäåëÿåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàðæèíàëü-
íûõ ñäåëîê;
 ëèìèòû ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê:
* îãðàíè÷åíèÿ äëÿ êëèåíòà:
— ñïèñîê öåííûõ áóìàã, ïðèíèìàåìûõ â ðàñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ìàð-
æèíàëüíûõ ñäåëîê;
— ëèìèò âåëè÷èíû ñòîèìîñòè àêòèâîâ, ïðåäëàãàåìûõ îäíîìó êëèåíòó äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê;
— ëèìèò ïðåäåëüíîãî âîçìîæíîãî îòêëîíåíèÿ öåíû ìàðæèíàëüíîé çàÿâêè îò öåí
ëó÷øèõ ïðåäëîæåíèé íà ïîêóïêó è ïðîäàæó (äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ «çàìîðàæèâàíèÿ»
êëèåíòàìè ìàðæèíàëüíûõ ðåñóðñîâ áðîêåðà ïðè âûñòàâëåíèè ìàðæèíàëüíîé çàÿâêè
êëèåíòîì âíå ðûíêà, ò.å. íåèñïîëíÿåìîé çàÿâêè çà ïðåäåëàìè äàííîãî ëèìèòà, ÷òî
ìîæåò ïðîèñõîäèòü â óñëîâèÿõ áåñïëàòíîãî ïðîâåäåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé);
* íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè
 Äî ïðèíÿòèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ [6] ðèñêè ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè çàêîíîäàòåëüíî
ïðàêòè÷åñêè íå ðåãóëèðîâàëèñü. Ïîñòàíîâëåíèå ââîäèò ðÿä óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê:
 Áðîêåðó ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè è öåííûìè
áóìàãàìè êëèåíòà ñ öåëüþ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ êëèåíòà ïåðåä áðîêåðîì â îòíî-
øåíèè ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê.
 Áðîêåð âïðàâå ñîâåðøèòü ìàðæèíàëüíóþ ñäåëêó òîëüêî ïðè  íàëè÷èè íåîáõîäèìî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ.
 Áðîêåð îáÿçàí îáåñïå÷èòü ðàçäåëüíûé ó÷åò ñîâåðøàåìûõ èì ìàðæèíàëüíûõ ñäå-
ëîê â îòíîøåíèè êàæäîãî êëèåíòà, ó÷åò íàïðàâëåííûõ êëèåíòó òðåáîâàíèé î âîçâðàòå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ è öåííûõ áóìàã, ïðåäîñòàâëåííûõ áðîêåðîì, à òàêæå ó÷åò ñäåëîê
ïî ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, ïðåäîñòàâëåííûõ êëèåíòîì â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ
åãî îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä áðîêåðîì.
 Áðîêåð îáÿçàí åæåäíåâíî ïðåäîñòàâëÿòü êàæäîìó êëèåíòó îò÷åò, ñîäåðæàùèé èí-
ôîðìàöèþ î ïåðåðàñ÷åòå óðîâíÿ ìàðæè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî â äîãîâîðå ñ
êëèåíòîì.
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     Âåëè÷èíà îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîãî êëèåíòîì ïîä îáÿçàòåëüñòâà ïî çàéìó, âîç-
íèêøåìó â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
     )%100
1()( скидкаСЦБДСКВО −×+= ,
     ãäå ÄÑÊ — ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ êëèåíòà, íàõîäÿùèõñÿ íà ñïåöèàëüíîì áðî-
êåðñêîì ñ÷åòå áðîêåðà;
ÑÖÁ — òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã êëèåíòà, ïðèíèìàåìûõ áðîêå-
ðîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ êëèåíòà;
ñêèäêà — âåëè÷èíà, èçìåðÿåìàÿ â ïðîöåíòàõ, óñòàíîâëåííàÿ äîãîâîðîì ñ êëèåíòîì.
Ðàçìåð ñêèäêè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íå ìîæåò áûòü ìåíåå 25%.





ãäå ÄÑÊð — ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ êëèåíòà, íàõîäÿùèõñÿ íà ñïåöèàëüíîì áðîêåð-
ñêîì ñ÷åòå áðîêåðà è äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå äîëæíû ïîñòóïèòü äëÿ êëèåíòà íà
ñïåöèàëüíûé áðîêåðñêèé ñ÷åò áðîêåðà ïî çàêëþ÷åííûì ðàíåå ñäåëêàì íå ïîçäíåå
îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ðàáî÷åãî äíÿ, çà âû÷åòîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå äîëæíû
áûòü âûïëà÷åíû ñî ñïåöèàëüíîãî áðîêåðñêîãî ñ÷åòà áðîêåðà ïî çàêëþ÷åííûì ðàíåå
ñäåëêàì íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ðàáî÷åãî äíÿ;
ÑÖÁð — òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã êëèåíòà, ïðèíèìàåìûõ áðîêå-
ðîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ êëèåíòà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ñ÷åòå äåïî
êëèåíòà ëèáî äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû íà ñ÷åò äåïî êëèåíòà ïî çàêëþ÷åííûì ðàíåå
ñäåëêàì íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ðàáî÷åãî äíÿ, çà âû÷åòîì òåêóùåé ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè öåííûõ áóìàã, êîòîðûå äîëæíû áûòü ñïèñàíû ñî ñ÷åòà äåïî êëèåíòà ïî
çàêëþ÷åííûì ðàíåå ñäåëêàì íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ðàáî÷åãî äíÿ;
ÇÊá — çàäîëæåííîñòü êëèåíòà ïåðåä áðîêåðîì ïî çàéìó, âîçíèêøàÿ â ðåçóëüòàòå
ñîâåðøåíèÿ áðîêåðîì ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê ëèáî êîòîðàÿ ìîæåò âîçíèêíóòü â ðå-
çóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî âñåì ñäåëêàì, çàêëþ÷åííûì â èíòåðåñàõ êëèåíòà,
ðàñ÷åòû ïî êîòîðûì äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ðàáî÷å-
ãî äíÿ.
Óðîâåíü ìàðæè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì âñåõ ñäåëîê, çàêëþ÷åííûõ äî ìîìåíòà ðàñ-
÷åòà, â òîì ÷èñëå ñäåëîê, ðàñ÷åòû ïî êîòîðûì äîëæíû áûòü îñóùåñòâëåíû íå ïîçäíåå
îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ðàáî÷åãî äíÿ.
Ïîñòàíîâëåíèåì [6] óñòàíîâëåí îãðàíè÷èòåëüíûé óðîâåíü ìàðæè â ðàçìåðå íå ìå-
íåå 50% ;  ðàíåå ñóùåñòâîâàëè áîëåå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ìàðæè — íå ìåíåå
60 % [5]. Â ñëó÷àå, åñëè óðîâåíü ìàðæè ìîæåò îïóñòèòüñÿ íèæå îãðàíè÷èòåëüíîãî
óðîâíÿ, áðîêåð íå âïðàâå ñîâåðøèòü òàêóþ ñäåëêó.
 Óðîâåíü ìàðæè, ïðè êîòîðîì áðîêåð äîëæåí íàïðàâèòü êëèåíòó òðåáîâàíèå î âíå-
ñåíèè èì äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè öåííûõ áóìàã â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ ïîääåðæà-
íèÿ îãðàíè÷èòåëüíîãî óðîâíÿ ìàðæè, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 35% (ðàíåå — 40%).
Åñëè âåëè÷èíà îáåñïå÷åíèÿ ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå âåëè÷èíû çàäîëæåííîñòè êëèåíòà
ïî ìàðæèíàëüíûì ñäåëêàì, áðîêåð îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ ïðèíàäëåæàùèõ êëèåí-
òó öåííûõ áóìàã, ñîñòàâëÿþùèõ îáåñïå÷åíèå èëè ïîêóïêó öåííûõ áóìàã çà ñ÷åò äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ êëèåíòà â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ ïîãàøåíèÿ ÷àñòè çàéìà. Êðè-
òè÷åñêèé óðîâåíü ìàðæè íå ìîæåò áûòü ìåíåå 30 %.
 Ìíîãîêðàòíîå óñèëåíèå ðèñêîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè «ïëå÷à» çàñòàâëÿåò ñ ìàêñè-
ìàëüíîé ñåðüåçíîñòüþ ïîäîéòè ê ïðîáëåìå ïðèìåíåíèÿ äàííûõ îïåðàöèé. Ïðèñóò-
ñòâèå èçáûòî÷íîãî êîëè÷åñòâà çàåìíûõ ñðåäñòâ íà ÐÖÁ è ìàññèðîâàííûå «êîðîòêèå»
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ïðîäàæè íà ïàäàþùåì ðûíêå ïðèâåëè ê êðàõó êðóïíåéøåé ôîíäîâîé áèðæè ÑØÀ â
1929 ãîäó. Ýòî ñîáûòèå ïîëîæèëî íà÷àëî ãëóáîêîìó è çàòÿæíîìó êðèçèñó, èçâåñòíîìó
êàê Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ. Â ðåçóëüòàòå â ÑØÀ â 1933-34 ãîäàõ áûëè ïðèíÿòû çàêîíû,
ðåãóëèðóþùèå  ðûíîê öåííûõ áóìàã è ìàðæèíàëüíóþ òîðãîâëþ â òîì ÷èñëå.
 Ðåãóëèðîâàíèå íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ìàðæè ïîçâîëÿåò Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâ-
íîé ñèñòåìå ÑØÀ ñòèìóëèðîâàòü èëè ïîäàâëÿòü àêòèâíîñòü ôîíäîâîãî ðûíêà.
 Ïî àìåðèêàíñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó â êðåäèò ìîãóò ïîêóïàòüñÿ áîëüøèíñòâî öåí-
íûõ áóìàã, ÷àùå âñåãî â ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèÿõ ó÷àñòâóþò:
* îáûêíîâåííûå è ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè;
* áîëüøèíñòâî âèäîâ îáëèãàöèé;
* âàððàíòû;
* òîâàðíûå è ôèíàíñîâûå ôüþ÷åðñû;
* öåííûå áóìàãè âçàèìíûõ ôîíäîâ.
 Äëÿ êàæäîãî âèäà öåííûõ áóìàã ñóùåñòâóþò ñâîè òðåáîâàíèÿ ïî ïîêàçàòåëÿì ïåð-
âîíà÷àëüíîé ìàðæè:
— äëÿ àêöèé, êîòèðóåìûõ íà áèðæå, — 50%;
— äëÿ êîðïîðàòèâíûõ îáëèãàöèé — 30%;
— äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã ÑØÀ — 8%.
  Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð òðåáîâàíèé ïî ìàðæå ñâÿçàí ñ òðàäèöèîííûìè ïðåäñòàâëå-
íèÿìè î ðèñêîâàííîñòè âëîæåíèé â êîíêðåòíûé èíñòðóìåíò.
 Â ÑØÀ âñå öåííûå áóìàãè âíåáèðæåâîãî îáîðîòà ñ÷èòàþòñÿ íå èìåþùèìè çàëîãî-
âîé ñòîèìîñòè è ïîòîìó íå ìîãóò áûòü îáúåêòàìè ïîêóïîê â êðåäèò.
 Äëÿ òîãî ÷òîáû îñóùåñòâèòü ôîíäîâóþ ïîêóïêó â êðåäèò íà àìåðèêàíñêîì ðûíêå,
íåîáõîäèìî îòêðûòü ñ÷åò ïîêóïîê â êðåäèò. Ýòî îáÿçàòåëüíî îñîáûé (îòäåëüíûé) âèä
ñ÷åòà, îòêðûâàåìûé â êîíòîðå áðîêåðà, äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê ñ ÷àñòè÷íîé îïëàòîé
çàåìíûìè ñðåäñòâàìè íåçàâèñèìî îò âèäà öåííûõ áóìàã.
 Íîðìàòèâ ïîääåðæèâàåìîãî âçíîñà (àíàëîã ðîññèéñêîãî ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ ìàð-
æè) ïî ñäåëêàì ñ àêöèÿìè óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 25%, áðîêåðñêèå êîìïàíèè îáû÷íî
çàâûøàþò äàííûé ïîêàçàòåëü äî 30% â öåëÿõ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû.
 Êîãäà ñîáñòâåííûé êàïèòàë êëèåíòà ïàäàåò íèæå óñòàíîâëåííîé íîðìû, ñ÷åò ïîëó-
÷àåò ñòàòóñ íåîáåñïå÷åííîãî. Ñ ýòîãî ìîìåíòà âñå ñäåëêè ñ ýòîãî ñ÷åòà çàïðåùåíû.
Èíâåñòîðó äàåòñÿ 72 ÷àñà, ÷òîáû äîáàâèòü äåíåã íà ñ÷åò. Åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò,
áðîêåð îáÿçàí ïðîäàòü îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã êëèåíòà, êóïëåííûõ â
êðåäèò äî âîññòàíîâëåíèÿ óðîâíÿ ïîääåðæèâàåìîãî âçíîñà.
 Â ïðàêòèêå çàðóáåæíûõ ñòðàí ìàðæèíàëüíûå îïåðàöèè àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ íå
òîëüêî áðîêåðàìè, íî è íåêîòîðûìè öåíòðàëüíûìè áàíêàìè, â ÷àñòíîñòè Åâðîïåéñêèì
öåíòðàëüíûì áàíêîì, â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè. Îñíîâ-
íûì îáùåïðèçíàííûì â ìèðîâîé ïðàêòèêå ïðåèìóùåñòâîì äàííûõ îïåðàöèé ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äðóãèìè èíñòðóìåíòàìè äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ðûíî÷íûé
õàðàêòåð ýòèõ îïåðàöèé. Ê òîìó æå ñäåëêè íà ìàðæå ñïîñîáíû äàâàòü ìóëüòèïëèêà-
òèâíûé ýôôåêò. Òàêèì îáðàçîì, èçìåíåíèå òðåáîâàíèé ê âåëè÷èíå ìàðæè íà ðàçâèòîì
ðûíêå ñòàíîâèòñÿ äåéñòâåííûì ìåõàíèçìîì ðåãóëèðîâàíèÿ àêòèâíîñòè ó÷àñòíèêîâ
ðûíêà öåííûõ áóìàã è, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, âîçäåéñòâóåò íà ôîíäîâûé ðûíîê
àíàëîãè÷íî âëèÿíèþ èçìåíåíèÿ ñòàâêè ïî îáÿçàòåëüíûì ðåçåðâàì Öåíòðàëüíûì áàí-
êîì ÐÔ íà äåíåæíóþ ìàññó.
 Â îòíîøåíèè ïðîáëåìû äîêóìåíòèðîâàíèÿ ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé ìîæíî çàìå-
òèòü, ÷òî ìíîãèå ýêîíîìèñòû è þðèñòû ñ÷èòàþò öåëåñîîáðàçíûì ïðè îñóùåñòâëåíèè
äàííîãî âèäà òîðãîâëè ïðåäâàðèòåëüíî çàêëþ÷àòü ìåæäó ó÷àñòâóþùèìè â ñäåëêå ñòî-
ðîíàìè äîãîâîð î çàëîãå [19 , ñ. 89]. Â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå ÐÔ íå âûäåëåíû ñïåöèàëü-
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íûå ïîëîæåíèÿ î ñîñòàâëåíèè òàêîãî äîãîâîðà.
 Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ äîãîâîðà çàëîãà öåííûõ áóìàã ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü åãî ðåãèñòðàöèè, ò.å. âíåñåíèÿ äàííûõ â ñïåöèàëüíûé ðååñòð âëàäåëüöåâ èìåí-
íûõ öåííûõ áóìàã [3].
 Ïðè ñîñòàâëåíèè äîãîâîðà ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå ìîìåíòû:
1. Ïðàâî íà öåííóþ áóìàãó ìîæåò áûòü çàôèêñèðîâàíî ó ëþáîãî èç äåïîçèòàðèåâ,
óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ôèêñàöèþ ïðàâ íà öåííûå áóìàãè. Ïðè ýòîì ñèñòåìà
ó÷åòà êàæäîãî èç íèõ îñòàåòñÿ íåçàâèñèìîé, ïîýòîìó, äàæå åñëè çàëîãîäåðæàòåëü çà-
ðåãèñòðèðóåò çàëîã äîêóìåíòàðíûõ èìåííûõ öåííûõ áóìàã è ïðåäâàðèòåëüíî óáåäèò-
ñÿ ïî ðååñòðó, ÷òî çàëîãîäàòåëü ðàíåå íå çàêëàäûâàë äàííûå öåííûå áóìàãè êàêîìó-
ëèáî äðóãîìó ëèöó, ýòîò ôàêò åùå íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî òàêîé çàëîã íå áûë îñóùåñòâëåí
ðàíåå, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ðåãèñòðàöèè â ïðîøëîì.
2. Äîõîäû ïî çàëîæåííûì öåííûì áóìàãàì íå âõîäÿò â ïðåäìåò çàëîãà è äîëæíû
áûòü ïåðåäàíû çàëîãîäàòåëþ. Îäíàêî çàêîí äîïóñêàåò è èíîå ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà,
êîòîðîå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü çàôèêñèðîâàíî â äîãîâîðå î çàëîãå.
3. Àêöèè, ÿâëÿþùèåñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà, è äîïîëíèòåëüíûå àêöèè íå ñîîòíîñÿòñÿ
ìåæäó ñîáîé êàê îñíîâíàÿ âåùü è åå íåîòúåìëåìàÿ ïðèíàäëåæíîñòü.
4. Ìîìåíòîì âîçíèêíîâåíèÿ çàëîãîâûõ ïðàâ íà áåçäîêóìåíòàðíûå öåííûå áóìàãè
ñ÷èòàåòñÿ ìîìåíò áëîêèðîâêè ñ÷åòà äåïî íà îñíîâàíèè ôàêòà ðåãèñòðàöèè îáðåìåíå-
íèÿ áåçäîêóìåíòàðíûõ öåííûõ áóìàã çàëîãîì.
  Ñ ó÷åòîì âûøåïðèâåäåííûõ ìîìåíòîâ ìîæíî ïðåäëîæèòü ñòîðîíàì ñäåëêè ÷åòêî
óêàçàòü â äîãîâîðå ñëåäóþùèå ïóíêòû [18]:




— ðàçìåð è ñðîêè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà;
— ó êàêîé èç ñòîðîí íàõîäèòñÿ çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
 Íåñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà î çàëîãå:
— ïðàâî ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã çàëîãî-
äåðæàòåëåì;
— ïîëîæåíèå î ðàñïðîñòðàíåíèè (èëè íåðàñïðîñòðàíåíèè) ïðàâà çàëîãà íà äîïîë-
íèòåëüíûå àêöèè;
— ïðîöåäóðà çàìåíû àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â çàëîãå, àêöèÿìè íîâîãî íîìèíàëà ïðè
èçìåíåíèè èõ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, îáÿçàòåëüñòâî çàëîãîäåðæàòåëÿ ïðîèçâåñòè
çàìåíó ïðåäìåòà çàëîãà;
— ìîìåíò âîçíèêíîâåíèÿ çàëîãîâûõ ïðàâ (áëîêèðîâêà ñ÷åòà);
— (åñëè ýòîò ïóíêò íåîáõîäèì) óñëîâèå î òîì, ÷òî îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà çàëî-
æåííûå àêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç îáðàùåíèÿ â ñóä;
— ïîñëåäóþùèé çàëîã öåííûõ áóìàã îñóùåñòâëÿåòñÿ çàëîãîäàòåëåì òîëüêî ñ ñîãëà-
ñèÿ ïåðâîãî çàëîãîäåðæàòåëÿ.
 Ó÷åò âûøåïðèâåäåííûõ ìîìåíòîâ ïðè ñîñòàâëåíèè äîãîâîðà ïîçâîëèò ñòîðîíàì
èçáåæàòü â äàëüíåéøåì ìíîãèõ ðàçíîãëàñèé, à çíà÷èò, óáåðå÷ü îò íåæåëàòåëüíûõ òðàò
ñâîè ìàòåðèàëüíûå è âðåìåííûå ðåñóðñû.
 Èçó÷åíèå ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèé íà ôîíäîâîì ðûíêå âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ öåëåñîîáðàç-
íî ïðîâîäèòü â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé èíâåñòîðîì íà ÐÖÁ ñ ó÷åòîì îïåðàöèé ìàðæèíàëüíîãî êðåäèòîâàíèÿ,
ïðåäëàãàåòñÿ ïîñòðîèòü èìèòàöèîííóþ ìîäåëü èíâåñòèðîâàíèÿ íà ðûíêå öåííûõ áó-
ìàã. Äàííàÿ ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
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  Òàáëèöà 1




* ìàêñèìàëüíóþ ïðèáëèæåííîñòü ìîäåëè ê ðåàëüíûì ðûíî÷íûì óñëîâèÿì íà ðîññèéñ-
êîì ðûíêå öåííûõ áóìàã;
* èñïîëüçîâàíèå â ìîäåëè ìàêñèìàëüíî îáåçëè÷åííûõ äàííûõ ïîêóïîê è ïðîäàæ, â òîì
÷èñëå è ñèãíàëîâ ðàçëè÷íûõ èíäèêàòîðîâ;
* âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â ìîäåëè êàê äíåâíûõ, òàê è ÷àñîâûõ ñèãíàëîâ èíäèêàòîðà;
* âîçìîæíîñòü îöåíêè ðåçóëüòàòîâ èíâåñòèðîâàíèÿ â ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé
êàê ñ ìàðæåé, òàê è áåç íåå, ÷òî ïîçâîëèò ñðàâíèòü îáà âàðèàíòà ïîâåäåíèÿ èíâåñòî-
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ðà;
* âîçìîæíîñòü ó÷åòà îñíîâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ñäåëîê íà ðîññèé-
ñêîì ðûíêå öåííûõ áóìàã;
* âîçìîæíîñòü êîíòðîëÿ ðåçóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè íà êàæäîì ýòàïå èíâåñòèðîâàíèÿ;
* âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ íà äîñòàòî÷íî ïðîäîëæèòåëüíîì âðåìåííîì
îòðåçêå ñ èñïîëüçîâàíèåì áîëüøîãî îáúåìà äàííûõ.
 Â ìîäåëè äëÿ óïðîùåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äàííûå ïî îäíîìó âèäó öåííûõ áóìàã îäíî-
ãî ýìèòåíòà. Îäíàêî íå âûçûâàåò íèêàêèõ çàòðóäíåíèé ðàñøèðåíèå ìîäåëè ïóòåì
âêëþ÷åíèÿ â íåå ðàçëè÷íûõ âèäîâ öåííûõ áóìàã, â òîì ÷èñëå è ïðîèçâîäíûõ.
 Ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè áóäåì ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè óñëîâíûìè ïðåäïî-
ñûëêàìè:
* êîìèññèÿ áðîêåðà — ôèêñèðîâàííûé ïðîöåíò (â ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè îíà
óñòàíàâëèâàåòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííî â çàâèñèìîñòè îò îáúåìîâ ïðîâîäèìûõ îïåðà-
öèé);
* ïðîöåíòû ïî çàéìàì äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè öåííûõ áóìàã ôèêñèðîâàíû (â äåéñòâè-
òåëüíîñòè îíè ìîãóò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò çíà÷åíèÿ èíôëÿöèè, ñðîêîâ ïðå-
äîñòàâëåííûõ çàéìîâ, äðóãèõ óñëîâèé);
* íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.
 Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé èíâåñòîðà, èñïîëüçóåìàÿ â ìîäåëè, ïðåäñòàâëåíà â
òàáë. 1.
 Äëÿ ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè íåîáõîäèìî çàäàòü ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:
âåëè÷èíó ñòàðòîâîãî êàïèòàëà, íîðìàòèâ íà÷àëüíîãî óðîâíÿ ìàðæè, ðàçìåð êîìèññèè
áèðæè è êîìèññèè áðîêåðà, ðàçìåð ñáîðà çà èçìåíåíèå ïîçèöèè, óðîâåíü ïðîöåíòíûõ
ñòàâîê ïî çàåìíûì äåíåæíûì ñðåäñòâàì è çàåìíûì öåííûì áóìàãàì.
 Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñÿ ïîëó÷åííàÿ ïðèáûëü ðåèíâåñòèðóåòñÿ â ïîñëåäóþùèå òîð-
ãîâûå îïåðàöèè. Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ èíâåñòîðà ïîñëå ïîêóïêè õðàíèòñÿ ó áðî-
êåðà áåç íà÷èñëåíèÿ ïðîöåíòîâ.
Ââåäåì óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
 Ñêîáêè âèäà [] â íèæåïðèâåäåííûõ ôîðìóëàõ îáîçíà÷àþò öåëóþ ÷àñòü çàêëþ÷åííî-
ãî â íèõ âûðàæåíèÿ.
p
ij 
—  òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü öåííîé áóìàãè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäïîñûëêàìè




— ïîðÿäêîâûé íîìåð îïåðàöèè êóïëè-ïðîäàæè, j — èíäåêñ, êîíêðåòèçèðóþ-




 — êîëè÷åñòâî êóïëåííûõ èëè ïðîäàííûõ ñîáñòâåííûõ öåííûõ áóìàã;
q
ij(loan)
 — êîëè÷åñòâî êóïëåííûõ èëè ïðîäàííûõ çàèìñòâîâàííûõ öåííûõ áóìàã;
M
ij 
— îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå êëèåíòà;
M
0
 — èñõîäíûé îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå êëèåíòà;
M
ij(own)
 — ñóììà ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå èíâåñòîðà;
M
ij(loan)
 — ñóììà çàèìñòâîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, çàåì êîòîðûõ íå ïîãàøåí ê äàí-
íîìó ìîìåíòó;
 i.e.c. — íà÷àëüíûé óðîâåíü ìàðæè;
C
b
 — êîìèññèÿ áðîêåðà;
C
e
 — êîìèññèÿ áèðæè;
D
t




 — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî çàåìíûì äåíåæíûì ñðåäñòâàì;
%
s
 — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî çàåìíûì öåííûì áóìàãàì;
Sum — ñóììà ñäåëêè (êóïëè èëè ïðîäàæè);
D
ij(m) 
— çàäîëæåííîñòü ïî ñäåëêå â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ;
S
i,1
 — òåêóùàÿ ñòîèìîñòü âñåõ öåííûõ áóìàã, íàõîäÿùèõñÿ íà ñ÷åòå èíâåñòîðà íà
ìîìåíò çàâåðøåíèÿ ýòàïà ïîêóïêè;
S
ij(own)
 — òåêóùàÿ ñòîèìîñòü ñîáñòâåííûõ öåííûõ áóìàã;
S
ij(loan)
 — òåêóùàÿ ñòîèìîñòü çàèìñòâîâàííûõ öåííûõ áóìàã, çàåì êîòîðûõ íå ïîãà-
øåí ê äàííîìó ìîìåíòó;
T
i-1,j 




 — äàòà îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îïåðàöèè;
CO
ij(m)
 — ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ;
CO
ij(s)
 — ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè â öåííûõ áóìàãàõ;
Ð
ij
 — ïðèáûëü íà äàííîì ýòàïå, ðàññ÷èòàííàÿ ñ ìîìåíòà ïåðâîíà÷àëüíîãî âëîæåíèÿ ñðåäñòâ.
Ôîðìóëû
Ýòàï ïîêóïêè öåííûõ áóìàã (j=1)
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Òàêèì îáðàçîì, ðàññ÷èòàâ ðàçìåð ïðèáûëè îò îïåðàöèé ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëè,
èíâåñòîð ìîæåò, ïðåäâàðèòåëüíî îòñëåäèâ òàêèå äàííûå, êàê îáùåå êîëè÷åñòâî ñäå-
ëîê, êîëè÷åñòâî ïðèáûëüíûõ ñäåëîê, äîëÿ ïðèáûëüíûõ ñäåëîê, êîëè÷åñòâî óáûòî÷íûõ
ñäåëîê, äîëÿ óáûòî÷íûõ ñäåëîê, ðàññ÷èòàòü òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü
ïî ïðèáûëüíûì ñäåëêàì (â % è â % ãîäîâûõ), ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü ïî óáûòî÷íûì ñäåë-
êàì (â % è â % ãîäîâûõ), ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü ñäåëêè (â % ãîäîâûõ) è äðóãèå ïîêàçàòå-
ëè, ïîçâîëÿþùèå èíâåñòîðó ïðèíÿòü áîëåå âçâåøåííîå è îáîñíîâàííîå ðåøåíèå â
îòíîøåíèè ñâîèõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ.
 Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàñ÷åòîâ âçÿòû îáûê-
íîâåííûå àêöèè ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè». Ýòîò âûáîð áûë îáóñëîâëåí ñëåäóþùèìè ïðè÷èíà-
ìè:
1. Îáûêíîâåííûå àêöèè èìåþò âûñîêóþ ëèêâèäíîñòü. Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ ïðåäïîëà-
ãàòü, ÷òî ó èíâåñòîðà íå âîçíèêíåò ñóùåñòâåííûõ ïðîáëåì ñ ïîêóïêîé èëè ðåàëèçàöè-
åé íåîáõîäèìîãî îáúåìà àêöèé.
2. Åæåäíåâíûé òîðãîâûé îáîðîò ïî äàííûì àêöèÿì ÿâëÿåòñÿ ïðåîáëàäàåò íàä ëþáû-
ìè äðóãèìè öåííûìè áóìàãàìè, òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äåéñòâèÿ
ðàññìàòðèâàåìîãî íàìè èíâåñòîðà íå ïîâëèÿþò íà ñîñòîÿíèå ðûíêà îáûêíîâåííûõ
àêöèé ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè».
3. Äëÿ äèíàìèêè öåí àêöèé ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» õàðàêòåðíû ïåðèîäû êàê ðîñòà, òàê è
ïàäåíèÿ, ÷àñòî ñìåíÿþùèå äðóã äðóãà.
4. Ìåæäó öåíàìè ïîêóïêè è ïðîäàæè äàííûõ àêöèé íàáëþäàåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íå-
áîëüøîé ñïðýä, ÷òî ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü ñîâåðøåíèÿ çàÿâëåííûõ ñäåëîê.
 Äëÿ èññëåäîâàíèÿ áûë èñïîëüçîâàí àïïàðàò ïàêåòà MetaStock.
 Öåíîâîå ïîâåäåíèå àêöèé ðàññìàòðèâàëîñü  ñ 01.01.2001 ïî 01.04.2003. Ýòî äîñòà-
òî÷íî ïðîäîëæèòåëüíûé ïåðèîä, îòëè÷àþùèéñÿ áîëåå âûñîêîé ðàçâèòîñòüþ ðûíêà
öåííûõ áóìàã ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè. Åãî äëèòåëüíîñòü ïîçâîëÿåò ìè-
íèìèçèðîâàòü âëèÿíèå ñåçîííûõ òåíäåíöèé â äèíàìèêå êîòèðîâîê.
 Èññëåäîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè  ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé íà ôîíäîâîì ðûíêå áûëî
ïðîâåäåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì çíà÷åíèé ñèãíàëîâ èíäèêàòîðà òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà
MACD — ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé âåëè÷èíû ñõîæäåíèÿ-ðàñõîæäåíèÿ (Moving Average
Convergence— Divergence). Äàííûé èíäèêàòîð îïðåäåëÿåò òåíäåíöèþ äâèæåíèÿ êî-
òèðîâîê, îòôèëüòðîâûâàÿ äíåâíûå êîëåáàíèÿ. Ðåøåíèå î âûáîðå MACD ïðèíÿòî íà
îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííûõ ðàíåå èññëåäîâàíèé [11], ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î
òîì, ÷òî ñäåëêè, ñîâåðøàåìûå ïî ñèãíàëàì MACD, ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî äîõîäíûìè.
Êàê îòìå÷åíî â òîì æå èññëåäîâàíèè, íå âñåãäà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíäèêàòîðà, îêàçûâàþòñÿ îïòèìàëüíûìè. Èíîãäà ñèãíàëû ê ïîêóïêå èëè ïðîäàæå ìî-
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ãóò ïîñòóïàòü ñ îïîçäàíèåì. Òåì íå ìåíåå,  ñèãíàëû ýòèõ èíäèêàòîðîâ óäîâëåòâîðÿþò
óñëîâèþ ìàêñèìàëüíîé îáåçëè÷åííîñòè äàííûõ, è äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè ìû îòäàäèì
èì ïðåäïî÷òåíèå, ïðèíÿâ ïðåäïîñûëêó, ñîãëàñíî êîòîðîé èíâåñòîð äåéñòâóåò â ïîë-
íîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïàþùèìè ñèãíàëàìè MACD. Öåíà ïîêóïêè/ïðîäàæè â îòíî-
øåíèè äíåâíûõ ñèãíàëîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî öåíàì çàêðûòèÿ äíÿ, êîãäà ïîñòóïèë
ñèãíàë, è, ñîîòâåòñòâåííî,  â îòíîøåíèè ÷àñîâûõ ñèãíàëîâ — ïî öåíàì çàâåðøåíèÿ
÷àñà.
 Îòìåòèì, ÷òî ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî äíåâíûå, íî è ÷àñîâûå ñèãíàëû MACD.
Òåõíè÷åñêè ýòî óñëîæíÿåò ïðîöåäóðó ðàñ÷åòîâ ïî ïðè÷èíå óâåëè÷åíèÿ îáúåìà äàí-
íûõ, íî ñïîñîáñòâóåò ïîëó÷åíèþ áîëåå íàãëÿäíîé, áëèçêîé ê ðåàëüíîñòè êàðòèíû,
ãîðàçäî áîëåå óäîáíîé è èíôîðìàòèâíîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà. Òàê, ìîæíî îòìå-
òèòü, ÷òî èíäèêàòîð MACD â ðàññìàòðèâàåìîì ïåðèîäå äàåò îêîëî ñîðîêà äíåâíûõ
ñèãíàëîâ, à ÷àñîâûõ ñèãíàëîâ çà òîò æå ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïîñòóïàåò îêîëî ïÿòèñîò.
Â ñâÿçè ñ ýòèì âàðèàíòíûå ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì  êàê äíåâíûõ, òàê è
÷àñîâûõ ñèãíàëîâ äàííîãî èíäèêàòîðà.
 Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ  ïàðàìåòðîâ ìîäåëè èñïîëüçîâàëèñü äåéñòâóþùèå òàðèôû
ôîíäîâîãî îòäåëà ÎÎÎ ÊÁ «ßðÁàíê».
 Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïðèâåäåíû â [17].
 Â öåëîì, ïîäâîäÿ èòîãè èññëåäîâàíèÿ, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî:
* ìàðæèíàëüíàÿ òîðãîâëÿ óñèëèâàåò ðåçóëüòàòèâíîñòü îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãà-
ìè;
* îïòèìàëüíîé äëÿ èíâåñòîðà áóäåò ñòðàòåãèÿ ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ðèñêîâàííîñ-
òè ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé;
* â îñîáî ðèñêîâàííûõ ñëó÷àÿõ èíâåñòîðó ñëåäóåò âîçäåðæàòüñÿ îò ïðèìåíåíèÿ
ìàðæèíàëüíûõ îïåðàöèé;
* ðåçóëüòàò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò çàòðàò íà âû-
ïîëíåíèå îïåðàöèé.
 Íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ìàðæèíàëüíàÿ òîðãîâëÿ ñïîñîáíà çíà÷èòåëüíî ïî-
âûñèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, íî îïÿòü æå ëèøü â ñëó÷àå
óäà÷íîãî ïðîãíîçà èíâåñòîðà. Ïî ïðè÷èíå âûñîêîé ðèñêîâàííîñòè òàêèõ ñäåëîê ñ÷è-
òàåì, ÷òî ìàðæèíàëüíàÿ òîðãîâëÿ äîëæíà ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî íà áèðæåâûõ ðûíêàõ
ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì ó÷àñòèè êîíòðîëèðóþùèõ è ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ. Âîçìîæíî,
÷òî ïðè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äëÿ èíâåñòîðîâ ïðèåìëåìîãî óðîâíÿ ðèñêà äîñ-
òóï íåîïûòíûõ áèðæåâûõ èãðîêîâ ê ìàðæèíàëüíûì îïåðàöèÿì èìååò ñìûñë îãðàíè-
÷èâàòü è ðåãóëèðîâàòü ïîñðåäñòâîì çàäàíèÿ øêàëû êðåäèòíîãî ïëå÷à.
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Analysis of the Efficiency of Running Aluminum Industry
Enterprises in Russia: SUAL!Holding
E.V. Zander
The article is devoted to the analysis of the efficiency of running enterprises being
involved into the second in its volume Russian Aluminum Holding (SUAL) and reveals the
main trends in competitiveness of Russian Aluminum Industry.
Modernization of Higher Education:
Efficiency Assessment and its Growth
V.P. Zlodeev
The author is focused on the main organizational features of managing the educational
process within the frame of the department. The article contains the assessment criteria of
running a department and supports the necessity of reforming payment schedules for
tutors and lecturers, facing with the worldwide trends of the development of the
economics of education (in accordance with the Bologne Declaration). It also touches
upon the particularities of new contractual liabilities between university structures in
contemporary Russia. Major sources of income and expenses are also under examination.
Territory Aspect of the Development of Small Business and
Approaches towards the Municipal Policy of the Small Business
Maintenance and Development in Krasnoyarsk
T.A. Ignatova., Y.A. Ignatov
The article is aimed at the low level of the small business development in the regional
centre, and at the lack of the efficient infrastructure of its maintenance and development.
The authors made both theoretical and practical approaches to the mechanism of the
municipal policy of the small business maintenance and development, taking into
consideration both foreign and domestic experience. They also elaborated instruments for
the small business maintenance.
Analysis of the Main Macro!Economic Indices of Russian Economy
in Terms of Definition of the Basic Model of the Industrial Policy
A.V. Komogortsev
The article provides analysis of macro-economic pro rata of contemporary Russian
economy. There is an emphasis on the fact that the economic growth in 1999-2003 is due
to the sphere of circulation and the raw material exporting sector. One can face with the
industrial policy features, having been analyzed from the point of view of their appliance.
The factors and parameters of the Russian economy have been defined.
Particular Features of Marginal Trade of Stocks
on the Russian Stock Market
S.V. Kropachov, E.V. Uskova
Theoretical basics of marginal trade are presented in the paper. Classification of
marginal operations on the stock market is done here, as well. There is a full examination
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of the marginal trade risks and ways of decreasing them. There is also a comparative
analysis of the particular features of marginal trade on the stock markets of the USA and
Russian federation given.  The author elaborated a methodological approach to the
assessment of the marginal operations’ efficiency.
Particular Principles and General Algorithm of the Formation
of the Finance Strategies of the Vertically Integrated Systems (VIS)
E.V. Rostovtseva
The author presents particular principles of the formation of finance strategies, which
are characteristic for principal types of VIS. The elaborated algorithm of the formation of
finance strategies of the organizations is likely to be transferred on the formation of the
finance strategies of VIS.
Budget Management Setting Issues at Russian Enterprises
S.L. Ulina, T.Y. Ageeva
The article encounters major problems making difficult the budget management
setting at Russian Enterprises. Different approaches to solving these problems have been
thoroughly examined. The authors described necessary prerequisites for the successful
installation of budgeting as an innovation.
Structural peculiarities of Russian Economy
and the Role of the Inter!Field Cooperation Nowadays
I.S. Ferova
The article is devoted to the problems of the structural restrictions in Russian economy,
which make the sustainable economic growth mechanism difficult. The author presents a
standpoint on increasing of the role of inter-field cooperation. While forming the
industrial policy, taking this cooperation into account will enable to make equal the
structure of reproduction. The up-dated tracks of the development of Russian economy
are being seen in the article. The cluster model for analyzing the economic situation and
the elaboration of major trends of the industrial policy is suggested in the article.
Problems of the Accounting Option Choice
by the Subjects of Small Entrepreneurship
O.N. Kharchenko
The particular subject of the small entrepreneurship is being analyzed. This example
depicts the problem of the accounting and tax option choice in a strict accordance with
the law of Russian Federation. The author defined the comparative efficiency of using
either general or particular tax regulations.
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